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Ce rapport et les cartes qui l’accompagnent satisfont à 2’article 7 de la Convention n’ II/FEDI 
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pédologiques dans le Centre-Cameroun, région que doit traverser le chemin de fer dont la construc- 
tion vient de commencer entre Yaoundé et Bélabo : le financeruent de ces études a été assuré par le 
Fonds Européen de Développement. 
11 faut spécialement remercier le Docteur VINK, Chef Interprétateur de l’International Training 
Centre of Aerial Survey U.T.C., Delft), pour sa participation à toute la partie « photo-interprétation 
phdologique s de l’étude, aussi bien pendant les shjours à Delft que lors d’une tournée d’un mois au 
Cameroun. 
Les analyses de sols, qui ont porté sur 375 échantillons, dont une centaine analysés en détail, ont 
t% effectuées au Laboratoire de I’I.R.CAM., sous la direction de MM. J. SUSINI et C. WGANDJUI. 
Vingt-trois hchantillons provenant de trois profils typiques ont subi une analyse minéralogique de la 
fraction sableuse au Laboratoire de Minéralogie du Royal Tropical Institute à Amsterdam (Professeur 
VAN BAREN). Les nombreuses cartes ont été dessinées en partie au Service de Cartographie de I’I.R. 
CAM., sous la direction de M. J. MONTELS, et en partie au Service de Cartographie de Bondy, sous 
la direction de M. J. COMBROUX. 
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ChlktALITÉS 
SITUATION ET DZVZSZONS ADMZNZSTRATZVES 
La région étudiée est limitée au Sud et au Nord par les parallèles 4”30 et 5” N et à l’Ouest et 
à l’Est par les méridiens 12” et 13”45 E : la superficie ainsi couverte représente un peu plus de 
1.000.000 ha (1). 
La zone d’études s’étend sur les arrondissements de Yoko (Département du Mbam), de Nanga- 
Eboko et Minta (Département ‘de la Haute-Sanaga), de Bertoua (Département du Lom et Kadei) et 
pour une très faible superficie, de Doumé et Nguélémedouka (Département du Haut-Nyong). 
INFRASTRUCTURE ROUTIERE ET FERROVIAIRE 
Toute la région étudiée est traversée de Nkoteng à Bertoua par la Route Fédérale n” 1, qui relie 
Yaoundé à l’Est-Cameroun (Batouri et Yokadouma), à 1’Adamaoua et au Nord-Cameroun (Ngaoun- 
déré et Garoua), à la République centrafricaine (Bouar et Bangui) et au Tchad (Moundou). 
Sur cette route principale se greffent des routes et pistes secondaires, qui relient les villages de 
l’intérieur à cet important axe économique : route ,de Deng-Deng et Ebaka, routes de Wall, Bibey, 
Njombé, Kaa, etc., pistes de Déa, Mesibigi, Emtse, etc. ; un bac traverse la Sanaga pour relier Nanga- 
Eboko à Emtse et Bisaga ; un autre traverse la Sanaga à Mengé, près de Bibey, pour desservir Métep. 
La route Yaoundé-Ngaoundéré par Yoko-Tibati écorne le coin N-O de la région étudiée à 
Mokwasim. 
La ligne de chemin de fer Yaoundé-Ngaoundéré. dont la construction a commencé en octobre 
1964, doit traverser toute la région en longeant constamment la Sanaga. Du terminus provisoire de 
Bélabo (près d’Ebaka) est prévue une route vers Bertoua. 
ACTIVITES ECONOMZQUES 
La densité de la population ne dépasse pas 3,5/km s dans la Haute-Sanaga et 2,4/kms dans 
l’arrondissement de Bertoua. Aussi l’activité économique est-elle relativement faible : 1.850 T de 
cacao, 2 T de café, 40 T de tabac et 1.200 T de riz en Haute-Sanaga. 
Comme industries agricoles, il faut citer : une rizerie à Nanga-Eboko, une huilerie d’arachides 
à Bertoua et les installations de la S.F.C.T. (tabac) à Nanga-Eboko et Bertoua. 
TRAVAUX ET DOCUMENTS UTILISES 
Les travaux pédologiques antérieurs se limitent à deux études de A. LAPLANTE (1951, 1955), 
près de Nanga-Eboko, une reconnaissance rapide de M. VALLERIE (1961) entre Nkoteng et Nanga- 
Eboko, et une étude de quelques points isolés entre Minta et Bertoua, par G. BACHELIER et a1 (1956). 
En dehors des cartes géologiques Batouri-Ouest et Batouri-Est de J. GAZEL et G. GÉRARD (1954) 
et J. GAZEL (1955), il faut signaler l’aide précieuse apportée par les documents de l’Institut Géographi- 
que National (Annexe Cameroun) : photographies aériennes au 1/50.000”, feuilles au 1/200.000” 
Nanga-Eboko, et Bertoua et les quatorze coupures au 1/50.000” qui couvrent toute la région étudiée. 
(1) Fig. 1 et fig. 2, h.-t. 
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MBLC9GTE ET RELIEF 
La morphologie et le relief de la région sont typiques des zones aplanies du socle ancien africain. 
Le relief ne se signale par aucun accident majeur : l’altitude varie de 560 à 800 m, 916 m pour la plus 
haute colline rocheuse ; la Sanaga, en traversant tout le secteur du Nord-Est au Sud-Ouest, passe de 
620 m à 560 m. 
Toute la région étudiée fait partie de la vaste surface d’érosion qui couvre tout le Centre-Sud et 
le Sud-Cameroun : ni le gradin intermédiaire, qui occupe les vallées de la Sanaga et du Mbam, ni les 
hautes surfaces d’érosion de 1’Adamaoua n’affectent la région (fig. 2). 
Pour les géomorphologues, ce système de surfaces d’érosion en gradins ou en « mosaïque irré- 
gulière de blocs » (MATCHATSCHEK, 1955) donne lieu à deux possibilités d’explication différentes. Les 
uns (MATCHATSCHEK, 1955 et KOCH, 1953) insistent sur l’importance de la tectonique cassante en horst 
et fossé, qui permettrait d’expliquer les accidents majeurs (falaise de Yoko, plaine Tikar), mais la 
réalité de cette tectonique n’est pas formellement prouvée. Au contraire pour KING (1962), les surfaces 
d’érosion se forment par destruction de la surface plus vieille et plus haute après abaissement du 
niveau de base provoqué. soit par des variations du niveau marin, soit par des déformations tectoni- 
ques â grand rayon de courbure (cymatogénèse) : le raccord entre deux surfaces se fait par un escar- 
pement, siège des phénomenes de destruction de la surface supérieure : GAZEL (1955) admet 
implicitement cette explication, pour rendre compte de la formation de la falaise de Yoko et des 
inselbergs que l’on trouve en avant de celle-ci. 
Pour K~G (1962) et les auteurs qui ont étudié les pays voisins (P~H, 1954, pour la Nigéria, et 
CAHEN, 1954, pour la cuvette congolaise), la région étudiée ferait partie de la surface d’érosion 
Y africaine -> dont l’aplanissement a duré de la fin crétacé au milieu du tertiaire. 
A plus grande échelle et pour la région qui nous intéresse, la géomorphologie est aussi cardc- 
térisée par une mosaïque de blocs d’un type de relief determinée ; c’est ce que nous nous sommes effor- 
cés ,de traduire dans la carte Q Géomorphologie )> (1). Cette derniere montre la juxtaposition de surfaces 
élémentaires qui s’étagent en sept niveaux d’altitude croissante â partir de 600 m, plus trois niveaux 
intermédiaires ou composites. Pour la forme du relief (en surcharge sur la carte), nous avons distingué 
le type I colline ?> ou <u. demi-orange D (voir cartes Régions-témoins nos 3 et 4) et le type < plateau » 
(voir carte Région-témoin n” l), en les différenciant par leur altitude relative par rapport au réseau de 
drainage. 
Les explications que l’on peut donner de cette morphologie particuliere sont de quatre ordres : 
- diminution graduelle de l’altitude par érosion normale dans un bassin fhwial : du N-E vers 
le S-O pour la Sanaga ; du N-O vers le S-E pour le bassin du Congo (S-E de la carte), 
- influence de légers mouvements de tectonique faillée en horst et fossé : sur la carte géologi- 
que de J. GAZEL (1958), on note une zone de mylonite entre les pénéplaines 600-630 m et 
630-660 m du N-O de la carte, zone de mylonite qui correspond aussi à la limite géologique 
micaschiste-granite ; le secteur 700-800 m â l’Est de Nanga-Eboko est limité en certains 
endroits par des collines â flancs rocheux raides, qui font penser â l’existence de failles, 
- influence de la géologie : les quartzites forment des zones généralement en relief, par exem- 
ple le secteur Njombe-Nsem ; les roches riches en minéraux ferro-magnésiens (granodiorite, 
granite à amphibole) donnent plus facilement un cuirassement généralisé et intense et un 
relief du type « plateau 3, 
- influence de pédogénèses anciennes, qui ont pu laisser en relief, des lambeaux plus ou moins 
bien conservés de surfaces cuirassées. 
Dernier élément du relief dans cette région : les g monts >’ (2) ou collines de 40 à 150 m d’alti- 
tude par rapport â la surface environnante. Les collines ne présentent le plus souvent que peu de 
rochers nus, mais ont une couverture d’altération notable : leur sommet est aigu et parfois allongé 
linéairement dans le cas de quartzite et plat dans le cas d’amphibolite. 
_- ..- 
(1) Fig. 3, h.-t. 
(2) Ce terme est employé sur les cartes au 1/50.000° de l’1.G.N. 
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S’opposant à la morphologie de surface d’érosion, les vallées des grandes rivières sont carac- 
térisées par un système de terrasses. Ce système de terrasses est particulièrement net dans la vallée 
de la Sanaga où l’on distingue une terrasse supérieure toujours exondée qui domine de 3 à 4 m 
une terrasse inférieure inondée avec bourrelets de berges et zones de colmatage. 
A la limite entre le relief pénéplané et certains secteurs des grandes vallées, on a observé des 
collines basses, d’altitude intermédiaire entre pénéplaine et vallées et qui paraissent avoir été arasées 
par action fluviatile. 
II. GEOLOGIE 
Les formations géologiques de la région étudiée appartiennent outes au socle ancien, si fréquent 
en Afrique et qui occupe plus des trois quarts du Cameroun. La région est à la limite des forma- 
tions granitiques, qui occupent la plus grande partie de l’Adamaoua, et de la série métamorphique 
ancienne de Nanga-Eboko. La série plus récente et moins métamorphisée d’Akonolinga n’affleure 
qu’au-delà de la limite Sud de la zone d’étude (GAZEL et GÉRARD, 1954 et GAZEL, 1955 et carte 
CC Géologie >>). (1). 
Grade 
Les formations granitiques, granite syntectonique ancien, sont représentées au Nord de la région 
et en occupent toute la partie Est, approximativement à partir du Yong. 11 s’agit d’un granite hétéro- 
gène, aussi bien par sa structure et sa texture, que par sa composition minéralogique : le type domi- 
nant est un granite calco-alcalin à biotite, que l’on rencontre à la limite Nord-Ouest de la région, 
ainsi qu’entre Bertoua et la Sanaga. Le faciès porphyroïde est bien représenté autour de Bertoua 
ainsi qu’à l’Est de Viali. La présence d’amphibole est fréquente un peu partout et on note une petite 
zone à deux micas (Abumandzale). 
Le massif de granodiorite d’Ekanga est bien individualisé au milieu des roches métamorphi- 
ques : la roche est grenue et contient notamment dr I’andésine, de la biotite très ferrifère et de la 
hornblende. 
Rodws métamorphiques 
La série métamorphique de Nanga-Eboko constitue le substratum de tout le Centre et l’Ouest 
de la zone d’étude : la série est fortement plissée et les pendages sont très variables, ce qui ne per- 
met pas de reconstituer facilement la stratigraphie et la tectonique de ces formations. 
Parmi les ectinites, les micaschistes à deux micas forment une large bande, du Sud-Ouest au 
Nord-Est, à cheval sur la Sanaga et à proximité de Nanga-Eboko : dans le faciès courant biotite et 
muscovite sont particulièrement abondants et le grenat est toujours présent. A la base de ces micas- 
chistes on note un faciès à feldspath. On rencontre souvent des zones de quartzites dans les micas- 
chistes : ces zones forment des reliefs plus ou moins accentués. 
Les gneiss à deux micas sont notés dans la partie centrale et méridionale de la région entre 
Nanga-Eboko, Minta et Wall : le faciès le plus fréquent est à grenat et on note quelques zones de 
quartzite dans les gneiss. 
Les gneiss à biotite sont assez peu représentés : Esselègue. L’embréchite est la seule migmatite 
représentée dans la région : au Nord-Ouest en contact avec les granites ; bande parallèle aux micas- 
chistes entre Nanga-Eboko et Ouassa ; et surtout entre Minta, Bibey et Nguen, au contact des gneiss 
à deux micas. On distingue des faciès à deux micas ou à biotite seule : le faciès quartzite est parti- 
culièrement visible dans le secteur Bibey-Nsem. 
Les amphibolites sont assez fréquentes dans toute la région, mais ne forment jamais de massifs 
importants : elles se présentent souvent sous forme de « monts Y,, qui n’ont pas plus de 100 à 150 m 
d’altitude relative: 
L’intensité et la profondeur de l’altération font que les affleurements rocheux, particulièrement 
en zone granitique, sont très peu fréquents et même inexistants, et sont cantonnés le long du réseau 
hydrographique : aussi est-il difficile de connaître réellement la roche-mère du sol que l’on observe. 
(1) Fig. 4, h.-t. 
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Cependant l’extrapolation, avec l’aide de la carte géologique, est facilitée par le fait que les diffé- 
rentes roches sont toujours représentées en massif important et relativement homogène et que fré- 
quemment le passage ,d’un type à un autre ne change pas fondamentalement la composition 
chimique de la roche : pratiquement seules les quartzites et les amphibolites font apparaître un type 
de sol nettement différent. 
Formations ulluvinles 
En dehors du socle ancien, les autres forma:ions. qui ont donné naissance à des sols, sont les 
alluvions des différentes rivières de la région. 
La formation la plus ancienne, qui n’a aucun intérêt au point de vue pédogénétique, mais a 
son importance pour l’histoire géologique récente, est un grès ferrugineux violet observé en divers 
endroits, mais non en place le long de la Sanaga et surtout le long de la Tia. L’affleurement vu 
sur la très forte pente de la rive droite ,de la Tia, sur la piste Bibey-Njombé, se présente sous forme 
d’une dalle de 50 cm à 1 m d’épaisseur, en voie de démantelement, d’un gres ferrugineux vioIet, 
assez friable : le sable est fin à grossier et on note quelques passages de petits galets roulés (maxi- 
mum 1 cm) et de gros quartz (12 à 20 cm) pourris. L’affleurement est à 10-12 m au-dessus du niveau 
de la Tia. 
Ce grès est à mettre en corrélation avec unr formation semblable, mais compacte, observée 
par GAZEL (1955) dans la vallée de la Mékié, affluent de la Sanaga, et située à environ 100 km 
au Nord ,de la zone d’étude. 
La présence de ce grès tendrait à prouver, à une époque impossible à déterminer, l’existence d’un 
niveau de base plus élevé que l’actuel, sans doute associé à un climat de type tropical. 
Le demantèlement de ce grès est peut-être en partie à l’origine des alluvions sableuses qui for- 
ment l’essentiel de la terrasse supérieure de la Sanaga, terrasse toujours à un niveau inférieur au grès. 
Les alluvions récentes, qui occupent la terrasse inférieure, sont formées de matériaux fins (limon 
et argile). 
La région étudiée appartient presque exclusivement au bassin de la Sanaga : l’extrémité Sud- 
Est appartient au bassin de la Doumé (sous-affluent du Congo par l’intermédiaire de la Kadei et 
de la Sangha) et le bassin du Nyong ne représente qu’une très petite surface entre les bassins de 
deux importants affluents de la Sanaga (la Téré et Ile Yong) (voir carte « Hydrographie s). (1). 
On note parmi les principaux affluents de la Sanaga : la Sesse, qui draine toute une zone de 
forêt à l’Ouest de la route de Bertoua vers le Nord et qui reçoit le Ndo et le Yaso ; le Yong carac- 
térisé par son cours Sud-Nord et imbriqué dans sa partie supérieure entre les bassins du Nyong et 
de la Doumé : ses principaux affluents ont une direction Est-Ouest ; la Tia et l’Avéa, dont les bas- 
sins sont tout entier dans la région étudiée ; la Sélé et le Nianang qui ne sont représentés que par 
leur bassin inférieur ; la Ndjèké, qui draine toute la partie Nord-Ouest de la zone d’étude et dont 
le bassin versant s’étend, surtout en savanes, jusqu’à la falaise de Yoko : la Ndjèké et son affluent 
le Djiou ont une large vallée alluviale avec un système de terrasses. 
La Téré est un des plus importants affluents de la Sanaga dans la région (LEFÈVRE, 1964) : son 
cours est assez particulier parce que cette rivière a bénéficié de captures aux dépens du bassin du 
Nyong. Son cours supérieur est orienté Nord-Est/Sud-Ouest sur 50 km, puis, après le confluent avec 
le Mgbanda, devient Sud-Est/Nord-Ouest avec une accentuation de la pente. On observe entre le 
Mgbanda et le Kom, affluent du Nyong, une zone marécageuse qui atteste la capture récente : le 
phénomène ne pourra d’ailleurs que continuer, étant données les très faibles pentes du Kom et du 
Nyong et la forte pente de la Téré en aval de la capture. 
Ainsi tout le bassin supérieur de la Téré faisait-il partie du bassin du Nyong et il en a d’ailleurs 
encore certaines caractéristiques, en particulier l’importance des zones marécageuses : la capture n^a 
pas encore eu le temps de se faire sentir sur l’amélioration du drainage. 
(1) Fig. 5, h.-t. 
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La présence de marécages dans les vallées est d’ailleurs une caractéristique commune à presque 
toutes les rivières de la région. L’intensité du phénomène (notamment la largeur des vallées) est 
variable, mais est souvent en relation avec les différents niveaux des surfaces. L’ennoyage de larges 
vallées est particulièrement accentué dans la surface 600-630 m du Nord-Ouest : ce fait s’explique 
facilement si l’on admet que toute cette zone s’est enfoncée relativement par le jeu de failles. 
Ces marécages ne sont pas limités aux vallées secondaires, mais commencent dès les têtes de 
sources : ce type de tête de source, que l’on pourrait appeler en Ü auge évasée SP, paraît caractéristi- 
que des paysages ferrallitiques aplanis. 
La Sanaga traverse toute la région en passant de l’altitude 620 m à 560 m. La pente n’est pas 
régulière et cette dénivellation est obtenue par des successions de secteurs à forte pente avec plusieurs 
bras et nombreux rapides, et de biefs beaucoup plus calmes. A son arrivée dans la région, la Sanaga 
est déjà un fleuve important, qui, à Nanga-Eboko, draine un bassin de 62.000 km2, bassin situé 
en grande partie dans SAdamaoua et dont le régime pluviométrique moyen est du type tropical avec 
maximum de pluviométrie en août ou septembre : le débit maximum est généralement observé en 
octobre et oscille entre 2.500 et 3.500 ms/s ; l’étiage a lieu en mars ou avril et peut descendre en-des- 
sous de 100 ms/s. 
La Sanaga a ainsi un régime hydrologique à tendance tropicale, tandis que le Nyong, dont le 
bassin est situé entièrement en forêt, a un régime plus équatorial. La différence de régime hydrolo- 
gique entre ces deux rivières pourraient expliquer le fait que, sur le même plateau aplani du Centre- 
Sud Cameroun, elles aient des types de vallées aussi différents. Avec ses forts débits de crue la Sanaga 
a pu se façonner un cours au profil accentué dans la traversée du plateau central, tandis que le 
Nyong conservait une pente très faible sur ce même plateau, qu’il quittait par une série de fortes 
chutes. 
Iv. CLIMATOLOGIE 
Toute la région étudiée se situe dans la partie Nord de la zone de climat sub-équatorial, de type 
guinéen forestier, variété haut-camerounien, dont les principales caractéristiques sont : 
- pluviométrie de 1.500 à 1.600 mm, avec répartition de type sub-équatorial, mais minimum 
d’été peu prononcé : les mois les plus pluvieux sont septembre et octobre et les moins plu- 
vieux décembre et janvier (fig. 6) ; 
- température moyenne de 23 à 25” : les maxima sont observés de février à avril ; on note 
les plus grandes amplitudes thermiques pendant la grande saison sèche de novembre à 
février ; les minima moyens ne descendent pas en-dessous de 18” à Nanga-Eboko et 16”5 à 
Bertoua (fig. 7) ; 
- nombre de jours de pluie compris entre 110 et 135 ; 
- humidité relative moyenne comprise entre 70 et 85 %, avec des minima absolus entre 10 et 
20 % possibles de janvier à mars ; 
- évaporation annuelle faible (770 mm à Nanga-Eboko) avec un maximum de 3,2 mm/jour 
en février (fig. 7) ; 
- insolation de 1.700 à 1.800 heures/an. 
Un examen superficiel pourrait faire croire que le climat de la région est parfaitement homo- 
gène : il n’en est cependant rien. Nous ne disposons malheureusement pas des chiffres d’évaporation 
et d’humidité relatives pour Bertoua (815 mm à Batouri), mais le simple examen du graphique des 
températures attire notre attention. Malgré l’altitude identique, Bertoua a des maximums moyens 
plus élevés d’au moins 0,5”, sauf en saison sèche, par rapport à Nanga-Eboko ; de même les mini- 
mums de Bertoua sont presque toujours inférieurs de 1” à ceux de Nanga-Eboko et de plus de 2” 
en saison sèche ; il en résulte que les écarts de températures sont beaucoup plus importants à Ber- 
toua qu’à Nanga-Eboko. La répartition des températures de Nanga-Eboko se rapproche donc du type 
équatorial, tandis que. celle de Bertoua présente de nettes influences tropicales : en particulier les 
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l’harmattan, qui y occasionne certainement une plus forte évaporation. Ces faits ont leur importance 
si l’on sait que le cuirassement est grandement facilité par un climat à saisons contrastées. Aussi, si 
l’on ne peut affirmer que le cuirassement est actuellement possible à Bertoua tandis qu’il ne le serait 
pas à Nanga-Eboko, il n’en reste pas moins que l’Est de notre zone d’étude a un climat nettement 
plus tropical et continental, qui aurait pu, au cours des phases sèches du quaternaire, y favoriser un 
cuirassement important et généralisé. 
V. VEGETATION 
La région est située dans la zone de transition forêt-savane, mais ici la limite de ces formations 
est très irrégulière et ne paraît pas obéir au critère climatologique normal (accentuation de la saison 
sèche vers le Nord et l’Est), mais être sous la dépendance prépondérante de l’intluence humaine aussi 
bien pour la déforestation que pour la reforestation (1). 
Les massifs forestiers les plus importants se trouvent à l’Ouest et Nord-Ouest de Bertoua ainsi 
qu’au Sud de Minta. Quelques îlots de belle forêt existent aussi au Nord de la Sanaga dans la région 
de Bisaga. 
Il s’agit, d’après LETOUZEY (1958), d’une forêt hémi-ombrophile à Sterculiacées dont I,es espèces 
les plus caractéristiques sont Triplochiton scleroxylon, Sterculia oblonga et autres Stercnlia, Pterygota 
kamerunensis, divers Cola. Dans d’autres familles, on note divers Celtis, Chlorophora excelsa, divers 
Ficus et Terminalia superba (limba). 
Partout ailleurs, en dehors des forêts bordant les marigots. il s’agit toujours, soit d’une forêt 
très dégradée par les défrichements avec jachères forestières à divers stades de régénération, soit de 
forêts et brousses forestières de reconstitution récente à partir de la savane. La première, abondante 
autour de Minta, est caractérisée par les espèces de jachères suivantes : Musanga cecropioides, Antho- 
cleista nobilis, Sarcocephahs esculentus, Albizzia zpgia, Xylopia aethiopica, quelques Ceiba pentan- 
dra dispersés, Vernonia arnygdalina. Les secondes, très fréquentes au Nord de la grand-route, par- 
ticulièrement au Nord de la ligne Njombé-Nsem, sont caractérisées par l’abondance des palmiers à 
huile et la présence de Ceiba pentandra, Xylopia aethiopica, Albizzia zygia. Ces zones forestières 
paraissent s’être formées sur l’emplacement et autour d’anciens lieux habités : quand les villages se 
déplacent, on y installe très souvent des cacaoyères. 
La réalité de la reforestation des savanes, qui semble se faire à partir des champs cultivés, est 
prouvée par des observations ponctuelles et par des comparaisons entre les photographies aériennes 
de 1951 et ce que nous avons vu sur le terrain. 
Près de Nanga-Eboko, on a pu voir des îlots de reforestation, où Bridelia ferruginea et Annona 
arenaria sont en train de disparaître sous un couvert de Vernonia amygdalina. Albizzia zygia, Vitex 
et Ficus de forêt. 
En deux autres endroits (Nord-Ouest de Bisaga et entre Njombé et Kaa), où les photographies 
aériennes de 1951 nous montraient un ensemble de champs cultivés à partir de défrichements de 
savanes, nous avons observé une brousse forestière de 10-12 m de haut, hétérogène, le plus souvent 
fermée et sans graminées de savane, où dominent Anthocleista nobilis, Sarcocephalus esculentus. 
Albizzia zygia, Vernonia amygdalina, Harmgana tnadagascariensis : quelques pieds de manioc attes- 
tent la culture récente et de rares Terminalia glaucescens, Annona arenaria et Piliostigrna reticu- 
lata (2) la présence ancienne de la savane. 
Au dire des habitants, qui, dans toute la partie Ouest de la zone d’étude, préfèrent nettement 
la culture en savane, le déplacement des villages ne se fait pas à la recherche de forêts à défricher, 
mais bien de savanes non encore enforestées à mettre en culture : ceci expliquerait l’abondance des 
brousses forestières et des zones à palmiers dans certains secteurs relativement peuplés (Njombé-Nsem). 
(1) L’absence d’un botaniste au Centre ne nous a pas permis de faire toutes les observations et corrélations pos- 
sibles en relation avec notre étude pédologique ; nous avons cependant bénéficié de courtes tournées avec M. KOECHLIN 
(Faculté des Sciences de Yaoundé) et M. et Mme RAYNAL (Muséum d’Histoire Naturelle, Paris). 
(2) Anciennement Barrhinia reticulata. 
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Si la reforestation par influence humaine paraît possible, elle peut aussi se produire dans les 
zones inhabitées, quand la virulence et la fréquence des feux de brousse se font moins sentir : on 
observe alors, sur photographie aérienne, que la reforestation gagne à partir de l’Ouest des marigots, 
zone que la galerie forestière protège des feux de brousse poussés par les vents du secteur Est de la 
saison sèche. 
Les savanes sont réparties très irrégulièrement dans toute la région : elles sont souvent très 
ouvertes (très peu d’arbres et d’arbustes) dans la partie Sud et autour de Bertoua, mais peuvent être 
au contraire très densément arborées dans la partie Nord (entre Kaa et Nsem). Les principales 
espèces d’arbres rencontrés sont Bridelia ferruginea, Crossoptq~x febrifuga, Hymenocardia acida, 
A nnona arenaria, Piliostigma reticulata. 
Ternzinalia glaucescens, qui peut atteindre lO- 1 2 m de haut et former des peuplements denses, 
n’a étb observé qu’au Nord d’une ligne Bisaga-Kaa-Njombé-Nsem. 
La graminée dominante des savanes non récemment cultivées est Hyparrhenia, en particulier 
Hyparrhenia rufa. Pennisetum purpureum est répandu un peu partout dans les jachères et sur les 
termitières. mais ne forme des peuplements relativement homogènes que dans les savanes de Bertoua. 
Imperata cylindrica indique souvent des zones récemment cultivées. 
AprPs une culture, la végétation herbacée est toujours très hétérogène selon la fertilité et le 
degré de dégradation du sol. Les principales graminées sont en dehors d’lmperata cylindrica : Pani- 
CUJU phragmitoïdes et P. maximum, Pennisetum polystachium et P. subangustum, Schyzacherium 
brevifolium, Andropogon tectorum, Rottbellia SP., Digitaria SP., Streptogynea gerontogea, Eragrostis 
SP.. Hyparrhenia diplandra, Becheropsis uniseta, Brachiaria Koetschyana, Tricholaena rosea, Melinis 
minutiflora. Comme légumineuses, on a noté principalement : Desmodium SP., Cassis mimozoïdes, 
Tephrosia purpurea, T. elegans et T. Vogelii, Indigofera sp. 
La végétation des bas-fonds marécageux est en général très spéciale. Dans les zones à nappe 
phréatique très proche de la surface, on observe le plus souvent une formation forestière fermée où 
dominent les Raphias. Cependant, les diverses possibilités de drainage entraînent la présence de 
nombreux autres arbres qu’il n’a pas été possible de déterminer. 
Dans le Nord-Ouest de la zone d’étude, les bas-fonds prennent une grande importance et on y 
observe deux types très tranchés de végétation : formation forestière à Raphia et prairie à graminées 
et cypéracées sans aucun arbre ou arbuste. Les principales graminées notées dans ces prairies sont : 
Loudetia phragmitoïdes, Andropogon tectorum et A. schirensis, Hyparrhenia diplandra, Digitaria 
rrniglumis, Panirum fulgens, Setaria anceps et S. sphacelata, Urelytrum thyrsoïdes, Schyzacherium 
platyphillum, Melinis minutiflora. Parmi les cypéracées, on a vu notamment : nombreux Scleria. 
Rhyncospora SP.. Hypocarpa sp. 
VI. PQPUEATIQNS, AGRKXJLTURE 
Toute la zone d’étude est assez peu peuplée dans l’ensemble, surtout quand on s’éloigne vers 
l’Est. Ainsi le département de la Haute Sanaga compte en tout (tout le département n’est pas dans la 
zone d’étude) 41.000 habitants sur 11.850 kms, soit une densité de 3.5 hab/kmz et l’arrondissement 
de Bertoua a 28.250 hab sur 11.750 kms, soit 2,4 hab/kn?. Si, dans les arrondissements de Nanga- 
Ehoko et Minta, le réseau de pistes le long duquel est groupée la population est relativement serré, 
vers Bertoua de grandes zones complètement vides séparent les différents axes de peuplement. 
L’agriculture est la principale occupation des habitants de toute la région. L’élevage est prati- 
quement inexistant ; la chasse et la pêche prennent de l’importance dans les zones éloignées. Les 
cultures d’exportation, qui permettent les rentrées d’argent les plus importantes, sont le cacaoyer, le 
tabac, et le caféier autour de Bertoua. Le riz est aussi vendu le plus souvent. Ces cultures sont sur- 
tout pratiquées le long et à proximité de la grand-route : eIIes prennent moins d’importance quand 
on s’éloigne vers le Nord de la zone étudiée. 
Les cultures vivrières, dont la vente n’est intéressante que le long de la grand-route, occupent 
toujours la première place dans les activités agricoles. 
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Dans les zones forestières au Nord-Ouest de Bertoua ainsi qu’autour de Mima, ces cultures se 
font sur défrichement de forêt ou de jachère forestière. La rotation classique est la suivante : 
1 rC aimée 2’ et 3” années 
maïs puis arachide manioc 
Bananier et autres féculents (macabo, taro) sont dispersés dans les champs. La rotation maïs- 
arachide est parfois répétée sur défrichement forestier. 
Autour de Mbeth, à l’Ouest de Bertoua, nous avons noté la rotation suivante : 
1 Te amée 2” année 
maïs puis sorgho maïs puis arachide 
3” année 
manioc 
L’introduction du sorgho, pratiquement non récolté, car il donne très peu de graines, permet 
une deuxième culture de maïs dans de bonnes conditions ; au dire des cultivateurs, le sorgho « tue » 
la mauvaise herbe pour la culture suivante et le brûlis d’une importante masse végétale permet 
d’assurer une bonne récolte de maïs. Cette rotation avec sorgho, intéressante du point de vue agro- 
nomique, serait à étudier et à vulgariser : elle peut être le point de départ d’une intensification 
agricole. 
Cette rotation assez particulière paraît avoir été plus étendue il y a quelque temps : elle aurait 
été abandonnée récemment par certaines populations, en particulier sur la piste de Deng-Deng, au 
Nord de Bertoua, et peut-être autour de Minta. 
Dans tout le département de la Haute Sanaga, les populations paraissent avoir une nette pré- 
dilection pour la culture en savane. Les cultures en forêt sont rares et ne sont faites que pour utiliser 
le défrichement qui précède une plantation arbustive : par exemple maïs et bananier, sous lesquels 
on met en place le cacaoyer. 
La rotation classique en savane est, d’après TISSANDIER (1965) : 
1’” année 
2’ année 
Défrichement et brûlis des herbes en juin-juillet. 
2’ saison : arachide et rangées de manioc le long des champs. 
1” saison : association maïs-courge et nouveaux pieds de manioc. 
2” saison : sésame, nouveaux pieds de manioc plantés après la récolte. 
3’ et 4’ années : Manioc. 
Les défrichements en mars sont rares : dans ce cas, et selon la valeur du sol, on fait maïs puis 
arachide ou arachide puis sésame, toujours suivis de manioc. 
Dans les savanes de Bertoua, la nourriture principale des populations Baya est le manioc : le 
maïs n’est cultivé que dans les galeries forestières. Les rotations en savane comprennent souvent le 




L’etude des sols est divisée en trois parties. Dans la première partie nous exposons la classifica- 
tion utilisée en définissant les principaux critères employés. La deuxième partie est une étude, effectuée 
dans le cadre de la classification exposée, de tous leç types de sols reconnus dans la région : pour 
chaque catégorie de sols, on passe en revue sa localisation et sa situation morphologique et topogra- 
phique, puis on étudie sa morphologie et ses principales propriétés physiques et chimiques et on en 
tire des conclusions sur ses possibilités d’utilisation. La troisième partie est une étude particulière de 
chaque région-témoin : la cartographie au l/§O.OOO” permet de replacer les sols tiudiés dans la 
deuxième partie, dans leur cadre morphologique et de voir les relations qui existent entre eux. La 
conclusion générale essaye de faire le tour des problèmes d’ordre pédologique et agronomique, que 
l’étude a permk d’aborder sans pouvoir les résoudre entièrement et qui seraient intéressants à suivre. 
1. CLASSIFICATION DES SOLS 
La genèse des sols de la région est sous la dépendance essentielle du climat et de la végétation 
qui lui est liée : climat équatorial de type guinéen forestier et forêt dense semi-ombrophile à Sterculia- 
cées. La savane paraît une formation anormale pour la région et son maintien est dû, soit a des 
variations climatiques récentes, soit à l’influence humaine. La ferrallitisation (Classe VIII) est donc 
le processus pédogénétique dominant. Viennent ensuite, par ordre d’importance, les sols hydromor- 
phes (Classe X), les sols minéraux bruts et les sols peu évolués (Classes 1 et II). 
SOLS MINERAUX BRUTS ET PEU EVOLUES (Classes 1 et II) 
Les sols minéraux bruts sont représentés par les rochers nus des « monts » et des dômes rocheux : 
leur sont associés des sols peu évolués d’érosion, appel& « Rankers I), bien qu’ils ne présentent pas 
d’accumulation de matière organique. 
Sur des plateaux cuirassés, restes d’une pédogenèse ancienne, nous avons noté quelques cuirasses 
nues et surtout des sols peu évolués formés sur matériau ferrallitique induré. 
Le long de la Sanaga et de quelques-uns de ses affluents, il existe de petites surfaces d’alluvions 
récentes peu évoluées à tendance hydromorphe. 
On a ainsi distingué les catégories suivantes : 
Sols minéraux bruts. 
Sous-classe Sols mméraux bruts non climatiques 
Groupe Sols cd’érosion 
Rochers nus 
Cuirasses nues. 
Sols peu Gdués. 
Sous-classe Sols peu évolués non climatiques 
Groupe Sols d’érosion 
« Rankers B 
Groupe 
Sols peu évolués sur matériau induré 
Sols d’apport 
Hydromorphes. 
SOLS FERRALLITIQUES (Classe VIII) 
La différenciation des sols ferrallitiques est basée d’abord sur l’intensité du phénomène : sols 
faiblement ferrallitiques, sols ferrallitiques typiques. Les critères retenus pour les différencier sont : 
Sols faiblement ferrallitiques : 
- Faible développement du profil. 
- Altération de type « poudreux » ne conduisant pas à une attaque du quartz. 
- Minéraux argileux formés de kaolinite et hydroxydes de fer, illite possible dans les ferri- 
sols. 
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Sols ferrallitiques typiques : 
- Fort développement du profil. 
- Altération de type « poudreux 2. conduisant à une attaque du quartz. 
- Minéraux argileux formés de kaolinite et d’hydroxydes de fer et d’aluminium. 
Les sols faiblement ferrallitiques sont peu représentés dans la région : ils correspondent, soit à des 
sols relativement jeunes formés dans un paysage géomorphologique particulier, soit à des sols formés 
sur roche-mère particulière. Les ferrisols, sols faiblement ferrallitiques peu développés a caractéris- 
tiques morphologiques et physico-chimiques spéciales, 
dômes rocheux. 
n’ont eté vus avec certitude qu’autour des 
Le groupe des sols faiblement ferrallitiques comprend ainsi les catggories suivantes : 
Groupe Sols faihleinent ferrallifiques. 
Sous-groupe Ferrisols 
Modal 
Famille sur granite 
Faciès à lit de cailloux 
Famille sur quartzite. 
Le groupe des sols ferrallitiques typiques est assez bien représenté dans la région et on y a 
distingué plusieurs sous-groupes selon l’existence d’un horizon caractéristique d’un processus pédo- 
genétique secondaire. 
Le sous-groupe 4 modal a correspond à l’absence d’horizon caractéristique net : les sols normaux 
sont rouges. Nous avons distingué, en plus de ces derniers, un faciès « fortement érodé » que I’on 
trouve sur les « monts ;, d’amphibolite, et un faciès < faiblement hydromorphe l> caractérisé par la 
présence d’un horizon faiblement tacheté et assez profond (3 à 5 mj. 
Le sous-groupe << hydromorphe z est caractérisé par la présence d’un horizon tacheté typique, 
généralement à faible profondeur : selon la couleur du sol, nous avons distingué les faciès rouge, ocre 
et jaune. 
Lc sous-groupe Y concrétionné >> présente un horizon de concrétions à profondeur variable; hori- 
zon qui est parfois en même temps tacheté ou faiblement tacheté. Cet horizon concr&ionné est 
formé par une forte proportion de concrétions ou gravillons de 0,s à 2 cm de diamètre, bien sépa- 
rés : l’horizon est généralement pénétrable à la sonde. Des faciès ont été distingués selon la couleur 
du sol. 
On a ainsi les différentes catégories suivantes de sols ferrallitiques typiques : 
Grmpr Sols ferrditiqrles typiques 
Sous-groupe Modal rouge 
Famille Micaschistes 
Gneiss à amphibole 
Faciès fortement érodé Amphibolite 




Faciès rouge Granite 
Faciès ocre Embréchite 





Faciès ocre Gneiss et quartzite. 
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La présence d’un horizon induré dans les sols ferrallitiques est le fait pédologique majeur d’une 
grande partie de la zone d’étude : cet horizon est formé par une très forte proportion d’éléments 
indurés, gravillons et blocs de cuirasse de dimension très variable ; la présence d’une cuirasse conti- 
nue est rare ; l’épaisseur de cet horizon est au minimum d’un mètre et il est toujours impénétrable 
à la sonde. 
La fréquence dans la région étudiée de cet horizon induré et sa constance dans les chaînes de 
sols font inévitablement penser à une pédogenèse ancienne due à un climat à saisons beaucoup plus 
contrastées qu’actuellement. 
Le phénomène d’induration est suflkmment important pour justifier sa présence au niveau du 
groupe. Les différentes catégories suivantes sont distinguées :







Le groupe des sols ferrallitiques lessivés n’est représenté que par les « sols jaune de pente > 
qui appartiennent au sous-groupe modal des sols simplement lessivés en bases : nous avons noté deux 
faciès selon qu’il existe dans le profil un horizon tacheté ou un horizon induré. En fait, ces sols 
pourraient très bien figurer comme faciès « lessivé en bases P du sous-groupe « hydromorphe B des 
sols ferrallitiques typiques et du groupe des sols ferrallitiques indurés. 
Groupe Sols ferrallitiques lessivés 
Sous-groupe Modal : lessivé en bases 
Faciès hydromorphe 
Faciès induré 
SOLS HTDROMORPHES (Classe X) 
Les sols hydromorphes viennent aussitôt après les sols ferrallitiques au point de vue superficie : 
ils occupent pratiquement toutes les vallées de la région d’étude, sauf dans les zones les plus acci- 
dentées, et peuvent prendre une grande importance dans certains paysages (Nord-Ouest de la région). 
Dans les petites vallées, on a des sols à gley d’ensemble avec ou sans accumulation de matière 
organique, alors que les grandes vallées et la vallée de la Sanaga ont des sols à gley de profondeur 
et à pseudo-gley. 
On a ainsi les différents types de sols hydromorphes suivants : 
Sols hydromorphes moyennement organiques 
Sols humiques à gley (semi-tourbeux) 
à anmoor acide 
Sols hydromorphes minéraux 
Sols à gley 
Sols à gley d’ensemble 
Sols à gley de profondeur 
Sols à pseudo-gley 
à taches 
à concrétions et cuirasses. 
II. ETUDE DES SOLS 
21. SOLS MINERAUX BRUTS ET SOLS PEU EVOLUES 
211. Rochers nus et Rnnkers. 
Localisation, situation. 
Les rochers nus sont répartis un peu dans toute la région, généralement sur des g monts > en 
relief par rapport à la surface d’érosion environnante. Cependant, à l’Est de Nanga-Eboko, sur le 
niveau 700-800 m, les rochers nus occupent les parties hautes sans cependant former des e monts * 
véritables. Selon l’aspect et la forme de l’affleurement, aux rochers nus, sont associés des rankers : 
ceux-ci ne se forment que lorsque la pente du rocher est inférieure à 10-12 %. On n’observe pas de 
stagnation d’eau sur ces affleurements rocheux. 
Morphologie. 
Les deux profils ci-après observés à Nkoambang nous montrent deux aspects assez voisins de 
ces « rankers :>. 
NGB 102 (Résultats analytiques p. 1). 
Petite graminée basse. Pente de 6-g %. 
Oà 3cm Brun très foncé (10 YR T!/a) et brun gris (10 YR 5/2) sec, sable grossier peu argileux ; 
structure grumeleuse fine, moyennement développée ; très poreux ; peu cohérent ; nom- 
breuses fines racines formant feutrage. 
3 à 10 cm Brun gris foncé (10 YR 4/2) et brun gris clair (10 YR 6/2) sec ; sable grossier et fin ; 
à tendance particulaire, meuble. 
10 cm Gneiss à grenats, non altéré. 
Pente 2 à 3 70. Pennisetum sp. de 50 cm de haut, Imperata. 
0 à 15 cm Brun froncé (10 YR 3/3) et brun (10 YR 5/3) sec ; argilo-sableux grossier ; structure 
grumeleuse fine assez bien développée ; poreux ; meuble ; homogène sur 15 cm, nom- 
breuses racines. 
15 cm Gneiss à grenats, non altéré. 
Aucun indice d’hydromorphie n’est visible dans les deux profils. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
La texture est sableuse dans le premier profil, tandis qu’elle est déjà argile-sableuse sous la 
végétation nettement plus fournie de Pennisetum et d’lmperata du deuxième profl. 
Les teneurs en matière organique bien décomposée (UN entre 9 et 12) ne dépassent pas 6 % et 
on ne peut parler de forte accumulation de matière organique, La capacité d’échange est comprise 
entre 6 et 12 méy./lOO g et est saturée à plus de 15 % ; le pH est acide (5,25 à 5,4.5). Les réserves 
minérales (1) sont bonnes, particulièrement en magnésium et potassium. 
Ces sols ne sont évidemment susceptibles d’aucune utilisation agricole. 
212. Cuirasses nues et sols peu évolués sur m.ntériau ferrnllitique induré. 
Localisation, situation, végétation. 
Ces sols, formés sur des plateaux cuirassés dominant la surface environnante de 40 à 80 m, 
n’ont été observés que dans la partie Ouest de la zone d’étude et en quatre endroits différents. On 
les a toujours observés dans des zones oii, soit la carte géologique signale la présence d’amphibolite, 
soit l’on note aux environs des sols très rouges (au moins 10 R) issus de roches riches en minéraux 
ferro-magnésiens. Un des plateaux entoure mgme une colline d’amphibolite : Est de Nanga-Eboko. 
(1) Réserves minbrales = Bases totales - Bases échaxeahles en méq./lOO g. 
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Excepté l’un d’entre eux qui est à 745 m, tous ces plateaux, bien qu’éloignés les uns des autres, 
sont remarquables par leur altitude voisine de 700 m : il s’agirait donc là des restes d’une surface 
cuirassée ancienne, qui ne se serait conservée que dans les zones où la cuirasse était la plus épaisse 
(roche (basique). 
La végétation de ces plateaux n’est pas caractéristique : la savane domine quand les dalles nues 
de cuirasses occupent une surface importante, mais l’on note souvent une brousse forestière et même 
une forêt. 
Morphologie. 
Aucune coupe de la cuirasse n’a pu être observée, la rupture de pente des plateaux n’étant 
jamais franche. Quand le sol a dejà commencé à évoluer sous l’influence de la végétation, on note 
le profil suivant : 
Plat sur plateau d’ancienne surface cuirassée. 
Brousse forestière hétérogène. 
0 à 12 cm Humifère, brun rouge foncé (5 YR 3/3) (1) ; argilo-graveleux ; bien structuré ; poreux : 
peu dur ; gravillons de forme variée (0,5 à 2 cm) patinés extérieurement et violet a 
rouge foncé intérieurement. 
12 cm Masse de matériau induré (gravillons, blocs de cuirasse de toutes dimensions) dans très 
peu de terre brun-rouge (5 YR 4/4). 
Ces sols n’ont évidemment aucun intérêt agricole, bien que nous ayons vu des champs d’ara- 
chide sur des sols qui avaient un horizon non graveleux de moins de 10 cm. 
213. Sols d’apport hydromorphes. 
A~~uvro~s ARGILEUSES 
Localisation, situation. 
Les alluvions récentes sont observées tout le long de la Sanaga, où elles ne forment qu’une 
étroite bande (50 a 300 m de large au maximum) le long de la rivière. On trouve de tels sols dans 
les larges vallées des plus importants affluents de la Sanaga. 
Morphologie. 
Le profil suivant a été observé près d’Ebaka, à 10 m de la rive de la Sanaga. 
BER 60 (R.A., p. 2). 
Très légère pente, descendant de la rive vers l’intérieur des terres (bourrelet alluvial). 
Végétation forestière hétérogène, assez basse et sans grands arbres. 
Oà 3 cm Gris (7,5 YR 6/0) ; argilo-limoneux ; structure nuciforme fine moyennement déve- 
loppée ; poreux ; peu dur ; nombreuses racines. 
3 à 20 cm Gris clair (7,5 YR 7/0) ; argilo-limoneux ; structure nuciforme à polyédrique fine, 
peu développée : peu poreux, dur. 
20 à 80 cm Gris clair (2,5 YR 7/2) avec taches jaunes (10 YR 7/8), distinctes, assez nombreu- 
ses et moyennes ; argileux ; structure polyédrique moyenne peu développée ; ferme 
et plastique à l’état humide. 
80 à 120 cm Gris clair (2,5 Y 7/0) avec taches jaunes à rouge-jaunes (5 YR 5/6), distinctes, 
nombreuses et moyennes ; argileux ; massif, très peu structuré, peu poreux ; ferme 
et plastique à l’état humide. 
La profondeur et l’intensité des indices d’hydromorphie sont très variables et la distinction est 
parfois difficile entre ces sols et les sols hydromorphes à pseudo-gley et tachetés (voir p. 66) que 
l’on trouve sur le même bourrelet de la Sanaga. 
(1) Sans indication spéciale les couleurs au Code Munsell sont notées à l’état humide. 
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Caractéristiques physiques et chimiques. 
Ces sols sont caractérisés par une texture argilo-sableuse à argileuse (30 à 60 % d’argile) avec 
une assez forte proportion de limon (15 à 30 % ) et une dominante du sable fin sur le sable grossier. 
Si l’horizon humifère a de bonnes propriétés physiques, les horizons profonds sont souvent moins 
favorables en raison de l’hydromorphie possible. 
Le potentiel organique est variable (4 à 8 % de M.O.) mais toujours bon, et les rapports C/N 
voisins de 10 sont très corrects. La capacité d’échange est comprise entre 10 et 25 méq/ 100 g et en 
général peu saturée : les pH sont inférieurs à 55 et parfois à 5. Les réserves minérales sont plus 
élevées que dans les sols ferrallitiques. 
Valeur et vocation de ces sols. 
Ces sols ont un potentiel de fertilité moyen à bon, sauf risque d’inondation ou d’hydromorphie, 
plus élevé que celui de la plupart des sols ferrallitiques. Ils sont souvent plantés en cacaoyers, mals 
leur extension limitée ne justifie pas un programme important de mise en valeur, sinon leur utilisation 
à l’échelon local. 
Localisation, situation. 
ALLUVIONS SABLEUSES 
La majeure partie des alluvions récentes sont argileuses, cependant nous avons noté quelques 
zones sableuses, en divers endroits de la vallée de la Sanaga. 
Morphologie. 
NGB 97 (R.A., p. 4). 
Plat ,dans la vallée de la Sanaga. Forêt hétérogène avec quelques grands arbres. 
0 à 20 cm Brun foncé (10 YR 3/3) à brun (10 YR 5/3) sec ; sable fin et grossier ; particulaire 
et meuble ; assez poreux. 
20 à 35 cm Brun jaune (10 YR 5/4) et brun jaune clair (10 YR 6/4) sec : sable fin et grossier 
peu argileux ; particulaire et meuble à l’état frais. 
35 à 120 cm Brun jaune (10 YR §/8) et jaune (10 YR 7/6) sec, sablo-argileux, nettement plus 
cohérent mais sans structure, frais. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
La texture de ces sols est variable mais à dominante sableuse : maximum de 20 % d’argile en 
profondeur ; sable fin et sable grossier s’équilibrent à peu près. Ces sols retiennent peu l’eau et sont 
très perméables. 
Les teneurs en matière organique ne dépassent pas 1,25 % dans Shorizon de surface et les capa- 
cités d’échange sont de l’ordre de 2 à 3 méq/ 100 g : le pH est compris entre pH 5 et 5,5 ; les réser- 
ves minérales sont faibles. 
Ce sont des sols à très faible potentiel de fertilité et difficilement utilisables. 
22. SOLS FERRALLITIQUES 
221. Sols faiblement ferrallitiques. 
Sols faiblement ferrallitiques ferrisoliques. 
Localisation, situation, végétation. 
Les e ferrisols n n’ont été nettement observés que dans le secteur de hautes collines 700-800 m 
a l’Est de Nanga-Eboko. 
Ils occupent diverses positions topographiques mais sont le plus souvent autour des dômes 
rocheux : ces dômes forment le sommet de la colline et les ferrisols sont en auréole autour de lui, 
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en pente faible à moyenne, avant que Son passe, sur les pentes, à des sols ferrallitiques typiques à 
horizon concrétionné. 
On retrouve aussi des ferrisols, mais pas systématiquement, sur les fortes pentes de chaque côté 
des marigots encaissés. 
La végétation est une savane peu arbustive ou une brousse forestière autour des dômes rocheux 
et une forêt normale sur les fortes pentes au-dessus des marigots. 
Morphologie. 
Le profil type a été observé à Nkombang. 
NGB 107 (R.A., p. 1). 
Haut de collines, légèrement plus bas qu’un affleurement rocheux en dômes de gneiss à grenats. 
Pente faible à moyenne. 
Brousse forestière hétérogène. 
Observation en saison des pluies. Quelques tortillons de vers de terre en surface du sol. 
0 à 10 cm Brun gris foncé (10 YR 3/2) ; argilo-sableux ; structure fragmentaire nuciforme fine, 
bien développée ; peu dur ; poreux à très poreux ; nombreuses fines racines. 
10 à 23 cm Brun foncé (7,s YR 3/2) ;, argile-sableux à argileux ; structure nuciforme à polyédri- 
que fine moyennement développée ; peu dur ; assez poreux à poreux ; nombreuses 
grosses racines d’arbres et arbustes. 
23 à 50 cm Brun rouge (5 YR 4/4) ; argileux ; structure polyédrique faiblement développée ;
assez poreux ; peu dur, quelques racines. 
SO à 70 cm Rouge-jaune (5 YR 4/6 à 4/8) ; argileux et graveleux ; sans structure ; peu dur ; 
nombreux cailloux de quartz et débris de roche pourrie. 
70 cm Roche pourrie presque exclusive : litage visible, nombreux micas blancs et grenats. 
L’altération donne des passages rouges ou noirs, indifféremment : ferromagnésiens encore bien 
visibles, feldspaths plus fortement altérés. 
Du point de vue morphologique, seules deux caractéristiques nous font ranger ces sols parmi 
les < ferrisols 3 : l’aspect de l’horizon d?altération et la faible épaisseur du sol au-dessus de cet hori- 
zon. Par contre la structure, cependant assez bien développée, n’est pas très différente de celle obser- 
vée dans les horizons supérieurs de certains sols ferrallitiques typiques, et nous n’avons pas observé 
de revêtements argileux. Des critères de laboratoire sont indispensables pour confirmer ce diagnostic. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
Ces sols sont caractérisés par une texture argile-sableuse à argileuse avec de très faibles varia- 
tions dans le profil : 38 % d’argile en surface, maximum 49 % à 25-40 cm. Les teneurs en limon 
sont faibles (6 à 7 %) et le rapport limon/argile compris entre 0,12 et 0,18 ne permettraient pas aux 
auteurs belges (SYS, 1961) de classer ces sols comme < ferrisols ». 
Les teneurs en matière organique sont bonnes (4,25 % dans les dix premiers centimètres) et 
ne diminuent que graduellement en profondeur (1 % à 50-70 cm). Le rapport C/N voisin de 10 
indique une très bonne activité biologique. 
La capacité d’échange est relativement élevée : 7 à 14 méq/lOO g selon la profondeur et la 
teneur en matière organique. La capacité d’échange calculée de l’argile (T méq/ 100 g x lOO/argtie %) 
est de l’ordre de 17 à 25 méq/lOO g et le rapport s T/A ajusté » (1) est compris entre 0,25 et 0,3, 
nettement plus élevé que pour les sols ferrallitiques typiques : ce seraient des sols a kaolinitiques b 
pour PAPADAKIS (1964). 
Cette capacité d’échange est de plus bien saturée par les bases échangeables : S/T de 0,5 en 
surface et 2 à 6 méq/lOO g de bases échangeables elon la profondeur. Le pH est cependant nette- 
ment acide, mais supérieur à pH 5 et présente un minimum à 10-20 cm, pour augmenter égulière- 
ment ensuite. 
(1) «T/A ajust6 » = T/A + T/lOO. 
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Les réserves minérales sont de I’ordre de 12 à 14 méq/IOO g, nettement plus élevées que pour 
les sols ferrallitiques typiques : on note en particulier de bonnes teneurs en magnésium et potassium. 
Le phosphore total est lui aussi bien représenté. 
Finalement, l’ensemble de critères suivants a servi pour classer ces sols comme < ferrisols 2 : 
aspect de l’horizon de roche altérée, faible développement du profil et un ensemble de propriétés 
chimiques (capacité d’échange, degré de saturation, réserves minérales). qui, nous le verrons plus 
loin, les différencient nettement des sols ferrallitiques typiques. 
Valeur et vocation de ces sols. 
Ces sols ont un potentiel de fertilité nettement plus élevé que la plupart des sols de la 
région, mais ils n’existent qu’en petites surfaces dispersées dans un secteur restreint de la zone 
d’étude. Ils sont fréquemment cultivés, car on s’est aperçu rapidement de leurs bonnes qualités : ils 
conviennent aussi bien aux cultures vivrières qu’aux plantations arbustives (cacaoyers, caféiers) malgré 
leur faible profondeur. 
Sols faiblement ferrallitiques modaux. 
SOLS OCRE SUR GRANITE 
Localisation, situation, végétation. 
Ces sols sont localisés dans le Nord-Est de la zone d’étude, où ils occupent le niveau le plus 
elevé de toute la région, entre 780 et 840 m. Le paysage de collines est très accidenté (dénivella- 
tion de 60 à 100 m) et les vallées sont encaissées. Les affleurements de granite sont fréquents sur 
les sommets ou les flancs de collines. Cette zone ferait transition entre la surface d’érosion c afri- 
caine », qui couvre l’ensemble de la région et les surfaces plus âgées et plus hautes de 1’Adamaoua. 
En dehors des galeries forestières la végétation est toujours une savane plus ou moins arbustive 
5 Hyparrhenia. 
Rlorpliologie. 
Le profil suivant est observé à mi-pente d’une colline de pente moyenne à forte : 
Roche-mère : granite porphyroïde à gros cristaux de feldspaths ; peu d’affleurement. 
Savane arbustive à dominante d’Anonna arenaria, quelques Crossoptmyx. Graminées : Hyparrhe- 
nia et Iinperata. 
Oà 12cm Brun gris très foncé (10 YR 312) et brun gris (10 YR 5/2) sec ; sablo-argileux ; 
structure nuciforme moyenne à grossière bien développée : poreux à très poreux ; 
frais et friable. 
12à 25cm Brun rouge foncé (5 YR 3/2) et brun rouge (5 YR 4/3) sec ; argilo-sableux ; struc- 
ture nuciforme moyennement développée ; poreux, frais et friable. 
25 à 50 cm Brun rouge foncé (5 YR 3/4) et ocre (5 YR 416) sec, avec quelques taches plus 
rouges diffuses ; argilo-sableux ; structure nuciforme grossiêre moyennement déve- 
loppée ; assez poreux, friable à ferme à l’état frais. 
SO à 100 cm Ocre (5 YR 4/6 à 5/& par zones mal délimitées) ; argilo-sableux et graveleux, peu 
ou pas structuré ; compact et ferme : quelques micas blancs et noirs non altérés. 
100 cm Niveau très graveleux de quartz dans terre rouge-jaune (5 YR 4/6 à 5/8) ; taches 
blanches de feldspaths altérés, micas blancs et noirs visibles. 
Sur certains passages de granite à gros phénocristaux (1 à 2 cm) de feldspaths, ceux-ci peu- 
vent rester inaltérés à partir de 50 cm de profondeur. 
Ces sols sont caractérisés par leur faible épaisseur (80 à 120 cm) avant l’horizon de roche 
altérée, dans lequel on trouve rapidement des minéraux non décomposés, ce qui les différencie nette- 
ment des horizons d’altération de sols ferrallitiques typiques ; le profil n’a cependant aucune des 
caractéristiques des « ferrisols ». 
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Caractéristiques physiques et chimiques. 
Selon la composition du granite, la texture de ces sols est assez variable : on peut trouver des 
profils riches en quartz, qui n’ont pas plus de 20 % d’argile, mais le plus souvent la teneur maxi- 
mum en argile du profil oscille entre 30 et 35 %. Ce sont dans l’ensemble des sols « secs a, très 
perméables et retenant mal l’eau. 
Les teneurs en matière organique sont faibles (2 à 3 %) et le rapport C/N est supérieur à 15. 
La capacité d’échange ne dépasse pas 5 à 8 méq/ 100 g, saturée à 25-40 % ; le pH est compris entre 
5 et 6. II faut noter que la capacité d’échange calculée sur argile est de l’ordre de 15 à 16 méq/lOO g 
et le rapport e T/A ajusté n est supérieur à 0,15. Les réserves minérales sont faibles dans le profil, 
mais augmentent dans l’horizon de roche altérée, en particulier en magnésium et potassium. 
Valeur et vocation de ces sols. 
Ces sols ont de mauvaises propriétés physiques et un potentiel organique et minéral réduit : ils 
se ‘dégradent rapidement sous culture. Ils sont d’ailleurs peu cultivés et ne peuvent l’être que dans 
le cadre de l’agriculture traditionnelle, en particulier en arachide. 
Localisation, situation. 
SOLS OCRE SUR QUARTZITE 
Les sols formés sur quartzite sont répartis un peu dans toute la région et ils ne forment jamais 
de grandes surfaces d’un seul tenant. On les rencontre ainsi au Nord de la Sanaga autour de Bisaga, 
entre Nsem et Njornbé, à Zengoaga et au Nord-Est de Minta. 
Les quartzites peuvent former des g monts » franchement en relief (Mt Ndameka), des collines 
à pentes moyennes à fortes légèrement en relief (alignement de Zengoaga) ou des collines normales 
sans caractéristiques permettant de les distinguer dans un paysage morphologique homogène. 
Cette variété d’aspect morphologique des zones à quartzite est due au fait que la géologie de 
détail de ces zones est toujours complexe : les bancs de quartzite, qui forment l’ossature du « mont > 
ou de la colline, alternent avec des bancs moins chargés en quartz, qui donnent naissance à un sol 
évolué. L’évolution a pu parfois être assez poussée pour donner naissance à des éléments indurés 
(gravillons et petits blocs de cuirasse) qui, remaniés et mélangés aux débris de quartz, forment un 
lit de cailloux dans le profil. Aussi observe-t-on une grande variabilité #des profils dont I¶étude n’a pas 
été très détaillée, étant donné le faible intérêt théorique et pratique de ces sols. 
Morphologie. 
Dans le profil suivant, on n’observe pas d’élément induré : 
Pente faible sur une colline normale. 
Savane à Crossopteryx febrifuga dominant. Hypparrhenia et Imperata. 
Rares tortillons de vers de terre. 
Quelques blocs de quartzite en surface par place. 
0 à 5 cm Brun foncé (7,5 YR 3/2 sec) ; sablo-argileux ; structure nuciforme fine bien dévelop 
pée ; poreux, peu dur ; nombreuses racines. 
5 à 15 cm Brun rouge foncé (5 YR 3/4 sec) ; sabla-argileux à argilo-sableux : structure nuci- 
forme fine moyennement développée ; poreux ; peu dur. 
15 à 50 cm Ocre (5 YR 4/6 sec) ; argilo-sableux et graveleux ; structure nuciforme fine bien 
développée ; poreux, peu dur. Cette terre n’occupe qu’un quart du volume total du 
sol ; le reste est formé de morceaux de quartz pourri et ferruginisé (couleur variant 
de jaune rouge à rouge foncé). Mica blanc non altéré dans les morceaux de quartz ; 
seuls les éléments noirs sont altérés et ferruginisés. 
Au contraire dans le profil NGB 92, observé pratiquement dans les mêmes conditions morpho- 
logiques et topographiques, les éléments indurés forment la masse principale du lit de cailloux. 
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NGB 92 (R.A., p. 5). 
Pente très faible en sommet de collines fortement ondulées mais sans caractéristiques spéciales par 
rapport au paysage environnant. Végétation de brousse forestiere à sous-bois dégagé. 
Mince couche de feuilles en surface. 
0 à 7 cm Brun gris foncé (10 YR 3/2) à gris brun clair (10 YR 6/2) sec ; sable grossier argi- 
leux ; structure nuciforme fine moyennement développée ; poreux à très poreux, peu 
cohérent. 
7 à 30 cm Brun foncé (10 YR 3/3) et brun à brun pale (10 YR 5,§/3) sec ; sable grossier argi- 
leux et graveleux : structure nuciforme à polykdrique moyenne, moyennement déve- 
loppée : poreux, peu dur. 
30 à 60 cm Mélange de concrétions rondes et noires (0,3 à 0,s cm), de gravillons brun-rouges 
sans forme définie (1 à 5 cm) et de débris de quartzite plus ou moins altérés et colo- 
rés et de dimensions très variables dans terre brune. 
60 cm A partir de 60 cm, disparition des éléments indurés et dominante du quartz à divers 
stades d’altération. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
Il n’existe que très peu de résultats analytiques sur ces sols. L’horizon humifère, généralement 
non graveleux. a une texture sable-argileuse, une teneur en matière organique ne dépassant pas 3 % 
avec rapport C/N faible, une capacité d’échange de 5 à 8 méq/ 100 g saturée à 20-30 % , un pH acide. 
Les horizons profonds sont toujours constitues par plus de 50 % d’éléments indurés et de débris de 
quartz : les analyses chimiques n’ont plus aucune signification, 
Valeur et utilisation de ces sols. 
Ces sols graveleux sont très perméables et secs, leur horizon humifère est peu épais, se dégrade 
facilement et est sensible à l’érosion : aussi, à part quelques zones planes favorables à l’arachide, 
ces sols n’ont qu’une très faible valeur agricole et devraient être laissés à la végétation naturelle ou 
reforestés. 
222. Sols ferrallitiques typiques. 
Sols ferrallitiques typiques modaux. 
ROUGE SUR GNEEGS 
Localisation, situation. 
Ce type de sol est assez peu répandu. On I’a trouvé en quelques endroits de la région-témoin 
no 3, dans une zone où l’on note quelques affleurements rocheux. Le paysage est accidenté avec 
vallées profondes et ces sols se trouvent en toute position topographique : ils alternent, sans loi de 
répartition régulière, avec des sols ferral*litiques indurés, mais sont parfois localisés entre deux têtes 
de sources. 
Le même type de sol, mais plus profond, a été noté dans une zone déprimée à l’Est de Wall ; 
le paysage aplani est mollement ondulé et ces sols occupent le sommet et les flancs des collines : 
en bas de pente. on passe à des sols ferrallitiques hydromorphes ou indurés. 
Morphologie. 
NGB 10 (R.A., p. 6). 
Faible pente en sommet de collines. Cultures vivrières à proximité d’un village. 
0 à 16 cm Brun rouge (5 YR 3/3) et gris rouge (5 YR 5/2) sec ; sabla-argileux ; structure gru- 
meleuse moyenne, moyennement développée ; poreux à très poreux, peu dur. 
16 à 60 cm Brun-rouge (5 YR 5/4) et jaune rouge (5 YR 6/6) sec ; argileux ; structure polyédri- 
que moyenne peu développée ; assez poreux, peu dur à dur. 
60 à 90 cm Rouge foncé (2,5 YR 3/&) et rouge (2,5 YR 4/6) sec ; argileux ; peu structuré à ten- 
dance polyédrique ; compact et dur. 
90 cm Passage distinct et ondulé à l’horizon de roche altérée, friable, peu dur, sans structure. 
LES SOLS 
IJn autre profil avait une couleur moins rouge (75 à 5 YR) et la roche altérée de couleur claire 
apparaissait dès 70 cm. Malgré leur faible épaisseur, aucun de ces deux profils n’a les caractéristiques 
d’un ferrisol. 
A l’Est de Wall, le profil observé en terrain plat sur un sommet de colline peut être schématisé 
ainsi : 
0 à 15 cm Horizon humifère brun-rouge foncé (5 YR 3/2) argilo-sableux. 
15 à 350 cm Horizon rouge (2,5 YR 4 à 5/8), argileux, homogène. 
350 à 400 cm Apparition de petites taches jaunes de roche altérée. 
400 à 450 cm Nets passages de roche altérée finement litée (lits de quartz fin désagrégé et lits 
jaunes) alternant avec la terre rouge. 
11 faut noter dans ces profils l’aspect de la roche altérée très friable et sans minéraux non altérés, 
d’aspect poudreux, normale pour une altération ferrallitique typique. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
La texture de surfaces est variable, mais elle devient rapidement nettement argileuse en profon- 
deur : 45 à 55 % d’argile. Les faibles taux de limon (5 à 10 %) sont caractéristiques des sols ferral- 
litiques typiques. 
Sous végétation naturelle (forêt) la teneur en matière organique est de 3,5 % avec un C/N de 10. 
La capacité d’échange est comprise entre 5 et 10 méq/lOO g et dans le profil analysé (NGB 18), le 
pH est inférieur à 5. Les réserves minérales sont de l’ordre de 5 à 7 méq/lOO g. 
Même quand ils sont peu profonds ces sols se rapprochent par toutes leurs caractéristiques phy- 
siques et chimiques des sols ferrallitiques typiques beaucoup plus profonds que nous étudierons 
plus loin. 
ROUGE SUR MICASCHISTES 
Localisation, situation. 
Ces sols ont été observés à l’Ouest de Nanga-Eboko dans un paysage de collines mollement 
ondulées (dénivellation maximum 40 m) en bordure de la Sanaga. Les sols sont très profonds et, autant 
qu’on puisse s’en rendre compte, les profils sont constants sur la plus grande partie des collines et ne 
se modifient qu’en bas de pente. 
Morphologie. 
Le profil suivant a été prolongé jusqu’à 7,5 m sans que l’on rencontre d’horizon caractéristique. 
NGB 72 (R.A., p. 7). 
Plat en sommet de collines. Relief par termitières en dômes de 3 à 4 m de haut. 
Jachère à végétation hétérogène dans savane arbustive à Annona et Hyparrhenia. 
Tortillons de vers de terre en surface du sol. 
Oà 12cm Brun rouge foncé (2,5 YR 3/4) et rouge foncé (2,5 YR 3/6) sec ; argilo-sableux ; 
structure nuciforme fine à moyenne, moyennement développée ; très forte macro- 
porosité biologique (vers de terre, termites, fourmis) ; peu dur à sec ; nombreuses 
racines. 
12 a 32 cm Rouge foncé (2,5 YR 3/6) et rouge (2,5 YR 4/8) sec ; argileux ; structure polyé- 
drique moyenne peu développée, très poreux par nombreux termites ; dur B sec ; 
très peu de racines. 
32 à 55 cm Rouge foncé (2,5 YR 3/6) et rouge (2,5 YR 5/8) sec ; argileux, massif et sans 
structure définie ; assez poreux et dur à sec. 
55 à 150 cm Rouge foncé (2,5 YR 3/6) et rouge (2,5 YR 5/8) sec ; argileux ; massif, dur à 
très dur à sec, compact ; quartz hyalin et anguleux bien visible. 
150 à 600 cm Rouge foncé (2,5 YR à 10 R 3/6) et rouge (2,5 YR à 10 R 5/6) sec ; argileux ; 
massif, compact, ferme à l’état frais ; quartz hyalin et anguleux bien visible, pail- 
lettes de mica blanc par place ; rares petites concrétions rondes de 2 à 4 mm 
(grenats). 
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600 à 700 cm Rouge foncé (10 R 3/6) ; argileux ; massif, frais ; quartz hyalin de plus en plus 
abondant, quelques quartz grossiers (3 à 7 mm) souvent friables ; rares petites 
concrétions rondes ; paillettes de mica blanc ; petits noyaux violacés plus ou moins 
friables (micaschistes altérés ?). 
700 à 750 cm Quartz encore plus abondant et morceaux de micaschistes altérés violacés à jaune 
plus nettement visibles, dans terre rouge. 
Il n’a pas été possible d’atteindre l’horizon de micaschistes altérés franc et il n’est pas exclu 
qu’avant de l’atteindre il existe un horizon peu épais, dans lequel les morceaux de micaschistes 
s’indurent en s’entourant d’une cuticule ferrugineuse, comme le laisse supposer l’observation des 
graviers du dernier horizon prélevé : il n’en reste pas moins que ce profil est caractérisé par 
l’absence d’horizon tacheté, concrétionné ou induré. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
Granrdométrie. 
La principale caractéristique physique de ce profil est sa texture argileuse : seul l’horizon humi- 
Eère est argilo-sableux. La teneur en argile passe de 30 % en surface à 60 % entre 70 et 150 cm pour 
atteindre le maximum de 66-68 % entre 2 et 4 m : elle diminue ensuite légèrement à 58-60 % quand 
on s’approche de l’horizon de roche altérée. Si on peut expliquer la diminution du taux d’argile 
en surface par un remaniement superficiel dû à l’érosion, en liaison d’ailleurs avec l’activité bio- 
logique, on ne peut affirmer qu’un processus d’accumulation d’argile soit à l’origine de l’horizon 
plus argileux entre 2 et 4 m. 
Les teneurs en limon sont faibles dans tout le profil (1 à 9 %) : après un minimum à 35-45 cm, 
le taux de limon augmente régulièrement en profondeur. II en est de même pour le sable fin et 
grossier, qui présentent un minimum vers 250 cm, puis une légère remontée ensuite : on note tou- 
jours davantage de sable fin que de sable grossier. 
Ces sols ont une bonne capacité de rétention d’eau, tout en étant perméables. 
Mat&e organique. 
Dans le profil analysé le taux de matière organique était peu élevé (2,3 % ), mais il s’agissait 
d’une jachère récente : le rapport C/l?, élevé dans les deux premiers horizons, diminue fortement 
ensuite. 
Capacité d’échange. Bases échangeables. 
La capacité d’échange est faible dans tout le profil : supérieur à 6 méq/lOO g dans les trois pre- 
miers horizons par suite de la présence de matière organique, elle oscille entre 4 et 5 méq/iOO g en 
profondeur. Cela donne des taux de capacité d’échange calculée sur argile (T/A) de l’ordre 
de 7 à 10 méq/ 100 g et des « T/A ajusté >P inférieurs à 0,15 : sols c: superkaolinitiques B de 
PAPADAKIS (1964). 
pH, S/T. 
Le pH est acide, mais supérieur à 5, dans tout le profil. On note un minimum entre 15 et 
45 cm, puis une remontée et des variations irrégulières en profondeur. 
Le rapport S/T est relativement élevé en surface (S/T de 0,4), puis présente un très net mini- 
mum (S/T de 0,l) parallèle à celui du pH et se maintient entre 0,15 et 0,25 en profondeur. 
Réserves minérales. 
Elles sont très faibles puisqu’elles ne dépassent pas 2,5 à 4 méq/ 100 g : le magnésium est mieux 
représenté que le calcium et le taux de potassium est correct. Le phosphore total, de l’ordre de 0,5 goo, 
est moyen. 
LES SOLS 
Valeur et vocation de ces sols. 
Voir pages 51 et 54. 
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FACIÈS FORTEMENT ÉRODÉ SUR AMPHIBOLITE 
Localisation, situation. 
Les principaux affleurements d’amphibolite sont groupés entre Minta et Njombé et à l’Est et 
Nord-Est de Nanga-Eboko ; ils se présentent toujours sous forme d’un « mont » de 40 à 150 m 
d’altitude relative. Une zone d’étendue variable autour du « mont B a aussi ses sols formés sur 
amphibolite ; ceux-ci ont des protlls variables, en liaison avec le paysage géomorphologique dans 
lequel ils se trouvent. 
Morphologie. 
Plat en sommet de « mont 2. 
Savane très peu arbustive à Crossopteryx febrifuga dominant : Hyparrhenia et Imperata. Tortillons 
de vers de terre moyennement abondant. 
0 à 25 cm Rouge sombre (10 R 3/3), argileux ; structure nuciforme fine à grumeleuse grossière 
bien développée, forte macroporosité biologique (vers de terre, termites, etc.), peu dur, 
quelques graviers d’amphibolite entre 10 et 25 cm, nombreuses racines. 
25 à 50 cm Passage progressif à rouge foncé (10 R 3/6), argilo-graveleux ; graviers formés de 
débris d’amphibolite dure de toutes dimensions et de quelques quartz. 
50 cm Graviers et pierres d’amphibolite dure et quelques quartz non altérés dans très peu de 
terre rouge foncé identique à celle de l’horizon précédent. 
Au somment des « monts B, l’amphibolite apparaît sous forme d’affleurements plus ou moins 
étendus : les filons de quartz sont fréquents et les blocs de quartz non altéré prennent parfois plus 
d’importance que ceux d’amphibolite. 
Sur les flancs des « monts > le sol est plus épais au-dessus de l’horizon pierreux, sans que celui-ci 
soit à plus de 70 cm. 
Caractéristiques et valeur de ces sols. 
L’argile rouge qui surmonte et entoure les graviers et pierres d’amphibolite dure a les mêmes 
caractéristiques physiques et chimiques que celles des sols profonds formés sur amphibolite au pied 
des monts : seule l’érosion d’un sol ferrallitique évolué explique le mélange de terre et de roche dure 
que l’on observe actuellement. 
En raison de leur forte pente les sols des « monts > n’ont pas d’utilisation agricole possible. 
FACIÈS FAIBLEMENT HYDROMORPHE SUR EMBRECHITE 
Localisation, situation, végétation. 
Ces sols n’ont été observés que sur les niveaux 630-660 m et 660-690 m qui occupent le 
centre de la zone d’étude entre les hautes collines de Njombé-Bibey-Nsem au Nord (660-690 m) et 
les hautes collines de Zengoaga-Minta (700-750 m) au Sud. L’étude de la région-témoin no 4 (voir 
p. 71) nous montre bien le type de collines de toute cette zone et la place qu’y occupent les sols à 
faciès faiblement hydromorphe : collines de 40 à 60 m de dénivellation à sommet aplani et profil 
convexe, dont ces sols occupent les sommets et les flancs, mais pas les bas de pente. 
La végétation dominante de toute la région est une savane peu à moyennement arbustive et 
arborée, typiquement à Hyparrhenia rufa en l’absence de cultures : la présence de cette savane ne 
paraît pas cependant en relation avec le type de sols que l’on y trouve. 
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Morphologie. 
Le profil-type a été observé à Afanoveng. 
NGB 30-3 1 (R.A., p. 11). 
Paysage de collines largement ondulées. A mi-pente d’une colline en pente moyenne. 
Végétation de savane dégradée pres d’un village : dominante d’hperata. 
Dômes de termitiiks (2 à 3 m de haut) et quelques termitières-champignons (30 à 50 cm). 
Rochemère : embrechite à biotite et grenats. 
Oà 18cm 
18à 40cm 
40 à 150 cm 
190 à 330 cm 
330 à 450 cm 
450 à 510 cm 
510 à 620 cm 
620 à 710 cm 
710 à 750 cm 
Gris foncé (10 YR 3/1) et brun gris foncé (2,5 Y 3/2) sec ; argile-sableux ; struc- 
ture nuciforme fine moyennement développée ; poreux à trés poreux et peu dur ; 
nombreux animaux en activité (vers de terre, termites). 
Horizon de transition de couleur d’ensemble jaune-rouge (7,5 YR 6/6 a 7/8) avec 
descente en profondeur de terre brune par les animaux ; argileux ; structure a 
tendance massive, peu nettement polyédrique moyenne ; peu poreux à compact, 
dur. 
Ocre à jaune-rouge (5 YR à 7,s YR 5/6) ; argileux : peu structuré, compact et dur. 
Ocre (,5 YR 5/6) ; argileux ; peu structuré et massif ; très fine microporosité ; peu 
dur et friable. 
Rouge (2,5 YR 5/6) à taches jaunes plus ou moins bien délimitées ; argileux ; sans 
structure ; peu poreux ; peu dur à dur ; quartz #bien visibles. 
Rouge (2,5 YR 4/6 à 10 R 4/8) avec quelques points jaunes ; argile-sableux ; quel- 
ques rares petites concrétions rondes (2 à 5 mm). 
Rouge (10 R 41’8) ; argile-sableux ; quartz plus nombreux et bien visibles. 
Couleur d’ensemble rouge (2,5 YR 5/6) par bandes de terre rouge (10 R) com- 
pacte et de roche fortement décomposée ocre à jaune (5 YR à 7,5 YR), meuble. 
Roche fortement décomposée avec passages jaunes et violets, meuble. 
Si, à mi-pente des collines, l’horizon faiblement tacheté est assez nettement visible (entre 330 et 
450 cm), en sommet de collines il est encore moins net et plus profond, comme dans le proiil sché- 
matique suivant : 
Oà 15cm Horizon humifère rouge foncé (5 YR 3/2) argilo-sableux, bien structuré. 
15 à 30 cm Horizon de transition brun-rouge foncé (5 YR à 2,s YR 3/4) argilo-sableux à 
argileux, peu structuré. 
30 à 120 cm Ocre à rouge (5 YR à 2,5 YR 4/6), argileux, très peu structuré. 
120 à 350 cm Rouge (2,5 YR 4/8), argileux, pas structuré. 
350 à 500 cm Rouge (2,5 YR 4/8) très légèrement acheté d’acre à jaune (5 YR à 7,5 YR) sous 
forme de points, taches ou petites traînées, argileux. 
500 à 800 cm Rouge (10 R 3/6) à taches et tramées plus claires (2,5 YR 4/6), argileux. 
800 cm Petits passages de roche fortement décomposée jaune friable, dans terre rouge, 
quelques quartz grossiers. 
Malgré les difficultés d’observations dues à la grande profondeur des sols, nous avons pu mon- 
trer que ceux-ci sont caractérisés par la présence, généralement entre 3 et 5 m, d’un horizon faible- 
ment tacheté : les premiers passages de roche fortement décomposée n’apparaissent pas avant 7 m 
de profondeur. 
On aurait là, à l’échelon d’un paysage morphologique particulier, un exemple de sols ferralliti- 
ques n’ayant subi ni de forte action hydromorphe aboutissant à la formation d’un horizon tacheté 
typique, ni de processus d’induration subséquent, comme on l’observe dans la majorité des sols de la 
région. 
Contrairement à la présence de l’horizon tacheté, la couleur n’est pas caractéristique de ces sols : 
dans le premier mètre et sur embréchite, elle oscille généralement de ocre (5 YR) à rouge (2,s YR), 
mais elle augmente toujours d’intensité dans le rouge en profondeur pour atteindre la planche 10 R. 
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Caractéristiques physiques et chimiques (1). 
Les deux premiers horizons (O-25 cm) sont argilo-sableux : peut-être indice d’un certain lessivage 
en argile, mais plus vraisemblablement remaniement superficiel par action de la faune et érosion ; 
ensuite, le profil devient nettement argileux (67 à 72 % d’argile) sur 4,4 m jusqu’à l’horizon tacheté 
compris ; à partir de 4,4 m, la teneur en argile devient très irrégulière et oscille entre 25 et 50 %. 
Les teneurs en limon, très faibles jusqu’à 2,s m (minimum 2,7 % ) augmentent régulièrement 
jusqu’à S-10 % dans l’horizon de roche altérée. 
A part les deux premiers horizons enrichis en sable fin et grossier, les teneurs en sable sont 
relativement constantes jusqu’à l’horizon tacheté ; à plus grande profondeur, les taux de sables très 
irréguliers, aussi bien en valeur absolue que par le rapport S.F./S.G., paraissent refléter l’hétérogé- 
néité de la roche-mère. 
La principale caractéristique physique de ces sols est leur teneur élevée en argile : cela leur 
assure une bonne capacité de rétention d’eau et en même temps une bonne perméabilité dans les 
horizons supérieurs. 
Capacité d’échange. Bases échangeables, pH. 
Comme pour tous les sols ferrallitiques typiques étudiés jusqu’à présent, la capacité d’échange 
est faible dans tout le profil : elle diminue plus ou moins régulièrement de 5,7 méq/lOO g dans 
l’horizon argileux à 2,2 méq/ 100 g dans l’horizon de roche fortement décomposée ; dans l’horizon 
de surface O-10 cm, au contraire, elle atteint 13 méq/lOO g en liaison avec la présence de 4 % de 
matière organique. 
La capacité d’échange calculée de l’argile oscille entre 6 et 85 méq/ 100 g. Le rapport < T/A 
ajusté 2 toujours inférieur à 0,lS fait ranger ces sols dans les sols « super-kaolinitiques w. Cependant, 
les courbes d’analyses thermo-différentielles n’indiquent la présence que de kaolinite et hydroxydes 
de fer, sans traces de gibbsite: 
La somme des bases échangeables n’est élevée qu’en surface (10 méq/ 100 g) : elle passe ensuite 
de 1 méq/ 100 g à 0,25 méq/ 100 g avec la profondeur. 
Le pH, très correct en surface (pH 6,4 et S/T de 0,78) présente un net minimum dans l’horizon 
15-25 cm (pH 5,0), remonte régulièrement jusqu’à pH 6,s dans l’horizon tacheté puis devient irré- 
gulier en profondeur. 
Réserves minérales. 
Elles sont faibles dans l’ensemble et comprises entre 2 et 4 méq/ 100 g : sur amphibolite, les 
réserves sont légèrement plus élevées (4 à 6 méq/iOO g), essentiellement à cause du magnésium. Le 
potassium total est de l’ordre de 0,3 méq/lOO g pour tous les types de roches-mères. 
Le phosphore total présente une légère différence selon que le sol est formé sur embréchite 
(0,5 à 0,s s/o,) ou sur amphibolite (0,s à 1 %,) : ce sont des chiffres moyens. 
Valeur et utilisation de ces sols. 
Voir pages 51 et 54. 
FACIES FAIBLEMENT HYDR~MORPHE SUR GRANITE 
Localisation, situation, végétation, roche-mère. 
Ces sols occupent la partie Est d’une grande surface aplanie d’altitude 600-630 m au Nord-Ouest 
de la zone d’étude. Toute cette région fait partie d’un secteur qui se serait effondré (voir page 15) et 
où les bas-fonds marécageux prennent une extension considérable. Les collines ont un relief très 
mou, avec des dénivellations qui ne dépassent pas 20 à 25 m : les sommets et flancs de collines ont 
un profil convexe, tandis que les bas de pente sont parfois concaves. 
(1) Ne sera étudié ici, presqu’exclusivement, que le profil NGB 30-31 ; les autres profils analysés entrent dans 
notre étude comparée des horizons humifères de savane et forêt (voir p. 51). 
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La végétation est presque exclusivement une savane moyennement arbustive et arborée : Annona 
arenaria, Crossopterix febrifuga, Hymenocardia acida, Piliostigma reticulata sont les espèces les plus 
fréquentes ; Terminalia glaucescens est rare ; Xylopia aethiopica est présent sous forme d’individus 
isolés par place. La strate graminéenne, souvent très dense, est à dominante d’Hyparrhenia rufa. 
La carte géologique nous indique la présence de granite syntectonique ancien à biotite, mais 
nous n’avons vu aucun affleurement. 
Les profils n’ont été observés que le long de la seule piste pédestre qui existe dans la région et 
les observations n’ont pas pu avoir la densité soubaitable. 
Morphologie. 
Deux profils types seront décrits correspondant à deux positions topographiques différentes :
sommet de collines et bas de pente. 
NGB 8.5 (R.A., p. 15). 
Sommet de collines mollement ondulées, en pente faible. Important relief de dômes de termitières :
observé entre les dômes. 
Savane peu arbustive (Annona, Piliostigma), â forte végétation graminéenne d’Hyparrhenia rufa. 
Forte action des vers de terre, qui forment de nombreux tortillons en surface du sol. 
Oâ 12cm Brun rouge foncé (5 YR 3/2) et brun rouge (5 YR 4/3) sec ; sable grossier argi- 
leux : structure nuciforme bien développée (0,5-l cm) ; forte porosité par animaux 
et nombreuses racines de graminées ; peu dur â peu cohérent. 
12â 25cm Brun rouge foncé (5 YR 3/4) et brun rouge (5 YR 4/4) sec ; sable grossier argi- 
leux ; structure nuciforme à polyédrique moyenne peu développée : poreux et peu 
dur â sec ; beaucoup moins de racines. 
25 à 65 cm Brun rouge (5 YR 4/4 et 5/4 sec) ; argileux : sable grossier ; structure polyédrique 
moyenne peu développée ; assez poreux et ferme â l’état frais. 
65 à 200 cm Ocre (5 YR 4/8 et 5/g sec) : argileux : structure à tendance polyédrique très peu 
développée ; assez poreux à compact et ferme à I’état frais. 
200 à 250 cm Ocre (5 YR) avec quelques petites taches rouges (2,5 YR) : argileux ; pas structuré 
et ferme. 
250 à 350 cm Couleur d’ensemble ocre (5 YR) â taches et traînées rouges (2,5 YR) à jaunes 
(7,5 YR) plus ou moins bien délimitées, quelques taches rouges légèrement concré- 
tionnées ; argileux ; ferme â très ferme à l’état frais, compact. 
Il n’a pas été possible de prolonger le profil jusqu’à la roche altérée, sans doute très profonde. 
En bas de pente, la couleur d’ensemble du sol est plus jaune, et l’horizon tacheté est moins pro- 
fond et plus net. 
NCiB 84 (R.A., p. 15). 
Très faible pente à 5-7 m au-dessus d’un bas-fond marécageux, dans un paysage de collines molle- 
ment ondulées. 
Savane peu arbustive (Annona) â Hyparrhenia, Imperata et fougères (culture récente). 
Forte action des vers de terre. 
Cirands dômes de termitières et termitières Ch>ampignons de 50 cm de haut. 
Oà 10cm Brun foncé (7,5 YR 3/2) à brun (7,5 YR 5/2) sec ; sable grossier et fin peu argi- 
leux : structure nuciforme fine bien développée ; forte macroporosité par activité 
biologique ; peu cohérent â sec ; nombreuses racines. 
10à 32cm Brun foncé (7,5 YR 4/4) â brun (75 YR 5/4) sec ; sable grossier et fin peu argi- 
leux ; à tendance particulaire : pas de macroporosité et très peu cohérent ; peu de 
racines. 
32 à 50 cm Brun (7,s YR 4/4) à brun clair (7,5 YR 6/4) sec : sable grossier argileux ; struc- 
ture à tendance nuciforme très peu développée ; poreux à assez poreux et peu 
cohérent. 
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50 à 70 cm Horizon de transition par pénétration de terre brune des horizons supérieurs dans 
‘1 la terre plus jaune de profondeur : taches et langues bien délimitées ; argilo-sableux ; 
assez poreux et peu dur. 
70 à 120 cm Bigarré brun (7,5 YR 4/4) et brun vif (7,5 YR 5/6) par juxtaposition intime des 
deux couleurs ; argileux ; peu ou pas structuré ; assez poreux et peu dur à dur. 
120 â 200 cm Brun vif (7,5 YR 5/8) â jaune-rouge (7,5 YR 6/8) à taches rouges (5 YR à 2,5 YR) 
de mieux en mieux délimitées en profondeur ; argileux : compact et ferme â l’état 
frais ; rares petites concrétions rouges encore friables. 
Morphologiquement, ces sols sont caractérisés par la présence d’un horizon tacheté, peu typique 
sur les sommets et flancs de collines, plus prononcé en bas de pente. Cependant, ce qui les distingue 
le plus des sols formés sur embréchite étudiés plus au Sud, c’est l’épaisseur de l’horizon supérieur 
riche en sable qui, particulièrement en bas de pente, peut représenter un horizon de lessivage. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
Granulonzétrie. 
En sommet de collines, le taux d’argile augmente régulièrement depuis la surface (16 % d’argile) 
jusqu’à 70 cm où la texture se stabilise à un niveau argileux (55 â 60 % d’argile) : il y a donc une 
différence nette avec les sols sur embréchite, beaucoup moins sableux en surface. et qui deviennent 
franchement argileux (60 â 70 % d’argile) dès 30-40 cm. Deux explications sont possibles : roche- 
mère granitique, dans l’ensemble, plus riche en quartz ; processus de lessivage de l’argile. 
Le phénomène serait encore plus accentué en bas de pente où la texture argileuse n’apparaît 
qu’à 90 cm et les horizons supérieurs sont plus sableux et sur une grande épaisseur (moins de 20 % 
d’argile â 45 cm). 
Les sols peuvent constituer de bonnes réserves en eau dans leurs horizons argileux profonds, 
mais les cinquante premiers centimètres sont très perméables, retiennent médiocrement l’eau et dei. 
vent s’assécher apidement. 
Matière organique. 
Les taux de matière organique de l’horizon O-10 cm, aussi bien en sommet de colline qu’en bas 
de pente, sont particulièrement faibles puisqu’ils ne dépassent pas 2 %. Le rapport C/N supérieur 
à 15 est normal sous savane (voir p. 51). 
En profondeur, la matière organique diminue graduellement out en conservant un C/N élevé, 
Capacité d’échange. Bases échangeables. pH. 
Les capacités d’échange, très basses et comprises entre 2,5 et 45 méq/lOO g, reflètent évidem- 
ment les faibles teneurs en matière organique et argile. La capacité d’échange calculée sur argile est 
comprise entre 6 et 10 méq/lOO g et le rapport « T/A ajusté » est toujours inférieur â 0,X. 
La somme des bases échangeables n’est relativement élevée qu’en surface : 1,7 â 1,s méq/ 100 g, 
ce qui donne cependant un degré de saturation S/T correct compris entre 0,35 et 0,40. En profon- 
deur, il y a moins de 1 méq/ 100 g de bases échangeables et le rapport S/T descend à 0,05-0,15. 
Le pH, toujours compris entre pH 5 et 6, présente un minimum vers 15-45 cm, comme nous 
l’avons déjà noté à plusieurs reprises. 
Réserves minérales. 
Elles paraissent encore plus faibles que pour les sols formés sur embréchite, tout au moins en 
sommet de collines : moins de 2,5 méq/lOO g. Le phosphore total est lui aussi déficient, puisqu’il 
n’est compris qu’entre 0,2 et 0,3 s/rO, contre 0,5-0,8 X0 sur sol dérivé d’embréchite. 
Valeur et utilisation de ces sols. 
C’est vraisemblablement l’origine granitique de ces sols qui leur confère un ensemble de carac- 
téristiques physiques et chimiques moins favorables que les sols des savanes situées plus au Sud (voir 
p. 51). 11 est Poss\ible aussi que, par sa situation géographique sur la bordure Nord de la zone d’étude, 
la région soit soumise à un climat à tendance plus tropicale et plus agressive, qui faciliterait sur un 
matériau plus sableux le processus de lessivage d’argile et de bases, que nous avons noté. 
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11 n’en reste pas moins que certaines cultures courantes plus au Sud en savane, comme le maïs, 
sont ici à la limite de leurs possibilités, aussi bien par manque d’eau (les horizons supérieurs -du ~01 
sont per.méables et retiennent mal l’eau) que par déficience azotée (faible teneur en matisre organique 
de décowposition lente). L’arachide paraît la meilleure utilisation de ces sols. 
Sols ferrallitiques typiques hydromorphes. 
FACIÈS ROUGE SUR GRANITE 
Localisation, situation, végétation. 
Ces sols n’ont été observés que dans lta région de Bertoua. Ils occupent le plus souvent les som- 
mets aplanis de collines mollement ondulées, mais on peut les trouver aussi en bas des pentes faibles. 
La végétation de toute la région est une savane très peu arbustive, souvent à Pennisetum pur- 
pureum, et qui paraît le résultat d’une destruction récente de la forêt : aucun élément spécial de 
végétation n’a été remarqué sur les sols à horizon tacheté. 
Morphologie. 
Le profil type a été étudié près du carrefour de la route de Batouri : 
BER 70 (R.A., p. 10). 
Pratiquement plat en sommet de collines mollement ondulées. 
Grands dômes de termitières. 
Savane très peu arbustive (Annona, Combretum) à Pennisetum dominant, Aframomum, Fougères. 
Roche-mère : granite porphyroïde. 
Oà 12cm 
12 à 25 cm 
25 à 8.5 cm 
85 à 160 cm 
160 à 250 cm 
250 à 300 cm 
300 à 480 cm 
480 à 600 cm 
Brun gris très foncé (10 YR 3/ 2) et brun gris (10 YR 5/2) sec ; sable grossier argi- 
leux ; à tendance particulaire à grumeleux fin à sec sur 3 cm, puis nuciforme ti, 
assez bien développé ; poreux et peu dur ; nombreuses fines racines de graminées. 
Horizon de transition à couleur d’ensemble brun (7,5 YR 4/4 à 5/4) par juxta- 
position de brun gris (10 YR 5/2) et ocre (5 YR 4/6) ; argileux ; sable grossier ; 
structure à tendance nuciforme moyennement à peu développée ; poreux et peu 
dur ; quartz anguleux bien visible : nombreuses racines. 
Jaune rouge (5 YR 6/8 à 7/8 sec) à très fines mouchetures plus jaunes et grises 
(cet aspect bien visible en décembre, après la saison des pluies, ne ,l’était plus en 
fin de saison sèche) ; argileux ; très peu structuré ; porosité tubulaire importante 
par racines et animaux ; quartz anguleux toujours visibles : encore quelques racines. 
Ocre (5 YR 4/8 à 5/8 sec) à taches jaunes (7,5 YR à 10 YR 6/8) nettement déli- 
mitées ; argileux ; structure très peu développée ; ferme à l’état frais ; porosité 
tubulaire : quartz peu visible ; petites concrétions rondes et noires (2-3 mm). 
Dominante de rouge (2,5 YR 4/8 à 6/8) avec taches ou zones plus ou moins bien 
délimitées brun-rouge (5 YR 4/4) et brun-jaune (10 YR 6/8) ; argileux ; pas struc- 
tu& ; assez poreux à compact et ferme à l’état frais : concrétions rouges, dures et 
sans forme définie (0,5 à 2,5 cm). 
Idem mais disparition des taches jaunes. 
Alternance de passage très meuble, sans cohésion. de couleur variant du rose au 
jaune et au violet, argileux à argilo-sableux, et de zones rouges, argileuses, com- 
pactes et fermes avec quelques concrétions rouges. 
Roche fortement décomposée de couleur variant du violet au brun-jaune et jaune, 
sabla-argileux à argilo-sableux, sans cohésion et meuble. 
Le profil est intéressant par la succession des horizons : après l’horizon humifère et un horizon 
de transition, on a un horizon très faiblement tacheté dti à une hydromorphie temporaire de saison 
des pluies, puis un horizon tacheté typique (85 à 160 cm) et moins typique (160 à 250 cm) ; des 
passages de roche fortement altérée apparaissent à part,ir de 3 m. 
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On aurait là deux stades d’hydromorphie : une hydromorphie déjà ancienne qui aurait donné 
naissance à l’horizon tacheté typique, et une légère hydromorphie temporaire actuelle qui, si elle 
s’accentue, peut conduire à l’envahissement généralisé du haut du profil par l’horizon tacheté typique. 
Les quelques concrétions rouges visibles dans l’horizon tacheté typique pourraient être l’indice des 
premiers stades d’induration de cet horizon. 
On notera que nous n’avons observé un tel processus d’hydromorphie actuelle et subactuelle en 
position bien drainée extérieurement (sommet de colllines) que dans la zone de Bertoua, où nous avions 
décelé un climat un peu différent de celui de Nanga-Eboko : influences tropicales plus accusées en 
saison sèche. 
Propriétés physiques et chimiques. 
La granulométrie est assez variable dans le profil, contrairement à ce qu’on observe dans les 
sols ferrallitiques à horizon induré. Jusqu’à 25 cm la texture est sabla-argileuse à argile-sableuse, 
puis elle devient nettement argileuse avec d’assez grandes variations du taux d’argile : 44 % à 
30-40 cm, puis maximum de 60 % entre 100 et 160 cm et forte diminution ensuite à 40 % . 
Ces variations peuvent s’expliquer par l’hétérogénéité de la roche-mère, comme peut le faire 
penser la non-constance du rapport sable fin/sable grossier, mais aussi par un phénomène de lessi- 
vage (horizon O-25 cm) et d’accumulation (horizon lOO- 160 cm) d’argile. 
La teneur en matière organique est relativement faible et à rapport C/N élevé dans l’horizon 
de surface. La capacité d’échange est faible dans tout le profil puisque, en dehors de l’horizon humifère, 
elle ne dépasse pas 4 méq/lOO g. La capacité d’échange calculée de l’argile est de l’ordre de 6-8 méq/ 
100 g et le rapport << T/A ajusté » est toujours inférieur à 0,lS. 
La capacité d’échange est relativement bien saturée, puisque le rapport S/T est de 0,s en surface 
et supérieur à 0,2 en profondeur. Le pH est d’ailleurs toujours supérieur à pH 5,4 et présente un 
minimum à 15-40 cm, comme le rapport S/T, avant de remonter en profondeur. 
Les résultats analytiques et les observations morphologiques sont concordantes pour nous mon- 
trer, dans ce profil, la réalité d’un phénomène de lessivage et d’accumulation qui porterait sur : 
- l’argile : lessivage entre 0 et 25 cm, accumulation entre 100 et 160 cm ; 
- les bases : lessivage entre 15 et 40 cm, accumulation vers 50-100 cm (rapport S/T supérieur à 0,4) ; 
- le fer : différence d’aspect du quartz, pas coloré par le fer jusqu’à 85 cm et sali par les hydroxydes 
dans l’horizon tacheté. 
Valeur et vocation de ce8 sols. 
Ces sols ont un potentiel de fertilité moyen et ne sont pas favorables aux cultures arbustives à 
cause de leur mauvais drainage en profondeur. Ils peuvent convenir aux cultures annuelles en parti- 
culier au tabac, qui devrait donner de bons résultats sur défrichement de savane à Pennisetum. 
FACIÈS OCRE SUR EMBRÉCHITE 
Localisation, situation. 
Ces sols sont assez peu répandus et nous les avons trouvé uniquement dans un petit secteur à 
l’Ouest de Minta. Ils occupent des collines basses (dénivellation maximum : 15 à 25 m) dont les 
sommets ont de très faibles pentes : les principaux profils observés occupaient les sommets de colli- 
nes, mais, sur les flancs de celles-ci, la pente s’accentue sans que le profI diffère fondamentalement 
des précédents. 
Morphologie. 
NGB 71 (R.A., p. 9). 
Faible pente en sommet de colline fortement aplani. 
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Savane peu arbustive â Anonna, Hymenocardia, Cotnbretum. Graminées : Hyparrkenia, Panicum, 
Itnperata. Fougères. 
Assez nombreux tortillons de vers de terre. 
Roche-mère : embréchite a biotite. 
0 â 3 cm 
3â 15cm 
15 à 25 cm 
25 à 45 cm 
45 â SS cm 
SS â 120 cm 
120 â 250 cm 
250 cm 
Brun-gris très foncé (10 YR 3/2) et brun gris (10 YR 5/2) sec ; sable grossier et 
fin argileux ; structure â tendance grumeleuse fine peu développée ; très poreux et 
peu cohérent. 
Idem, un peu plus argileux ; structure nuciforme fine moyennement développée ;
poreux et peu dur ; très nombreuses racines jusqu’à 15 cm. 
Passage progressif â brun jaune foncé (10 YR 4/4) et brun jaune clair (10 YR 6/4) 
sec ; sabla-argileux & argilo-sableux ; structure nuciforme fine moyennement déve- 
loppée : assez poreux et peu dur : racines beaucoup moins nombreuses. 
Brun vif (75 YR 5/6) et jaune-rouge (7,s YR 6/6j â très légères taches plus 
rouges ; argilo-sableux ; structure nuciforme à polyédrique moyenne peu dévelop- 
pée ; assez poreux, peu dur à dur. 
Transition brutale avec un horizon de terre brun vif (7,5 YR 5/X) mélangée â de 
nombreux cailloux de quartz anguleux, laiteux ou hyalin, de dimension variable 
(0,2 à 3 cm) et d’éléments indurés sans forme définie, de 0,5 â 3 cm de diamètre, 
de couleur rouge â rouge-jaune piquetée de blanc. paraissant form& d’une trame 
de quartz remplie de produits ferrugineux. 
Limite inférieure de l’horizon variable. 
Brun vif (7,s YR 5/S) & jaune-rouge (7,s YR 6/8) sec, â traînées beiges de matière 
organique ; argileux ; massif, légèrement plastique, compact, dur ; petites concré- 
tions rouges rondes. 
Transition gradudle â un horizon tacheté, jaune et rouge nettement délimités, don- 
nant une couleur d’ensemble ocre (5 YR 4/8) ; argileux ; massif, légèrement plas- 
pique, compact et dur ; rares petites concrétions rouges et rondes. 
A partir de 250 cm passage blanc â jaune et micacé de roche altérée dans l’horizon 
tacheté rouge et jaune. 
, 
Le profil est complexe par suite de la présence d’un lit de cailloux à moyenne profondeur, lit 
de cailloux dont les éléments (quartz et éléments indurés) n’existent pas en profondeur. Cependant 
la présence d’un horizon tacheté typique et épais (130 cm) nous semble la principale caractéristi- 
que morphologique de ce profil. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
Le lit de cailloux introduit une discontinuité dans la granulométrie : au-dessus, la texture est 
sablo-argileuse â argilo-sableuse avec une augmentation du taux d’argile de 17 % en surface â 34 % 
à 30-45 cm ; au-dessous, le sol est franchement argileux, comme c’est le cas pour la majorité des sols 
ferrallitiques de la région. Les horizons supérieurs â tendance sableuse ne sont pas favorables aux 
cultures : faible capacité de rétention d’eau et perméabilité élevée. 
La teneur en matière organique de l’horizon humifère ne dépasse pas 1,.5 %, ce qui est très 
faible : le rapport C!/N de 15,s est caractéristique des sols de savane. 
La capacité d’échange est faible dans tout le profil, puisqu’elle ne dépasse pas 4 méq/lOO g 
dans les trois premiers horizons et elle est très peu saturée en bases échangeables, excepté l’horizon 
humifère. 
pH (compris entre pH 5,2§ et 5,s) et rapport S/T présentent un net minimum â faible profon- 
deur entre 15 et 4.5 cm : ceci serait l’indice d’un lessivage en bases, qui serait â rapprocher d’un 
possible lessivage en argile. 
Les réserves minérales, faibles dans les premiers horizons (2 à 3 méq/lOO g), augmentent Iégè- 
rcment en profondeur (5 méq/lOO g). Les taux de phosphore total sont moyens. 
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Valeur et vocation de ces sols. 
Ces sols ont un niveau de fertilité très moyen : secs par leurs horizons supérieurs, ils peuvent 
être mal drainés dans leur horizon profond. Leur potentiel organique et minéral ne rachète pas, au 
contraire, leurs mauvaises propriétés physiques. 
Ces sols sont d’ailleurs peu ou pas cultivés : culture épisodique d’arachide. 
FACIÈS JAUNE SUR ROCHES DIVERSES 
Localisation, situation. 
Ces sols ont été observés en trois endroits différents de la zone d’études, toujours le long de 
cours d’eau importants : au Nord-Ouest de Bertoua le long du Ndo, à Ouassa-Bamvélé le long de la 
Sanaga et dans les vallées de la Ndjeké et du Djiou (voir carte région-témoin no 7). 
Près de Ouassa, ces sols occupent des collines basses, de niveau intermédiaire entre les collines 
normales, où l’on trouve des sols ferrallitiques typiques â horizon induré de couleur ocre à rouge, 
et la terrasse supérieure de la Sanaga occupée par des sols hydromorphes â pseudo-gley â concré- 
tions et cuirasses : ces collines basses ne dépassent pas de plus de 8 à 10 m le niveau de la terrasse 
supérieure. 
Dans la vallée de la Ndjeké, le même type de collines de trouve le long des sols ferrtillitiques 
â horizon induré, mais aussi isolé dans la plaine au milieu des alluvions sableuses : dans cette 
région, ces collines basses sont facilement reconnaissables sur photos aériennes, parce qu’elles por- 
tent une végétation de savane arbustive et arborée, qui tranche avec les prairies des zones inondées. 
Ces sols, étudiés ici â part, sont plus intéressants par leur position morphologique particulière 
et leur origine présumée, que par leur profil ou leurs caractéristiques physiques et chimiques, qui ne 
diffèrent pas fondamentalement des autres sols ferrallitiques typiques hydromorphes. 
Morphologie et caractéristiques physiques et chimiques. 
Le profil suivant a été observé sur une colline isolbe au milieu de I,a plaine de la Ndjeké. 
NGB 94 (R.A., p. 20). 
Plat sur colline dominant de 10-12 m le niveau d’étiage de la Ndjekë. 
Dômes de termitières de 2-3 m de haut. 
Savane arbustive assez dense â dominante de Piliostigtna retidata. Végétation graminéenne d’Hypar- 
rhenia rzcfa. 
Oà 1Scm Gris foncé (10 YR 4/ 1) et gris clair (10 YR 6/ 1) sec ; sable fin argileux ; structure 
très fragmentaire nuciforme moyenne à grumeleuse moyenne bien développée ; forte 
macroporosité par vers de terre et nombreuses racines de graminée ; peu dur et sec. 
1Sâ 42cm Brun (7,5 YR 4/2 et 5/4 sec) ; argileux finement sableux ; structure polyédrique 
moyenne peu développée ; poreux à assez poreux, peu dur et sec ; quelques fines 
racines. 
42 â 55 cm Brun vif (7,s YR 5/6) â jaune-rouge (7,5 YR 6/6) sec ; argileux ; structure nuciforme 
â polyédrique fine moyennement développée ; poreux, ferme à friable â l’état frais. 
55 â 80 cm Entièrement bigarré par juxtaposition de jaune (10 YR 7/6) et d’acre (5 YR 6/6) ; 
structure nuciforme â polyédrique fine assez bien développée par séparation des 
éléments de couleurs différentes ; assez poreux â compact, ferme à l’état frais. 
SO â 190 cm Bigarré comme l’horizon précédent mais couleurs encore mieux séparées, apparition 
de taches rouges (2,5 YR à 10 R), parfois légèrement durcies en leur centre, ce qui 
dénote une tendance au concrétionnement ; argileux, fondu, ferme à très ferme et 
légèrement plastique. 
La couleur du sol, sa texture de profondeur et l’examen des sables nous confirment que nous 
avons affaire â un sol formé sur matériau ferrallitique issu de roche granitique ou métamorphique 
et non de matériaux alluviaux, comme pourrait le faire penser la position du profil au milieu de la 
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vallée de la Ndjeké. Cependant, l’horizon de surface présente une légère accumulation relative de 
sables fins et de limon, qui peut figurer un apport alluvial : un examen approfondi des sables pour- 
rait seul nous le confirmer. 
La seule explication possible de la présence de ces collines basses en bordure et au milieu de 
certaines grandes vallées serait un arasement de collines normales par les fortes crues d’allure tropi- 
cale, que devaient avoir les rivières qui ont façonné les larges vallées visibles actuellement : ceci 
corrobore des observations antérieures sur les changements climatiques qui ont pu affecter la région. 
Les autres caractéristiques de ces sols sont voisines de celles d’autres sols à horizon tacheté sous 
savane : bonne teneur en matière organique (4.2 % ) à rapport C/N élevé, capacité d’échange com- 
prise entre 5 et 11 méql100 g bien saturée en surface. 
Sols f errallitiques typiques concrétionnés. 
FACIES ROUGE SUR GRANITE 
Loealisation, situation, végétation, roche-mère. 
Ces sols n’ont été observés qu’autour de Bertoua dans un paysage de collines mollement ondu- 
lées, où les dénivellations ne dépassent pas 25 à 35 m : les sommets de collines sont très aplanis et 
le profil de celles-ci est toujours convexe. La région de Bertoua a eu une pédogénèse complexe, que 
l’on n’a pas pu complètement éhrcider, étant donné I’échehe de I’étude : on y rencontre en effet des 
sols ferrallitiques typiques à horizon induré, généralement sur les collines les plus élevées, et des 
sols à horizon tacheté (voir p. 40) et à horizon concrétionné sur des collines plus basses. 
La végétation dominante de toute cette zone est une savane peu arbustive, souvent à Pennisetum. 
La carte géologique et les affleurements visibles nous indiquent un granite syntectonique ancien 
à faciès porphyroïde. 
Morphologie. 
Nous avons pu observer le profil BER 51 jusqu’a la roche fortement décomposée. 
BER SI (R.A., p. 23). 
Paysage de collines mollement ondulées. Pente faible à très faible en sommet de collines. 
Végétation de savane dégradée à proximité de lieux habités : Imperata cylindrica. 
0 à 20 cm 
20 à 40 cm 
40 à 70 cm 
70 à 1SO cm 
150 à 275 cm 
275 à 430 cm 
330 à 500 cm 
500 à 660 cm 
Horizon humifere brun-gris. 
Rouge clair (2,5 YR 6/8), argileux ; structure nuciforme à polyédrique fine faible- 
ment développée ; poreux, peu dur à peu cohérent ; quartz non coloré bien visible. 
Rouge (2,s YR 5/8), argileux ; structure polyédrique moyenne très faiblement 
développée ; assez poreux et peu dur. 
Rouge (2,s YR 4/6), argileux ; structure polyédrique moyenne assez bien dévelop- 
pée ; assez poreux à compact : dur et beaucoup plus cohérent que l’horizon précé- 
dent ; quartz peu visible. 
Passage progressif à un horizon rouge (2,5 YR 4/8), argilo-sableux. de plus en plus 
riche en concrétions et gravillons ferrugineux (0,5 à 2 cm), rouges à violets, durs 
et bien séparés ; sans structure ; peu dur. 
Rouge (2,s YR 4/8), argilo-sableux à argileux, peu ou pas structuré, peu dur. 
Horizon de roche tres décomposée t de couleur variable : violet ou rouge ; texture 
argileuse puis argilo-sableuse. 
Roche décomposée peu cohérente, sableuse à sablo-limoneuse, violet et jaune 
dominant. 
La seule caractéristique morphologique particulière de ce profil est la présence d’un horizon 
concrétionné de pres d’un mètre d’épaisseur. 
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Caractéristiques physiques et chimiques (1). 
La texture est argileuse pratiquement dès la surface et la teneur en argile présente un m~~imum 
peu marqué à 50-75 cm (51,5 % d’argile), peut-être dû à un début de phénomène de lessivage et 
d’accumulation. En dehors de l’horizon concrétionné (plus de 50 % de graviers), le taux d’argue est 
peu variable entre 45 et 48 %, puis diminue fortement dans I’horizon de roche fortement décompo- 
sée. Au contraire le limon, déjà relativement élevé dans le profil (7 à 5 %), augmente bruta!ement 
dans ce dernier horizon. 
La capacité d’échange est faible dans tout le profil puisqu’elle oscille entre 2 et 4,4 méq,/ 1.00 g. 
Calculée pour 100 g d’argile, la capacité d’échange est de l’ordre de 7-g méq/lOO g et le rapport 
« T/A ajusté > est compris entre 0,lO et 0,12 : il s’agit de sols E: superkaolinitiques », mais I’ana- 
lyse thermodiff&entiel,le ne décèle pas la présence de gibbsite. 
FACIÈS OCRE A ROUGE SUR GNEISS 
Localisation, situation, végétation. 
Les sols à horizon concrétionné sur gneiss occupent essentiellement le secteur 700-800 m à l’Est 
de Nanga-Eboko où ils alternent avec l’association des dômes rocheux (rochers nus, rankers et fer- 
risols) et des sols ferrallitiques à horizon induré. Ce niveau 700-800 m, nettement supérieur à celui 
des pénéplaines environnantes, serait dû à un phénomène de horst de faible amplitude. Ces sols 
occupent généralement des pentes moyennes sur les hautes collines accidentées de toute cette zone. 
La succession la plus fréquente des sols selon la topographie est, depuis le haut de la colline jusqu’à 
l’axe de drainage : 
Rochers nus et rankers. 
Ferrisols. 
Sols ferrallitiques à horizon concrétionné. 
en pente moyenne : Sols ferrallitiques à horizon induré, 
puis 
en pente forte : Ferrisols. 
La végétation n’est pas caractéristique de ces sols, mais la forêt domine dans tout le secteur 
où on les rencontre. 
La roche-mère, constante dans toute la région, est un gneiss supérieur à deux micas, particuliè- 
rement riche en grenats par endroits : quelques fions de quartz sont visibles par place. 
Morphologie. 
NGB 108 (R.A., p. 21). 
A mi-pente d’une haute colline. Pente moyenne. 
Forêt dégradée, hétérogène, difficilement pénétrable. 
0 à 17 cm Brun foncé (7,5 YR 4/2 à 4/4), argileux ; structure polyédrique moyenne faible- 
ment développée ; poreux à assez poreux, peu dur, quelques racines. 
17 à 70 cm Brun vif (7,5 YR 5/6 à 5/8), argileux, très peu structuré, assez poreux à compact, 
peu dur. 
70 à 200 cm Ocre (5 YR 5/8), argileux, fondu, assez poreux à compact, peu dur à dur. 
200 à 230 cm Ocre (5 YR 5/8) avec taches rouges (2,5 YR) bien délimitées et parfois concré- 
tionnées ; argileux, compact, dur. 
230 à 290 cm Passage graduel de ocre (5 YR 5/8) à taches et zones rouges (2,5 YR 4/8), puis 
entièrement rouge (2,5 YR 4/8), argile-graveleux ; concrétions de 0,5 à 3 cm de 
diamètre, sans forme définie, de couleur variant du rouge au violet et de dureté 
variable. Sondage arrêté par quartz à 290 cm. 
(1) Le profil a Bté observé près d’un chantier de construction : les résultats de bases échangeables et pH sont 
inutilisables. 
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Un autre profil a été observé en pente moyenne. à 300 m d’un dOme rocheux et à mi-pente entre 
le sommet du dôme rocheux et le thalweg. Schématiquement, il se présente ainsi : 
0 à 10 cm Horizon humifère argilo-sableux, bien structuré. 
10 à 200 cm Terre ocre (5 YR 5/6), puis plus rouge (entre 5 YR et 2,5 YR 5/S), argileux, peu 
ou pas structuré. 
200 à 250 cm Passage rapide à une accumulation de petites concrétions (2 à 4 mm) rondes et 
noires. provenant de la transformation de grenats, dans terre ocre à rouge argileuse. 
250 à 470 cm Concrétions rouges à violettes (0,5 à 2,5 cm), sans forme définie, plus ou moins 
dure par place, dans terre ocre a rouge ; quelques quartz grossiers. 
470 à 510 cm Concrétions rouges moins denses et plus friables, apparition de quelques noyaux 
de roche altérée violette à schistosité visible. 
Ces profIls sont remarquables par la présence d’un important horizon concrétionné : il s’agit d’un 
phénomène voisin de l’induration, que l’on étudiera plus loin, mais arrêté à un stade moins évolué, 
où les éléments indurés sont restés à l’état de concrétions dont le diamètre ne dépasse pas 2 à 3 cm. 
Toutes les conditions requises pour l’induration n’ont pas été remplies au cours de la pédogénèse : 
on peut émettre l’hypothèse que l’amélioration du drainage, qui aurait suivi la surélévation de la 
région (phénomène de horst), n’a pas permis la formation d’un horizon tachete, qui précède toujours 
l’induration. 
Caractéristique.s physiques et chimiques. 
Celles-ci ne diffèrent pas fondamentalement de celles d’autres sols ferrallitiques typiques déjà 
étudiés. Seule la granulométrie hétérogène est particulière à ces sols : celle-ci est à nette dominante 
argileuse, mais après un maximum à 30-40 cm, le taux d’argile diminue en profondeur quand on se 
rapproche de l’horizon concrétionné. 
Les caractéristiques de la matière organique (3,3 % à C/N de 11,6) dépendent de la végétation 
du profil prélevé, ici la forêt. La capacité d’échange diminue de 9,3 à 6 méq/lOO g en profondeur, 
ce qui donne un rapport 6: T/A ajusté 7> voisin de 0,15. Cette capacité d’échange est ici très peu satu- 
rée et le pH augmente régulièrement en profondeur, en partant de pH franchement acide (pH 4.5). 
Valeur et utilisation de ces sols. 
Voir p. 51 et 54. 
FAC&~ OCRE SUR GNEISS ET QUARTZITE 
Localisation, situation, végétation, roche-mère. 
Ces sols n’ont été observés qu’en deux endroits de la région de Nanga-Eboko, au pied ou à 
proximité de collines rocheuses de gneiss ou quartzite. 
La végétation n’est pas caractéristique, mais on note le plus souvent une savane peu arbustive 
et arborée. 
La roche-mère est toujours un gneiss plus ou moins riche en filon de quartz, qui donne un 
matkriau originel plus riche en sable quartzeux que la normale. 
Morphologie. 
Le proa suivant a été observé près de Kaa. 
NGB 105 (R.A., p. 22). 
Colline à profil convexe, de 40 m de dénivellation, se raccordant à un ti mont 2 à rochers nus. 
Pente faible en sommet de colline avant une accentuation de la pente. 
Savane peu arbustive (Amena dominant) à Hypatdenia et Imperata. 
Pas de dômes de termitières. Quelques tortillons de vers de terre. 
Oà 15cm Brun très foncé (7,5 YR 3/1) et brun-gris foncé (10 YR 4/2) sec, sabla-argileux ; 
structure nuciforme à grumeleuse (0,2 à 7 cm) moyennement développée ; poreux 
par vers de terre et racines, friable à l’état frais. 
LES SOLS 
15 à 32 cm Brun-rouge (5 YR 4/4) a ocre (5 YR 4/6) sec, sablo-argileux ; structure nuciforme 
très peu développée, fine microporosité, friable. 
32 à 60 cm Ocre à ocre-rouge (entre 5 YR et 2,5 YR 4/6 à 5/61 ; argileux ; structure polyé- 
drique à nuciforme, peu développée, bonne microporosité ; peu dur ; quartz bien 
visibles. Cendres par place entre 25 et 40 cm. 
60 à 150 cm Ocre à ocre-rouge (entre 5 YR et 2,5 YR 4/8 à 5/8) sec, argileux ; structure polyé- 
drique fine peu développée ; bonne microporosité ; peu dur à dur : quartz bien visi- 
bles ; quelques micas blancs par place. 
150 à 210 cm Ocre à ocre-rouge (5 YR à 2,5 YR 4/8 à 5/8) sec, à marbrures et taches plus 
rouges ; argilo-sableux à argileux, pas structuré, peu dur ; petites concrétions rondes 
(grenats) et concrétions rouges à violettes, plus ou moins dures, sans forme définie, 
diamètre de 0,5 à 1,5 cm. Sondage arrêté par quartz. 
Ce profil est caractérisé par un horizon supérieur à dominante sableuse, un horizon intermé- 
diaire argileux et un horizon concrétionné moins typique que celui observé sur les sols formés sur 
gneiss étudiés précédemment. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
La texture est sablo-argileuse sur 25 cm, puis le taux d’argile augmente en profondeur pour 
marquer un maximum vers 65-80 cm et diminue ensuite au niveau de l’horizon concrétionné : le 
rapport S.F./S.G. étant relativement constant dans le profil (entre 0,5 et 0,6), ces variations du taux 
d’argile font penser à un phénomène de lessivage et d’accumulation d’argile, rendu possible par le 
caractère sableux du matériau, mais indépendant du concrétionnement et postérieur à celui-ci. 
Les autres caractéristiques du sol reflètent la texture sableuse des deux premiers horizons et la 
végétation de savane du lieu de prélèvement : faible teneur en matière organique à C/N élevé, fai- 
ble capacité d’échange comprise entre 4 et 6 méq/ 100 g, assez net lessivage en bases se marquant sur 
le pH et le rapport S/T, qui remontent en profondeur après un minimum entre 15 et 45 cm. Les 
réserves minérales ne dépassent pas 3 à 4 méq/lOO g. 
Valeur et utilisation de ces sols. 
Ces sols, qui n’occupent qu’une surface réduite, ont un potentiel de fertilité très moyen : ils ne 
conviennent qu’à des cultures peu exigeantes comme l’arachide. 
223. Sols ferralzitiques indurés. 
FACIÈS OCRE A ROUGE SI~R ROCHES DNERSES 
Localisation, situation, végétation, roche-mère. 
Les sols à horizon induré forment la plus grande partie des sols de la région étudiée et en 
occupent près des trois quarts de la superficie : ils forment un bloc compact à l’Est d’une ligne 
Mbarge-Minta ainsi que dans la région de Nanga-Eboko au Nord et au Sud de la Sanaga. 
La morphologie des régions qu’ils occupent et la forme des collines et plateaux qu’ils couvrent 
ne sont pas caractéristiques. 11 suffit pour s’en rendre compte d’examiner les coupes étudiées dans 
les régions-témoins : 
- plateaux avec forte dénivellation : région-témoin n” 1 ; 
- collines et plateaux variés : région-témoin n0 2 ; 
- collines larges à prol?l convexe et forte dénivellation : région-témoin n” 10 ; 
- collines plus étroites, à profil convexe et dénivellation moyenne : région-témoin no 5. 
Sur ces différents types de reliefs, les sols à horizon induré ocre à rouge occupent les plateaux 
et les sommets et flancs de collines, tandis que les flancs des plateaux et les bas de pente des col- 
lines ont souvent des sols de couleur jaune, soit a horizon tacheté, soit à horizon induré. Cependant, 
les sols ocre à rouge couvrent plus de 80 % des reliefs et ce n’est que sur les cartes au 1/50.000” 
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des régions-témoins que l’on a pu préciser les relations entre sols ocre à rouge et sols jaunes et noter 
les zones d’affleurement de l’horizon induré. 
La végétation est elle aussi très variable : forêts à l’ouest et nord-ouest de Bertoua, savanes à 
l’ouest du Yong. savanes et forêts autour de Nanga-Eboko. 11 semble cependant y avoir une corré- 
lation assez nette entre la présence de la savane et l’importance des affleurements de l’horizon induré : 
savanes autour de Bertoua et à l’ouest du Yong par exemple. 
On a observé des sols ferrallitiques à horizon induré sur roches-mères très variées, mais il sem- 
ble que celles-ci doivent contenir au minimum 50 à 60 % de minéraux altérables. Si cette condition 
est réalisée, la roche-mère ne paraît pas avoir d’influente sur le profil, mais peut en avoir sur le type 
de relief : en particulier le relief de type plateau pourrait s’installer plus facilement dans les zones de 
roches les plus basiques, sur lesquelles l’horizon induré est le plus net. La roche-mère joue aussi sur 
certaines caractéristiques physiques et chimiques : granulométrie, réserves minérales. 
Toutes ces variations dues à la roche-mère sont en fait très limitées et ne justifient pas une 
étude au niveau de la famille. On trouve ainsi des sols à horizon induré sur granite, granodiorite, 
gneiss, embréchite, micaschistes et amphibolite. 
Morphologie. 
La présence de l’horizon induré rend souvent difficile l’observation de profil complet : on a 
pu cependant en observer une dizaine dont le plus typique est le suivant : 
BER 25 (R.A., p. 25). 
Paysage de collines ondulées : dénivellation de 30 à 40 m. 
Très faible pente en sommet de collines. 
Cacaoyère. 
A 50 m affleurement de cuirasses en dalles et en blocs. 
Oà 10cm 
10 à 15 cm 
1Sà 7Ocm 
70 à 170 cm 
170 à 420 cm 
420 à 520 cm 
520 à 910 cm 
Brun (7,5 YR 4/4) ; argilo-sableux ; structure nuciforme moyenne bien développée ;
poreux à très poreux, peu dur à dur ; nombreuses fines racines. 
Transition graduelle de couleur à l’horizon suivant. 
Rouge (25 YR 4/6) ; argileux ; structure polyédrique à nuciforme moyenne faible- 
ment développée ; poreux à assez poreux, friable à ferme à l’état frais ; passage 
brutal avec limite ondulée à l’horizon suivant. 
Mélange de gros blocs cuirassés pouvant atteindre 30 à 50 cm, de concrétions et 
gravillons de toutes dimensions et de terre rouge (10 R 4/6) argileuse. Blocs de 
cuirasses et gravillons ont une patine sombre qui diminue d’intensité et disparaît en 
profondeur. Les blocs cuirassés sont vacuolaires, de couleur dominante rouge à 
rouge foncé, à traînées meubles jaunes. Les gravillons sont rouges foncé à violets. 
Disparition des blocs cuirassés : mélange de terre rouge (2,5 YR 5/8) argileuse et 
de gravillons et concrétions, dont le diamètre diminue en profondeur en passant de 
3-5 cm à l-2 cm. 
Terre rouge (2,5 YR 5/8) argileuse et concrétions moins nettement individualisées 
et moins dures de 0,5 à 1,5 cm de diamètre. 
Passage brutal à l’horizon de roche fortement décomposée avec limite très ondu- 
lée avec poches de 50 cm de profondeur. 
Entre ce dernier horizon et le suivant il existe par place des blocs épars de terre 
rouge. argileuse à forte cohésion et sans concrétions. 
Roche fortement décomposée de couleur variable : rouge, violacée et jaune ; sans 
structure et très friable ; texture argile-sableuse ; le jaune domine à partir de 
550 cm en donnant une couleur d’ensemble rose. 
Ce profil présente la succession classique des sols à horizon induré : 
- horizon meuble de 70 cm ; 
- horizon induré épais de 4,5 m, mais présentant des aspects variables selon la profondeur ; 
- horizon de roche fortement décomposé, qui peut être très épais. 
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La couleur et l’épaisseur de l’horizon meuble sont variables : la couleur varie de ocre à rouge 
foncé (5 YR à 10 R) et devient toujours de plus en plus rouge en profondeur. 
Dans la région-témoin, no 11 les sols sont en majorité ocres, comme le profil suivant : 
BER .73 (R.A., p. 28). 
Plat sur une colline à large sommet aplani. 
Forêt-brousse à Ceiba pentandra, Musanga cecropioïdes et nombreux palmiers. 
Roche-mère : granite, d’après la carte géologique. 
Litière de feuilles en décomposition de moins d’un cm d’épaisseur. 
Oà 5 cm Brun rouge foncé (5 YR 3/2) et gris rouge foncé (5 YR 4/2) sec ; argilo-sableux ; 
structure nuciforme fine moyennement développée ; poreux à très poreux, peu dur, 
fines racines. 
5 à 12 cm Brun-rouge (5 YR 4/4 et 5/4 sec) ; argileux ; structure nuciforme (0,2-0,4 cm), 
peu nette et peu développée ; fine microporosité, peu dur, quelques racines 
d’arbustes. 
12 à 35 cm Ocre (5 YR 4/6 à 5/6 sec) ; argileux ; sans structure à tendance fondue ; fine 
microporosité, friable à l’état frais, quelques racines d’arbustes. 
35 à 120 cm Ocre (5 YR 5/6) ; argileux ; fondu, très faible microporosité ; plus consistant que 
l’horizon précédent, ferme ; racines d’arbustes jusqu’à 45 cm, puis disparaissent 
ensuite. 
120 à 250 cm Ocre-rouge à rouge (5 YR à 2,5 Y 5/8) ; argileux ; fondu, petites et rares concré- 
tions violettes et rondes. 
250 à 270 cm Rouge (2,5 YR 5/8) avec quelques rares taches et traînées jaunes, argileux, fondu ; 
quelques concrétions violettes. 
270 cm Limite brutale avec l’horizon induré de gravillons patinés violets, impénétrable à 
la sonde. 
La plus grande épaisseur d’horizon meuble a été observée sur un plateau de la région-témoin 
no 1 (voir p. 68) : il faut ,noter la couleur du profil, passant de rouge (2,5 YR) à rouge foncé (10 R) 
en profondeur. 
Plat sur un plateau typique. Relief de dômes d’anciennes termitières (?). 
Forêt dégradée à Musanga cecropioïdes. 
Oà 7 cm Rouge sombre (2,5 YR 3/3) ; argileux ; structure nuciforme fine peu développée ;
poreux à assez poreux, peu dur? quelques rares fines racines. 
30 à 100 cm Rouge (2,5 YR 98) ; argileux ; structure nuciforme à légèrement polyédrique 
très peu développée ; assez poreux, peu dur à dur. 
100 à 300 cm Rouge (10 R 4/8 à 4/6) ; argileux ; pas structuré, peu dur à dur. 
300 à 715 cm Rouge à rouge foncé (10 R 3,5/6) ; argileux ; peu dur à dur ; quartz toujours 
bien visibles ; rares petites concrétions de 2-3 mm de diamètre. 
715 à 740 cm Rouge foncé (10 R 3/6) ; argileux ; peu dur à dur ; quartz hyalin dur et bien 
visible ; quelques quartz beige et friable, rares micas blancs. 
740 cm Transition brutale à l’horizon induré impénétrable, formé de gravillons violets à 
rouges. 
L’horizon meuble est peu structuré, sauf les cinquante premiers centimètres : sa structure et le 
degré de développement de celle-ci ne sont pas caractéristiques et reflètent le plus souvent le type 
de végétation du profil observé. La structure est généralement nuciforme sur 10 cm, puis devient 
beaucoup moins développée à tendance polyédrique. A plus de 50 cm de profondeur, on ne peut 
plus parler d’une structure définie : fondu à tendance polyédrique. 
Entre l’horizon meuble et l’horizon induré se place parfois un horizon légèrement acheté pou- 
vant contenir quelques concrétions et gravillons : ceci est fréquent sur pente ou en bas de pente. Le 
profil suivant en est un exemple : 
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Pente moyenne à mi-pente d’une colline à sommet aplani. 
Brousse forestière et caféiers à proximité d’un village. Affleurement de cuirasse à 100 m de distance, 
en descendant la pente. 
0 à 25 cm Horizon humifère anormal, antbropique, brun foncé (75 YR 3/2) ; sablo-argileux 
à argilo-sableux ; structure grumeleuse fine moyennement développée ; friable à 
très friable humide, poreux, nombreuses fines racines. 
25 à 40 cm Brun vif à ocre (7,5 YR à 5 YR 5/6) : argilo-sableux à argileux ; structure nuci- 
forme fine très peu développée ; assez poreux à poreux, peu dur, rares racines. 
40 à 140 cm Ocre (5 YR §/8) ; argileux ; fondu, peu dur à dur. 
140 à 290 cm Fonds ocre à ocre rouge (5 YR à 25 YR 5/8) à taches jaunes (entre 75 YR et 
10 YR) et rouges (entre 2,5 YR et 10 R) diffuses et mal délimitées ; argileux ; 
compact, dur ; rares petites concrétions à partir de 250 cm. 
290 cm Transition distincte à l’horizon induré formé de gravillons patinés, violets. 
La limite entre horizon meuble et horizon induré est caractérisée par sa netteté : la transition 
se fait sur 2 à 3 cm au maximum. L’horizon induré est souvent annoncé par la présence, dans les 
derniers 25 cm de l’horizon meuble, de quelques concrétions éparses. 
L’horizon induré peut prendre divers aspects selon la dimension, la forme et la place des élé- 
ments indurés et il est rare qu’il ait moins d’un mètre d’épaisseur. On observe généralement les gros 
blocs cuirassés dans le haut de l’horizon : ces blocs peuvent avoir des dimensions allant de 10 cm 
à plus d’un mètre et ils sont souvent moins épais que larges ou longs : ils sont toujours formés 
d’une cuirasse dure, vacuolaire, rouge à violette avec canalicule de terre jaune. Dans certains cas 
un horizon de gravillons rouge foncé à violet, à patine foncée et de petite dimension (1 à 3 cm), sur- 
monte la zone de blocs cuirassés. Les blocs cuirasses diminuent en nombre et en dimension en 
profondeur pour faire place à des gravillons et concrétions de diamètre inférieur à 2-3 cm. 
Entre l’horizon induré et la roche-mère fortement décomposée se place souvent un horizon 
tacheté typique, qui n’était pas visible dans le profil BER 25, mais l’est dans le profil suivant (1) : 
Carrière de « latérite » au Nord de Nanga-Eboko, ouverte sur une forte pente à 15 m environ 
au-dessus du bas-fond marécageux, après la rupture de pente de la colline. 
Roche-mère : embréchite à deux micas, 
- horizon meuble d’épaisseur variable (20 à 50 cm), rouge, argileux, passant brutalement à 
un..., 
- horizon induré de 3 m d’épaisseur, contenant dans le premier mètre de gros blocs cuirassés 
allongés horizontalement ; dans les deux derniers mètres quelques blocs cuirassés de petite 
taille (moins de 30 cm) et gravillons et concrétions. Transition graduelle à un..., 
- horizon tacheté typique rouge et jaune, argileux, compact, de 1,5 m d’épaisseur passant gra- 
duellement à un..., 
- horizon de roche-mère fortement décomposée, violet à rouge avec passages jaunes, argilo- 
sableux, pas structuré, friable. 
Les horizons indurés et tachetés auraient mérité une étude plus approfondie, mais les difficultés 
d’observation ne l’ont pas permis ; les coupes artificielles visibles uniquement le long de la grande 
route ne dépassent pas l’horizon induré et le plus souvent on s’est borné de constater sa présence 
par sondage. 
Caractéristiques physiques et chimiques (2). 
GrandoJ?zétrie. 
La principale caractéristique de ces sols est leur texture argileuse et ceci souvent dès.la surface : 
le taux d’argile augmente en profondeur pour atteindre un palier élevé dès 30-50 cm. Dans les pro- 
---..- 
(1) Profil noté avec le DP VINK. 
(21 Ne sont étudiées ici que les caractéristiques pouvant présenter des différences appréciables selon la roche 
mère ; l’ensemble des autres caractéristiques sont Etudiées p. 51. 
LES SOLS 51 
fils à horizon meuble épais (voir R.A., p. 26) les taux d’argile présentent ensuite des variations non 
significatives. 
Les taux maximum d’argile présentent cependant des variations assez nettes entre les profils 
(minimum 55 % et maximum 80 %) et dans certains cas on note une corrélation avec les roches- 
mères. Cest ainsi que pour les sols rouges sur granite le taux maximum d’argile est toujours supérieur 
à 65 % et est compris entre 75 et 80 % sur granodiorite. Au contraire, sur embréchite, les maxi- 
mums d’argile sont de l’ordre de 60-65 %, et sur gneiss ils sont très variables, puisqu’ils oscillent 
entre 55 et 70 %. Ces différences ne sont cependant pas suffisantes pour influer sur les propriétés 
physiques de ces sols et les corrélations avec les roches-mères ne sont jamais très strictes. 
Les teneurs en limon sont remarquables par leur faiblesse : elles dépassent rarement 6-8 % dans 
les horizons supérieurs, mais elles peuvent augmenter avec la profondeur. Le rapport limon/argile 
est ainsi le plus souvent voisin de OJ. 
;. “:k Les quantités de sables sont évidemment faibles puisqu’il faut compter un minimum de 60 % i d’éléments fins (argile f limon) : en général sable fin et sable grossier s’équilibrent, mais des varia- 
tions sont possibles avec les roches.mères. Il faut noter l’absence de graviers dans l’horizon meuble : 
tous les éléments grossiers (gravillons et rarement quartz) sont concentrés dans l’horizon induré. 
Capacité d’échange. 
La capacité d’échange est toujours faible malgré les taux élevés d’argile : les minéraux argileux 
de ces sols sont formés d’un mélange d’hydroxydes et de kaolinite, dont on sait que la capacité 
d’échange est de l’ordre de 10 méq/lOO g. Pour les échantillons de profondeur (moins de 80 cm) où 
l’influence de la matière organique ne joue pas, on a ainsi les chiffres caractéristiques suivants 
(30 échantillons) : 
Moyenne Minimum Maximum 
Argile % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,O 52 81 
Tméq/lOO g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 394 62 
T x 100 
‘A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* T/A ajusté » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 0,08 0,16 
Tous ces sols sont des sols « superkaolinitiques » pour PAPADAKIS (1964). Les chiffres les plus 
faibles, aussi bien pour la capacité d’échange que pour les rapports T x lOO/A et « T/A ajusté », 
sont notés dans c,ertains secteurs de sols rouges sur granite, où les analyses thermodifférentielles 
décèlent la présence de gibbsite. 
Réserves minérales. 
Les réserves minérales sont faibles comme il est normal pour des sols ferrallitiques typiques, 
dans lesquels l’altération est particulièrement poussée. Les chiffres moyens de réserve sont compris 
entre 2,5 et 4 méq/lOO g, mais on a des taux plus élevés sur roches-mères particulières : pour 
des sols formés sur gneiss et embréchite certains échantillons atteignent 7 méq/lOO g. 
Le magnésium est toujours mieux représenté que le calcium et les teneurs en potassium total 
sont variables entre 0,2 et 1 méq/ 100 g : les chiffres les plus élevés de potassium sont observés 
sur gneiss et embréchite. 
Les teneurs en phosphore total sont moyennes à correctes : elles oscillent entre 0,5 et 1,2 SC 
et sont normalement plus élevées en surface. 
Etude comparée des horizons humifères de savane et de forêt. 
Pour une étude plus serrée des caractéristiques agronomiques des horizons supérieurs des sols 
ferrallitiques, le regroupement d’un certain nombre de catégories s’est révélé intéressant, d’autant 
plus qu’ils occupent des superficies très importantes. En effet, l’examen préalable des résultats ana- 
lytiques montre que, ni la présence d’un horizon caractéristique (horizon faiblement tacheté, contré- 
tionné ou induré) quand il est profond, ni le type de roche-mère, n’ont une influence marquée sur 
les principales caractéristiques (celles qui intéressent l’agronome) des horizons supérieurs de certaines 
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catégories de sols ferrallitiques : au contraire, l’étude ci-après fait ressortir l’influence prépondérante 
du type de végétation, savane ou forêt. 
Les catégories de sols concernées par cette étude sont les suivantes : 
Sols ferrallitiques typiques 
Modal 
Rouge sur micaschistes 
Faciès faiblement hydromorphe sur embréchite 
Concrétion& 
Faciès rouge sur granite 
Faciès ocre à rouge sur gneiss 
Sols ferrallitiques indurés 
Faciès ocre 
Faciès rouge 
Il faut noter que nous avons sélectionné pour cette étude les échantillons prélevés sous savane 
typique à Hyparrhenia rufa, donc non cultivée depuis de longues années et soumise aux feux de 
brousse, et sous forêt ancienne à nombreux grands arbres ou contenant un minimum .d’espèces indi- 
quant un défrichement ancien (palmiers, parasoliers) : en effet dès que la savane ou la forêt sont 
mises en culture, les résultats analytiques deviennent aberrants et ne sont plus comparables. 
Notre étude comparative porte donc sur les horizons supérieurs de sols en équilibre avec le 
climat et la végétation (savane brûlée et forêt). 
Granulométrie. 
Nous avons vu à plusieurs reprises que la plupart des sols ferrallitiques typiques de la région 
sont caractérisés par leur texture argileuse : les taux élevés d’argile ne sont cependant atteints qu’en 
profondeur et les variations depuis la surface sont caractéristiques du type de végétation. 
En surface les teneurs moyennes en argile sont de 50 % sous forêt et seulement 40 % sous 
savane, donc assez significativement inférieure. 
En profondeur les teneurs en argile sous forêt et sous savane augmentent graduellement pour se 
rejoindre à un palier élevé (65 %) dans l’horizon 50-80 cm. 
La seule explication possible à cette nette différence de texture des horizons supérieurs, entre 
forêt et savane, est un remaniement superficiel plus important sous savane, lié à une érosion plus 
intense et à une forte activité de la macrofaune (vers de terre, termites, etc.) : il ne semble pas qu’on 
puisse mettre en cause un phénomène de lessivage. 
Matière organique. 
On note aussi d’assez grandes différences entre forêt et savane en ce qui concerne la matière 
organique, surtout dans les dix premiers centimètres. C’est ainsi que pour la matière organique on a 
une différence à peu près constante de 0,5 % en moins pour les sols sous savane ; les teneurs moyen- 
nes en surface sont respectivement de 3,4 et 4 %. Pour l’azote la différence est encore plus nette, 
toujours aux dépens des sols sous savane, mais elle diminue en profondeur : 2,2 X0 d’azote sous forêt 
et 1,35 z. sous savane dans l’horizon O-10 cm ; en profondeur la différence n’est plus que de 0,3 à 
0,5 SO. 11 en résulte une très importante distorsion des rapports UN, particulièrement nette dans 
l’horizon de surface : le rapport C/N moyen passe de 15,l sous savane à 10,6 sous forêt ; en pro- 
fondeur le C/N diminue fortement sous savane, tout en restant supérieur au rapport C!/N moyen des 
sols sous forêt. 
Deux explications sont possibles de cette différence de rapport C/N : du carbone non organique 
provenant du briilis de la savane est dosé par la méthode d’analyse employée et fausse les résultats 
par excès ; les matières organiques de savane et de forêt sont fondamentalement différentes dans leur 
composition. 
Il se peut d’ailleurs que les deux explications jouent ensemble, mais il n’en reste pas moins 
que l’horizon organique de savane est nettement moins riche en azote et que la matière organique y 
semble moins bien décomposée. 
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Capacité d’échange. 
Contrairement aux caractéristiques précédentes, la capacité d’échange est très peu différente sous 
forêt et sous savane : la différence est au maximum de 0,5 méq/ 100 g au détriment des sols sous 
savane ; les moyennes en surface sont respectivement de 11,6 méq/ 100 g sous forêt et 11,l méql 
100 g sous savane ; ces chiffres s’abaisssent autour de 6 méq/ 100 g en profondeur. 
Cette faible différence paraît contradictoire avec ce que nous avons noté plus haut : moindres 
teneurs en matière organique et en argile des sols de savane, qui auraient dû se marquer davantage 
sur la capacité d’échange. Ceci pourrait confirmer l’existence de deux types de matière organique, 
C;OUS forbt et sous savane, de composition et de comportement différent. 
Bases échangeables, S/T. pH. 
En dehors de la matière organique, les principales différences entre sols sous savane et sous forêt 
portent sur la somme des bases échangeables, le rapport S/T et le pH. 
Sous savane, ces trois caractéristiques ont des comportements identiques dans le profil : à partir 
de valeurs élevées en surface (S de 4,9 méq/lOO g, S/T de 0,42 et pH de 5,6), on observe un net 
minimum dans l’horizon 15-30 cm (S de 0,75 méq/ 100 g, S/T de 0,14 et pH de 5,25), puis une lente 
remontée en profondeur. Les éléments minéraux incorporés au sol chaque année par les feux de 
brousse enrichissent nettement l’horizon supérieur. mais sont éliminés ensuite en profondeur par 
lessivage. 
Au contraire sous forêt le potentiel minéral du sol paraît nettement moins bon : S de 3,3 méql 
100 g avec un rapport S/T de 0,26 et un pH de 4.7 dans l’horizon de surface. En profondeur S 
baisse beaucoup moins rapidement que sous savane et on note un léger minimum du rapport S/T 
dans l’horizon 20-40 cm et une légère augmentation du pH. L’accumulation d’éléments minéraux dans 
l’horizon çupkrieur est beaucoup moins forte sous forêt que sous savane. 
Valeur et utilisation de ces sols. 
Ces sols sont ferrallitiques, c’est-à-dire que la roche, qui leur a donné naissance, a subi une forte 
hydrolyse à la suite de laquelle s’est amorcé le lessivage des bases (en particulier le calcium, le 
magnésium et le potassium éléments majeurs de la nutrition végétale) et s’est formée une importante 
quantité d’argile de type kaolinite à faible capacité d’échange, associée 2 des quantités variables 
d’hydroxydes de fer et d’aluminium. Il s’en suit que la fertilité intrinsèque de ces sols sera faible. 
Cependant le complexe climat-sol permet une production soutenue de produits végétaux, soit que 
l’on maintienne l’équilibre entre éléments exportés et faculté de régénération du sol (cultures de 
courte durée suivies de longues jachères), soit que l’on se serve du sol comme un x support » pour 
les engrais organiques et minéraux qu’il faut lui apporter, si l’on veut en tirer une production 
importante et constante. 
Dans la région qui nous intéresse la valeur des sols ferrallitiques typiques en tant que « support D 
peut être considérée comme bonne : la « maladie >l des sols tropicaux, l’induration et le cuirasse- 
ment. si elle a affecté ces sols, n’intéresse que faiblement les horizons de surfaces ; la texture de ces 
sols et les minéraux de leur fraction argileuse leur donnent de bonnes caractéristiques au point de 
vue de l’eau. en même temps perméabilité et capacité de rétention d’eau favorables. 
Cependant. les possibilités d’utilisations seront différentes si l’on a affaire au départ à des sols 
sous savane ou sous forêt. 
Savane 
Les sols de savane sont particulièrement adaptés aux productions végétales à cycle court et qui 
n’ont pas besoin d’un environnement forestier : il s’agit des cultures vivrières classiques en parti- 
culier, maïs, arachide, sésame, manioc. Le principal défaut des sols de savane est le manque d’azote, 
qui paraît le facteur limitant de la production : on peut y pallier provisoirement par un travail plus 
actif du sol, qui va accélérer la nitrification, mais on risque d’épuiser rapidement le sol et d’être 
obligé d’allonger la jachère de régénération. Quand aux éléments minéraux, ils ne manquent pas la 
plupart du temps : la somme des bases échangeables et le pH sont déjà corrects avant défrichement 
et ne peuvent qu’être améliorés par la pratique du brûlis de la végétation herbacée en tête de 
rotation. 
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Comme autres cultures possibles en savane il faut citer la canne à sucre. des plantes textiles 
comme l’uréna et le sisal, le tabac. 
On a essayé, dans la région, la plantation de caféiers en savane, en utilisant le Tithonia comme 
fournisseur de e mulch » : la réussite aurait été techniquement possible, si des conditions humaines 
et économiques favorables avaient prévalu à cette époque. 
Forêt 
En forêt les spéculations les mieux adaptées sont les plantations arbustives, en particulier, le 
cacaoyer qui exige un environnement forestier : le caféier, le palmier à l’huile, I’hévéa sont moins 
exigeants à ce sujet. Toutes ces cultures sont théoriquement possibles sur tous les sols ferrallitiques 
profonds de forêt, mais les conditions climatiques régionales ne permettent pas toujours d’en obtenir 
des rendements élevés. 
Toutes les cultures vivrières classiques et le tabac sont possibles en forêt, et avec de meilleurs 
rendements qu’en savane, en particulier pour le maïs : le potentiel organique du sol et l’état de la 
matière organique (rapport C/I? faible) permettent une bien meilleure nutrition azotée des plantes 
qu’en savane. Le potentiel minéral des sols de forêt est lui aussi très correct, car il ne faut oublier 
qu’aussi bien cultures vivrières qu’arbustives ne sont jamais faites sur les sols tels que nous les avons 
étudiés plus haut (pH très acide inférieur à pH 5, faible somme des bases échangeables), mais tou- 
jours après mise à la disposition du sol par brûlis de la réserve minérale que constitue la masse de 
la végétation forestière. 
224. Sols ferrallitiques lessivés. 
Sols ferrallitiques lessivés en bases. 
FACIÈS HYDROMORPHE 
Localisation, situation, végétation, roche-mère. 
Ces sols ont été observés pratiquement dans toute la région, mais toujours en position morpho- 
logique particulière : dernières pentes au-dessus des marigots. 
Ces pentes sont très variables, souvent fortes et même très fortes, mais aussi faibles et très fai- 
bles : nous avons pu distinguer selon la pente deux types de sols ou tout au moins deux types de 
granulométrie de ces sols. 
La végétation est toujours la forêt, quelle que soit d’ailleurs la végétation de la colline corres- 
pondante. Quand celle-ci est en savane, les sols jaunes de pente se limitent généralement à la galerie 
forestière. 
- Les conditions pédogénétiques particulières ont uniformisé les profils et leurs caractéristiques 
physiques et chimiques, quelles que soient les roches-mères qui ont donné naissance à ces sols : ceci 
nous autorise à les étudier globalement. 
Ces sols ne sont pas cartographiables au 1/200.000’, mais ont été distingués sur les cartes au 
1/ 50.000” des régions-témoins. 
Morphologie. 
Un premier type de profil est observé sur pente moyenne à forte. 
BER 39 (R.A., p. 16). 
Forte pente à 10 m au-dessus du bas-fonds marécageux. 
Belle forêt facilement pénétrable, sans très gros arbres. 
Oà 8 cm Brun-gris foncé (10 YR 4/2) et brun-gris (10 YR 3/2) sec ; argilo-sableux ; struc- 
ture nuciforme fine moyennement développée ; poreux, peu dur ; nombreuses fines 
racines. 
.8 à 42 cm Brun pâle (10 YR 6/3) et brun très pâle (10 YR 7/3) sec ; argileux ; peu dur à 
dur, peu ou pas structuré, fondu, poreux à assez poreux. 
42 à 90 cm Brun (7,5 YR 4/4 à 5/4) sec avec rares taches rouges diffuses ; argileux ; fondu, 
compact, dur. 
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90 à 125 cm Brun à jaune-rouge (7,5 YR 5/4 à 6/6) fortement tacheté de rouge (5 YR à 
2,5 YR) ; argileux ; compact, dur. 
125 à 200 cm Brun-jaune (10 YR 6/6) et rouge-jaune (5 YR 5/6) bien délimités donnant un 
horizon tacheté typique ; argileux ; compact et ferme à très ferme à l’état frais. 
Le deuxième type de profil, observé sur les pentes faibles à très faibles, situées à quelques mètres 
au-dessus du bas-fonds marécageux, est franchement plus sableux. 
BER 30 (R.A., p. 19). 
Faible pente à 50 m du bas-fonds marécageux et 5-6 m au-dessus. 
Forêt facilement pénétrable. 
Oà IOcm Gris à gris clair (10 YR 5/ 1 à 6/ 1) : sable grossier peu argileux ; structure nuci- 
forme fine moyennement développée : poreux, peu cohérent ; nombreuses racines. 
10 à 55 cm Brun à brun pâle (10 YR 5/3 à 6/3) : sable-argileux à argilo-sableux ; structure 
à tendance polyédrique faiblement développée ; poreux, peu dur. 
55 à 125 cm Brun à brun-jaune (7,5 YR à 10 YR 5/4) à taches rouges (2,5 YR) assez bien déli- 
mitées : argilo-sableux ; assez poreux, compact, peu dur à dur. 
125 à 180 cm Brun jaune (10 YR 5/6) à taches rouges (2,5 YR à 5 YR) bien délimitées et quel- 
ques taches et traînées gris clair (2,5 YR 7/2) par place ; argilo-sableux à argileux ; 
fondu, compact et ferme à l’état frais. 
Dans ce dernier profil, à l’horizon tacheté typique, fait suite un horizon qui présente des taches 
et traînées grises, par suite d’une hydromorphie de profondeur plus prononcée. 
Les deux types de profils décrits sont cependant nettement caractérisés par leur couleur d’en- 
semble jaune (planche 7.5 YR et 10 YR) et la présence d’un horizon tacheté typique. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
Le premier type de profil a été retrouvé et analysé à une dizaine d’exemplaires répartis dans 
toute la région et qui ont des caractéristiques homogènes :
- Horizon superficiel plus sableux sur 25-30 cm et texture argileuse (50 à 60 % d’argile) en 
profondeur : type de variation granulométrique identique à celle des sols ocres et rouges des 
collines. 
- Teneur moyenne de 3.2 % de matière organique à C/N voisin de 10, normal sous végéta- 
tion forestière. 
- Capacité d’échange passant de 10 méq/ 100 g dans l’horizon O-10 cm à 6-7 méq/lOO g en 
profondeur, ce qui donne un rapport < Ti A ajusté x relativement élevé et compris entre 
0,14 et 0.20. 
- pH acide inférieur à pH 5 et augmentant en profondeur, S/T inférieur à O,2 dans tous les 
horizons : assez net lessivage en bases. 
- Réserves minérales de 4 à 6 méq/ 100 g, légèrement plus élevé que pour les sols correspon- 
dants des collines : phosphore total correct compris entre 0,5 et 1 ?&. 
Le deuxième type de profil, beaucoup moins fréquent, est aussi beaucoup plus hétérogène : la 
texture y est sablo-argileuse à argilo-sableuse avec des variations irrégulières dans le profil ; les 
teneurs en matière organique ne dépassent pas 2,5-3 %. La capacité d’échange, comprise entre 4 et 
6 méq/ 100 g. est saturée à moins de 20 % ; le pH est franchement acide et augmente en profon- 
deur : les réserves minérales sont de l’ordre de 6 à 8 méq/lOO g et les teneurs en phosphore total 
sont bonnes (1 I;i,.). 
FACIÈS INDURÉ 
Localisation, situation, végétation, roche-mère. 
Ces sols ont la même localisation et la même situation morphologique que les sols jaunes de 
pente à horizon tacheté : on les retrouve répartis dans toute la zone d’étude, où ils occupent les 
positions de bas de pente en pente moyenne à forte : leur végétation est toujours la forêt. 
La roche-mère n’a aucune influence sur leur morphologie et leurs caractéristiques. 
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Morphologie. 
Le profil suivant a été observé dans le paysage caractéristique de plateaux pénéplanés de la 
région-témoin n” 1 (voir p. 68). 
BER 72 (R.A., p. 34). 
Pente moyenne à forte sur le flanc d’un plateau typique. 
Forêt facilement pénétrable. 
Oà Scm Brun à brun foncé (7,5 YR 4/2 à 4/4) ; argileux ; structure nuciforme (0,5 à 1 cmj 
fortement développée ; forte macroporosité biologique ; peu dur ; nombreuses racines. 
8 à 25 cm Brun à brun vif (7,5 YR 5/4 à 5/6) ; argileux : structure nuciforme (0,7 à 1,2 cm> 
moyennement développée ; porosité nettement plus faible, friable à l’état frais ; racines 
beaucoup moins nombreuses. 
25 à 50 cm Brun vif (7,5 YR 5/8) et jaune-rouge (7.5 YR 616) sec ; argileux ; structure nuci- 
forme très peu développée ; friable à l’état frais ; quelques racines. 
50 à 90 cm Jaune-rouge (7,5 YR 6/8 et 7/6) sec ; argileux ; très peu structuré ; assez poreux à 
compact ; friable et frais. 
90 cm Transition brutale et irrégulière à un horizon induré de gravillons violets de 1 à 3 cm 
de diamètre sans forme définie. 
Dans un autre profil observé dans un paysage de collines où dominent les sols à horizon faible- 
ment tacheté (voir p. 71 et carte région-témoin n” 4), l’horizon induré a un aspect différent. 
NGB 104 (R.A., p. 33). 
Bas de pente en pente moyenne à 100 m du marigot. 
Profil observé exactement à la limite savane-galerie forestière : l’horizon humifère est du type savane. 
Tortillons de vers de terre en surface. 
Oà 15cm Gris très foncé (10 YR 3/ 1) et brun-gris (10 YR 512) sec ; sabla-argileux : struc- 
ture nuciforme à grumeleuse moyennement développée et très friable : forte poro- 
sité par vers de terre ; nombreuses racines. 
15à 30cm Brun (7,5 YR 4/2 à 5/4 sec) avec passages plus rouges vers le bas par transition 
avec l’horizon suivant ; argile-sableux ; structure nuciforme (0,5-0,s cm) moyenne- 
ment développée ; forte microporosité ; frais et peu dur ; quelques racines. 
30 à 60 cm Brun vif (7,5 YR 5/6) avec taches et langues plus grises en provenance de l’hori- 
zon humifère ; argileux ; structure polyédrique à nuciforme moyennement déve- 
loppée ; forte microporosité ; ferme : très peu de racines. 
60 à 150 cm Brun vif à brun-jaune (7,5 YR à 10 YR à 5/6) à rares taches rouges (2,5 YR) ; 
argileux ; peu ou pas structuré ; assez poreux à compact ; ferme. 
150 à 170 cm Idem avec quelques concrétions et quartz (1 à 10 cm de diamètre). Transition bru- 
tale à l’horizon suivant. 
170 à 250 cm Carapace rouge (2,5 YR 4/8) à taches jaunes (10 YR 7/6) bien délimitées, conte- 
nant quelques concrétions rondes de moins de 1 cm de diamètre et à intérieur 
rouge ; très difficilement pénétrable à la sonde. 
Les deux profils, que nous venons de décrire, sont caractérisés par la présence d’horizons indu- 
rés se présentant sous deux aspects différents : horizon induré impénétrable, formé de gravillons 
violets semblables à ceux que l’on trouve dans tout le paysage induré environnant ; carapace en voie 
de durcissement dans un paysage où le processus d’induration n’a affecté que les bas de pente. 
L’horizon meuble, qui surmonte l’horizon induré, est caractérisé par sa couleur jaune (7,5 YR) 
et sa texture argileuse. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
Celles-ci sont peu différentes de celles des sols à faciès hydromorphe : texture argileuse, teneur 
en matière organique moyenne (3,4 % j à C/N faible comme il est normal sous végétation forestière ; 
capacité d’échange s’abaissant de 12 à 7 méq/ 100 g de l’horizon de surface à l’horizon 30-50 cm ; 
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faible quantité de bases échangeables ; pH fortement acide et augmentant en profondeur ; S/T infé- 
rieur à 0,l en profondeur. 
La présence d’un horizon tacheté ou d’un horizon induré ne joue pas sur les caractéristiques 
physiques ou chimiques de ces sols, ce qui nous autorise à calculer des moyennes globales sur le 
graphique p. 52 et permet les comparaisons avec les sols ocre à rouge à horizon humifère de savane 
ou de forêt. 
Au point de vue teneur en argile et variation dans le profil, les sols jaunes de pente se rappro- 
cheraient des sols sous savane, tandis que pour la matière organique, l’azote et le rapport CYN, ils 
sont très voisins des sols sous forêt. Si la capacité d’échange est comparable à celle des sols sous 
forêt ou savane, il n’en est pas de même de la somme des bases échangeables, du pH et du rapport 
S/T. qui sont nettement inférieurs aux chiffres obtenus sous forêt : les sols jaunes sont caractérisés 
par un lessivage en bases particulièrement accusé. 
Vale#ur et utilisation des sols lessivés en bases (sols jaune de pente). 
Les sols jaunes de pente n’occupent que des superficies réduites mais réparties dans toute la zone 
d’étude. Nous avons vu que la principale caractéristique, qui les distingue des sols ocres et rouges, 
est un net lessivage en bases : ils sont donc a priori moins favorables que ces derniers. Comme, 
d’autre part, ils ont des pentes moyennes à fortes au-dessus des bas-fonds, les risques d’érosion sont 
grands et leur mise en culture n’est pas recommandée. 
Dans les zones de savanes, les galeries forestières, le plus souvent en sols jaunes de pente, 
contribuent à maintenir l’équilibre bioclimatique et il n’y a pas intérêt à les détruire. Ce sont cepen- 
dant souvent les seuls emplacements possibles pour le cacaoyer, car les seuls enforestés : cependant, 
le cacaoyer n’y trouve pas les meilleures conditions à cause de la présence d’un horizon tacheté et 
induré et il faut corriger le lessivage en bases par le brûlis d’une partie de la végétation forestière. 
Sauf cas particulier, la mise en valeur des sols jaunes de pente, aussi bien pour les cultures 
vivrières que pour les plantations arbustives, n’est pas recommandée. 
23. SOLS HYDROMORPHES 
231. §‘ols hydromorphos moyennement organiques. 
Localisation. situation. 
Les sols humiques à gley et les sols à gley d’ensemble, qui font normalement partie de deux sous- 
classes différentes. ne peuvent être totalement dissociées pour leur étude : la principale différence qui 
existe entre elles est la présence ou non d’un horizon d’accumulation organique contenant plus de 5 % 
de matière organique sur 15 à 20 cm. 
Ces sols occupent la plus grande partie des vallées dans toute la zone d’étude et la prédomi- 
nance de l’un ou l’autre type tient à un certain nombre de facteurs comme la hauteur de la nappe 
phréatique et sa variation au cours de l’année, la largeur de la vallée et l’importance de la rivière 
qui l’occupe, le fait que le paysage environnant soit en savane ou en forêts, tous facteurs qui sem- 
blent réagir sur la végétation, intermédiaire normal pour expliquer la plus ou moins grande accumu- 
lation de matière organique. 
Ii n’y a aucune loi de répartition entre ces deux types de sols et l’on peut trouver indifférem- 
ment l’un ou l’autre dans les plus petites vallées primaires ou dans les grandes vallées marécageuses 
des affluents de la Sanaga. Nous avons pu cependant noter dans certains cas que les sols humiques 
à gley occupaient le centre de la vallée à proximité de la rivière, tandis que les sols à gley d’ensemble 
se cantonnaient sur ses bords avec une dénivellation à peine sensible de moins de 0,5 m. 
Végétation. 
SOLS HUMIQUES A GLEY A ANMOOR ACIDE 
La végétation est normalement formée de raphias presque exclusifs, mais on peut trouver aussi 
ces sols sous prairie. 
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Morphologie. 
Si le détail de la morphologie des profils paraît parfois complexe, schématiquement les sols 
humiques à gley sont caractérisés par un horizon organique de 15 à 20 cm qui repose sur l’horizon 
de gley gris à blanc de texture très variable. 
Le protïl suivant peut être considéré comme classique. 
NGB 88 (R.A., p. 38). 
Bas-fond plat, dans vallée étroite, inondé sous 20-30 cm d’eau au maximum. 
Raphiales presque exclusives. Culture de riz. 
Eau à 20 cm de profondeur en février. 
Litière de débris végétaux en surface, bien séparée du sol proprement dit. 
Oà 18cm Brun-gris foncé (10 YR 3/2) ; argilo-sableux fin ; organique, onctueux au toucher 
et plastique ; peu ou pas de matière végétale non décomposée. 
18 à 35 cm Racines de raphias non décomposés : forte odeklr de fermentation. 
35 à 120 cm Gris clair (10 YR 6/1) à blanc (10 YR 8/1) ; sable grossier et fin, iluent. 
120 à 140 cm Cailloutis de quartz grossier (1 à 4 cm) dans sable blanc. 
Dans la large vallée marécageuse du Yong, on retrouve le même horizon de racines de raphias. 
Si la plupart des profils sont sableux, certains peuvent être argileux comme le profil suivant : 
NGB 54 (R.A., p. 38). 
Bas-fond plat. Raphiales exclusives. 
Pas de nappe phréatique à 120 cm en avril (fin de saison sèche). 
Oà 30cm Gris foncé (N/4) à gris (N/6) sec ; argilo-limoneux ; organique, plastique à l’état 
humide. 
30 à 35 cm Gris (N/6) et gris clair à blanc (N/7 à N/8) sec ; argileux, massif, plastique. 
55 à 90 cm Idem avec quelques taches et traînées rouilles. 
90 à 120 cm Gris (N/6) et gris clair (N/7) sec ; argileux, plastique. 
Sous prairie, le profil diffère peu des précédents :
NGB 87 (R.A., p. 39). 
Bas-fond plat entre la forêt marécageuse et la savane arbustive exondée. 
Prairie : les graminées ne dépassent pas 50 cm de haut. 
Eau à 80 cm en janvier (mi-saison sèche). 
0 à 22 cm Noir (5 YR 2/1) et gris foncé (5 YR 4/ 1) sec ; sablo-argileux ; humide et plasti- 
que ; nombreuses racines de graminées. 
22 à 40 cm Brun-gris (10 YR 5/2) et gris-brun clair (10 YR 6/2) à sec ; sable grossier et fin, 
sans structure ; moins humide que l’horizon précédent ; beaucoup moins de racines. 
40 à 55 cm Gris clair (N/7) à blanc (N/8) sec ; sablo-argileux ; frais à humide, à tendance 
plastique. 
55 à 120 cm Gris clair (N/7) à blanc (N/8) sec ; argilo-sableux ; franchement humide puis trempé 
à partir de 80 cm, plastique. 
Dans la plupart des cas, la présence d’eau et de sables fluents ne permet pas de prolonger les 
profils et d’atteindre éventuellement le « bed-rock » : le profil suivant est un exemple de sol complexe, 
à la base duquel on a pu observer l’altération de la roche dans l’eau, phénomène déjà observé par 
BACHELIER (1959) à Yaoundé. 
BER 71 (R.A., p. 36). 
Bas-fond plat dans vallée étroite à 150 m de la tête de source. 
Raphiales et quelques arbres divers. 
Eau à 35 cm en avril (début de saison des pluies). 
Mince litière de débris végétaux non décomposés. 
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Oà IOcm Brun gris très foncé (,lO YR 3/2) et brun gris (10 YR 512) sec ; sablo-argileux et 
limoneux ; sans structure ; plastique : nombreuses racines. 
1Oà 45cm Brun gris foncé (10 YR 412) et brun (10 YR 4 à 5/3) sec ; sablo-argileux ; plasti- 
que : assez nombreuses racines. 
45 à 80 cm Horizon complexe formé par un horizon humifère enterré gris foncé avec des passa- 
ges gris clair bleuté, texture variable. plastique, pas de racines. 
80 à 110 cm Brun vif (7,5 YR 5/8 à 6/8 sec), avec taches plus rouges et plus jaunes ; sable 
grossier, fluent. 
110 cm Transition brutale au granite altéré dans l’eau : blanc légèrement gris bleuté ; feld- 
spath entièrement décomposé et blanc, ferromagnésien encore bien visible et donnant 
la teinte bleutée, peu de quartz : Pl#astique. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
Gramlcvn&rie. 
Comme nous l’ont montré les descriptions de profils, la texture de ces sols est très variable. 
Four les sols à horizon sableux de profondeur il semble qu’un apport d’alluvions, qui se mélange 
intimement à la matière organique décomposée, contribue à donner à l’horizon supérieur une texture 
fine. Malgré les difficultés de l’analyse granulométrique d’horizons organiques, on note que ceux-ci 
ont en général de 20 à 35 % d’argile et de 10 à 30 % de limon : ces textures expliquent I’aspect 
physique de cet horizon, toujours plastique et onctueux. 
En profondeur tous les types de texture et de succession de textures à dominante sableuse sont 
possibles : à l’horizon organique peut succéder un horizon franchement sableux (30 % de sable fin 
et 60 % de sable grossier par exemple), sur 40 à 70 cm, puis l’on passe à une texture sablo-argi- 
leuse à argilo-sableuse ; dans d’autres cas tout le profil est sableux à partir de 50 cm et l’on note la 
présence d’un cailloutis de quartz en profondeur. 
Cette hétérogénéité peut s’expliquer par l’origine complexe de ces sols : altération dans l’eau de 
roche dont les composantes fines ont pu être enlevées en laissant le sable, apports alluviaux de sables, 
alluvionnement fin. 
Le type argileux, surtout rencontré dans les larges vallées du Nord-Ouest de la région a une 
texture beaucoup plus homogène : plus de 40 % d’argile dans tout le profil et enrichissement relatif 
en limon dc l’horizon organique. 
MatiPre organique. 
Sur quatorze échantillons analysés dont les teneurs en M.O. sont comprises entre 6 et 18 %, 
nous avons des rapports C/N faibles et compris entre 10 et 13.5 (moyenne 11,4) : ces chiffres sem- 
blent paradoxaux pour des sols hydromorphes, mais paraissent normaux si l’on se rappelle l’aspect 
de cet horizon organique. gras, onctueux, plastique et sans débris végétaux mal décomposés et si l’on 
fait la comparaison avec I’anmoor acide des pays tempérés étudiés par DUCHAUFFOUR (1965). 
D’après DUCHAUFFOIJR l’anmoor est biologiquement #actif, contrairement à la tourbe. par suite 
du développement de deux faunes successives suivant les saisons : G une faune aquatique en période 
de saturation par l’eau et une faune aérobie en période d’asséchement ; c’est cette activité biologique 
relativement intense en toutes saisons qui explique le bon mélange de la matière organique et de la 
matière minérale, et l’humification assez poussée de I’anmoor :>. 
Capacité d’khange. Bases échangeables. pH. 
La capacité d’échange n’est caractéristique que dans l’horizon organique : en profondeur la 
texture est trop variable pour qu’elle ait une SigniEcation. C’est ainsi que, dans l’horizon organique, 
on note des valeurs de la capacité d’échange comprises entre 10 et 30 méq/ 100 g (moyenne 19,7 
miq/ 100 g) selon les teneurs en argile et en matière organique. La somme des bases échangeables 
est relativement élevée puisqu’elle oscille entre 3 et 12 méq/lOO g (moyenne 6,9 méq/lOO g), ce qui 
se traduit par un degré de saturation moyen de OJ2. Cependant le pH est franchement acide : il 
est le plus souvent compris entre 4,5 et 5,5 et peut descendre en-dessous de pH 4,5 ; il est très 
possible qu'il subisse de fortes variations avec les saisons. 
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Le calcium représente 80 % de la somme des bases échangeables et est donc nettement domi- 
nant : le reliquat est formé de magnésium et de potassium, dont les teneurs sont toujours correctes 
(0,2 à 0,7 méq/lOO g : moyenne 0,3 méq/lOO g). 
Réserves minérales. 
Les réserves minérales sont faibles dans l’ensemble et ne dépassent pas 5 à 8 méq/lOO g dans 
l’horizon organique. Par contre les teneurs en phosphore total oscillent entre 0,7 et 1,75 SO. 
Valeur et vocation de ces sols. 
Ces sols n’ont qu’un potentiel de fertilité limité et leur situation dans des vallées plus ou moins 
inondables ne permet pas ‘d’autre spéculation que la riziculture. 
Ils ne valent que par leur horizon organique et l’épaisseur de celui-ci. Ils sont imbriqués avec 
les sols à gley d’ensemble étudiés ci-après et beaucoup moins intéressants pour la riziculture et on 
ne peut donner une idée approximative de leur superficie. Aussi la recherche de surfaces à planter 
en riz est-elle toujours un cas d’espèce et il n’est pas possible d’envisager d’importants aménagements 
pour développer la riziculture qui ne peut se faire que dans le cadre familial. 
232. Sols hydromorphes minéraux. 
Sols à gley. 
SOLS A GLEY D’ENSEMBLE 
Localisation, situation (voir p. 58). 
Végétation. 
Sur les sols à gley d’ensemble la végétation est moins exclusivement formée de raphias : à 
ceux-ci s’ajoutent en plus ou moins grande abondance des arbres divers, en particulier un Uapaca. 
Morphologie. 
Les profils observés sont en général très voisins de ceux des sols humiques à gley. Seul l’horizon 
supérieur diffère et il peut prendre deux aspects : horizon organique à anmoor, comme pour les sols 
humiques à gley, mais beaucoup moins épais et à teneur en matière organique inférieure à 5 %, ou 
horizon humifere peu épais et bien structuré par suite d’un assèchement plus prolongé du profil. Le 
profil suivant est particulièrement typique : il atteint la roche altérée dans l’eau. 
NGB 86 (R.A., p. 40). 
Bas-fond plat inondable pendant un mois de l’année. 
Raphiales et arbres divers. Eau à 45 cm en janvier. 
Oà 12cm Gris foncé (5 YR 4/ 1) à gris (5 YR 5/ 1) sec : sablo-limoneux ; frais, plastique et 
onctueux ; nombreuses fines racines. 
’ 12 à 40 cm Gris clair (10 YR 6/1) à blanc (10 YR 8/ 1) sec ; sable grossier et fin, fluent ; 
quelques racines. 
40 à 100 cm Gris clair à blanc ; tacheté de rouille autour des quelques racines encore présentes ;
sable grossier et fin peu argileux ; plastique. L’eau sourd à 40 cm pour remplir 
le trou. 
100 à 1.50 cm Gris bleuté à taches rouille bien délimitées et peu nombreuses, quelques passages 
vert clair de roche altérée dans l’eau ; argileux : sable grossier et quelques gra- 
viers de quartz ; plastique. 
La présence de taches jaunes à rouges indique que I,e sol s’assèche pendant une partie de l’année, 
comme dans le profil suivant : 
NGB 41 @.A., p. 41). 
Bas-fond plat à raphiales et arbres divers. 
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Eau à 60 cm en février. 
0 à 10 cm Gris à gris clair (5 Y 6/ 1 à N/7) : argilo-sableux, peu humifère ; structure nuciforme 
fine peu développée : friable à l’état frais. 
10 à 70 cm Gris clair à blanc Q-J/7 à N/S) à taches jaunes-rouges (7,5 YR 6/6) moyennes, peu 
nombreuses et nettes : argilo-sableux : humide à frais, pas structuré à tendance 
plastique. 
70 à 125 cm Gris clair à blanc (N/7 à N/8) avec quelques taches jaunes (10 YR à 2,5 Y 716) 
peu nombreuses et nettes : sableux à sablo-argileux, légèrement plastique. 
La texture de ces sols est variable et est souvent à dominante sableuse comme dans le profil 
suivant : 
BER 65 (R.A., p. 40). 
Bas-fond plat à raphiales et arbres divers. 
Eau à 80 cm en mars. 
0 à 10 cm Gris foncé (N/5) et gris clair (10 YR 7/ 1) sec ; sableux fin limoneux : structure 
nuciforme fine moyennement développée ; friable à l’état frais. 
10 à 90 cm Gris (N/7) à blanc (10 YR 8/ 1) sec ; sable fin argileux, légèrement plastique. 
90 à 120 cm Blanc (10 YR 8/ 1 à N/8) : sable fin argileux ; dans l’eau, plastique et légèrement 
fluent. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
Ces sols ont les mêmes processus de formation que les sols humiques à gley, aussi leurs caracté- 
ristiques texturales sont-elles voisines. On note cependant davantage de profils sableux parmi les 
sols à gley d’ensemble. Le recouvrement fin (argile et limon) est fréquent. mais peu épais : il peut 
manquer complètement. 
Les taux de matière organique sont compris entre 2 et 4 % avec des rapports C/N compris 
entre 8 et 13 : on ne peut plus parler d’accumulation de matière organique, mais celle-ci a, par son 
rapport UN, les mêmes caractéristiques que l’anmoor acide des sols humiques à gley. 
La baisse de teneur en matière organique entraîne une détérioration des caractéristiques chimi- 
ques de l’horizon humifère : capacité d’échange moyenne de 7,7 méq/ 100 g saturée à 10-20 % par 
1,.5 méq/ 100 g de bases échangeables ; le pH est presque toujours inférieur à 5 (pH minimum 4,lI. 
Les réserves minérales sont aussi fortement réduites. 
Valeur et vocation de ces sols. 
La disparition ou la forte diminution de l’horizon organique entraine une baisse de fertilité, qui 
peut même interdire la riziculture : seuls les sols argilo-sableux à argileux peuvent être éventuelle- 
ment utilisés pour le riz. 
TABLEAU COMPARATIF 
Sols humiques à gley 
Sols à gley d’ensem- 
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SOLS A GLEY DE PROFONDEUR 
Localisation, situation. 
Cette catégorie de sols se rencontre sur la haute terrasse toujours exondée de la Sanaga, ainsi 
que dans les vallées de ses affluents les plus importants. 
On rencontre aussi ces sols dans certaines petites vallées : le milieu de la vallée est occupé par 
des sols humiques à gley ou à gley d’ensemble, tandis que les sols à gley de profondeur forment 
une bande de chaque côté, légèrement plus haute de 1 à 1,5 mètre au maximum. 
Morphologie. 
Les pro& les plus typiques sont observés dans, les vallées des affluents de la Sanaga. 
Vallée de Ndo à Yoko-Betugu. 
Plat dans bas-fonds. Microlief par petits passages d’eau de 30 cm de large. Environ 1,5 m au-dessus 
du niveau d’étiage. 
Quelques raphias au milieu d’arbres divers. 
Litière de feuilles et racines sur 2-3 cm. 
Oà 15cm Brun-gris très foncé (10 YR 3/2) et brun-gris (10 YR 5/2) sec ; sablo-limoneux ; 
structure nuciforme 8ne bien développée ; très poreux, peu cohérent à peu dur à 
sec ; nombreuses fines racines. 
15à 4Ocm Gris (10 YR 5/ 1 et 6/ 1) sec, tacheté de rouille ; argileux ; structure massive à ten- 
dance polyédrique très peu développée ; assez poreux à compact, dur ; très peu de 
racines. 
40 à 80 cm Entièrement bigarré rouille et gris ; argileux ; sans structure, compact, dur. Transi- 
tion graduelle à l’horizon suivant. 
80 à 120 cm Gris-verdâtre (5 BG 6/ 1 à 7/1) avec quelques taches rouilles dans les 5 premiers 
centimètres ; argileux, très compact, plastique à l’état humide. 
Dans les petites vallées, le sol est généralement sableux et l’horizon de gley est moins net. 
NGB 83 (R.A., p. 43). 
Bas-fond non inondé 1 m au-dessus du marécage inondé. 
Forêt dégradée ne se différenciant pas nettement de la forêt de pente. 
Pas de nappe phréatique à 130 cm en janvier. 
0 à 10 cm Brun foncé (7,5 YR 3,5/2) à gris-rosâtre (7,5 YR 6/2) sec ; sable fin argileux ; 
structure nuciforme à grumeleuse fine peu développée ; très poreux, peu cohérent ; 
quelques fines racines. 
10à 5Ocm Brun clair (7,5 YR 6/4) à gris-rosâtre (7,5 YR 6/2) sec ; sable fin et grossier à ten- 
dance particulaire ; peu poreux, meuble à peu cohérent, sec ; très peu ou pas de 
racines. 
50 à 90 cm Gris clair (N/7) à blanc (N/S) sec ; sable grossier et fin : particulaire, peu poreux, 
meuble. 
90 à 130 cm Gris clair à blanc ; sable grossier et fin peu argileux ; légèrement humide et plas- 
tique. 
Le profil suivant est beaucoup plus argileux et on a observé la nappe phréatique à 120 cm dès 
le début des pluies. 
NGB 62 (R.A., p. 43). 
Bas-fond plat non inondé. 
Forêt dégradée sans espèces hydrophiles caractéristiques. 
0 à 30 cm Brun-gris-jaune (10 YR 5/2) à gris clair (10 YR 7/2) sec ; sable fin argileux ; struc- 
ture grumeleuse à nuciforme moyennement développée ; très poreux, peu dur. 
30 à 70 cm Bigarré brun-jaune (10 YR 5/6) et gris (10 YR 7/2) ; argileux sable fin ; peu ou pas 
structuré ; poreux, peu dur. 
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70 à 120 cm Gris clair (N/7) avec quelques rares taches jaunes ; argileux ; humide et légèrement 
plastique, ferme. 
120 cm Nappe phréatique. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
Celles-ci sont assez difficiles à préciser en raison de l’hétérogénéité des profils : des deux profils 
analysés, l’un est franchement sableux, tandis que l’autre est sabla-argileux à argileux. 
Les teneurs en matière organique sont comprises entre 3 et 4.5 % avec un C/N variable. La 
capacitk d’échange est relativement faible, mème dans le profil argileux (moins de 10 méq/lOO g), et 
trk faible dans le profil sableux. Le degré de saturation est de 25 % en surface, mais descend for- 
tement en profondeur. Le pH est franchement acide : pH 4.5 à 5,5. 
Ces sols n’ont qu’un potentiel de fertilité limitée et sont inutilisables pour la riziculture : seuls 
les sols les plus argileux peuvent iZtrc utilisés localcment pour les cultures vivrières courantes. 
Sols h psedo-gle>T. 
Localisation, situation. 
A TACHES SUK ALLUVIONS FINES 
Ces sols sont strictement localisés le long de la Sanaga, sur le bourrelet riverain et légèrement 
en arrière de celui-ci : ces sols font partie de l’ensemble des alluvions fines et récentes de la Sanaga, 
qui ont pu aussi donner naissance à des sols peu évolués ,d’apport hydromorphe (voir p. 27). 
Ces sols ont été particulièrement étudiés sur la Ferme de Nanga-Eboko (région-témoin n” 8). 
Morphologie. 
NGB 80 (R.A., p. 44). 
Plat un peu en arrière du bourrelet riverain de la Sanaga. Non inondé. 
Savane peu arhustive â Hyparrhenia et graminées diverses. 
Oâ 18cm Gris (10 YR 5/ 1) a gris clair (10 YR 7/ 1) sec : argileux sable fin ; structure nuci- 
forme moyenne, moyennement développée ; assez poreux et peu dur : nombreuses 
racines. 
18 à 80 cm Brun-jaune (10 YR 6/6) à taches gris clair mal délimitées et rouges (10 YR 5/6) 
mieux circonscrites : argileux ; massif, peu poreux, dur. 
80 à 120 cm Couleur d’ensemble brun vif (7,5 YR S/8) par juxtaposition de taches grises et rou- 
ges bien délimitées ; argileux, massif, compact : quelques taches rouges légèrement 
durcies. 
Le profil NGB 82 a un horizon humifère beaucoup plus net, par suite de sa situation dans une 
petite cuvette inondahle. 
NGB 82 (R.A., p. 45). 
Légère cuvette en arrière du bourrelet riverain de la Sanaga. 
Stagnation d’eau plutôt qu’inondation par la Sanaga. 
Prairie graminéenne, qui a ht-té aménagée en rizike. 
0 a 20 cm Gris (N/5 â N/ 6) sec ; argile-limoneux ; structure nuciforme fine moyennement 
développée ; peu poreux et dur ; nombreuses racines. 
20 à 40 cm Jaune (10 YR 7/8) â taches grises (10 YR 7/1) et noires diffuses : massif, compact 
et dur. 
40 â 120 cm Horizon entièrement bigarré gris clair ( /7), brun (7,5 YR 5/8) et rouge (2,5 YR 
418) : argileux, massif, compact et dur. 
Caractéristiques physiques ,et chimiques. 
La texture de ces sols est très variable en surface mais toujours argileuse et mEme très argileuse 
en profondeur (jusqu’à 60 â 80 % d’argile) : ces taux élevés d’argile expliquent la rapidité de forma- 
tion du pseudo-gley dans ces alluvions récentes. 
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Ces sols ont une bonne capacité de rétention d’eau, mais sont peu perméables aussi bien en 
raison de leur position topographique que de leur texture. 
Les teneurs en matière organique sont très variables (2 à 6 % ) : on note une légère accumulation 
de matière organique dans les cuvettes mal drainées. Le rapport C/N est cependant correct (UN 
compris entre 11 et 14) et la matière organique est bien évoluée. 
Les capacités d’échange sont moyennes à bonnes (5 à 20 méq/lOO g) selon les taux d’argile et 
de matière organique. En surface, cette capacité d’échange est saturée entre 20 et 40 % et la répar- 
tition des bases échangeables est correcte. Le pH est toujours acide et généralement compris entre 
le pH 5 et 5,5. 
Les réserves minérales sont comprises entre 5 et 12 méq/lOO g et on note parfois de bonnes 
teneurs en potassium. 
Valeur et utilisation de ces sols. 
Ces sols ne couvrent que des superficies réduites et leur utilisation n’est possible qu’à l’échelle 
locale (voir région-témom no 8 : Ferme de Nanga-Eboko, p. 75). 
A TACHES SUR ALLUVIONS SABLEUSES 
Localisation, situation. 
On trouve des sols à pseudo-gley à taches sur la haute terrasse de la Sanaga : celle-ci, toujours 
exondée, est formée d’alluvions anciennes en majorité sableuses. 
Sur cette terrasse, ces sols à pseudo-gley à taches sont imbriqués avec les mêmes à concrétions 
et cuirasses, sans qu’on puisse trouver une explication à leur répartition : les sols à concrétions sont 
cependant nettement plus abondants. 
Morphologie. 
Le profil suivant est typique de cette catégorie de sols. 
NGB 68 (R.A., p. 45). 
Plat sur la haute terrasse de la Sanaga. 
Savane peu arbustive à Annona et Crossopteryn. Végétation graminéenne peu dense. 
Oà 12cm Brun-gris très foncé (10 YR 3/2) et brun-gris (10 YR 5/2) sec : sable fin, à ten- 
dance particulaire ; assez poreux et peu cohérent. Transition brutale à l’horizon 
suivant. 
12 à 50 cm Brun pâle (10 YR 6/3) et brun très pâle (10 YR 8/3) sec ; sableux fin ; légèrement 
humide à tendance particulaire et meuble à très friable. Transition brutale à I’hori- 
zen suivant. 
50 à 85 cm Brun (10 YR 5/3 à 7/3 sec) à taches plus ou moins diffuses jaunes très pâles (10 YR 
813) ; argilo-sableux ; massif, plastique et ferme. 
85 à 140 cm Idem avec taches grises plus nombreuses en profondeur : le sol devient complè- 
tement bariolé, brun à taches jaunes et grises bien délimitées : argileux, massif, 
plastique et ferme. 
Le pseudo-gley n’apparaît qu’à 85 cm et on n’a pas noté de concrétions à 140 cm. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
Les horizons de surface sont toujours sableux, rarement sablo-argileux et n’ont qu’un potentiel 
organique et minéral très moyen : 1,5 à 2 % de matière organique, capacité d’échange de 4 à 6 méq/ 
100 g, pH faiblement acide ; les réserves minérales sont faibles. 
Valeur et utilisation de ces sols. 
Leur texture à dominante sableuse dorme à ces sols des propriétés physiques défavorables (très 
perméables et retenant mal l’eau) non compensées par une meilleure qualité chimique : ces sols se 
dégradent rapidement sous culture. 
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Ils sont cependant cultivés localement, mais en se gardant bien de les utiliser pour des plantes 
exigeantes (maïs) : on y cultive en particulier l’arachide, le sésame et le manioc. 
A CONCRÉTIONS ET CUIRASSES 
On ne trouve des sols à pseudo-gley à concrétions et cuirasses que dans la vallée de la Sanaga 
et de son plus important affluent la Ndjeké. La situation dans la vallée et la granulométrie de ces 
sols sont très variables, ce qui nous oblige à étudier séparément les sols formés sur les alluvions fines 
récentes et les alluvions sableuses anciennes de la Sanaga. 
Alluvions fines de la Sanaga. 
Nous avons déjà vu que les alluvions récentes de la Sanaga évoluent plus ou moins rapidement 
par hydromorphie en donnant des sols peu évolués d’apport hydromorphes (voir p. 27) et des sols 
hydromorphes à pseudo-gley à taches (voir p. 64). Le stade le plus évolué observé est le sol à pseudo- 
gley à concrétions comme dans le profil suivant : 
NGB 98 (R.A., p. 46). 
Plat à 300 m de la rive de la Sanaga. 
Savane peu arbustive à végétation graminéenne moyenne. 
0 à 18 cm Brun (10 YR 4/3 et 5/3 sec) ; sable fin peu argileux ; structure nuciforme fine 
moyennement développée ; poreux et peu dur ; nombreuses racines. 
18 à 45 cm Brun (7,5 YR 4/4) à brun-jaune (10 YR 5/4) sec ; argileux sable fin ; structure 
polyédrique grossière peu développée ; assez poreux, peu dur à dur ; quelques concré- 
tions. 
45 à 75 cm Brun (7,5 YR 4/4) à jaune-rouge (7,5 YR 6/6), à taches rouges (2,5 YR 4/8) et rares 
traînées grises diffuses ; argilo-sableux et graveleux ; massif, dur ; concrétions dures 
jaunes extérieurement et à intérieur rouge, sans forme définie, de 0,s à 1,5 cm de 
diamètre. 
75 cm Niveau de concrétions très abondantes et quelques quartz grossiers (moins de 1 cm) 
parfaitement roulés. 
Le sol est sablo-argileux puis argilo-sableux et graveleux avec dominante du sable fin. Son poten- 
tiel organique est réduit : 1,6 % de matière organique a C/N de 14. Sa capacité d’échange comprise 
entre 4 et 5 méq/ 100 g est saturée entre 15 et 30 % , son pH est acide et ses réserves minérales sont 
faibles. 
Ce type de sol, qui paraît d’étendue limitée, n’a qu’une valeur agricole réduite. 
Alluvions sableuses. 
La majeure partie des sols formés sur les alluvions anciennes de la haute terrasse de la Sanaga 
appartiennent à cette catégorie des sols à pseudo-gley à concrétions et cuirasses : ces sols ne sont 
jamais inondés. 
Leur végétation est une savane peu arbustive, généralement à Annona et Crossopteryx, et à 
tapis graminéen peu dense où domine Hyparrhenia. 
Morphologie. 
Le profil suivant représente le premier stade du concrétionnement : horizon de concrétions 
limité entre 35 et 60 cm. 
Plat sur la haute terrasse de la Sanaga. 
Savane très peu arbustive. 
0 à 17 cm Brun-gris très foncé (10 YR 3/ 2) et brun-gris (10 YR 5/2) sec ; sableux fin et 
grossier ; structure nuciforme fme peu développée ; poreux et peu dur ; nombreuses 
racines. 
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17 à 35 cm Couleur dominante brune (10 YR 5/3) avec traînées rouille et zones plus brunes 
(10 YR 3/3) de descente de matière organique ; sabla-argileux ; très peu structuré ; 
assez poreux, frais et friable à très friable. 
35 à 60 cm Gris-brun clair (10 YR 6/2) avec taches rouges bien délimitées qui ont en leur 
centre une concrétion noire plus ou moins durcie : sablo-argileux à argilo-sableux ; 
frais et ferme. 
60 à 110 cm Dominante de brun-jaune (10 YR 5/6) à taches gris-brun clair (10 YR 6/2) et 
traînées rouille ; sablo-argileux à argilo-sableux : à tendance plastique, frais à 
humide ; disparition des concrétions. 
110 à 130 cm Entièrement bariolée gris clair (10 YR 7/2) et jaune-rouge (7,5 YR 6/6) ; argilo- 
sableux, plastique. 
Au contraire, dans le profil BER 58, le concrétionnement est beaucoup plus important et com- 
mence dès 20 cm. 
BER 58 (R.A., p. 46). 
Plat sur la haute terrasse de la Sanaga. 
Savane arbustive à Hyparrhenia. 
0 à 18 cm Noir (10 YR 2/1) et gris (10 YR 5/1) sec ; sable grossier et fin légèrement argileux ; 
structure nuciforme fine peu développée et très peu cohérente : forte macroporosité 
due à l’activité biologique. 
18 à 40 cm Brun-gris foncé (10 YR 4/3) ; sable grossier et fin et gravier, pas de structure ; 
concrétions noires à brunes sans forme définie, de 0,3 à 1 cm de diamètre. 
40 à 80 cm Gris-brun pâle (10 YR 6/2) ; sable grossier graveleux, sans structure ; concrétions de 
même nature mais plus abondantes que dans l’horizon précédent ; quelques quartz 
roulés de 0,5 à 1,5 cm de diamètre. 
Dans le même secteur que le profil BER 58. affleurent par place à la surface du sol de petites 
dalles cuirassées : la cuirasse est brun-rouille à noire, hétérogène, moyennement dure, et englobe du 
quartz sous forme de sables et graviers roulés. 
Dans le premier proiïl décrit, l’hydromorphie est nettement visible et le concrétionnement est 
actuel, tandis que le profil BER 58 nous montre le stade ultime d’évolution de ces sols par concré- 
tionnement généralisé et possibilité de cuirassement, accompagnés d’une disparition des indices 
d’hydromorphie ; tous les autres profils observés oscillent entre ces deux pôles opposés d’évolution. 
Caractéristiques physiques et chimiques. 
La granulométrie des alluvions sableuses anciennes de la Sanaga n’est pas homogène. La pré- 
pondérance du sable est cependant nette (maximum de 25 à 30 % d’argile en profondeur) et on 
observe parfois des lits de sables grossiers et de graviers roulés : tout ceci n’est pas fait pour donner 
un haut degré de fertilité à ces sols. 
Les horizons de surface sont toujours sableux (8 à 15 % d’argile) et ont des teneurs en matière 
organique faibles : 1,5 à 2 % avec un C/N compris entre 13 et 15. La capacité d’échange peut 
descendre à 4 méq/lOO g sans jamais dépasser 6 à 7 méq/ 100 g. Le pH est acide, le plus souvent 
inférieur à pH 6. Les réserves minérales sont faibles. 
Valeurs et utilisation de ces sols. 
Nous ne pouvons que répéter ce que nous disions à propos des sols à pseudo-gley à taches sur 
alluvions sableuses : ces sols ont un potentiel de fertilité très moyen et sont à réserver pour des 
cultures peu exigeantes et préférant les sols légers (arachide, sésame). 
Une autre utilisation éventuelle des sols sableux de la terrasse supérieure de la Sanaga pourrait 
être le reboisement : leur valeur médiocre fait qu’ils sont peu cultivés, ils sont le plus souvent hors 
inondation et se présentent en secteurs plats d’étendue variable à proximité immédiate du futur 
chemin de fer. Le choix des espèces à planter doit se faire en tenant compte de la médiocrité géné- 
rale des sols et de leur caractère sableux, perméable et sec en surface. 
III. ETUDE DES REGIONS-TEMOINS 
REGION-TEMOIN N” 1 
Localisation, v6gétatioq géologie. 
La région-témoin n” 1 couvre 7.000 ha de part et d’autre de la route Bertoua-Deng-Deng entre 
les villages de Dondi et Viali, au Nord de Yoko-Betougou (1). 
La région-témoin est entièrement recouverte par la forêt dense : les cultures, les plantations et 
les jachères forestières n’occupent qu’une faible superficie autour des trois villages de la région et le 
long de la route qui les relie. La végétation forestière repart normalement après les cycles culturaux, 
sans indices de savanification possible. 
La carte géologique et les rares affleurements rocheux visibles nous indiquent un granite a 
biotite commun dans toute la région ; la carte géologique nous indique aussi du granite à amphibole 
près de Viali : ce dernier est peut-être beaucoup plus répandu que ne l’indique la carte, car nous 
trouvons de la gibbsite en faible quantité dans la plupart des sols rouges des plateaux. 
La marpholog$e et les sols. 
La région, qui occupe le niveau 690-720 rn! est caractérisée par une morphologie typique en 
plateaux larges, dont les flancs à pentes moyennes à fortes tombent rapidement sur des vallées 
marécageuses à fond plat. De chaque côté de la rivière Yasso, on note un léger affaissement du relief 
entre Viali et Yambeng et la disparition de la morphologie de plateau. 
Le processus pédologique majeur qui a affecté les sols ferrallitiques typiques de la région est la 
formation d’un horizon induré : celui-ci se retrouve pratiquement en toutes positions morphologiques 
et topographiques (plateaux et pentes), mais à des profondeurs variables. 
Sur les plateaux, la limite de l’horizon induré est toujours brutale et il peut être très profond : 
profondeur maximum observée 7,40 m. A la rupture de pente des plateaux, l’horizon induré affleure 
sous forme de blocs cuirassés en surface du sol. 
En bas de pente, l’horizon peut être surmonté d’un horizon tacheté de formation plus récente. 
La coupe étudiée nous montre trois types de séquence de sols entre plateaux et vallée selon la 
pente. 
Forte pente : 
- sol ferrallitique induré rouge sur le plateau ; 
- affleurement de blocs cuirassés et de gravillons après la rupture de pente ; 
- sol jaune lessivé en bases, faciès induré, sur la forte pente. 
Pente moyenne : 
- passage graduel de couleur de 10 R sur le plateau à 5 YR à proximité du marigot ; 
- la profondeur de l’horizon induré diminue avec la pente sans affleurer ; 
- apparition d’une zone tachetée au-dessus de l’horizon induré dans les cinquante derniers 
mètres avant le bas-fond. 
Pente moyenne et longue vers Yasso : 
- sol rouge (10 R) profond sur le plateau ; 
- large affleurement de l’horizon induré après la rupture de pente ; 
- sol rouge à ocre (25 YR puis 5 YR) dans la pente avant d’atteindre la vallée de Yasso : 
influence possible du colluvionnement. 
(1) Pour chaque région-témoin, voir carte hors-texte. 
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Les autres catégories de sols sont beaucoup moins répandues :
- sol ferrallitique induré, faciès ocre, affleurant en sommet de collines entre Viali 
et Yambeng ; 
- sol ferrallitique typique hydromorphe sur les pentes faibles à moyennes le long de Yasso 
et surtout du Mien ; 
- sol ferrallitique lessivé en bases, faciès hydromorphe, à dominante sableuse sur les bas 
de pente très faibles en bordure de certaines rivières ; 
- sols humiques à gley ou à gley d’ensemble dans les bas-fonds marécageux :
- sols peu évolués d’apport hydromorphes dans la vallée de Yasso. 
Utilisation des sols. 
Les meilleurs emplacements agricoles sont les plateaux en sols profonds, particulièrement favo- 
rables aux cultures arbustives (caféiers, cacaoyers) : cependant la présence de gibbsite abaisse la 
capacité d’échange de ces sols dont il faut particulièrement surveiller le potentiel organique, si on 
veut que les engrais minéraux à apporter éventuellement puissent avoir leur pleine efficacité. 
La région-témoin et tout le secteur de plateaux, qui s’étend à l’Est et Nord-Est de la piste de 
Deng-Deng à partir de Yoko-Bétougou, est particulièrement propice à l’installation de grandes 
plantations arbustives. 
REGION-TEMOIN N” 2 
Localisation, végétation, géologie. 
La région-témoin no 2 a une superficie de 11.000 ha et s’étend au Nord et au Sud de la grande 
route à l’Ouest de Bertoua, entre les villages de Diang et de Mundi. 
D’importants villages se succèdent tout le long de la route et la forêt a fait place sur une 
profondeur de 2 à 3 km à des champs cultivés, des jachères à des stades variés de reconstitution et 
des plantations de cacaoyers. La savane ne fait son apparition qu’à l’Ouest de la région. Aucun 
indice. de savanitïcation n’a été remarqué dans la zone forestière : les jachères évoluent normale- 
ment vers la reconstitution d’un couvert forestier. 
Aucun affleurement rocheux n’a été observé dans toute la région-témoin. Plus au Nord nous 
avons noté la présence d’un granite riche en minéraux noirs (biotite et amphibole) : nous pouvons 
penser que ce type de granite est commun à toute la région. 
La morphologie et les sols. 
La région occupe le niveau 690-720 m et est traversée par la ligne de partage des eaux 
Congo-Sanaga : l’altitude de celle-ci ne dépasse pas 745 m au Nord de la région. 
La morphologie de la région n’est pas homogène : le type de relief le plus fréquent est la 
colline à sommet aplani et pentes moyennes à fortes de 40 à 60 m d’altitude relative ; on note 
quelques plateaux étroits, généralement plus hauts que les collines et un type particulier de colline, 
à sommet bien marqué. 
Comme pour la région-témoin n” 1, la présence d’un horizon induré à profondeur variable, 
pratiquement dans tous les profils observés, est le fait pédologique majeur de la région. 
Le profil BER 25 (voir p. 48) qui a été observé dans cette région-témoin, nous a permis de 
voir la succession classique des horizons d’un sol ferral’litique induré : 
- horizon meuble d’épaisseur variable, 
- horizon induré et tacheté, 
- horizon de roche fortement décomposée. 
Cependant la morphologie variée de la région entraîne différentes possibilités pour l’affleurement 
de cet horizon induré, comme nous le montre la coupe étudiée. 
Les positions les plus fréquentes sont le flanc des plateaux et le sommet des collines, ainsi 
qu’autour des têtes de sources. Les collines à sommet bien marqué notées plus haut sont entièrement 
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formées par l’affleurement de l’horizon induré : elles pourraient figurer une ancienne surface cuiras- 
sée en voie de démantèlement. Dans la zone de savane à l’Ouest de la région, l’horizon induré affleure 
sporadiquement en toutes positions morphologiques sur les collines. 
La topographie et les sols des pentes au-dessus des bas-fonds marécageux sont très variables 
dans toute la région : 
- en forte pente on peut avoir, soit un sol rouge ou ocre jusqu’à quelques mètres du bas-fond, 
soit un sol jaune lessivé en bases, faciès induré ; 
- en pente moyenne on a un sol jaune lessivé en bases, faciès induré ou simplement hydro- 
morphe ; 
- en pente faible on a un sol jaune lessivé en bases, faciès hydromorphe souvent à dominante 
sableuse. 
Les bas-fonds sont en sols humiques à gley et en sols à gley d’ensemble : ces derniers paraissent 
dominer. 
Utilisation des sols. 
Les surfaces de sols rouges et ocres profonds sont importantes, mais elles se présentent moins 
favorablement que dans la région-témoin, nu 1 : les pentes sont plus fortes et moins régulières ; la 
présence d’affleurements de l’horizon induré en positions variées ne permet pas de délimiter de 
grandes surfaces d’un seul tenant. 
La rCgion est dans l’ensemble très favorable aux cultures arbustives (caféier, cacaoyer) et les C~I- 
tures vivrières rendent bien. particulièrement le maïs et l’arachide : la culture du sorgho, comme 
plante améliorante en milieu de rotation, est à conserver si l’on veut favoriser la culture du maïs. 
La culture du riz ne semble pas présenter un grand intérêt : la richesse organique des sols de 
bas-fonds paraît faible et irrégulière. 
L’Ouest de la région, où dominent la savane et les affieurements d’horizons indurés, est beaucoup 
moins favorable, aussi bien pour les plantations arhustives qu’il faut faire loin des villages, que pour 
les cultures vivrières. 
REGION-TEMOIN, N” 3 
Localisation, végétation, géologie. 
La superficie de la région-témoin. no 3 est d’environ 8.400 ha : cette région est située à l’Est de 
Minta, entre les villages d’Ekak et de Mgbagba, au Nord et au Sud de la grand-route. 
La région, relativement peuplée, est à dominante forestière : on note cependant quelques gran- 
des savanes, dont certaines, non brûlées, sont en voie de reforestation. Cultures, jachères et planta- 
tions alternent avec des forêts fortement secondarisées. II faut noter l’importance des peuplements de 
raphias dans les bas-fonds. 
La région est homogène au point de vue géologique : il s’agit d’un gneiss à deux micas, que l’on 
voit fréquemment affleurer dans les vallées de la partie est de la région : dans la partie Ouest aucun 
affleurement n’est visible. 
La morpbologie et les sols. 
La région-témoin occupe les niveaux 700-750 m et 750-780 m sur lesquels on observe deux 
types de paysages :
- à l’Ouest paysage de longues collines à pentes faibles à moyennes et dénivellation de 20 à 
SC) m, séparées par de larges vallées marécageuses ; 
- à l’Est paysage accidenté de collines étroites à pentes moyennes à fortes et dénivellation 
pouvant atteindre 70 m, séparées par des vallées encaissées et peu marécageuses. 
11 ne faut pas oublier qu’avant la capture de la haute Téré par la Sanaga, cette zone accidentée 
de l’Est de la région-témoin faisait ligne de partage des eaux entre Sanaga et Nyong, alors qu’elle ne 
sépare plus maintenant que trois affluents de la Sanaga : la Téré, le Yong et le Nyamendouga. 
LES SOLS 
Les sols ferrallitiques sont caractérisés par leur induration généralisée, mais les affleurements de 
l’horizon induré sont en fait très réduits surtout dans la partie Ouest ; à l’Est ils sont plus importants 
et localisés sur les sommets de collines. 
La couleur du sol varie de 5 YR à 2,5 YR et même 10 R, variations dues vraisemblablement 
à des différences dans la composition chimique de la roche-mère, mais cette hypothèse est difficile 
à prouver en l’absence d’affleurement. 
La coupe étudiée nous montre en même temps les variations de l’épaisseur de l’horizon meuble 
et de sa couleur : l’horizon induré affleure en sommet de collines. En bas de pente le type de sol se 
différencie généralement avec l’intensité de la pente : 
- pente moyenne à forte : sol jaune lessivé en bases, faciès induré. 
- pente faible à moyenne : sol jaune lessivé en bases, faciès hydromorphe. 
Dans la partie Est de la région on trouve quelques taches de sols ferrallitiques typiques modaux 
souvent peu profonds (moins d’un mètre) et localisés parfois entre les têtes de source. 
Dans les bas-fonds marécageux, nettement plus abondants à l’Ouest, les sols humiques à gley 
paraissent mieux représentés que les sols à gley d’ensemble : la riziculture dispose donc là d’impor- 
tantes surfaces. 
Utilisation des sols. 
Toute la partie Ouest de la région-témoin est particulièrement favorable aux installations agri- 
coles : les sols y sont profonds et en faible pente et conviennent à toutes les spéculations arbustives 
et vivrières. 
Cacaoyers et caféiers y trouvent en particulier de très bons emplacements. La riziculture est 
possible dans les larges vallées marécageuses et peut être étendue facilement. 
Dans la partie Est beaucoup plus accidentée, les emplacements de cultures sont moins nombreux : 
aussi bien cultures vivrières que plantations arbustives doivent se limiter aux sommets et flancs de 
collines à pentes faibles. Les fortes pentes’ au-dessus des marigots, le plus souvent occupées par des 
sols jaunes lessivés en bases, sont à laisser à la végétation naturelle. 
REGION-TEïVlQIN. N” 4 
Localisation, végétation, géologie. 
La région-témoin no 4 s’étend sur 13.500 ha environ, de part et d’autre de la route de Bibey. 
Les villages sont assez nombreux, mais petits et dispersés le long des pistes automobilisables. 
La savane arbustive est la végétation dominante de la région, mais les galeries forestières existent 
le long de tous les marigots. Les villages, situés sur le sommet des collines, sont souvent entourés 
d’un noyau de végétation forestière planté en cacaoyers : la reforestation semble toujours se faire 
autour des villages ou d’anciens emplacements de villages. 
La carte géologique nous indique la présence constante d’embréchite à deux micas, mais nous 
avons observé des affleurements d’amphibolite sur les deux « monts » situés à l’Ouest de la région. 
La morphologie et les sols. 
En exceptant les deux g monts s déjà cités, la région est caractérisée par son paysage de collines 
parfaitement aplani dans les niveaux 630-660 m et 660-690 m : l’altitude du sommet des collines 
diminue graduellement à partir de la route de Bibey, qui forme ligne de partage des eaux entre 
la Tia et le Nyamendouga. 
Les collines à prof?l convexe et sommet aplani présentent des dénivellations maximum de 30 à 
40 m et se succèdent régulièrement sans accident notable. 
Les bas-fonds marécageux à raphiales s’élargissent quand on s’éloigne des têtes de source. 
Du point de vue pédologique, la région-témoin est caractérisée par la dominante de sol ferralli- 
tique typique modal, faciès faiblement hydromorphe : le profil type NGB 30-31 (voir p. 36) a été 
étudié dans la région. 
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Les coupes étudiées nous montrent les positions morphologiques qu’occupe ce type de sol 
et les relations qui le lient aux sols de bas de pente : 
- sommet de collines : sols ferrallitiques typiques modaux à horizon tacheté peu intense souvent 
à peine visible, de couleur plus souvent rouge (2,5 YR) que ocre (5 YR) ; 
- flanc de collines : sols ferrallitiques typiques modaux, faciès faiblement hydromorphe, de 
couleur variable de rouge à ocre. parfois jaune (7,5 YR) : 
- bas de pente : sols ocre à jaune, lessivé en bases, faciès induré, pouvant prendre divers 
aspects : carapace en voie de durcissement ou horizon de gravillons surmontant un horizon 
cuirassé ou carapaté. 
Les collines d’amphibolite portent des sols ferrallitiques typiques modaux, mais fortement érodés 
avec présence de pierres dans le profil et affleurements rocheux. 
Dans les bas-fonds sont associés sols humiques à gley et sols à gley d’ensemble : ces derniers 
semblent prédominer et sont caractérisés par leur texture sableuse dès la surface. 
Utilisation des sols. 
Les sols de bas de pente, tant en raison de la pente que de la présence d’un horizon induré peu 
profond, sont à exclure de l’utilisation agricole, aussi bien pour les cultures vivrières que pour les 
plantations arbustives. Pour ces dernières, en particulier pour le cacaoyer, la dominante de la savane 
réduit les surfaces de végétation forestière des flancs et sommets de collines, qui sont déjà toutes 
plantées en cacaoyers : l’extension de celui-ci est donc limitée dans la région. 
Au contraire d’importantes superficies sont disponibles pour les cultures vivrières en savane : 
il est même possible de trouver en sommet de collines, et surtout vers les extrémités Est et Ouest de 
la région, des blocs de 5 à 10 ha en pente faible et susceptibles d’être cultivés mécaniquement. 
La riziculture est possible, mais il ne semble pas que les superficies disponibles de sols suffisam- 
ment organiques soient importantes. 
REGION-TEMOIN N” 5 
Localisation, végétation, géologie. 
La région-témoin no 5 est située au Nord de Nanga-Eboko, de part et d’autre de la route de 
Emtse : elle couvre environ 3.700 ha. 
La végétation est mi-savane, mi-forêt : les forêts des galeries ont tendance à remonter les 
flancs de collines et à occuper certains sommets ; la reforestation est active dans certaines zones. 
Les affleurements rocheux sont fréquents dans les vallées et nous avons observé divers types de 
micaschistes et de micaschistes feldspathiques. 11 faut noter la présence fréquente de quartz mélan- 
gcs à des éléments indurés dans certaines pentes : les petits filons de quartz sont fréquents sans qu’ils 
prennent l’allure d’une quartzite franche. En sommet de collines, les variations brutales de couleur 
du sol sont vraisemblablement dues à des variations de roche-mère, sans que des observations précises 
et difficiles à effectuer pratiquement aient pu confirmer cette hypothèse. 
La morphologie et les sols. 
La région occupe le niveau pénéplané 630-660 m à proximité de la Sanaga. Le paysage est 
caractérisé par une succession de collines étroites (base de moins d’un km), à profil convexe, et dont 
l’altitude relative varie entre 40 et 60 m : la topographie est accidentée dès que l’on quitte les lignes 
de crêtes ; les vallées sont fortement encaissées, mais toujours à fond plat. Les sommets de collines 
sont aplanis sur 500 m de large environ : quelques collines plus hautes présentent un sommet plus 
marqué. 
L’induration a affecté tous les sols ferrallitiques typiques et l’importance, en surface, des affleu- 
rements de l’horizon induré est une des caractéristiques principales de la région. 
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La position de ces affleurements est très variable et il est très difficile d’en donner une loi de 
répartition : 
- hautes collines à sommet marqué : L’horizon induré est presque partout à moins d’un mètre 
de profondeur ; 
- collines à sommets aplanis : dalles cuirassées ou horizon gravihonnaire en sommet ou légè- 
rement en-dessous du sommet des collines ; affleurements fréquents de blocs cuirassés et 
gravillons à mi-pente des collines. 
Les bas de pente des collines sont souvent très raides (pentes de plus de 50 %) et formés de 
sols ocre à jaune lessivés en bases, faciès induré. 
Les val~lees à fond plat sont occupées par une association de sols humiques à gley et de sols à 
gley d’ensemble : les sols humiques à gley semblent prédominer. 
Utilisation des sols. 
Aussi bien la topographie que la valeur des sols font que la région-témoin ne dispose que de 
superficies réduites pour une utilisation agricole : au moins la moitié de la surface (fortes pentes 
et affleurements de l’horizon induré) sont inutilisables. 
Les plantations arbustives, en particulier le cacaoyer. ne disposent que de peu de sols favorables 
sous végétation forestière, si on exclut les sols jaunes lessivés des bas de pente ; la plantation de 
caféiers en savane ou en limite de forêts est à recommander. Les cultures vivrières ont leur place 
en savane, mais il n’existe que de très faibles surfaces susceptibles d’être utilisées mécaniquement. 
La riziculture est possible dans les bas-fonds, mais les superficies disponibles sont limitées ou éloi- 
gnées des villages. 
REGION-TEMOIN. N” 6 
Localisation, végétation, géologie. 
La région-témoin no 6 est située au sud-ouest de Nanga-Eboko, de chaque côté de la piste qui 
relie la grand-route au village de Mésibigi : elle couvre environ 7.800 ha. 
Quelques villages et hameaux s’échelonnent le long de la piste automobilisable et des pistes 
pédestres qui partent de Nanga-Eboko : le peuplement est assez lâche et les zones cultivées et 
plantées ne couvrent que de faibles surfaces. 
La végétation est assez variée dans toute la région. On note quelques grandes savanes, mais 
certaines, après cultures, sont en voie de reforestation active. Les zones forestières paraissent très 
dégradées, à moins qu’elles ne soient le résultat de la reforestation. Les belles forêts, très rares, ne 
sont visibles qu’en bas de pente et peuvent représenter les anciennes galeries forestières. 
La carte géologique nous indique une prédominance d’embréchite à deux micas, mais il y aurait 
passage, au Nord, aux micaschistes, et au Sud, au gneiss à grenats : en fait le gneiss à grenats 
pourrait être mieux représenté que ne l’indique la carte, en particulier entre Wala et Ebigidi. 
La morphologie et les sols. 
La région occupe le niveau 630-660 m et le paysage aplani, sans aucun accident notable, est 
typique du Centre-Cameroun. Les collines à profil convexe classique ont des altitudes relatives de 
50 m au maximum, mais le plus souvent comprises entre 30 et 40 m : la topographie est moyenne- 
ment accidentée. 
Comme dans la plus grande partie de la zone d’étude, l’induration a affecté tous les sols ferral- 
litiques de la région-témoin : celle-ci paraît cependant moins intense que dans d’autres régions, en 
particulier par une épaisseur plus faible de l’horizon induré (1,5 m au maximum) et l’abondance des 
gravillons dans cet horizon, sans que cela diminue l’importance des affleurements de celui-ci. 
L’horizon induré affleure très souvent en sommet de colline souvent sous forme d’un horizon 
gravillonnaire. Au contraire, en bas de pente au-dessus des marigots, l’affleurement de blocs cuirassés 
est presque systématique : à l’affleurement de cuirasse fait suite le sol jaune lessivé de bas de pente. 
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La couleur du sol varie de rouge (2,s YR) à ocre (5 YR) : cette dernière couleur paraît liée 
à la présence de nombreux gravillons formés à partir des grenats du gneiss. 
Dans les bas-fonds des petits marigots, on retrouve l’association classique des sols humiques à 
gley et des sols à gley d’ensemble. A ceux-ci s’ajoutent. dans les vallées plus larges du Nianang et 
de la Téré, des sols à gley d’ensemble, 
Utilisation dea 801s. 
Les sols de la région-témoin n’offrent pas de particularités spéciales au point de vue de leur utili- 
sation : les superficies disponibles, aussi bien pour les plantations arbustives, en forêt, que pour les 
cultures vivrières. en forêt ou en savane, sont importantes en raison du faible peuplement et limitées 
en fait par la présence de l’horizon induré en surface. Les fortes pentes sont rares et ne diminuent 
pas sensiblement les surfaces utilisables. 
La riziculture est possible, sans qu’on puisse préciser l’importance des superficies de bonnes terres 
organiques, qui paraissent très dispersées dans l’ensemble de la région. 
REGION-TEMOIN N” 7 
Localisation, végétation, géologie. 
La région-témoin no 7 est située dans l’extrémité nord-ouest de la zone d’étude et s’appuie sur 
la route Yaoundé-Ngaoundéré par Yoko : elle couvre environ 8.500 ha. 
Les villages sont groupés sur la route et l’emprise des cultures paraît faible sur les sols de la 
région-témoin : les cultures arbustives sont très réduites et chasse et pêche semblent avoir une grande 
importance économique pour les habitants. 
La savane arbustive et arborée est la végétation dominante de toute la région : les torêts, ou le 
plus souvent les brousses forestières, sont très localisées. 
Les végétations de bas-fonds prennent une grande extension : forêts périodiquement inondées, 
raphiales, prairies. 
La carte géologique fait mention essentiellement d’embréchite à deux micas ou à biotite et 
amphibole. Les formations alluviales prennent de l’importance dans les larges vallées de la Ndjeké et 
du Djiou. 
La morphologie et les sols. 
La région est caractérisée par l’opposition nette entre deux types de morphologie : collines et 
plateaux d’une part, larges vallées alluviales d’autre part. 
La morphologie de plateaux bas (moins de 40 m d’altitude relative) est particulièrement nette 
de chaque côté du Djiou, à la hauteur des villages de Gervoum et de Don. Plus au nord et à l’est, 
on passe à une morphologie classique de collines à profil convexe. 
Plateaux et collines sont recouverts de sols ferrallitiques à horizon induré. Sur tous les flancs de 
plateaux, on observe d’importants affleurements de l’horizon induré sous forme de dalles de cuirasses 
ou de gros blocs cuirassés de dimension variable. Sur les collines, les affleurements de cuirasse sont 
moins fréquents et leur situation morphologique est plus variable. 
Les bas de pente des collines et plateaux sont en général en sols ocre à jaune lessivés, à horizon 
tacheté ou le plus souvent tacheté et concrétionné, qui atteint rarement le stade carapace. 
Les vallées de la Ndjeké et du Djiou sont caractérisées par leur complexité. Le centre de la 
vallée est occupé par des alluvions argilo-sableuses à argileuses soumises à une longue inondation 
(4 à 6 mois de l’année) : la végétation y est une forêt sans raphias et on y note des sols hydromor- 
phes à gIey d’ensemble, rarement a gley de profondeur. Légèrement plus haut et inondées lors des 
fortes crues (un mois environ), des alluvions plus anciennes & très sableuses sont recouvertes d’une 
prairie graminéenne : après un faible horizon humifère, les sables blancs sont visibles dès 30 cm de 
profondeur (sols à gley d’ensemble sableux). Quelques mètres plus haut se trouvent les collines ara- 
sées, toujours exondées et à végétation de savane arbustive et arborée : les sols ferrallitiques hydro- 
morphes y ont été &udiés p. 43. 
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Les larges vallées affluentes subissent des variations de hauteurs d’eau moins importantes que 
les vallées principales : la nappe phréatique s’y maintient à faible profondeur toute l’année, les 
raphias dominent et on y retrouve les sols humiques à gley. 
Utilisation des sols. 
La région n’est pas favorisée au point de vue agricole : les sols ferrallitiques de savane ne 
conviennent qu’aux cultures vivrières et les superficies disponibles sont limitées par l’importance des 
affleurements de l’horizon induré ; le cacaoyer est planté dans les quelques zones forestières, mais 
le plus souvent sur des sols ocre à jaune lessivés, qui ne lui sont pas tellement favorables.; la mise 
en valeur des grandes vallées paraît difficile ; la riziculture est possible sur les sols humiques à gley. 
REGION-TEMOIN N” 8 
Localisation, géologie. 
Pour la région-témoin no 8, nous avons effectué une cartographie détaillée de la Ferme de Nanga- 
Eboko, tout au moins de sa partie située à proximité de la Sanaga : la superficie cartographiée est 
de 220 ha environ à l’échelle du l/S.OOO”. 
Toute la partie étudiée, qui fait partie de la vallée de la Sanaga, est formée d’alluvions argileuses 
récentes ; au Sud les sols sont formés sur embréchite à deux micas. 
La morphologie et les sols. 
A la vallée alluviale plate et relativement peu large ici (moins de un km) s’opposent les collines 
classiques du paysage ferrallitique. Entre les deux formations s’est formée une légère dépression à 
nappe phréatique peu profonde et matriau sableux de bas-fonds. 
Sur les collines nous trouvons un sol ferrallitique induré généralement profond : ia couleur 
dominante est rouge (2,5 YR) sur le haut des collines, mais passe à ocre (5 YR) sur les flancs de 
collines et à jaune (73 YR) en bas de pente. La présence de gravillons, et parfois d’horizon tacheté 
à tendance vers la carapace, est fréquente en bas de pente. 
La dépression entre sols ferrallitiques et alluvions de la Sanaga est en sols à gley d’ensemble 
sableux : on n’observe pas d’accumulation de matière organique. 
Les alluvions récentes de la Sanaga sont remarquables par leur texture argileuse et même très 
argileuse (voir p. 64), qui explique la rapidité de leur évolution vers le stade hydromorphe à pseudo- 
gley. On a pu distinguer trois types : 
- sols à pseudo-gley à taches et horizon supérieur sableux : ces sols occupent le bourrelet de 
la Sanaga, parfois en légère pente vers l’intérieur des terres ; 
- sols à pseudo-gley à taches et horizon supérieur organique : ces sols occupent une légère 
dépression dans le bourrelet alluvial et la stagnation de l’eau en saison des pluies est la 
cause d’une légère accumulation de matière organique. 
- sols à pseudo-gley à concrétions : ils sont localisés à la limite Sud de la zone alluviale, au 
contact de la dépression en sols à gley d’ensemble sableux. 
Utilisation des sols. 
La ferme de Nanga-Eboko dispose de deux types de sols nettement différents : sols ferrallitiques 
indurés sur embréchite et sols hydromorphes à pseudo-gley sur alluvions argileuses. Les premiers 
sont argileux, perméables et à potentiel organique et minéral moyen ; les seconds, eux aussi argileux, 
sont nettement moins bien drainés, mais leur potentiel de fertilité est plus élevé. 
Il faudra choisir le type de culture à effectuer sur chacun de ces deux types de sols en fonction 
de ses réactions vis-à-vis du drainage et maintenir, de toute façan, le niveau de fertilité du sol par 
des apports organiques et’ minéraux. Les zones les plus mal drainées des sols hydromorphes sont à 
réserver à la. riziculture. 
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REGION-TEMOIN N” 9 
Localisation, végétation, géologie. 
L’emplacement de la région-témoin n” 9 et l’échelle de la cartographie (1/20.000”) ont été choi- 
sis pour permettre une étude détaillée d’un secteur de la vallée de la Sanaga. 
Le secteur choisi n’est sans doute pas entièrement représentatif de toute la vallée de la Sanaga, 
mais son étude n’en montre pas moins la complexité de l’alluvionnement et l’abondance des forma- 
tions sableuses. 
La végétation du secteur étudié est très hétérogène et liée à la morphologie et au type de sol. 
C!‘est ainsi qu’une coupe Ouest-Est à partir de la Sanaga nous montre le bourrelet riverain toujours 
occupé par la forêt, puis des prairies et des savanes arbustives, les bas-fonds en raphias et les bas 
de pente en forêt, tandis que les collines sont de nouveau en savanes arbustives et arborées à forte 
végétation graminéenne. 
Les matériaux, qui ont donné naissance aux sols, sont de deux types : alluvions de granulo- 
métrie variables dans la vallée, matériau d’altération ferrallitique du micaschiste sur les collines. 
La morphologie et les sols. 
Comme pour la région-témoin no 8, il y a opposition entre les collines typiques du paysage 
ferrallitique et la vallée de la Sanaga. 
Les sols ferrallitiques typiques, formés sur micaschistes, sont caractérises par l’absence d’horizon 
différencié et leur couleur rouge (23 YR et 10 R en profondeur : voir p. 33) : I’apparition d’un hori- 
zon tacheté et le passage de couleur à l’ocre et au jaune ne se fait qu’en bas de pente. 
Les sols de la vallée alluviale sont assez variés. Les alluvions récentes, qui forment le bourrelet 
de la rivière, sont beaucoup moins argileuses qu’à la Ferme de Nanga-Eboko et aussi moins évoluées : 
on les a rangées dans les sols peu évolués d’apport hydromorphe, en distinguant sols sablo-argileux 
et sols sableux. Seuls les premiers sont intéressants, mais ils ne forment qu’une étroite bande de 
200 à 400 m de large le long de la Sanaga : ils peuvent convenir au cacaoyer dans les secteurs qui 
ne risquent pas de trop longues inondations. 
E.n arrière du bourrelet alluvial récent, les alluvions anciennes sont toujours évoluées : on y 
trouve en particulier des sols à gley d’ensemble, sableux et à très faible horizon humifère, dans des 
dépressions facilement inondables et couvertes d’une prairie graminéenne ; les sols à pseudo-gley, en 
savane arbustive, sont exondés : selon leur texture. ils sont simplement à taches ou à concrétions. 
La valeur agricole de tous ces sols est très réduite. 
Les vallées des marigots, qui se jettent dans la Sanaga, sont occupées par des sols à gley d’en- 
semble sous raphias : l’accumulation de matière organique paraît faible dans l’ensemble, ce qui réduit 
fortement leur valeur pour la riziculture. 
‘Utilisation des sols. 
Du point de vue utilisation des sols, l’étude de la région-témoin a mis en évidence le fait que 
les sols ferrallitiques des collines présentent beaucoup plus d’intérêt que les sols sur alluvions de la 
vallée. Les premiers se présentent homogènes sur d’assez grandes surfaces et en pente suffisamment 
faibles pour être cultivés mécaniquement : en dehors des cultures vivrières, les spéculations possibles 
sont la canne à sucre, le sisal et autres plantes textiles. Au contraire, les sols de la vallée ne sont 
susceptibles d’aucune utilisation en grand, tant par suite de leur hétérogénéité que de leur faible 
valeur intrinsèque. 
REGION-TEMOIN N” 10 
Localisation, végétation, géoIogie. 
La région-témoin no 10 est située au Nord-Ouest de Bertoua, le long des trois pistes automobi- 
lisables qui partent du village de Ndemba ; la future route Bertoua-Bélabo traverse la région dans 
sa partie Sud-Ouest. La région-témoin couvre environ 6.000 ha. 
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En dehors de Ndemba, assez gros village, il n’existe que quelques hameaux le long des pistes, 
seuls axes de peuplements séparés par 15 à 20 km de forêts des axes de peuplements voisins. Cette 
faible occupation du sol explique que l’on trouve rapidement la grande forêt dès que l’on quitte la 
zone des cultures et plantations des villages : nous sommes ici dans la grande zone forestière du 
Nord-Ouest de Bertoua, qui s’étend jusqu’à Deng-Deng et au-delà. 
Du point de vue géologique, nous sommes sur le même granite à biotite que dans la région- 
témoin no 1 : les affleurements visibles sont rares. 
La morphologie et les sols. 
Le type de sol dominant est exactement le même que dans la région-témoin n” 1 (sol ferralli- 
tique induré de couleur rouge), mais la morphologie est totalement différente : aux plateaux typiques 
de la région-témoin no 1 s’oppose ici la morphologie en collines à profil convexe, que nous avons 
retrouvée à maintes reprises au cours de cette étude. Ces collines, qui ont une altitude relative de 
40 à 60 m, ont un profil convexe classique, avec des fortes pentes pour atteindre les bas-fonds 
marécageux : la topographie est accidentée dans l’ensemble. 
La coupe étudiée nous montre deux caractéristiques importantes relatives à l’horizon induré : 
- présence constante de l’horizon induré, qui semble recouvrir d’une chape toutes les colhnes ; 
- faible importance des affleurements de cet horizon. 
Le mode de raccordement des collines aux bas-fonds peut présenter des aspects variés : 
- sol rouge à horizon induré se prolongeant jusqu’à quelques mètres du bas-fond ; 
- passage progressif à un sol ocre (5 YR) et diminution de la profondeur de l’horizon induré ; 
- affleurement de cuirasses et gravillons jusqu’à quelques mètres du bas-fond ; 
- affleurement de cuirasses et gravillons, auquel fait suite un sol jaune de pente à horizon 
induré. 
Les bas-fonds, parfois assez inondés, sont occupés par l’association classique de sols humiques 
à gley et de sols à gley d’ensemble. 
Utilisation des sols. 
Par rapport à la région-témoin no 1, qui a des sols identiques, l’utilisation des sols de la région- 
témoin no 10 présente des analogies et des différences :
- la spéculation principale doit être la culture arbustive (caféier et cacaoyer) comme dans la 
région-témoin no 1 ; 
- le pourcentage de superficies utilisables est plus élevé par suite d’une moindre importance 
des affleurements de l’horizon induré ; 
- les fortes pentes réduisent les possibilités pour certaines cultures. 
Au point de vue répartition des cultures, on peut préconiser l’installation du cacaoyer, qui cou- 
vre mieux le sol, sur les pentes même fortes, en évitant les zones à horizon induré trop proche de la 
surface, tandis que les plantations de caféiers et les cultures vivrières se cantonneraient sur les som- 
mets aplanis des collines. 
La riziculture est possible, mais les superficies disponibles sont moyennes. 
REGION-TEMOIN N” 11 
Localisation, végétation, géologie. 
La région-témoin n” 11 est située au Nord-Ouest de Bertoua, à l’extrémité de la piste automo- 
bilisable qui mène à Ebaka : la région est adossée à la rive Sud de la Sanaga et couvre environ 
5.400 ha. 
Quelques gros villages se succèdent le long de la piste et le hameau de Bélabo, terminus provi- 
soire du chemin de fer, se trouve dans la région-témoin : la future route Bélabo-Bertoua traverse le 
Sud-Ouest de la région. 
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La végétation normale est la grande forêt, mais l’influence humaine a multiplié, sur d’assez 
grandes superficies, les forêts très secondarisées et les brousses forestières. On note des savanes 
arbustives et quelques prairies dans la vallée de la Sanaga. 
La carte géologique et les affleurements visibles nous indiquent le même granite que dans les 
régions-témoins n” 1 et n” 10 : granite à biotite avec parfois le faciès à amphibole. La carte géolo- 
gique porte du gneiss à biotite au sud de Bélabo, mais nous n’avons pas vu d’affleurements. La 
vallée de la Sanaga est caractérisée par une dominante d’alluvions sableuses (terrasse supérieure) et 
une extension limitée des alluvions argileuses récentes. Nous avons trouvé au nord-ouest d’Ebaka 
quelques blocs de e grès », mais non en place. 
La morphologie et les sols. 
La région-témoin occupe le niveau 690-720 m et la morphologie de collines, identique à celle 
de la région-témoin no 10, est particulièrement nette dans la partie Sud de la région. Le niveau moyen 
des collines s’abaisse nettement à proximité de la Sanaga : 650 m. 
Sur les collines, le type de sol dominant est le même que dans la région-témoin no 10 (sol fer- 
rallitique induré), si ce n’est une nette dominante de la couleur ocre (5 YR) au lieu de rouge 
(23 YR). Cependant, on note une plus grande extension des affleurements de l’horizon induré et des 
sols jaune de pentes. La coupe étudiée nous montre les différentes possibilités à ce sujet : 
- bas de pente en sols ocre à horizon induré ; 
- bas de pente avec horizon induré affleurant sur les 20 à 50 derniers mètres avant le bas-fond ; 
- séquence classique : affleurement de l’horizon induré et sol jaune de pente, lessivé en bases. 
Sur les collines plus basses à proximité de la Sanaga, les affleurements de l’horizon induré pren- 
nent beaucoup plus dimportance : village d’Ebaka. 
Dans la vallée de la Sanaga s’opposent les deux types de sols que nous avions déjà vus dans 
la région-témoin n” 9 : 
- sols peu évolués d’apport hydromorphes sur les alluvions argileuses récentes de la Sanaga ; 
- sols à pseudo-gley sur les alluvions sableuses de la terrasse supérieure : il s’agit ici de sols 
typiquement à concrétions et cuirasses. 
Utilisation des sols. 
La partie sud de la région a exactement les mêmes possibilités agricoles que la région-témoin 
n” 10 : cultures arbustives et vivrières en adaptant le type de culture à la topographie. Le secteur 
nord-ouest de la région est moins intéressant, aussi bien à cause des cohines où affleure féquem- 
ment I’horizon induré que des sols médiocres de la vallée de la Sanaga : seuls les sols peu évolues 
du bourrelet sont intéressants pour le cacaoyer, en tenant compte des risques d’inondation. 
PV. coNcLusPoN 
Aussi bien dans la première partie que dans l’étude des sols, ont été mis en évidence un certain 
nombre de faits, qui peuvent servir à l’explication de la pédogénèse de la région, mais ces faits ne 
sont pas encore suffisamment précis et il faudrait des études complémentaires pour permettre d’avan- 
cer une hypothèse globale. Parmi les acquits les plus importants, on peut citer : 
- la morphologie en surfaces étagées avec corrélations possibles entre certains niveaux et cer- 
tains types de sol ferrallitique ; 
- l’existence d’un niveau de base plus élevé que l’actuel, vraisemblablement en liaison avec un 
climat à saisons plus contrastées : « grès » de la Sanaga, terrasse supérieure de la Sanaga et de ses 
affluents, arasement des collines de sols ferrallitiques près de grandes rivières ; 
- l’induration généralisée d’une grande partie des sols ferrallitiques de la région, avec cependam 
des exceptions importantes sur des surfaces et dans des paysages morphologiques particuliers ; 
- l’existence de deux niveaux indurés, correspondant à deux périodes successives où l’indura- 
tion a été possible. 
Sur ce dernier point, il nous faut rappeler que ces deux niveaux sont particulièrement visibles 
dans la partie Ouest de la zone d’étude. Le niveau supérieur, et le plus ancien, est formé par les 
plateaux cuirassés résiduels à l’altitude 700 m, la zone de collines où l’on observe le démantèlement 
de l’horizon induré et qui forme un arc de cercle depuis le Sud de Zingoaga jusqu’au Nord-Est de 
Minta, les plateaux à horizon induré plus ou moins profond de la ligne de hauteur Njombé-Nsem. 
Le niveau inférieur est formé par toutes les surfaces basses autour de Nanga-Eboko, à proximité 
de la Sanaga et au Nord ,de la ligne Njombé-Nsem. Tout l’Est de la région ferait plutôt partie du 
niveau supérieur, avec interférences possibles du niveau inférieur. 
Ces deux épisodes d’induration ancienne empêchent le plus souvent de saisir le mécanisme de 
celle-ci, car la pédogénèse des sols ferrallitiques indurés paraît actuellement figée. Au contraire, une 
étude détaillée et précise des secteurs de sols ferrallitiques hydromorphes (environs de Bertoua, Ouest 
de Minta) et surtout celle des paysages non indurés mais à sols ferrallitiques typiques faiblement 
hydromorphes {région-témoin no 4) pourront nous guider dans l’explication du processus d’indura- 
tion en sol ferrallitique. 
Du point de vue agronomique, nous avons mis en évidence l’existence de deux types d’horizon 
humifère, sous forêt et sous savane. Il faudrait continuer leur étude par celle de leur structure, leur 
type d’humus, leur microbiologie et, d’un point de vue plus dynamique, par l’étude de leur évolution 
sous culture et sous végétation naturelle : ce dernier aspect des recherches à mener sur ces sols nous 
paraît le seul moyen de saisir en même temps les phénomènes pédogénétiques actuels et d’orienter 
les études sur leur utilisation agricole rationnelle. 
TROISIEME PARTIE 
UTILISATION DES SOLS 
1. FACTEURS CONDITIONNANT L’UTILISATION DES SOLS 
11. Caractéristiques générales du pays. 
La région que nous venons d’étudier fait partie de la vaste surface aplanie du Centre-Sud Came- 
roun et la morphologie et le relief caractéristiques des paysages ferrallitiques sur roche métamorphi- 
que et granitique vont imposer leurs sujétions à l’utilisateur. En particulier la densité du réseau de 
drainage et la morphologie en collines ou plateaux d’altitude relative variable selon les niveaux des 
surfaces élémentaires ne permettent pas de trouver de grandes superficies planes facilement utilisa- 
bles : c’est là une différence fondamentale avec d’autres paysages africains sous climat identique, 
comme la vallée du Niari, et l’utilisateur devra s’y adapter. 
Le climat est du type équatorial et les pluies sont suffisamment abondantes et bien réparties 
pour permettre toutes les cultures arbustives tropicales et autoriser deux récoltes annuelles avec le 
maximum de sécurité. Cependant, l’altitude supérieure à 600 m diminue la température moyenne, 
ce qui peut nuire aux rendements de certaines cultures. 
La région est située à la limite forêt-savane et les deux formations sont parfaitement imbriquées. 
Cette particularité permet une plus grande gamme de cultures, selon qu’elles préfèrent le microcli- 
mat forestier ou l’ensoleillement maximum. 
12. Nature et propriétés des sols. 
Ce sont les sols ferrallitiques typiques et indurés qui dominent nettement dans toute la région ; 
les sols faiblement ferrallitiques ont un intérêt agricole réduit et les sols hydromorphes sont peu 
intéressants ou relèvent d’une technique agricole particulière (riziculture). 
La différenciation des sols ferrallitiques typiques d’après l’horizon caractéristique du profil n’a 
une influence sur l’utilisation des sols que lors de l’affleurement de cet horizon, particulièrement 
quand il s’agit d’un horizon induré : sans être totalement impropres à la culture, les zones d’affleure- 
ment de l’horizon induré sont, dans la majorité des cas, à ne pas utiliser. 
Nous avons vu que la grande majorité des sols ferrallitiques typiques et indurés avaient des 
caractéristiques physiques homogènes, la plus importante étant leur texture argileuse. Nous avons 
aussi noté pour ces sols, selon la végétation qu’ils portent, deux types d’horizon humifère aux proprié- 
tés ditférentes, dont il faudra tenir compte lors de l’utilisation. 
13. Utilisation des sols et populations. 
La densité de la population est faible dans toute la zone d’étude et le pourcentage de terres 
utilisées est réduit : les problèmes fonciers ne se posent pas pour les habitants en place, qui disposent 
généralement d’une gamme suffisante de terres à différents usages ou n’hésitent pas à les rechercher 
loin de leurs villages, pour la riziculture par exemple. 
Les habitants de la région sont essentiellement des agriculteurs : les femmes se chargent plus 
spécialement des cultures vivrières, tandis que les hommes se réservent les cultures nobles et produc- 
trices de revenus monétaires (cacaoyers, caféiers, tabac, riz). 
Seul le petit élevage (moutons, chèvres, volailles) est pratiqué dans la région et l’agriculteur ne 
dispose pratiquement, pour le travail agricole, d’aucune énergie extérieure. L’utilisation des animaux 
de trait se heurte aux impératifs sanitaires de la région forestière et à une méconnaissance totale, par 
les habitants, de l’élevage rationnel. Cependant, on a essayé à Bertoua l’introduction du bétail Ndama, 
ainsi que les ânes à Minta. 
Depuis plusieurs années, existe à la Ferme de Nanga-Eboko un parc de tracteurs et machines 
agricoles, qui travaillent à la demande sur les champs des agriculteurs : il ne semble pas que l’utilisa- 
tion de ce parc soit très rationnelle et obéisse à des critères techniques suffisamment précis, par exem- 
ple dans le choix, l’emplacement et la dimension des parcelles à cultiver, si on veut lui assurer une 
rentabilité normale. Il existe cependant là un point de départ pour une action de plus grande enver- 
gure dans le domaine de la mécanisation des cultures. 
II. POSSIBILITES D’UTILISATION DES SOLS 
21. Cultures arbustives et industrielles. 
Cacaoyer. 
Le cacaoyer est à sa limite Nord dans la région : si dans les zones forestiÏ%res du Sud (Déa, 
Minta, Ouest de Bertoua) le cacaoyer trouve des emplacements favorables, dans certaines parties 
du Nord de la zone d’étude, il est à la limite de ses possibilités, d’autant plus que les seules zones 
forestières, en bas de pente, y sont occupées par des sols jaunes lessivés peu favorables. 
De toute manière le choix d’un emplacement de plantation doit être dicté par les considérations 
suivantes : 
- sol argileux profond : au moins un mètre sans gravillons ou cuirasse ; 
- absence de nappe phréatique à faible profondeur ; 
- ombrage forestier ni trop dense, ni trop léger ; 
- horizon humifbre à pH acide (entre pH 5 et 6), riche en azote et en bases échangeables 
(,plus de 4 méq/lOO g). 
Pour le dernier point une enquête sur les sols à cacaoyers du Sud-Cameroun (1) a montré qu’il 
existe une corrélation assez nette entre les rendements et la somme des bases échangeables : ce fait 
doit guider les utilisateurs dans le choix des terrains à planter et des techniques de plantations à 
utiliser. Comme nous l’avons vu au cours de notre étude, les terrains anciennement cultivés et occu- 
pés. les emplacements d’anciens villages, certaines jachères forestières sont nettement plus riches en 
bases que les sols sous grande forêt : quand on peut facilement y régler l’ombrage et que les espèces 
y sont favorables au cacaoyer, ces emplacements ont intéressants. Pour les plantations sous grande 
forèt, elles sont souvent faites après brûlis et utilisation de la terre par un cycle cultural vivrier : 
quand ce n’est pas le cas, il faut rehausser le potentiel minéral, très bas à l’état naturel, du sol fores- 
tier, par le brûlis d’une importante partie de la vhgétation forestière. 
11 ne faut pas oublier qu’on estime qu’une récolte de 250 kg/ha de fèves exporte 6 kg d’azote, 
3 kg de phosphore et 5 kg de potasse. Ces exportations sont faibles comparées aux quantités de ces 
éléments dans le sol : il y a cependant intérêt à brûler les cabosses (recommandé aussi pour des rai- 
sons phytosanitaires) et à en répandre les cendres autour des arbres. Et même l’application d’engrais 
mineraux serait peut-être rentable dans le cas de plantations à potentiel minéral peu élevé, que quel- 
ques analyses simples (mesure de pH par exemple), mettraient facilement en évidence. 
Caf&er. 
Le caféier est moins exigeant que le cacaoyer au point de vue climatique. Sa culture peut donc 
s’étendre plus au Nord et même en savane. si on a soin de bien choisir les emplacements : sols 
profonds adossés à une galerie forestière et bien protégés du feu. 
(1) Compte rendu de la IV’ Réunion du Craccus, z Les sols plantés en cacaoyers dans le Sud-Cameroun 
IP. SÉriALEN) : 
Production en g/pied 
500 g et plus 
S en4Taécf100 g 
250 g à 500 g 2à5 
moins de 250 g 1 à 2.5 
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De toute façon les meilleurs sols à caféiers doivent être profonds, sans gravillons ou cuirasses 
à faible profondeur, à bel horizon humifère riche en azote et en bases. Le caféier met le sol beaucoup 
plus à nu que le cacaoyer, surtout quand il est planté sans ombrage, et il y a intérêt à établir les 
plantations en zones planes ou en faible pente pour éviter tout danger d’érosion. 
La production caféière exporte davantage d’éléments minéraux que les fèves du cacaoyer. Pour 
une production de 200 kg/ha de café marchand et en ne tenant compte que des grains, les exporta- 
tions sont de 8 kg d’azote, 1,4 kg de phosphore et 8,8 kg de potasse. 
Il y a toujours intérêt à ramener au sol pulpes et parches sous forme de compost. Les éléments 
les plus importants sont azote et potassium : le besoin en azote est particulièrement fort à l’époque 
de la reprise de la végétation après les premières pluies. L’utilisation des engrais minéraux sur caféiers 
est connue pour être beaucoup plus efficace et plus facilement payante que sur cacaoyer. 
Hévéa. 
L’hévéa est peu exigeant au point de vue sol: si les conditions écologiques sont satisfaisantes. 
1.600 ha ont été plantés dans tout l’Est-Cameroun, dont quelques dizaines d’hectares à Minta, et à 
l’Ouest et Nord-Ouest de Bertoua : ces plantations n’ont jamais été mises en production. En plus de 
la difficulté d’exploiter économiquement ces plantations dispersées, il ne semble pas que l’hévéa 
doive trouver dans l’Est-Cameroun les conditions écologiques optimales, en particulier du point de vue 
température. 
Palmier à huile. 
Le palmier à huile existe à l’état spontané dans toute la zone d’étude et est un arbre normal 
des anciens emplacements de villages et de champs cultivés. Il n’est cependant utilisé qu’à l’échelon 
local et ne donne lieu qu’à une très faible commercialisation. 
On peut se demander si sa culture industrielle est possible dans la région. Au point de vue éco- 
logique le palmier à huile a besoin d’une bonne pluviométrie (au moins 1.500 mm bien répartis) 
et de températures moyennes élevées (25 à 28”) sans minimum trop accusés (plus de 18”). Nanga- 
Eboko, qui se rapprocherait le plus de ces conditions, reçoit 1.550 mm avec une saison sèche d’au 
moins trois mois et sa température moyenne n’est que 24”2 avec des minimums moyens supérieurs 
à 18”: on serait à la limite climatique pour obtenir des rendements élevés. Si d’autres considérations 
jouaient en faveur d’une telle implantation, le problème < sol » ne serait pas un facteur limitant. 
Canne à sucre. 
La carme à sucre est une plante assez plastique qui peut s’accommoder de régimes climatiques 
variés. Cependant les principaux facteurs de rendements élevés sont une bonne pluviométrie et un bon 
ensoleillement pendant la période de croissance végétative ; une saison sèche accusée, même avec 
températures basses, favorise la maturité et facilite la récolte : ces conditions paraissent se réaliser 
dans la région. 
Au point de vue pédologique, les sols ferrallitiques typiques argileux constituent un bon support 
physique au point de vue de l’économie de l’eau (bon drainage interne et capacité de rétention d’eau 
correcte) et ont une capacité d’éch’ange suffisante pour absorber les doses d’engrais minéraux à 
apporter au sol pour compenser les exportations des récoltes. 
Le problème est donc de trouver des surfaces planes ou en pentes faibles suffisamment impor- 
tantes pour justifier une culture mécanisée industrielle. Il semble qu’à l’Ouest de Nanga-Eboko, ainsi 
que plus à l’Ouest et au Sud-Ouest, en dehors de la zone d’étude, on puisse trouver de telles surfaces. 
Tabac. 
Le tabac est une culture riche, permettant un gros rapport pour une faible superficie de terre 
utilisée : il est cultivé depuis de nombreuses années dans la région, spécialement dans sa partie Est 
(autour de Bertoua). 
Sous la conduite des techniciens de la S.F.C.T., la culture du tabac est, pour les agriculteurs de 
la région, une excellente école pour l’apprentissage de techniques agricoles évoluées : irrigation des 
pépinières, travail soigné du sol, observation d’un calendrier agricole strict, utilisation des engrais 
minéraux. 
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22. Cultures vicrières. 
Maïs. 
Le maïs est cultivé partout dans la région, aussi bien en forêt qu’en savane, et forme la base de 
l’alimentation locale avec le manioc et la banane-plantain : selon les secteurs son importance dans 
l’alimentation est variable et est plus élevée en forêt qu’en savane. 
En forêt le maïs est cultivé en tête d’assolement, après défrichement et brûlis, et nous avons 
déja vu que l’introduction du sorgho dans la rotation (p. 19) permet à certaines populations de forêt 
de faire deux récoltes de maïs au lieu d’une, au cours d’un cycle cultural. En savane le maïs, cultivé 
en première saison des pluies, vient après l’arachide et toujours en mélange avec la courge : sa pro- 
ductivité est certainement moins élevée qu’en forêt par suite du manque d’azote. 
Arachide. 
L’arachide est cultivée partout, en forêt et en savane, et entre normalement dans le cycle cultu- 
rai vivrier pour la consommation familiale et la vente des excédents : ceux-ci sont surtout dirigés 
vers Yaoundé et ne suffisent pas normalement à alimenter l’huilerie de Bertoua. Le problème se 
pose donc de savoir s’il est possible de produire dans de bonnes conditions suffisamment d’arachide 
pour ces deux débouchés, 
Manioc. 
Le manioc vient toujours à la fin du cycle cultural vivrier, aussi bien en savane qu’en forêt : 
les champs plantés chaque année, mais souvent abandonnés en jachère, constituent une réserve 
alimentaire pratiquement inépuisable, où l’on puise selon les besoins et les aléas des autres cuhures. 
Culture mécanisée. 
Nous avons fait allusion à plusieurs reprises aux possibilités de culture mécanisée : en dehors 
des cultures industrielles (canne à sucre), obligatoirement mécanisées, et arbustives (caféiers), qui 
peuvent l’être, nous songions essentiellement aux cultures vivrières. L’implantation du chemin de fer, 
qui va s’accompagner d’un développement agricole (canne à sucre), forestier et industriel, va produire 
un appel important de main-d’œuvre, qu’il faudra nourrir autant que possible avec des produits cul- 
tives sur place. Dans l’état actuel de l’agriculture locale, les excédents de la production vivrière 
normale ne seront certainement pas suffisants, et nous ne voyons que la mécanisation, comme 
moyen d’augmenter rapidement ces excédents dans une proportion importante. Nous avons dit qu’il 
existe un parc de matériel à la ferme de Nanga-Eboko, mais que celui-ci ne paraît pas utilisé d’une 
manière parfaitement rationnelle. Si l’on veut que la culture vivrière mécanisée puisse se développer 
dans de bonnes conditions de rentabilité et d’utilisation normale des sols, il faut revoir entièrement 
le problème en se basant sur les expériences acquises dans des conditions voisines de celles du Centre- 
Cameroun, en particulier dans la vallée du Niari et en République Centre-Africaine (Station de 
Grimari). 
A notre avis et après une étude assez sommaire du problème, la mécanisation ne peut se faire 
qu’en se basant sur les considérations suivantes : 
- culture en savanes sur des sols argileux, profonds, sans gravillons en surface ou à faible 
profondeur : 
- n’utiliser que les pentes faibles des sommets de collines pour éviter l’érosion : la détermina- 
tion des pentes tolérables maximum est affaire d’expérimentation ; 
- établir les champs groupés par villages à proximité des pistes automobilisables pour qu’ils 
représentent une certaine superficie d’un seul tenant et n’amènent pas une dispersion coûteuse du 
matériel utilisé : les emplacements de champs doivent être choisis par des techniciens compétents en 
fonction de critères techniques précis ; 
- utiliser au départ la rotation vivrière classique de savane et l’adapter ensuite, en la rendant 
plus intensive, par l’intercalation d’engrais vert et l’introduction de jachère réglementée : ces problè- 
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mes doivent faire l’objet de recherches spéciales portant sur l’étude de l’évolution des sols SOUS cul- 
ture et de la vitesse de régénération du sol par les différents types de jachères. 
Ces considérations font que le lancement d’un tel programme ne peut se faire que dans des 
zones bien circonscrites, que l’étude pédologique a permis de mettre en évidence : le secteur de Ber- 
toua est très peu favorable ; plus à l’Ouest, on peut citer les zones suivantes : collines basses près du 
Yong autour de Ngen ; collines basses à l’Est de Wall : le vaste secteur des sols ferrallitiques typiques 
faiblement hydromorphe centré sur Afanoveng ; les plateaux à l’Est de Dea ; les collines entre la ligne 
de hauteur Njombe-Nsem et la Sanaga ; les savanes autour de Nanga-Eboko et particulièrement à 
l’Ouest de cette ville. 
23. E.levage. 
L’élevage, ou tout au moins le gros élevage, n’est pas pratiqué dans la région, essentiellement 
pour des raisons sanitaires. Si ces problèmes recevaient une solution satisfaisante ou si on diffusait 
une race résistante aux maladies de la zone équatoriale, la recherche de pâturages ne poserait pas de 
problèmes spéciaux : les savanes sont grosses productrices de matière végétale, même à l’état naturel 
(savanes à Hyparrhehz), et pourraient nourrir d’importants troupeaux. Une association entre culture 
mécanisée et gros élevage (utilisation des jachères ou des savanes non cultivées) serait évidemment 
idéale, mais poserait une série de problèmes techniques, économiques et humains difficiles à résoudre. 
La région de Bertoua, qui dispose de savanes naturelles à Pennisetum purprtreurn très bien 
appeté par le bétail et gros producteur de matière végétale, pourrait faire de l’embouche avec le 
bétail qui descend de 1’Adamaoua. 
24. Forêts. 
Il peut paraître paradoxal de parler de forêts et de reboisements dans une zone où existent 
d’importantes réserves de bois d’œuvre : forêts du Nord-Ouest de Bertoua. Cependant, la présence 
du chemin de fer peut rendre intéressant le reboisement en essences à croissance rapide ou à utili- 
sation spéciale de savanes aux sols médiocres pour l’agriculture : nous songeons en particulier aux 
sols hydromorphes à pseudo-gley et sableux de la terrasse supérieure de la Sanaga. 
III. v UR ET APTI’I’UDE REGIONALE DES SOLS 
Nous nous sommes efforcés de traduire notre étude pédologique sous la forme plus immédiate- 
ment accessible d’une carie de « Valeur et aptitude régionales des terres P à l’échelle du 1/400.000’. 
Sur cette carte, la région est divisée en un certain nombre de secteurs à chacun desquels nous avons 
attribué une y: valeur >> au point de vue utilisation des sols et une ou plusieurs vocations hiérarchi- 
sées : cette carte ne prétend pas être une carte d’utilisation des sols, qui, étant donnés la morphologie 
et le relief de la zone d’étude, devrait être établie à une échelle au moins égale ou supérieure au 
1/50.000”, mais permet de se faire une idée de la hiérarchie d’intérêt qui existe entre les différents 
secteurs, et ,des spéculations qui y semblent les mieux adaptées. 
La notion de « valeur des terres o adoptée ici englobe tout ce qui peut intéresser l’utilisateur, 
c’est-à-dire non seulement la valeur intrinsèque des sols, mais aussi la proportion de terres réellement 
utilisables après élimination des zones d’affleurement de l’horizon induré et la facilité d’exploitation 
de celles-ci suivant la plus ou moins grande importance des fortes pentes. Il est évident que les critè- 
res retenus pour définir la valeur des terres ne sont valables que pour la région que nous avons 
étudiee. 
Au point de vue vocation des terres, nous avons distingué : 
- les cultures arbustives (cacaoyer, caféier), qui seront la vocation principale des secteurs à 
dominante de forêts et vocation secondaire dans certains secteurs à dominante de savane : 
- les cultures vivrières, qui seront, à l’inverse des précédentes, vocation principale en savanes 
et secondaire en forêts ; 
- les cultures vivrières mécanisées, pour les secteurs de savanes, où il est possible de trouv&r 
des superficies favorables répondant aux critères retenus page 86 : 
- cultures industrielles mécanisées, pour les secteurs où celles-ci nous semblent possibles ; 
- riziculture, pour Ies secteurs où existent des superficies importantes de bas-fonds favorables. 
Nous avons ainsi divisé la région d’étude en six secteurs de valeur décroissante :
Secteur 1 : bonnes terres argileuses, profondes, se présentant en grandes surfaces planes ou en 
faible pente ; forte proportion de terres utilisables. 
Secteur II : bonnes terres argileuses, profondes, mais superficies utilisables légèrement réduites par 
des affleurements de l’horizon induré ou des zones en forte pente. 
Secteur TII : bonnes terres argileuses et profondes ; superficie moyennement réduite par des affleu- 
rements de l’horizon induré en forêts ; possibilité de trouver des blocs de 10 à SO ha 
pour la culture mécanisée en savanes. 
Secteur IV : terres médiocres de savane susceptibles de porter certaines cultures vivrières ou indus- 
trielles mécanisées : bonnes terres de superficie limitée par l’importance des affleure- 
ments de l’horizon induré ou les fortes pentes. 
Secteur V : terres moyennes à bonnes, mais superficie utilisable très fortement réduite par les 
affleurements de l’horizon induré et les fortes pentes. 
Secteur VI : terres médiocres avec affleurement rocheux, affleurements très fréquents de l’horizon 
induré, relief très accidenté : ce secteur ne mérite pas une exploitation agricole et doit 
être laissé à la végétation naturelle ou éventuellement reboisé. 
CONCLUSION 
La construction, actuellement commencée, d’une nouvelle ligne de chemin de fer partant de 
Yaoundé vers- le Nord du Cameroun, va permettre la mise en valeur d’un vaste secteur du Centre- 
Cameroun. Aussi, le besoin s’est-il fait sentir d’effectuer un inventaire des possibilités agricoles de la 
région traversée. Grâce à un financement assuré par le Fonds Européen de Développement et à la 
présence à Yaoundé d’une équipe de pédologues de l’O.R.S.T.O.M., cet inventaire a pu commencer 
par une étude pédologique, portant sur 1.000.000 d’ha entre les villes de Nanga-Eboko et de Bertoua : 
les résultats de cette étude, effectuée entre 1962 et 1965, sont consignés dans le rapport que l’on 
vient de lire et les nombreuses cartes qui l’accompagnent. 
La région étudiée fait partie de la grande surface d’aplanissement, entre les cotes 600 et dO0 m, 
qui occupe tout le Centre-Sud du Cameroun entre la zone côtière plus basse (,moins de 300 m) et les 
hauts-plateaux de l’Ouest et de l’Adamaoua (plus de 900 m). Aucun accident topographique majeur 
n’affecte la région. Le relief de détail, plus accusé, est caractérisé, la plupart du temps, par la juxta- 
position de collines en c demi-oranges >>, type de collines que l’on retrouve dans de nombreux payy 
des zones équatoriale et tropicale : ce type de relief, qui présente des pentes notables, va influer assez 
fortement J’utilisation des sols. 
Le climat de la région est du type subéquatorial, caractérisé par une pluviométrie de 1.500 à 
1.600 mm, s’étalant sur huit à neuf mois de l’année : la saison sèche, assez sévère, dure au moins 
trois mois, mais permet néanmoins toutes les cultures arbustives équatoriales et la possibilité de deux 
récoltes par an de plantes annuelles. Par suite de l’altitude, la température moyenne est seulement de 
l’ordre de 24-25”, avec des périodes fraîches qui peuvent nuire à certaines cultures. Le degré hygro- 
métrique est élevé toute l’année, sauf pendant quelques courtes périodes de la saison sèche. 
Au point de vue végétation, la zone d’étude est à la limite forêt-savane, avec possibilités de 
nombreuses transitions entre ces deux formations : forêt dense, forêts secondaires et dégradées, 
repousses forestières, savanes graminéennes, savanes plus ou moins densément arbustives et arborées. 
Ainsi, les milieux écologiques, sur lesquels aura à s’appuyer l’agriculture, sont-ils assez variés et vont 
permettre une gamme étendue de cultures. 
Le climat, la végétation et la géomorphologie font que la grande majorité des sols de la région 
appartiennent à la sous-classe des sols ferrallitiques et, parmi ceux-ci, aux catégories les plus 
évoluées : sols ferrallitiques typiques et sols ferrallitiques indurés. En effet, les sols faiblement 
ferrallitiques, modaux ou ferrisoliques n’occupent que des superficies réduites et correspondent à 
une pédogénèse récente, Les sols ferrallitiques typiques, assez bien représentés, qu’ils soient modaux 
ou hydromorphes, représentent une pédogénèse plus ancienne, mais évoluant souvent encore actuelle- 
ment. Mais on est surtout frappé par l’importance des sols ferrallitiques indurés, qui traduit l’ancien- 
neté de l’évolution ferrallitique dans la région et l’existence de varia!ions olimatiques importantes 
pendant cette évolution. Cependant, et c’est là un facteur favorable, les niveaux indurés sont souvent 
très profonds et ne stérilisent pas d’importantes uperficies de terres, comme c’est le cas en Guinée 
(MAIGNIEN, 19.58) ou dans l’Est de la R.C.A. (QUANTIN, 1962). 
En dehors de quelques catégories particulières de sols ferraliitiques et des sols de bas de pente 
(généralement de couleur jaune, fortement lessivés en bases, très acides et peu favorables aux cul- 
tures), il faut noter l’homogénéité des propriétés physiques et chimiques de la plus grande partie des 
sols de la région : les principales variations sont dues aux différences de végétation. 
Ce sont essentiellement des sols argileux, ce qui leur assure de bonnes caractéristiques physiques 
(perméabilité et capacité de rétention d’eau), une bonne structure superficielle s’ils sont suffisamment 
pourvus en matière organique et une capacité d’échange suffisante pour fixer les engrais minéraux ; 
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leur richesse organique est moyenne et on observe un net déficit d’azote en savane ; leur richesse 
minérale est faible mais ne présente pas de déséquilibre grave : si la fertilité intrinsèque de ces sols 
est moyenne et ne peut se comparer à celle de certains sols de l’Ouest-Cameroun ou du Mungo, ils 
peuvent Etre considérés comme de bons « supports V, même dans le cadre d’une agriculture évoluée. 
En dehors des sols ferrallitiques, il faut noter l’importance des superficies de sols hydromorphes, 
qui occupent les bas-fonds marécageux et les vallées des grandes rivières : leur valeur agricole est 
en général très médiocre, et ne sont utilisables pour la riziculture que ceux qui ont une certaine 
richesse organique (sols humiques à gley), mais ik ne représentent que des surfaces réduites et 
dispersées dans toute la région. 
Finalement, l’étude pédologique conclut à des possibilités réelles de développement agricole dans 
la r6gion. Il n’est cependant pas possible de s’éloigner sensiblement des cultures arbustives classiques 
en forêt : cacaoyer. caféier, palmier à huile et hévéa. Malheureusement, les deux premières dépen- 
dent fortement des conditions économiques mondiales et les deux autres ne trouvent peut-être pas 
dans la région le climat idéal. En savane, les possibilités de développement à court terme paraissent 
plus importantes, aussi bien du côté des cultures industrielles (canne à sucre, plantes textiles) que 
dans le domaine des plantes vivrières. En particulier pour ces dernières, il serait intéressant d’étudier 
les possibilités de mécanisation en aménageant et développant les expériences locales, compte tenu 
des résultats intéressants obtenus dans des pays voisins (R.C.A., Congo). 
Cette étude régionale permet donc de se faire une idée assez précise des sols, de leur valeur et 
de leur répartition, cependant il s’agit surtout d’un inventaire, et la carte pédologique ne permet pas 
le choix direct des lieux d’implantation de projets agricoles, mais peut aider le planificateur à sélec- 
tionner les secteurs les plus intéressants à développer. 
Les possibilités de développement agricole ne manquent pas dans la région, aussi bien du côté 
des cultures arbustives que des cultures vivrières et industrielles, mais il ne faut pas oublier l’impor- 
tance des facteurs humains : le développement régional va se heurter rapidement aux problèmes posés 
par le sous-peuplement et aux difficultés psychologiques et économiques de promouvoir une moder- 
nisation radicale, mais nécessaire, des structures et des techniques agricoles. 
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PHOTO 1. 
Savane très ouverte à Hypanhmia et Imprrntn, galerie forestière. 
Cliché J. SUSINI. 
PHOTO 2. 
Savane et galerie forestière. Modelé de collines en demi-oranges. 
Cliche J. SUSINI 
PLANCHE Ii 
PHOTO 3. 
Savane et galerie forestiGre. Vue prise d’une colline quartzitique. 
Cliché J. %JSINI. 
PHOTO 4. 
Culture en savane : bordures de manioc, courges à l’arrikre-plan. 
Hutte de surveillance sur un dôme d’ancienne termitière. 




Savane et forêts : galerie forestière et raphiales. 




Savane et forêt : galerie forestière, raphiales et prairies (partie N). 
Cultures en savane et rizières dans les raphiales. 
Tiers supérieur: larges vallées avec prairies et collines basses (20 à 30 m). 
Tiers inférieur : vallées étroites et collines hautes (60 à 80 m). 
Cliché T.G.N. 
PHOTO 7. 
Savane et galerie forestière étroite. Paysage de plateaux étroits en sols ferrallitiques indurés, 
attaqués par une érosion en ravin. 
PI.ANCHF VI 
Cliché 1.G N.. 
Savanes, forêts et zone de reforestation (partie N.). 
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pF 4,2 .................................................................................... ........ ........ 
pF 2,5 .................... ................................. ..................... ...... __ ._ 
Eau utile % ....................................................................................................... 
Instabilité structurale Is . ............................................................................... 
Perméabilité Kcmlh , ....................................................................................... . .._ ,_..,.... I__........,.......... I__- . . . . . . . . . . . . . . . 
* 
- IV - 
FICHE ANALYTIQUE SOLS PEU EVOLUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R, CAM 
Son de Pédologie YAOUNDE 
TYPE ...’ 
‘III 




No Echantillon . . . , . . . . . (____-._--_-__...(... 9.73.  p7.2. i. 9li13...I..............  .  ..~ ..l.OOl .t..l.oo2....l...l.ooj 
Profondeur cm . , . . . . . . 
Couleur ( ) . . . . . . . . . . . 
Refus 2 mm y0 . . . , . . . . 
Humidité % . . , . . . . . . . 
CO3 Ca % . . . . . . . . . . . 
ANALYSE MËCANIQUE 
Argile % .................. S,.l .. 10.95. 
Limon fin % ............. 5., 4. l 4,7 .... 
Limon grossier y0 ........ ....... 
Sable fin % .......... 4 5, ? 4 3, .o. . 
Sable grossier y! ........ 39.,7 4.~q7. .... 
MATIERE ORGANIQUE 
Azote %s , . . . . . . . . . . . 
'."'.' C/N i 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .____..__ __._<..,_. 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Pe Os total O/s0 . . . . . . . 
P, os ( ) o/oe . . . . . . . . . ..I 1.. ‘.Y1 /..’ ::/ .:.I ,... .._ 1.:: _.., :j 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) 
Calcium . . . . . . . . . . . . .! I 
Magnésium . . . . . . . . . .I 
Potassium . . . . . . . . . . . . I ,,, ,, ,, j 
Sodium . . . . . . . . . . . . . . 
_ i .... ,, 1; y ’ 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium . . . . . . . . . . . . . 
Magnésium . . . . . . . . . . 
Potassium . . . . . . . . . . . . 
Sodium . . . . . . . . . . . . . . ( 
ACIDITE ALCALINITE 
pH eau . . . . . . . . . . . . . 5 
9 
1. 5. . . . ..5*.35 . . . . . . . . ..__...... 
./ <...........<. / . . . . . . . . . . .._.....__ 
5. ..3.... 
) 
Z,..?... 5.9 1. 
./.. /................__.. \ 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos . . . 
Extrait sec. mg / 100 g . . / 
CARACTËRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._. __......... .I................ I . . ..<.<.._._._.__. __._...__. 
pF 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . ,. __,.... ~__ ”______.____._.___,_ 
pF 4,2 . . . . . . . . . . . . . . . .._ .. . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . ...<... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..___..__.__ ___._..........,,_ I 
pF 2,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . .._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._, . _.._.____ 
Eau utile y0 . . . . . . . . . . -. . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I.......... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..._” .._____._. _..._,._.._ _,_,_ 
Instabilité structurale 1s . ..,....... . . . . . . _...... . .._.. . . . . .__._.__.__ ,,.._.,.._.....____. 




FICHE ANALYTIQUE SOLS FAIBLCXDIENT FERRALLITIQUE5 
0. R. s. T. 0. M. - I. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDÉ 
....... ..... ...... ................. 
BE~...~4...Gpa&,& te.. .. 
No PROFIL : 
I@.a -9~-Q=3+5i+= ................................................................ 
No Echantillon ......... I______________ I..7.4.1...... I...7.42 ..!.74.3. .j.. ......... ;. .. .92.1... i9.2.2 ....... _I.. ...... ......... i 
Profondeur cm ....... 40-60 .&L.IIO~) 
i / 
......... ..Q-1 ..z .j5-.jO.. ................ ; 
Couleur( )
; i 
..................... ......... ................... ............................... - 
Refus 2 mm % ........ 4.+q ..... ..20..,. .8 . .......... ......... 3.+4. ..2 9 ,.9 .................... 
Humidité % 
1 j j 
....................................................... .................... .............. ............. ................. ; j j 
COS Ca % 
j : 
............................. ................. .................... ................ .............. ................ j 1 j 
ANALYSE MECANIQUE 
i : ; 1 : f j i : ; 
............ 
........................... 




Ps Os total Oloo ...... 
Ps Os ( 1 Oloo 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 
................................ ., ..................... 
.........................................  ................... 
....... .......... .... .... ............ 
............. .......................................... ............. 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium ................................ 2, 0 .... 
.. . ,.6. 
0.,..2 
..Q.,. 3.. 
..o ., 2 ..................... 
Magnésium .... .o ,.2.. 
3 , 
...... ....................... 3 
4 ................. 
a .,. 4 
. ..a.,42 
o .,. I 8 .................. 
potassium ............ i .o., 33. a., l.YyT. O.,..l..l ........... .. ..... ...  .... . .O.,..l..S  .... 0.,.06.. .................. 
Sodium . . . .... . . . . ............................ . ........ Y E.. .......... . .. ...................... 0 , 0 3 Y ........ .. ................... 
......................................................................    ............... ..... .................. ...-.-  .- 
....... ..- ......................................................................   ......... ................... ........... ............. ........ 
T .................. 
............ .................. 2,4 ...... .................... ... ................... 
..*....* ................ ~ .. 8 
0,..7 ....... ..Q.,. 5 2 , 9. .O , 6.6 
$Y5 ........... ... J,T .. ..2. ................... ........... ....................... 
S/T = v % .......... ............. ........... ) ................  .... 9 ...... 0’$3 ....  ............... .. ..a:.3 .3& .................. 
ACIDITE ALCALINITË 











SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/100 g 
CARACTËRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % ... . ........................... ................ I....................................................... ................. i. ...... ._ ............................. 
pF 3 ........ , ...................................................................................................................... ..... ... .... .......... .................... 
pF 42 ......... ..* ................. .... ...... .... I.. ....... ..................... .................... ....... “. ......... ................... .................... ................... ! 1 : 
pF 2,5 ..... ... . . . , . . _._ ... ., ......... ., ........ ............ .... ............................. ........ .................... .................... ................... eh- 
Eau utile % ............................ ................... ... ................ ........................................ ................. ........ .._ .......... .................... VVV 
Instabilité structurale is . ....................................... ,. .................... ........ .._ ......... ........ ...................................... _ ... . ..... .................. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































- VII - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS FEFiRKbLITIQUES !Kl?IQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDÉ - 
cl SZL 
. . ..diff~enci.Q............... ___. !Tm!...7.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
No Echantillon ... . . . . . . I_.___-_. ~...i2.1....... ~ 7.2 2.. .. 1 .... .723 ... I.... 7% ..... I.... 7z a.. .. I...... Z2.6 .. ..j.. ................ 
Profondeur cm ..... : ..................... ozlo. 1..5.F25. ..35.4.5 &44$ . ..7.. ................. 
Couleur ( ) ............................. ................. .......... ....... ........... ................... .................. 
Refus 2 mm % Y.. .................................. ............ .Y. QJ.... ............ ET.. ......... .... .................. 
Humidité % . , . . . . . . . . .................... ............. ... ................... ..................... .................. ................. 
COS Ca % ................ I.. ........... ................... .................. .................. ................... ................ 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % ............ 
............................ 
Limon grossier % 
Sable fin % ........................... 
MATIÈRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale % ............................. 
Carbone % ........... 
Azote O/oh ............. 
W . . . . ........ . . ... 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Pe Os total O/s0 .... 
........ * .~...................l... 
0 65. .____ 0 
’ I ’ 
..5 4. .o. .44. 0 .5.2 ........................... 
Pe os ( ) yoo  .  . ................................... :. ....... 1 ___._:. ...... 1.. . .............. 1 .............  .. ./ 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 




..Q., 6.. .............. ................ 
..... . ., Il..... .. ................. .......... 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium ............... . 1 ..................... .. .s ..6 2 __._ 0 .., 5.3 -cl .., . ..!Lm .... 7. ,.!a ...... L.6 .. .................. 
Magnésium .............................. 1 ..-. .. . il.2 .___ 0 .,., 2.6 o., ..... . ..o.,.o 6 ..... !J.,.O~ .O,.? ................... 
Potassium ...... . . . . .. / ....................... O.,.Q.5. o., a.3 .. .. . ..o,.o .2 .......... &.a.2 ..... o..,o. .................... 
Sodium ................................... .0,.0.6. 0,.0.4 ..... CI ...... ..a.,.cM. .... O.,.O.W . ...... ... ..... ................... 
................................................................................... ................... ..................... ........... ............ .............. ........  ................. 
, .......... *  ............................... ........... .................... ............. .... ... ....................  .......... ............. , ...................... ..... 
S ......................................... 2 + .8..5 .... a,82 ..... o,.!-z . ..O.,.I .. ..... l.., .3.5 ... 3. , ..9 ................... 
T ........ ..* ............................ 7 ..... .‘, .2.. ....... 6,..5 ... ...... !j.,.g ..... 
n.,.3.9. .0.,.I.3 .0.,.0.9 
.4+B.. .  .. ..... ...................... 
S/T = V %- ................................. . . ... . ... . ., 
4.J.. .4.,.9 
.. 1.5 ... .o .., .. 24 .... i o.p.3 ................ I  
ACIDITÉ ALCALINITË 
pH eau ............. I .... .5.,.5.. . .... 5.,.9 5 ..... 6 .o. ................... 
................ ... ................. .................. .................... .._ ............................................................. 1 ’ 7 1 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/ 100 g 
CARACTËRISTIQUES PHYSIQUES 
I I t I I I I I 1 I 
Porosité % * . , . . . . . . . . . . . . .., . . . .,. . . . __ . 
PP 3 . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __......... . . . . 
pF 42 . ,. . . , . . . . . . . . .,....<......,,..,,.    . .   ~ . . .. . . . _ . . . ..L. ~ . . . . . 
pF 23 . . . . . . . . . . . . . . ..,... _ . . . . . . . ..-............ .  .   . . . . . 
Eau utile % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . 
Instabilité structurale Is . ___,______..._____.. . ._____.______.____ __ . _I........... 
I Perméabilité Kcm/h . . . . I..,............... ~.____._____.__: . . . ...) <......,............ I ................. j .......... _--_( -.....-........... )-- ..t.......... I-- -......,.... 1 
-vIII- 
SOLS FERFULLITIQUES TYPIQUES FICHE ANALYTIQUE 





;‘ ........................ ,,f, PROFIL : 
............. 
Son de Phdologie YAOUNDÉ .. ~~~~~~~~~~~~~~ ............... .lv GB.. .. T7.2.. .. ...................................... 
TYPE 
El 
N” Echantillon ......... I____._ p2!1..... ./-Fi2 8.. .. .I ..... x29.. .. p.30.. .... .I ..................... I .................. j ......... ....... 
&CL?&4 ....................................................... 
ANALYSE M&ZANIC)UE 
Argile % .6,.6.. 
-::::::.:::- ..[. 
... 61.,X.. .. .5.8.. ......... ....................................................... 
Limon fin % ............................ ........ ......... 
Limon grossier % 




I.... .. A, .$I ...... ................ ............................... 
........     .................. 
Sable fin % .......................... .9.,.6 .... ..... ::::::::::::::::: .. ~:::~.~.~.c Y. .... ... .. ....... 
Sable grossier % ........................ .A ., 
19.,.8  ..21., c!.. . .Q., 2.  
.. 6.. .... 1.3.,.5.. ...
I ..... ~............... 
l3p3.. . .3.,.3.. . ..................................................... 
_ MATIERE ORGANIQUE * ; j 
Mat. org. totale % 
( : : 
... . . ............................... .............. .................... ................... .................. ..................... ................. : 1 / 
Carbone % 
; i i 
. . . .... . . . . ................... .:. .................................................................................................................................. : 
Azote yo0 
. i : 
. . . . . . ...... .................. .................... -. ................. ................... ..................... .. ..__.._ ...... ,., ,.__._.,____ .,. __., / 1 
C/N 
1 
... . . . . . . . . ...... 
i : : 
.................... .................... ................. ............... ..- .. .................... ................... ..................... .................. : : 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
P2 Os total s/eo 
p2 QS ( 1 O/oo 




Magnésium .............. ..... .... 
Potassium ............. ........ ....... ......... 
Sodium .......................................... . .............................. 
Bases Qchangeables ME pour 100 g de sol 
.................. 
................. 
............. .......... ..... 
Calcium ........................... ..O.J A 0.,.4.4 .... 
Ou,.29 .X1,.1.4. 
Q.6 ....................... 
Magnésium ................... . ... 0 ,.0.6 ........ .............. : ... '::""':::::"::::' i .:.:.::::::: 
Potassium ............ : .......... 0.,.04 ... 0.,.0..3. .. . q.o.4 .....................................  ......................... 
Sodium.. ......................................... .......................................................................................... 
...... .- ......................................................................... ................... .................... ................. .... ........ ............. .............. .................. 
............. .... ........ .................... .................. ................... .......... ...... ._.,_.___,_____.___ ..................... .................. 
S .................................... . ..1.,.09 ..... 
4 .4.5.. 
6...6.1.. ..o.,..Q 4 ................... ....... <_ ................... 
T ..........................................
..... 
.. . . . 
., 
.4.f.Q .... ..!i.J.... ..&.. 8 ............................................... 
S/T = v % .......... ........  .. ?4. ..c?.,.I . 5 ....... &I5 ................. ............ ............................ 
ACIDITË ALCALINITË 
pH eau .............. 1.. ................ 5. 7.. ... 5 8.5 





SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg / 100 g 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
j ; 
1 ; 1 I : 
Porosité % ............... ... ................... ........ .. ..... ..................... .................. ..................... .................... ................... / : j 
PF 3 
/ 
PF 4,2’ . : : : : : 
. . . . . . ... .................. .................. ......................................... ............. ........................... ...... ........... 1 i ............................................. - ..................................... . ............................................................................................ i / 
pF 2,5 ............................. .................. ............ .... ..................... ................. ................... . ..__ ............ .................... 
Eau utile % 
hhh 
.......... ................ ................... .................... ......................................... .................. .................. .................. e/vv 
Instabilité structurale Is . ................ .................. ............................................................ ........................................................ 
Perméabilité Kcm/h .... ............... .......... ....... ..................... ................... .......... ..- - _ ................... _.___..........._._._ ........... 
- m - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS FEHRALLITIQUES TYPIQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
Son de Pédologie 
“‘;‘ .., , . . . 
A ____ horuJ?.~... tac.~e.~ No PROFIL : 
YAOUNDÉ . . . . . . . . . . . t.a . . . . . . . . . . . . . . . . . IKX7.7 .._................................. 
No Echantillon . . . . . . . . . 1____.__1...~1.1.....  .  2 1.2... 1 7.1.3. ,I. . . . . . ..7.1.4.i.....~.l.5 ~......21.6..~............. __ 
Profondeur cm . . . . . . . . ..,,___._,_._._._ . ..o?.m I5-0.2 5: ..3Q.+I. 55.kKl I&l#2 ..,.3-15 ..<.<..__... 
Couleur ( ) . . . . . . . . . . . ____._............ _.............., . . . . . . . . . . . . . . 
Refus 2 mm % . . . . . . . . .__.,,.. ..0,..2... . . . ..l....l..... .2.,..l.... 26.J...... 4 , o..... ..1..,.9..... 
Humidité % . . . . . . . . . . . . . . . __...........  . . . . . . ._ 
COS Ca % . . . . . . . . . . . .,........ . . . . . . . . . . 1 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . .._., . . . . . 
ANALYSE MECANIQUE 
Argile % . . . . . . . . . . . . . .._... 
Limon fin % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Limon grossier % . . . . . . ,_..I....._._.___. 
Sable fin % . . . . . . . . . . .._.__........... 
Sable grossier % . . . . . . ___......... __. 
MATIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale :O . . . . . _._._................ 
Carbone % . . . . . . . . . . . ._.....,_.._...... 
Azote O/oo . . . . . . . . . . . . ..,.,..,._____.... 
GIN . . . . . . . . . . . . . . . . . ________..__._...... 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps Os total O/c0 . . . . . . 0 4 .o. ..3.6 ./ . . . . . . . . . I.......,.. , . ..o.. 2 0, 29. 0: .23 9 ..2.2 .._. .,.... 




191fl I . . __ ._ 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) 
___..,<._._____._ 
Sodium . . . . . . . . . . . . . . . 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium ............. .................. 
Magnésium .................... 
Potassium ............ ;. .................................... 
Sodium .............. ................... 
........................................................................     .. ... .......... 
................................................................................. 
S ................... ....................... 
T 
S/i ” L’ .i * : : : 
.................. 
.... , .. .................... 
ACIDITE ALCALINITË 
pH eau . . . . . . . . . . . . . 
* 
5 8 
1.~~~~~~~~~~~~~~~~::~ l:_...‘........ l.........: l . . . . . . . . . ..T . . / . . . . . . . Y. . . . .._. I
.._ 5. 25 . . . . . . 5. .3.. <_.. 5  .6 ___._ <. .5. ..4 5 
) 
5 ..45. .._.. 
. . . . . . . . . . . . . . . ..<.....^................ ~         .  .  .  .  .  . l...... ‘1__........ I __________._.. .l 
SOLUTION DU SOL / ) i : 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/ 100 g * : : 1.:::::::::::::::::: 1 I---1:::: I::::::::::::i-: 1 :.l:.I::::::-:~~~/ :::::::::-::‘_ ) ::.:........:..: I...::.;,::::.:_/:::::::::::::::::::: 1 1 1 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES j 
: j 1 : j : / i 
Porosité % i , : . . . . . . . . . . . . . . <<.................    . . . . . . . . . . . . . . . ...< _.___.. .  _.__ . ___.., . ____.._ ,,_,__,. j ] , 
pF 3 : / 
42’ . : : : 
. . . . . . . . . . . ,.___.______.,_____ . __......<....____ _ _. _..__..____.. . .  . . . .._._.___._._..._. .. _.._.~__.__.. <.........   .  . . ..___... 
pF . . , . . . . . . . . <._....<.._.._.<.__. _ _.. ... .......... _....................  .   .   .  . . . . . . . . ___.....  . . . .._____ .._____ _____....___.___.<._ ._ .__._ ,_...... ~., i ( j 
pF 2,5 . . . . . . . . . . . . . . ,___I_...........   .     .  .   . . . . . . ..I...... . . . . . . . . ..<.............I......_____..<    .  .  .   .. . . . . . . . . . .  .  . . . . .. . . . . . . . . . ._...._.., _ _____,, eh- 
Eau utile % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..t............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__~ . . .. . . . . . . . . . . . . ..__. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._._........ .._,..._._.._.___... vvv 
Instabilité structurale Is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .__........_____.,. . . . ..__._______.... _...I....._.__ __________........_ 
Perméabilité Kcm/ h . . . . . . .._.._.......... .._..................  . . . . . . . . . . . ..____ . . ..__._____.__. .. .______________ ... .____.______. _______._..__.____ ____.__....._,. 2 
-x- SOLS FER.RAUITIQUES TYPIQUES 
FICHE ANALYTI 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDÉ 
TYPE 
El- 
..,..... .  
SEL 
k .,__ hm3imm...tacha~ 
. 
1 
N” PROFIL : 
.,. . . ,... , . . BER 70 . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..,...., 
Argile y9 . *. . . . . . . . . . 2.1.,.4. 26.,.4 
Limon fin % . . . . . . . . . . !j, 9. 
Limon grossier % . . . . . . _, 
4,.2. 
.2.3,‘3 2.2.,.a Sable fin % . . . . . . . . . . 
Sable grossier % . . . . . . __.. 49.9 6 4.9 9 0 
5.5, 2... ..61., 4....59.p.4 .39.,.? 
.4.? 4 .4.,.2... 4, 7 . ...6...9. 
. . 
.1..4..,.5..... ..l 2 ,:1.... I ?. .6 . 9 . .,.... 1.3 .,.. 1.... 
31,.7. 24.J.. 2.5,&.. .4.3., ?. 
MATIÈRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale y/0 . . . , . 
Carbone % . . . . . . . . . . 
Azote Oloo . . . . . . . . . . . 
C/N . . . . . . . . . . . . . . . . 
ACIDE PHOSPHORIQUE i 1 1 
Pe Os total sloo ....... 
Ps os ( ) o/oo ........ 1 ,., 1. .l -:: 1 ....... / ..... :.:.:I : ..... / ... ..j:::::: Y .. ( / / 
i : 
; 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) 
Magnésium . . . . . , . . . . 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
pH eau . . . . . . . . . . . . . . 
ACIDITÉ ALCALINITË 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/ 100 g . . 
SC9LUTIQN DU SOL 
CARACTËRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % ................ ... .... ....... < ......... I.. ........ ... ... ........... ......... .......... ....... ._ ......... ......... _,._._.__ 
pF 3 .......................... ... ............................ .. ..... .......................... .................... ... ................................ 
pF 4,2 ................. ... ................................. . ...... ........ I ........................... ............. .............. 
pF 2,5 ................. .........................  .. ......................... .... ...... .................. .. - .............. ...... _. ...... 
Eau utile % . ..... .... ...... ... ................ .................... ........................................ .................. ................... ................. 
Instabilité structurale 1s . ........ ......... ... ..-. ................................................................................. .._ ......................... 
Perméabilité Kcm/h ... . ............... .................................... ............................... _.. -._ .................... _ ___...............__ ............ 
I- 1 
- XI - 
FICHE ANALYTIQ(JËSOLS FERRALLITIQUES TYPIQUE3 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDÉ 
TYPE 
u 
__ . ..___ r 
SEL 
A...horiz$ .t.acl-a.... 
N" PRO,--1 : 
. . . .._ .. __ NGB 30 et 31 . . .., .. . . . . . ., . . ..,......   . . . . 
No Echantillon . . . . . . . . . l...la.1..._.1.....3Q2.. /...30.3.. 1 30.4.. \..30 Fi..... 1..3. j 1 j 
Profondeur cm . . . . . . . j i / 
/ / 
. . . . . . . . . . j / 
; i i i ; ANALYSE MÉCANIQUE / ; j : 
MATIËRE ORGANIQUE 
Mat . org . totale :J!, .... 
Carbone % .......... 
Azote e/oo ........... 
C/N ................. 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
P2 Os total Oloo . . . . . . 
” Ps os ( ) O/c0 *I.- ~~~l:.~:~~:..:..l..~.. .:::-::::j..:: . . . . . . . . . ...) . . . . . . . . Y?. 1 . ..Y :“‘t 1::: :..:...) 
Bases totales ME pour 100 g de soi 1 1 
Calcium . . . . . . . . . . . . .I. 
I ’ 6 2, 1 
Magnésium . . . . . . . . . .I ..__._...__ t ’ .......I.......... r 0 ., , .9 ..:$:.Ti::::* :::.. .:::::I-::’ 
Potassium . . . . . . . . . . . . _. 
Sodium / / . . . . . . . . . . . . . . .__,._......._.._._._.,___..____.____.,,.. ._... .: 00’ 3 1..5:.3::: _.._____ 9.. k3 .I.:::.::::::::.. 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium . . . . . . . . . . . . . . . 
ACIDITÉ ALCALINITË 
pH eau . . . . . . . , . . . . . 6 4.. . . . ...5. Q. 5 25 . . . . . ..W.... . . ..%.n..... . ..?Y$?. 
-.................................... ..:.j::::::::::? ._,^.. I ......,... t __.__ / ..<. ..r ..I ..,................. I.......,,.......... 1
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/100 g 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % . . . . . . . . . . . .~ . . . . ~.........~............._,_,.___ 
PP 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.._ _... ,........ . . . . . . . . . . . .._ / . . . . . . . . . . . . . .._____._. 
pu 4,~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..___.._.______.___.._._.___.________............................... ._ ,_ _...._ _._....__._.._,._. j ._,....__.._.___._._.......,......______ 1 / 1 
pi= 2,s . . . . . . . . . . . . . . .._.._ ,.,._ _.<. . . . . . . . . .,......... . . . . . . . . . . . . . . . ..,_ .,,... . . . _ .. . . . . .._._.,_.. _ _._.___ hhh 
Eau utile % . . . . . . . . . . ___.,_____,_...... . ______..,_.._..._ _._ _ .. . . . . . . . . . . ..___..__._ . . . . . . . . . . . . .._ .._._.............. _ _......._.... _ _ ______..__._._. WV- 
Instabilité structurale 1s . .._ _.___..._.__. ,. .._.___..,,__. _.._._.... . ..______ . .._.._.....___.. .____.,. .__....___. _. ..._ .I.......,.. ..__. _.__....__ __...,__......_.._ 
Perméabilité Kcm/ h . . . . ___._._.________._ __.__....._._..._...  .._ .............. . . . . . ..____._. -  ._....,._._....__.. _ .__._ - __......._._ - _____.__...._... 
- 
F,(-J&-~f&~~,Q~~SOLS FERRALLITIQUES TYPIQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. 
Son de Pédologie . . . . . . . . . . . . . . . ,___,________ 
N” Echantillon . . . . . . . . . 1-m-3.Q9-../..3.l.Q 1. .3.1.1 < .  312.. ) . . . ...3.1..3.. /..X4... (.....31.5....1...3~.~... 
Profondeur cm . . . . . . . 
Couleur ( ) . . . . . . . . . . . 
Refus 2 mm y0 . . . . . . . . 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Limon grossier % ...... 
Sable fin % .......... 
Sable grossier % ...... 
. . . I6.6,..5 I63.p 3 65J. 48.,.Q.... .36,2 X,8 
.7. 
. ..’ / / I 
.g.., 1. 8.,0... 8 ‘5.. -fi,.8 
I_ 1.9..,2 1.2 ILY. i’2.. 2.Y!..r.7. 
1..4 La.... I 2.4 O.?.. 1..3.c! 9..3. 3.L.K. 
MATIËRE ORGANIQUE i j 
Mat. org. totale :/o ................... I..... ........................................................................... 
Carbone % .......................... ... ........ ........... ..................... 1 ...... .................. 
,:~.:...:..::-::::::. I ~:~~:~.I::::. I:._.:.:..._:.,:‘-_‘~~~~.~:~~ .l 
j .............. 
Azote “loO 




............. ” C/N ..................................... ....... ...... :: _.____: 1.::.':.: ‘Y ( / 
. ., 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps Os total O/s0 ....... 
Pz os ( ) yo0 ........ 




1. . .................... j / / 
; 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) 
Sodium .............. 
Magnesium .......... 
Potassium ......... , .. 
Sodium .............. 
pH eau ..... , ........ 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos . . 
Extrait sec. mg/100 g . . 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % ............... 1.. . ...... .................... ............. ................... ...... .._ ......... .......... ..... 
pF 3 
; j 1 
..................... ........ ....... . ......... .......... ................. ................ .......... ........ .._ ......... j : 
pF 4,2 
1 .............. ... ......... ..................... ........ ................... l l ................... .................. ~~,~~~~~~._~~~~~~_~~ 
pF 2,5 
j : 
.............. ............... ...... ... ... ................... ........... ..... .................... ............................. i ________ 
Eau utile % 
F-Y- 
, .............................. ...... ........ ....... .................... .... ... _ .............................. ..... ............. _______ ......... -- 
Instabilité structurale Is . ..... ........... ...... .................... ................... ... ............... ...... ..__ ...... ................... 
Perméabilité Kcm/h .... ..................... ......... .............................................. .._____ .- ................... _______._...........______ ........... 
- XIII - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS FEBï2ALLITIQUES TYPIQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDÉ 
. . . . . . . . . .._._ 
..A...ho.r.i~i.on tsczhe. 
t 
No PROFIL : 
‘... -.t 4. ““‘..‘. ~~~~~~~~~~~~~.‘~“““~‘~‘~ ..NE x! et . . . 31_..__.._..._^_._.... 
N” Echantillon . . . . . . . . . ~.__________.___ ~. ....__.,.. I..3 1.7 . __ . j  ..31.8. 1 .__. 319. : .____. .i _._.___.____________ _I 
Profondeur cm . . . . . . . . ..___...... .&.54 6,.9~.J.i~~..~.~7,~ . . . . 
Couleur ( ) . . . . . . . . . . . ., .._ . . . . . . . . 
Refus 2 mm % . . . . . . . . .3,..2 <... ..Q,.9 ._._ ... . . . z . . . . . .._ ..<..._.__. ._.._._.__...._,.. 
Humidité % . . . . . . . . . . .._._ ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
COS Ca % , . . . . . . . . . . .._.......... . . 1 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :: . ..,..... . ..I............ 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % .<..,..... XL.2 .44 ..,. 0 8 2 . . . . . . . . . . . . 
Limon fin % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.. 9 8 1.2.,.!2 .9.:‘9” _____.._ Y ___._. : . 
Limon grossier y0 . . . . . . ..____.__,_.__... .,. . . ,. 
Sable fin % . . . . . . . . . . ..___._.__.... ..-. ..< jpg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..<...... 
Sable grossier % . . . . . . ._._. .,.., ._.__ s ,..... 
.g$.& 
. ..l .<.< l 
.d ..,.. 6 ..,.. 
..l..<.... .___.____._____._._. ...< 
MATIÈRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale % . . . . . ._._..__....,........ .- ,............ I............. ! . . -. .._. ^  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carbone % . . . . . . . . . . . .___.___...__.____ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ ________._......._.. . . . 
Azote e/oo . . . . . . . . . . . . ’ ..,,,.,...,..,.. __............_.__.,; __.__I..._........ 
’ 
 . . . . . . . . . . . . . . . ........_._____I_.. 
C/N . . . . . . . . . . . . . . . . . _.,....._....___..__ _ _._.._.-.........) .______............. i I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <..__ ,_.._____....,..__.’ _<<<.. ..:‘.<<< :: 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
P, Os total Ojo . . . . . . 
P, Os ( ) yoo . / ..... ,... ... 1. ” ! ~:::.:.:::::I:-.I . . . . . . . ,._  _...., _ ._. / ..- ) .,.._., 1 ..Y: .:‘. :::j.::_:: ~;:j 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) 
Calcium . . . . . . . . . . . . I 
*1...._.._..__.... 
’ _,... _.., 1 2. 6 . . . ’ ., ._____.....,._._, 
Magnésium 1 . . . . . . . . . . m.3. . .._ 
/ I 
I ..__............ ~. . . . . . . . . 1 ,.......... _..__,.____...._.__ 
Potassium . . . . . . . . . . . . ’ 
:: .._.._..... 
0,2. 
Sodium . . . . . . . . . . . . . . ..<<............. -0 ,..6.. .: ::.. ..::..:.:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘... :’ 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium .................................. 0.,.22 .... -.......... .o.,. l .l... .... ..................................... 
Magnésium ........................ ............... ..o.,.o 6 ....... ...... .o., 5.3 .................... ......... ... .............. _   
Potassium ............ j ............. ................. ..O.,.O.~ ........ ...... ..O.,.l .l ..... ............. ............................... 
Sodium ................................................... ..Q.,.Q 3 ................ ..Q .,a.3 ..... .......... ................. ............. 
” .- ....................................... - - .......... ^. .......... ..................... ...... . .... ........ .................. ........... 
.................................. ..- ...........................................  -.  .................... ................... .......... ............ ..... ............ ........... 





................. ..2., 9.. ..................... 
0, 2 5 
.... ...... ................... ................... 
. .... .................. c? ,..l...... 
..2.,.25 
............. L! , 3 3 .................. ........................ 
ACIDITE ALCALINITË 








-5 .., .. m ... ...... ....... ................ ................... 
................................................................................. .... ... ....  .. .... ................... j . ~.................. 1.  .. ..__ ___________) 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg / 100 g * : : 1 :::::::::::::::::: ( ::~:II,L; jl:::::::::::: I::l ::::::II::::: ( ::::::::::Y-T 1 :: .::::.Y: .. ::: 1 ... .::::.- :" :::: 1 :::::::::Il:::::::! 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % ................... ..... ..... .................... ................. ..................... ................ ................... ; ........ _. ............................. 
PP 3 ............. ...................... ................... ......................................... ................ .................. ........ .......... ..................... 
pF 4,~ ....................................................................................  ................................................................................ 
pF 2,s . . . , . . ........ ............................................................  - ..................... .................... ....................................... 
Eau utile % ............................ ................... .......... 
1. .- 
......... ......................................... ............ ....... ........... ................... 
Instabilité structurale 1s ........................................ 
.] 
............... ........ .._ ......... .................... ................... .... ..^ ......... ................... 
Perméabilité Kcm / h .... .................. ................ .. .................... .................... .............. -__ ................... -_- .................... .._ ............ 
hhh 
vvv 
- XIV - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS PERRALLITIQUES TYPIQUES 
. T. Q. M. - 1. 
Son de Pédologie YAOUNDE 
. . . . . . . . . . . . 
&,...h;o.~.~zo.n . Z;ao.h&é 
N,J PROFIL é 
. . . . ..A~~h~.b.O-~.~~~.............. ,.~g& 2g  et ..,.. 1.o.j.. ._.__ .._ 
N” Echantillon . . . . . . . . . ~_~~~_~_~.~~___~~ I ... 2.9.1,.... I..... 29.2 1 . ..~l.cl.3.l.. __.I...... m32;:.1cQ3..j 
Profondeur cm . . . . . . . . .8-1.0. 78-la) a-.~ 2 .~.cj-~O. gi.&m... 
Couleur ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Refus 2 mm % . . . . . . . . ,., .!Y ..Y.. - . . . . . . . . 
Humidité % . . . . . . . . . . 
.:. 
. . _ . . _ .. .._.___... . ..__. _... .._ _.,.,..,___._.. 
CO, Ca % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ __ . . . . 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % . . . . . . . . . . . . 
Limon fin % . . . . . . . . . . 
Limon grossier % . . . . . . 
Sable fin % . . . . . . . . . , 
Sable arossier % . . * , . . 
67.,.B. <. ?,2 5OJ.. .64,.3 ._ 
3. 6 
9 
:... .&5. . ..4.Q ..__ .4,a . . . . . . ...<... 




...< .<. g-,-3 
. . . 70.3 
3.&$ .____ .A2 .,” 3 .__, . 
2h-.. 1 f!.A 
MATIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale % 
Carbone % . . . . . . 
Azote ejoo . . . . . . . . , . . . ._..._. 
1 C/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
PZ Os total s/o0 ....... 
Pz os ( J O/s0 ........ / / : I .:..:..::j ...... / II:‘..: ..I op8:. 1 ...“,.7.5/...:.~ ..... 1 
Bases totales ME pour 100 CI de sol ( 1 
Calcium . . . . . . . . . . . . .l ’ ! 
Magnésium . . . , . . . . . .I 
Potassium . . . . . . . . . , . 
Sodium .i.. ..__..... .j 




Sodium .............. 1 ........ 






s,i ‘i’ ; *i. : : : : : : : : : : ]::” y, 
ACIDITÉ ALCALINITË 
pH eau ............ 
:..~./___:.ï_. l.:::.,:. 
5 .2.. .. 
/ 
5 15 .................... -5  2.. ....... 5. 
’ 
0.5. .5. 
................... . .......... ............. ‘. ... . ................... I . .. ..!. ......... / i .... 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
. * * 1 ..,. ,.. I~~~~~~~~~~~~~:~:(:::::::.::~:_: 1 - - -: :: . ( “::::-::::-:. / ____.._,__.__.,.. ( Extrait sec. mg/ 100 g . . ,, (:::::::::::::y:::( 1 / 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
. 1 ; 1 1 j : 
Porosité % . . . . . . . . . . . I.......... 
i 
 . . . . . ..____............._....__.._.___....._____...... [ ~~.~ ~....~.~ ~~~~~~~~~_,.,, 
pF 3 
1 j 
. . . . . . . . . . . . . . . . __ . . . - 1 ,..... ..__.____._.. 
] 
pF 4,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. 1: .._. i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j . . . . ~ . .. ..__....._.__. 
pF 2,s 
11 j 
. . . . . . . . . . . . . . ..I...... ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._._..... ._______..___._. hhh 
Eau utile % . . . . . . . . . . 
../ 
. . . . . . . ..________. . . . . . . . . . . ___._...... - .__... vue/ 
Instabilité structurale Is . 
::.: ” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . _.....^... _,__ <, .._,.. __ 
Perméabilité Kcm/h . . . . . . . . . . . . . . ..<..............____________._...___.___.... _ _. .”   . . . .._____...__....._.__ 
- xv - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS FERRALLITIQUES TYFIQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
9” de Pédologie YAOUNDÉ . ..__.. . 
. 
N” Echantillon .. , ...... 1...~~L_1...8.g.2 . .. 1.  .84.3 .. I..... .......... 1 8 5.~ .... ..../......8.5 2 1 ..8.5.3.......1....8.54  
Profondeur cm 0.-c.703.5.w45 g&ml .............. oc.1.0. 15.-25 ~Oc!j 
1 
80.~ a. . , ............ 
Couleur ( ) ............................................... . .... .................... ................ ........ .... , 
Refus 2 mm % v.. 0 ., 1. % - .... ........................ e.. ........ ........... .-.. ..... . ., l.... .. ....... . , ........... ...... .. 
Humidité % .............................................................................................. .................. ................ ........... 
CO3 Ca % ............. .... , ........................ . ................................... ....... .................. .................... .................. 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % ............ .lS., 6. 32.~3 !x,.Q. 
Limon fin % ..5.,.6. .. ............. .2,.7. .... .&..l..... 
Limon grossier % .......... ...... ...... ................. ............... ............  
Sable fin % ............ 35.J. 25 ,.2 ..... .... ...... 2.Q.J. ..... 1.4..,..7 .  Kl.,.c! 
Sable grossier y0 4.6, ......... 7. 5.1..,.7 
.x,7::: '.:I.t-'~~: Y. 20.,.7 
.. .... .... 33.,.Q ...................... 58 , 6 ..... .5.6.,.7. .... 5.1.,.!5 3.1..*7 
MATIÈRE ORGANIQUE 
Mat . org . totale % .... 
Carbone % .......... 
Azote O/s0 ............ 
W ................ 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Pz Os total O/eo 0 28' .. 0 2 ...... ..... . 4.6. 
Ps os ( ) yoo ....... / .... f ... .). i. ... y: ‘. ..... 1 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 









0. , .4 ... . 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium ................... .l 
_. __.,  . . . .__ _ _ . . . 
. . ..o...& __.___________._._ . ..s...& . . ..0...3..... 
.A* 4. .A.&.... 
. ..0....4 
2 J... . . ..4...1.... 
.<.. o ,..l.3 <,.,.,<.,..,.<,...  ..o ,.. 39 .O.,.l..~ .o.,.w.. 
ACIDITÉ ALCALINITË 
pH eau . . . . . . . . . . . . . . 
.__.,__________.__  _.. , ..._.__._.._,...,............,... / . . . ..._? ._____.._ 1.. 
. ..!j ..a.... ,. !j. 5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
__,.T ..<._... I________.___________ ]..~ ...  I . . . . I.<.< 
-5. .8..... . . ..!j. 
9 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg / 100 g 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % ............ .................. .................................. .... ........... ......... ...... .............. I ........ ._. ......................... , ,
pF 3 .................................................................................................................................... î ....   
pF ~$2 ................................................................................ ,-. ......................... .............. 
i
 ........................................ 
pF 2,s ................................................. i / ........... .. .................... .. ...... ....................... - .......... .............. 
Eau utile % , ............................................................................................................................................ _  
Instabilité structurale Is ...... ., ... .................... j .................. ................... ...... ._ ......... ............................ -......... .................. 
Perméabilité km/ h .............................................................................................................................. . ................ _ ................ 
- XVI - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS FERMLLITIQUES TYX'IQUES 
0. R. S. T: 0. M. - 1. R. CAM . . . . . . . . . . . . O PROFIL : 
Son de Pédologie YAOUNDE . . . !mLr!.o et .__. 39 ,_._....__._...._ 
No Echantillon ........ . I.-__--_-. .. . I...l.O.l ... 1.. . KG?. ... / .... ..... ..I .... xi?....... (..... 39.2.. ... f.. .... xa.1.. .............. [ 
Profondeur cm ............. ..Q- 15. .50_119.0 ........... ..o~.l.Q . .3&60 Q?1..2. ................... 
Couleur ( ) 
1 
................... ....... 
. ..a..:j: .... 
.................... ............... ................... ................... 
Refus 2 mm % ........... 
Humidité 
-0,. 1 ................ o pL ......... . 1...2. .. ... ..5.,.Q .................... 
% 
j 
............ ... ...... ......................................................... ................. .................. .............. i 
COS Ca % .......................................... ...... ... .... ........ ........................................ T 4 ............... ............... 1 
ANALYSE MËCANIQUE 
Argile % . . . . . . , . . . . . 
Limon fin % . . . . . . . . . . ._._._.. 
Limon grossier % . . . . . . 
MATIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale % . . . . . . ..2...3.5. ..Q.J. 1 -. -. 
Carbone % . . . . . . . . . . . ____._... ,. Z , 3 6 
. ..3...5 ..<. I..,. 0.5 ..__________..__._. _..,., ,__ __._.__. 
Azote eloo . . . . . . . . . . . . __ ,, 1. ..y.. 
. ..0...4.6. . .<............  2 ..9.2.. 0.,.6.2 .._..___,___._______. .__._. .<..<._...  
. . . . 0. .8.7 2. Q... . . . . cl. $3. _ __ 
C/N 8.‘..cI . . . _I <.... 5; 3 . . . . 1~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~ ï:a..:..l..... “, . . . . . . . . . . . . . . . . . ________ ._________._ ,  7.;0 . ,. __.___./ . ...: __..__. 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps Os, total 0/00 . . . . . . . 
Pe os ( 1 O/s0 ( 1 . . . . . . . / !.: :‘:‘:: ./ ..: ,..._ /..:o? 1 ?t-Zl .0p7q ,____ i:.:. ,-I 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) 
Calcium . . . . . . . . . . . . .( ’ 
I l 
Magnésium . . . . . . . . . . (. i l . . . . . . ! 
Potassium . . . . . . . . . . . 
Sodium *I . , . . . . . . . . . . . . ..,. / ..____.... 1.. ‘. .: 
.,. 
. . . . . . ...’ 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium . . . . . . . . . . . . . 
Magnésium . . . . . . . . . . 
Potassium . . . . . . . . . . . . 
Sodium . . . . . . . . . . . . . . .,.... 
s,; ” ; -/o * : : : : : : : : : : (y, 
ACIDITÉ ALCALINITË 
pH eau . . . . . . . . . . . . . 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/ 100 g . . 
CARACTËRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % . . . . . . . . . . . . . . . . .,.. . . ,_ . __ __ __ __ _,, ...._ 
pF 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _<,...... . . _ __._._,_  .,._,,____........,_ 
pF4,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- ” . . . . . . . . . . . . .._ . . . . . . . . . ,.......... . . . . . . . . . . . . . . . ..___.__..__ . . .. . . . ..__..__.___ 
pF 2,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . -......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . _, ___.___ __ 
Eau utile “/0 
hhh 
. . . . . . . . . . ._..._______._.__. _  _._. . . . . . . . . . . . . ._ . . ______..._ ,. . ., ,_.__, . . . . _ . . . ,____ ,. v-v 
Instabilité structurale Is . 
. . . . . . . . . . . . . . 
.~... . . . . . . . ..-........ <.... _._........ . . . ...< ,.._._____. . <.., .._...,. 
Perméabilité Kcm/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__.____._____....._......~__..... _ ______ ._.......,________...______._ 
- XVII - 
FICHE ANALYTIQUE SOLS FERRAIXITIQUES TYPIQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM No PROFIL : 
9” de Pédologie YAOUNDE ..!K@ _._. 32 .__. et .._. 4.3 _.__..__.........._ 
No Echantillon ......... I,_________._ pzl..... 1.. .322 .. 1. .3.2.3..1..... . .. /. ... 4.3.1.. ..;...4.3 2.. .... _I. A3.3.. .. 
Profondeur cm .............................. &2.5 .30.?.70 .sKl ~ ..................... .oa2 . .lOMa: 
Couleur ( ) ........................................... .............. .................... ... ...... .................. 
Refus 2 mm “/, Q.,.2 .............................. . ..a., 6.. ....................... Q..,..S ... ..2., .2 .... 
Humidité y0 .......... ................. __.,,.< ...... .......... .................... ................. ................. 
COS Ca yo ........ ... .................... ................ .................... .................. ................ 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % ............ ................ ........ 24.y.4 ... .. 43.,.01.... 
Limon fin % ............................ ................. 6 ., .. 3.. 
5.3.,. 3 
.. ..5.,.1....... .,.7.,.4.. .
Limon grossier % ......................................... ... ........ ................... ,< ............... 
Sable fin % ............................................... .26,0 1.9.,.. 2.. ... ... 
Sable grossier % ......................................... .Q3,.7. ... gi,.o.. 
22.,.Q
.... 28.,.0.. .. 
MATIERE ORGANIQUE 
Mat. org. totale :& .............................. 
Carbone % ............................. 
Azote e/oo .............................. 
C/N ..................................... 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps Os total Oloo ...... 
Ps Os ( ) O/s0 ........ 





Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium 0 ............. ........................... , 4.5 .0.,.22 .. ..o. ..? ................. 0 , 7.5 .0.,.3.3 .. ..0.,.4.5. 
Magnésium ........................... . .., l.... .. -0.J.. .. .. ..Q.,..l. ........ ...... Q ,..4.2 0 , 3 ...... .u.,..22. 




Q..,Q .5 o., 0 . ..Q.,.Q 8 ..o.,.Q~ ... ..Q.,.Q.J. 
...................................... .?%. . ........... =. -< 
i 
....................... ,.o.JJ 7 ..... .. ............. Y??. ....... 
................................................................................... .................... .................. ... ............ ............... __ .................. ................... 
.................. ................... ................... ................... ...................................................... .  ......... ,_ ......... .. ...... .................. 
S .................. 0 ........................... , . 65. ... . ..Q.. 3. ....... 0.,.2 
.5.,.8 
....................  .,.3.. 0 y 66 ......  ., 2.5 .. .. 
T ................... .. RI,.9 ...... .. 6.,.9 ... ... . .......................  6.,.3. . .. .5., 2.. ........ 5,..5.. 
S/T = V % .......... 
,..:‘................ 
0 06 ................ .... , ........... O.,.CM. O.,.C? ...... .................. 0 ,.?. .. O.Jl... . ..0....13. 
ACIDITÉ ALCALINITË 
pH eau ....... - ..... 
/.................. ....................... ....... . .................. _ 
4 35 ..... 4. .8 ........................ .4.  
’ 
4.. .8 ...... . Q.5 
... .i ....... . ........ :. ...... I.. ................. / ... 1 .... :. ........ .j ....... ......... 1 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/100 g * : : j :::::::::::..::::. ( :;~~~~~;~~~~~;~~~(::::::::::::::::::. j :::::::::::::::::::I ::::::::-::::::j _..___.______.. / :.:~.~:.::.:::.j:::::::::::::::::::I 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % ........................ ................... ................................... ........ ........... ....... ......... ......... _........ ................... 
PP 3 ...................................................... ..................... ....... .......... .................... ...... .- ... ..... .......... ..................... 
pu 4,~ .............................................................................................. ....... .- ......... ~~~~~~..~~~ ....... .................... ................... 
pP 2,s ............................. ............................... .... ..................... ................ .................... ... - .............. ................... 
Eau utile % ............................ ................... .......... ......... ......................................... ................. ................... .................. 
Instabilité structurale Is ....................................................................................... _................................... _ ............................. 
Perméabilité Kcm/h . . . .I ,....<............ I<.._<..<<._._<<_..<. I............. ...... I.................... I ................... I ................... I_-- ____.......... _.j-_-__ ] 
- XVIII - 
FICHE ANALYTIQUE SOLS FEKdALLITIQUES TYYIQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDE 
N” Echantillon ......... ~~~~.~.~~___~~~.<j~ 1 1 1.. 1 ....... . 1 21 1 1J.I .......... . .. 1.9 1 / .... .1.9.2..1.. .. ..... 
Profondeur cm ........ 
Couleur ( ) ........... 
Refus 2 mm % ........ 
Humidité % .......... 
COS Ca % .................. 
ANALYSE MËCANIQUE 
Sable fin % .......... 
MATIÈRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale TE . . , . . 
Carbone “/, ........... 
Azote O/r, o ............ 
C/N ................ . 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Pz Os total s/ou ....... 
P2 Os ( ) O/r)” ........ ...... / .. : ..I ..... / ........ 1 
Buses totales ME pour 100 g de sol ( ) 




’ 2, 1 ! 2,6 I 3..,.6 
: .1..,.8 ... .............. ,:: ...................... ...... :‘ 
.......... 
............... ./ Oy .5 
! 1 ,.8.. 
.0,.4 Oy 5 Sodium .. .o, ..3 .................. . ............ :: .... 1 ........... 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium . . . . . . . . . . . . . 
Magnésium . . . . . . . . . . 
Potassium . . . . . . . . . . . . 
Sodium . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.....................-. I . . . . . . . . . . . . . . 



























pH eau . . . . . . . . . . . . . 
*l.- .-p* / 
4 
Y 
8 ..5. .n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 
’ 
3.. 4. 7 
. . _. __ ,.. ,, ....... ....    I...... o I................... / ,[... Y I.<_<...<.........._ 1 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos . . . / 
Extrait sec. mg / 100 g . . 
.I _-__::../ ‘:::‘:.:,.:‘I,::...; 1 .~~~.~~~~~~~~:::~ / .:::: :“‘:“‘. ~~ j .::..,: ;. ___,,, (_, ,,,1, 1:::::::::::: II.I.I 
TIQUES PHYSIQUES 
I Porosité % . . . a . . . . . . . 1. ,l I ..- I.................... j .. . . . . . . . . I.......... (....._.<____.._.__. ~... ..._______..... 1 
pF 3 . . . . , . . . . . . . . . . . 
pF 4,2 . . . . . . . . . . . . . . 
pF 2,5 . . . . . . . . . . . . . . 
Eau utile % . . . . . . . . . . .,... 




1 Perméabilité Kcm/h a . . . / I..... .I -.I. . ..l............ _._ . . . . I.......,,.......... I_ __..... ~ . .. . . . _I .-....._......... 
-xIx- SOLS FERRALITIQUES TYPIQUES 
FICHE ANALYTIQUE 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R; CAM 
Son de Pédologie YAOUNDÉ 
.......... .......... ............................ 
A hnrimn .... . ..t a.&& 
.&%.~ C?. .... !%!. ~.!?.id. .e.. ..... J() ......................... 
No Echantillon ......... 1_._..____1...~.g.1...... 1. . -3.92 -1 .............. I .~a.l.......j.....~a.2 . /...JO.&.J .................. 
Profondeur cm ............................ . %lO .. JoAjo. ............ .orn.l.o .. ~O&o .rro.&lo .................. 
Couleur ( ) ....... , , , ............................................................................................................................................. 
Refus 2 mm % ................................ YY 0 ........... ... .+ 2. .. .................... .................... ..... ............. ................. 
Humidité % .......... ........ ............. ........ .......... .................... ................... ............... .............. ... ................. 
COS Ca % ............................... .................. ................ ................... .................... .................. ................... ................ 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile y0 ............ .24.,.6 ..... .............. 1.2,.5. . 34.,..1... .................. 
Limon fin % ............................. ... .3.,.6 ... ..9 ., 3 ...... 8.,.5.. 
.a.,.Q 
.. ..9., .o.. ... ................. 
Limon grossier % . . . . . ................... 
Sable fin % .......... 
~.ït‘:,:o‘; :::. ,:_,:,.::_: .... L-o,::~~._::, 18 o ..22...o ... 
3.. ....... ......... .l......... .................. 
Sable grossier % ........................ 4.7.,.5.. .  ................... !z, o .... 38,.5 ..... 49 .., .. 5 .................. 
MATIERE ORGANIQUE 
Mat. erg. totale y0 .......................... ..~..s ..??. 
Carbone % . . . . . . . . . . . ....................................... 
Azote e/oo .............................. ........... 
C/N ..................................... j ........... ..... 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Pe Os total Oloo ...... 
Ps Os ( ) O/s0 
‘, . . 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 
..3,.2.. ...... .2 ., .. l...... ?,6 ................ 
.. ..1.,8 ......... 
0 ,.g. . 
..&..5 ....... ................ 





..O.,. 8. ......... 1 ,.4 ..... .1.,.6 ................. 
Bases échangeable5 ME pour 100 g de sol 
Calcium ................................. .a.9 62 .................. 
0 06 
0 9. ................ 
Magnésium .f.. 0 
Q ,.6 _____ ..O .., 2 
.............................. .. .... ... .... 
0 
..... a 6 ......... ............... !?.,25 Q 0 2 
Xx,@, 
....... .  ..... . 9 ..... 1 ........................... 
potassium ............ i ....................... ..* 04. ..... .... o.,.o.z.. . ......... ..OJ .7.. ... .Q,.o.3 .. 8.,.0.3.. . ............... 
Sodium 0 ................................... . a.3 ... ..o.,o ..3 ................ ..Q..,.03 ......... YY.. . ....... 7 ..... ................... 
....................................................  .......... ..... ................ ........... ................... ....... ....... .... ................. ........... 
............................................................... ............  ...................................... ................... ........... ............ ....... .................. 
T 
............ ........................... A.., .o 5. .. . .., .. 3 ..... . ., .. 3 ...................... 
. . 
S/T = v % 
. . . . ...... . .................... ... 3 2, ., ........... $ , J7 ..... f+ 0. .................... 
................ ................ . .. ...... > ........ 9.w.. ................ 
ACIDITÉ ALCALINITË 
pH eau .............. 









..4 ., .!?. . ft.,..!?  
I______ 
.. .................. 
...... ..... .. .. .......... 1.. .. .._....__._.._..) 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/ 100 g 
CARACTÉRISTIQUES Pi-lYSIQUES 
Porosité % -- .... . . .......................... . . . ................... . .... ................... ....................... ....... ........... ....... ..- ... i 
‘pF 3 . . . . .................................................................. .............................. ..... .“. ....... ................................. 
1 i . ..... . . . . . : j 
pu 4,2 ... ., ......................... . ............................. ..- ..................................... - ................................................................... ] 1 
pu 2,5 ............................................................................................................................... . ... .._ .................................. A fi fi 
Eau utile % ........................................................................ . ................................................................................................. v-v 
Instabilité structurale 1s . ..................... ............... .................... .................. ....... ._ ......... ..................... ... ................ ................... 
perméabilité Kcm/ h ................................................................................... .~~~~~,~.~~~~~___ ..................... - .... - ................................ 
- xx - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS FERRALIJTIQUES TYFIQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM A ,. ho.rl.5 0x-i. t.a.dz23. ’ 




  N GB 9.4..............................~........... 
r N” Echantillon ........ . 1.. ... :.- .-.-.-.). . .. ...... .I . . ,94.? .... / -942 ... ... I9.4.3.. .  j........ ... .I.................... _I  .......... ..
Profondeur cm .......... ....... ..a.-7 Q. ................................. .................. 
Couleur ( ) ............. ....... ................... ............ ........... 
Refus 2 mm % 
......... .’ :‘I 
. ..a.,. .l.. .... .................. .............. 
Humidité % .....  .................... ............... ... .............. .............. 
CO9 Ca % ...................... ... .................... ....... _* . 
ANALYSE MECANIQUE 
Argile % ... , ........ ........ ... 
Limon fin % ....................... 
Limon grossier % ........ .... 
Sable fin % , , ......... ....... ...... 
Sable grossier % ........ .... 
MATIËRE QRGANIQUE 
.... ....... ... ......... 
................. ......... ............ 
.... ........... ............. 
................. . ...................................... 
.............................................. 
Mat. org. totale % .................................. 
Carbone % ......... , .............. ................. 
Azote s/oo ...................... ..- ......... - ................ .. 
C/N .................................... ...................... .. 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Pe Os total sloo ....... 
Ps os ( 1 yos ........ l.... .:.:: ..../. .... 
Bases totalczs ME pour 100 g de sol ( ) 
Calcium . . 
! 
. . . . . . . . . . . 




Magnésium . . . . . . . . . . ____ .._.. . .._...........____. .._....._... _._._____ 
Potassium . . . . . . . . . . . 
Sodium . . . . . . . . . . . . . . ..__.___. /... :.. ..___.._ : ..‘..._. ______________._____ ,._,_.__.....,. 
Bases &kangeables ME pour TO0 g de sol 
Calcium , ... , ........ 
Magnésium ........... ... 
Potassium ................ 
Sodium t .............. ............. ........... 
........................................ ......................................... ............ .... 
......... .......... ............................................ .................. 
s ................... , .......... ............. 
T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l l 
- 
S/T = V % . . . . . . . . . . 
._._._. 
ACIDITE ALCALINITË 
pH eau . , . . . . . . . . . . . . 
._. .__. . , ..__ .._._,_..<..,..,..............,..... 
6 0 5 .5. 25 ____ . ..5. yj... .,<, .___._____._,.< _. _.. ._. . 
l.. ..?. (....< .T.<........, / . . . . . . .T . . . . j.... / . . . . . . . .._ I_._______..__.______ .\ 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
. * .I Extrait sec. mg/100 g . . 
CARACTËRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosite % ........... 
pF 3 ................ 
pF 4,2 .............. 
pF 2,5 .............. 
Eau utile % .......... 
lnstabilite structurale Is . 
Perméabilité Kcm/h .... 
- XXI - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS FEhRALLITIQUES TYPIQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDË 
No PROF-1 : 
.. NGB.. .. xx ................................... 
No Echantillon ......... I_.___...._ .. 1.m’... pxi2. 1 10.0.3 ~.m&!- ~..m!5 ..: ................... _I .............. 
Profondeur cm ........ ............. ..& 7 .3,040 1 ,,,W,5 .&&3 25-.z9. .......................... 
Couleur ( ) ............. ..................... .......... ... ............... 
Refus 2 mm % ................ ......... ..o ., 1 ... i ‘, 4 ... .J, 9.. ... l.5 ., 8.. .. . 22, 4 ................ ............. 
Humidité y0 .............................. ........... ..... ................... .. ... ... ....... ....... 
COS Ca % . . . . . . . . . . . ................................. ......... ................ .................... .................. ................. .......... ..... 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % ............ ...... ......... 4.5.,.7.. .  .6.1.,.2 .. 5.7, 2 50,8 4.5, 4. ......... ........ 
Limon fin % .......... .................... 5 , 4. , .... 5., 6.. . ..5 ., 4 .. .. 5 ,.5 5, 7 ...... .................. ............ 
Limon grossier % . .... . ................. .............. ..... ..... .............. ...... .................... ................ 
Sable fin % . , ......................... .1.8.,..5 . .3.3.,.3 1.4, 7 .. .1.1.9 .3.. ... ..I .o .., .. 5 ........................ ... ........ 
Sable grossier % .................... 28 , 5. 2.1., 0 ... 23,..Q. . .. 3.2.,.8 .... 3.9.,..8 .................................. 
MATIÈRE ORGANIQUE 
Mut. org. totale % ......................... 
Carbone % ............................ 
Azote eloo .............................. 
C/N ..................................... 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps Os total O/s0 ...... 
I:...:.:.::. :j: ....... Y. 1 .j : ...... . .. ” Ps os ( ) O/s0 ......... 1 
Bases totales ME pour 100 g de sol 1 1 
Calcium ............ .!...Y .... 









Sodium ............. . . . . . . . .-........... ~ . . . . ._   .  ...< <<. ,... ... ......... .__.._...._,._______....,......,.......~....................~.. ........ .......< , , ,  ,   
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...<.<< .._. 1.., 4... 
. ..g.. 
? 
0.,..5.. ..a .,” 5. . 
.____... ...__. 
I,; ” il- ‘i’ : : : : : : : : : : /:::‘..... 
._. _.. 
.__ .a.;... 5 
..__. Tir .,.. 6. 1 o.,.o.. ___. 5.,.9. <... 0 ,.. CG3 
... . ...... ........ 





pH eau . . . . . . . . . . . . . . 
______..........., < , ..,.,,..................,......., 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
* . * j -:::::::::::“:::‘ 1 Extrait sec. mg/100 g . . .. :_ ......... : 1.: :. ::Y :: ::::: 1 ::::I:::I::::::::::; 1 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES . I ] i j : i : : j : 
Porosité % 
: i j 
........................ ....... .... ................ .................... .......... .............. ....... .^ ....... ____ ............... 
pF 3 ........................................................................... .......... ................... ............ __ .. .... .. ___ ,_ _ .._ ...... ______ ...... / l 1 
pF 4,2 ............................. .... . .............  _ ................ ........ -  ........ .......................................  .......... ... _~ .................. 
I 
; j 1 
’ pF 2,s .................................................... ............ ........................................ ......... ....................  _ _ ........... 
Eau utile % .............................................. 1 ........................................................................................ _ ....... cv: 
Instabilité structurale Is ........................................ ..__ ....................................................... .______.__.________._ ... ........... ................... 
Perméabilité Kcm/h ... . ................................................ _________ .................... ..........___..___. ................... ____._............___._ ........... 
- XXII - 
FICHE ANALYTI SOLS FERRALLITIQUES TYPIQUES 
i.anne ._ ____..__._........ 
ANALYSE MËOVWNJE 
Argile % ... , , .......... 15.,7 2.3.q.6 40.9 5 .... 529 6 49.f.I. !!w?. 
Limon fin % ....... , , .. 49.4 l 4,4 A., Q 39.2. ...... 397 6,4 ........... 
Limon grossier x 
........... Sable fin y0 ..........  ?W 
............. ...... 
.a& ‘-7.9 &Cl. ..1..4.,.6.: ..?.4..~..S 
...... .__ .. .......... 
.. .. 1.3.f ..5 .. .._. ......... 
Sable grossier ‘s ................ 48, 2 .A7 3.6, 5 .38.,.5 ... ..3.4& .. 4.9.,7 ...... 
MATIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale % . . . . . .2p ‘1 .I 1.9 l.QWf9.. <.< 
Carbone “/0 
1 ___..._.l_...^. .<< ... ,  
. . . . . . . . . , . 1 .2 .k.. . ..r& 6.. . ..&5 . . . . . . . . 
Azote e/ee . . , . . . . . . . . . 
1 .___.__.....,.....l __.,... 
oP2.3.i _____. CI!.‘.4 
C/N . . . . . . . . . . . . , . . , .<. .,____._<_ 4 .71.ti.:..9 j .1..3:.3.. 
. ..Q. .48. 
2: 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ../ I::::-_‘-:.j , 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps 0s total rJ(oo . . , . , . . 
Ps os ( ) O/r)0 . , . . , 1, . 1 / os58/ os5p~.21 -, 1.. ,/ ,, 1 
Bases tetules ME pour 100 g de sol ( ) 
Sodium . . . . . . . . . . . . . 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Magnésium . . . . . , . . . . 
Potassium . . . . . , , . . . . . 
ACIDITÉ ALCALINITË 
pH eau . . . . . . . . . . . . . . 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
. . .I Extrait sec. mg/100 g . , / ILL.:::::: I~l-:‘:::.I:::‘.:. 1 Y-:::::::::::. 1 ‘:::::I-Y:‘: / ___.... / 1 ... /::.::::::::::::::.I 
CARACIËRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosite y0 . . . . . , . . . . . 
pF 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 
pF 4,2 . . . . . . . . . . . . . . 
pF 2,s . . . . . . . . . . . . . . 
Eau utile % . , . . . . . . , . 
Instabilité structurale Is . 
Perméabilité Kcmlh . . . . 
- XXIII - SOLS FERRALLITIQUES TYPIQUES 
FICHE ANALYTIQUE 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
,,j" ,,R,-,FI[ : 
Son de Pédologie YAOUNDÉ BER . . . . 5.1 .,I............................... 
No Echantillon . . . . . . . . . 1._____.._____~ 1....5..l.l..... 1-5.1.2 1. ....5 1.3. 1 ...5 M.... 1..  5.1. 5 ] ..5..i..a.......l.................. 
Profondeur cm 
Couleur ( ) . . . . . . . . . . . 
Refus 2 mm . . . . . . . . 
Humidité % . . . . . . . . . . 
CO3 Ca % 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % . . . . . . . , . . . . __.,............ 4.6.,.6..... .51.,.5... .a., 2. .3.3.%5 
Limon fin % . . . . . . . . . . 
Limon grossier % . . . . . . _.__.__...,... 
Sable fin % . . . . . . . . . . 
Sable grossier % . . . . . . 
MATIËRE OI KANIQUE 
Mat. org. totale % . . . . . ,__,,,___ ^ __._,_ .  . ..u <. 0 ..,‘$. 
Carbone i 
s-9 
% . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. 
!...O..J 
. . . . . . . . . . . 
Azote e/eo . . . , . . . . . . . . ____._............ 
. . ..Q.. -..0.,.52.,..0.,.4.j... 
_.__ 0. ..6& I__. 0 :.5.$..Q. -44.. ___ .._ 
W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fg.5 _..__. .____ $5 ___. l...& 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Pe Os total Oloo . . . . . . 0 ..36 U 3 ..<... 
f Ps Os ( ) yoo .I t ..<. .1.................. 1 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 
Calcium ...< 
Magnésium . . . . . . . . . . ._. _. 
Potassium . . . . . . . . . . . . . 
Sodium ..<.......... 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium ................................. ..2.,.3 ... .. .2.,.5 .. .2.,..1..5 ...1..,.6 5 .. .... ..1....3 ........... ........ 
Magnésium ............................... 0. ..c). 2.6 .0.,.26 
O., 8 .I 
... 1 
potassium ............ / 0' ..........................  d  4 .o.:.o 7. -0, 1.1 
..O ., $1 .................... 
A?, 4. ........ 
..O.,..l..? 
o . 0 
...&&. 
____.__ ........ ........................ 
Sodium ^1........ ......................................... . ....... . Y ............ ............. 7 ............ . ............... Y ..... 
i i 
................... 
...........................................................  ........ .............. ................... ................... ..... .......... ..... .......... ...... ................... 
.................. ..- ........................................................... 





...... .4. ..â .... ..J. 6 ......... 2. 8 ...... 2., 6 ......... 2...4 ..................... 
SIT = V % ......... .I.. ................ .... .. .<< ..... 0.168 . ..0.:..6.9. 0 : 79 .. . ..... 0...3.8 ... Q.,.Til. .. .............. 
ACIDITË ALCALINITË 
pH eau . . . . . . . . . . . . . 
* . .._.^_....________......,..,.,.,........................... 
6. .? .___ 6. -4 .__... _ 6. . ..6 .._ 
.  . . I. ..... r 
. ..6. Ii.. 
1 . . . . . . . . r . . . . . . . j... i. 
.._._ 6 .7.. .<.... _.._<. 
/ . s ]..................>.) 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/ 100 g 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
porosité % ... , ....... ..... ............. .............................. ..................... ............. ....... ........ .... . .. .._ ......... .................. 
PP 3 ....... , , ............................................................................... . ........................... ...... .“. ....... .................... .................... 
PF 42 ....................................................... .......... _  ........................... . .. ........ ....... ....... ............  .. ................... 
PF 23 .................... -. .............................. ............. ... ..................... .... ....... .......... .......... .......... .......... . .__ .... -. ...... 
Eau utile % ...... .... .................. ................. .......... ..... ... .................... ........ .“. ........ ..................... ........ ._ .......... ................... 
Instabilité structurale Is ............................................... .._ ................................. .......I ..................................... ._....___ .................... 
,-‘erméabilité Kcm/ h .... _.__.__.__________ ........................................ ........ ........ ............. _..- .. ....... . ......... _.-. ............... -. . ..- ........... 
1 
- XXIV - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS PERFfALLITIQUES TYPIQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. IL CAM ........ .... ........................ A .___ h.o.r.-&zom c.oncse 
i 
N” PROFIL : 
Son de Pédologie YACNJNDi! *.$Q.mé.. ....... .................................... ..BER ~1.................................. 
N” Echantillon ........ . I____._____ 1 ..... ......... I . .. 51.7 ..1 5 18 .. .I.. . 5.1.9. .. ....... 52.0 ;..,................. 1.. ... 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % ............ .......... ... ....... 
Limon fin % ................................... 
Limon grossier % ......... ....... 
Sable fin % .............. ....... 
Sable grossier % ................... 
MATIÈRE ORGANIQUE 
Mut. org. totale :& . . , , . .__.._.. _. 
l 
1 _-. . . . . . . . ..__... . ., . . . 
Carbone % . . . . . . . . . . . _.._._. .._....... _.... ,______________________ l , ,,.......__,_. 
Azote Oloo . . . . . . . . . . . . _..._. ._.. __ ! ____._.__...... . .  . . . . . . . . . . _... ..........I....I_ 
C/N . . . . . . . . . . . . . . . . . ,____._________..___ _________...,..,.... 1: .,<< .,.._.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..- I....... ._,. _______ 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
P2 CI5 total yoo ....... 
” 
0 .3.6 0 .34 -0. .39 .9. .6? 
PS Os [ 1 O/s0 .... , 1 ......... ./. I 9 ... .I Y. 1 *. .... ./.. ... T .. I..... ... :.:I...::: ‘: ,-I 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) 
Potassium . . . . . . . . . . 
Sodium . . . , . . . . . . . . . . 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium . . . . . . . . , . , , . 
Magnésium . . . . . . . . . . 
Potassium . . . . . . . . . . . . 
Sodium . . . . . , . . . . . . . . 
. . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . ..-................................  . . . . . . 
<.. . . . . . . 
S , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 
S/T = V % . . . . . . . . . . 1 ..I 
ACIDITË ALCALINITË 
pH eau .............. 
I.- .... / ................. 1 
6. 7 
’ 
.... 6. ..3 5 .!Y 8 5. .8.5 ............ 




* I..... ... 1.. ................. 1 
SOLUTION DU SQL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/100 g .. * .I . ::.:y :. 1 :~::~.I::::::: 1‘::::::::::::::::: / XX:::::I ::::::“:::::::::. j :::...‘. ....... . ..... :..:::l:::::::::::::.:I- 1 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % ............... .... ... ....... .......... ...... .......... ................ ......... I. ........ ......... ._, 
pF 3 ......................... .............. .................... .............. ............. ..... ................... .......... ..................... 
pF 4,2 ................ ............................................ ...... ......... ........... ....... ......... ...... .................... 
pF 2,5 .............. ... ................... .......... ....... .- ......... ...... .......... .................... . ..- ............ ................... 
Eau utile ‘& ................................................................................ _ ........ _................................... ._.________.___ . ............... 
Instabilité structurale Is . 
.... . .. .:. .. . ..l.... 
.................... 
........................ 
......... ......... ................... ....... ............. ....... .._ ......... <.____,.__ ._ .____ 
Perméabilité Kcm/h . . . . ... ................... ....................................... _......- ............ .._ ........... 
- xxv - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS FERRALLITIQUES TYPIQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
Son de Pédologie 
TYPE 
c 
.._.__ .,.,..._... . . . c” 
SDOL 
A...horiznn indure No PROFIL : 
YAOUNDE ..,... ., . . ..+a . . . 2.5 .. . . . . . . . . _ .,.............. 
No Echantillon ......... 1 _.I .... 25,s ..... I..... 25~ . ..l. ... 25.3.. ... I.2.54.. ...... ;...2.5.5. .......... .. :. .. .25.7.. .... .p.%. 
Profondeur cm .......................... qqj q,&.~,g &O.-&j 4.6.~~ .@ ,.&.~. 7.,.LL7,58&@ ., 1 
Couleur ( ) ................................................... 
..$'.,..~ 
......... ................. ............................... 
Refus .2 mm % ...............................  , 8. ..... ..6.,.6 ....... 4,.2 .... ... O.,.S .... ..0...4 .. 
Humidité % ............................................................. .........................  <., ................ 
COS Ca % .......................... ..~. .................................... ............... .................... ... .............. ................ 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % ............ ................ y.1 .., ‘7 ... 
R 
8.,.8.. .... 4.4,.7.. ... ..36., 2 47.~0 .. ... ... 




.. 4.3.,.2 ... 
Limon grossier y0 ............................................... ........ ........... ...........  ...... ................... ......... 
Sable fin y0 ........................... 1.0. o ... 
5.;.5. 
.7.,. .6. . ... S.l.., 5.. .. .1..1.., .. 5 .. .I .5 .., .. 3 ... 27 .., .Q ..... 2 8 ,..5 ... 
Sable grossier % ............................ . ..2,..5 ...... xl,..5 ..... .28.,.0 ...... A.& .... .5.,.5 ..... .A,.5 ... 
MATIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale :& ..... .......................... I ,8 5 a,.8 .... l. B. ., .25. ................. ...... 1 ~. ................ ................... 
Carbone % ............................... 1. ,07. .. . ., 4.6.. .. 
Azote rJ/oo 1 0 9.. ........ . .., -5.. 
... ..OJ ..z .................... .......... ’ ,__._________________ ................... 
.................................... ... .... .. ..Q, 2.. 
I..... 6.,.8.. 
....................... ..- .......... 
1, 
..... 
C/N .......................... . 1.O.J. ............ .. ...  ., 2.. .. ..  . ....................  1 ......... _ ........ 1 .:::i:::.::::::.  
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps Os total Oloo ...... 
Ps Os ( ) yoo *f- ../......1..~“.7!::1:‘5::...1 .:. 
1. 5.6 








..... ... .. ... ....... . 
... 
..... 1 




Sodium ....... , ..... 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium .................................... 
Magnésium ............................... 
Potassium ............ j ................. 
Sodium .............. 
......................................................................   ....................... 
.................... I  ..............  ..  ................... 
S ................... 
T .... . .............. 
S/T = V % .......... 
ACIDITÉ ALCALINITÉ 
pH eau . . . . . . . . . . . . . . 
l.........,..,....... I...... ‘9 
5 ..l.!j 4.5.. fi 4 . . . . . . . . 6 .,3.. 
/ . . .T . 1 ____..... Y. . . 1 
___.. 6  .Q 
’ , . .....      .  .    . . . . _..._.,.___.______ _~... . .   .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg / 100 g . . . . . . . . . . . . . . . . / ::. : ..:..:::j:::::::::::::::::::j 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
I- I I I I l I I I I 
Porosité % ............. .............. 
pF 3 ................................ 
pF 42 ............................. 
pF 2,5 ............................... 
Eau utile % ......................... 
Instabilité structurale 1s . ................ 
I Perméabilité Kcm/h .... 
.................. l..........,......... I.................... I ................... 1 ..............I ... (__. . .. I ......... I_ __ ................ ~___.____.________ ] 
- XXVI - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS FERRALLITIQUES TYPIQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. W. CAM . . . A....ho&kan indur& No PROFIL : 
9” de Pédologie YACWNDÉ . . . . . LBXR 4.4 . Kk . . . 4.5 . . . . . . 
N” Echantillon .... , .... I__.l_l --. .. -..1..4.4 4 pkE. 1 443 .)..44 .. ... /.A45 j.. . .446...1.......... 
Profondeur cm ....... .I / 0-16(2Occ.~.~.1..4<5-68 1 .~.S.~8~.2,¶.~..i,.~2,1~.3~........ 
Couleur ( ) . . . . . . . . . . . ,.. ___ ._ . . . . 
Refus 2 mm % . . , . , . . . .C -. .0.,.2 cl.,2 0, 5 .A..,.6 
Humidité % . . . . . . . . . . 
CO, Ca % . . . . . . . . . . , . . . . . . . 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % ............ ........ 72.v5. 7.84 7.6,~ .. .75,..5. 7.1 ,z .. .... 
Limon fin % ................ 5., “I ..4.,.5 ... 597. 4., 1 7.0, 
..6.4.,.1.. 
....  .... 4.39.5. .............. 
Limon grossier x ....... ... 
Sable fin % , . , ....... g F 2 fi,‘2 8 & 2.+i. 
............... ........ 
....... ... .7., ..5 .... _____ 7.J ............ 
Sable grossier % .. , ............... ..... ..... ...... .......... ................ ....... ,_ ......... .......... ......... 
MATIËRE ORGANIQUE 




Carbone % .................... ... 
?a 
.3.,.2.. .  
Azote e/ee .......................... .$ .... ... .3..,.2 6 
C/N ................................ ... . ...... 2.. .... l ... 9.9 . ..5.. .. 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
P, 0, total s/,,e ...... 
PG 0, f 1 “/IV? .I ........ l I .. ..:: / ....... 1.:. 1.YT931 o’?k I 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) 
Calcium ....... , .... .L .... .... .. ............ 
Magn&um ......... .I 
. .,.8 
............... 3 ,3. .... 1.+. 
1 y $- 
.... 
.1 72 
6 , ...... 
Potassium ... , .. , ...... c&p.. .... ..... Sodium g,.j ..... , ........ ..... ............... . ................ ......... &$9 ... ... .... .... 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
ACIDITÉ ALCALINITË 

















.......................................... .......... ................ ...... ...... ....... ~..,........... .. . 
SOLUTION DU SOL 
Conductivite mm hos , 




Porosité % ................. ................ .................. ....... 
pF 3 .................................... .................... ... .......... ......... ......... ................... ... .......... .................... 
pF 42 ................... ......... .. ..- ........ ................. ... .................. .................. / ........... .................... i : . 
pF 2,5 .............. ............................ .................... ...... ......... .................... .............. ... ......... ......... m-- 
Eau utile yO ................ .......... ...... . .......... .................... ..... ............... .................... .. ............ .................... VVY 
Instabilité structurale is ........... ............................................................................ .. _ ............................ 
Perméabilité Kcm/ h ................................ _._ ..................................... ~~~~.~~.~~~~~~~.~~ ................. .. _._....I .......... _.__._ ........... 
- XXVII - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS FERRALLITIQUES TYPIQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
9” de Pédologie YAOUNDE 
_.__...._............^..... 
No PROF-1 : 
BE.R....44.. ert....45.................. 
No Echantillon .......... 1 _I__________I I..... 44.7 p.4 8 ..... I.... 449. .. pm!. ... .... ..j...4.5~ .....) ................... <I ...... ...... 
Profondeur cm ........ 
Couleur ( ) ................ 
Refus 2 mm y0 ......................... 
Humidité ‘$0 .......... 
COS Ca % .............................. 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % .66 ., 3 .. .... ..6.7,..~ . 69, 1.. ........................... 
.3.2., A.. 
.65, 5 ................. 
Limon fin % ............................ . 3, 7 ... ..1.2.,.0 .. ................ 
Limon grossier % ... ............... ........... .. . . . . . . ................ ............... ...... 
Sable fin % .......... .... 8 .... ........................... 
la.: 0 
... 7 .,” 5 .. 
Sable grossier y! ........................ .1..2.,.0 
a., .5. 
-8 ,, 5.. ....................... 
MATIÈRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale % .... 
Carbone % ........ 
Azote e/ee ......... 
C/N .............. 
1 ......... 1. ........... 




1 .................. I ................ 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
P2 Os total O/ee ....... 




Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 
Calcium ............. .... ‘...2 ..2 : 1,8 j...l.,.rl. .. 3.. .. . l....... ................. 
Magnésium 
j. 
’ .......... i ........ C(g I ...... o.,.g ..! .o,.g 







..Q., ..g.. ...... .................. 
Potassium ............ ... 
Sodium .............. 
1. 
.................... .., ........ 9. .., ., 
.fllj. i .8,.$../. 
........... 9 ..... .j .... ...) ....... . ... 
..!. ................. 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium ........................... a+.3 .l 0, 35 0 ,.43 .___ 0.,5. a., 43. ............................. 
Magnésium .................. ..o ., .q ..O.J .. 
Potassium ............ i.. ............. .cl ,.o 5 ... .O.,.Q.” i . a.,n.j . 
Sodium ..... , ........ ~_________ ................. zr ._._ .... .7. .... Y.. 
....................... ......... - ....... --. ......................... . _. ................ ................... 
.............. “. ......................................................... ....... ._. ........ ................... ................... ................................ ... . 
S ...................................... .o .. .& ... . Q. ...... ...... 
T ............................. 2;4. 
S/T = V =jo .......... )<._ .. ... :.o .., 1.9 
....... q ?3 2, ... 2, 
... .cI.,.I$j.. CI.,.22 
ACIDITÉ ALCALINITË 
pH eau .............. 







5 .6 .___ 
/ 







.................. _ ...................................................... I   ....... ..... .....  . ....... ......... ..... j.................. ~_ ______.___.__._._: 1 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg / 100 g 
., 
CARACTËRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % .......... *I.,,.,,, ............ I .. ................................ ....................... ........ 
pF 3 ................................................... ~................................................ .........l 
1.  
... 1. ................ 
~................... 
........ _ . 
pF 4‘2 ’ ............................................. j .............. .................... 
pF 2,5 ................ 
Eau utile % .......... .:~::::::;.L::;. :.Y .:::.:::::::. 
Instabilité structurale Is . ....... ........... I. . .._ ............... ........................................................ ... ..... .- ... ................... 
Perméabilité Kcm/h .... ................................. ( ................... .... ............. ........... . ... -” ....... ...... _ ..-. ..............  ._ ............. 
- XXVIII - SOLS PERRALLITIQUES TYPIQUES 
FICHE ANALYTI 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM . ._..... ~ . . ..b.ori~an..indur.~. No PROFIL : 
SO” de Pédologie YAAOUNDË . . r_R...73. . . . . . . . ..________ 
N” Echantillon ......... II_.__ ...... I ..... 7.3.2 I..... 73.2.../...23.3. I. .. 7.34.. . .......... .. j.. ................ j ............ 
Profondeur cm ................ ..Q.- 5 .. .5?1 21.5~30 ... 80.-9.0 .... ..................... 
Couleur ( ) , ........... ..... .......... ...... .................... ..... .......... ................ 
Refus 2 mm % .............. O.,l % ...... ... O.,.J ......... a.,.. 1.. ..... :. ............. ............... 
Humidité % ......................... ............... ................... .......... ........... .......... .. 
COS Ca y0 , . . . . . . . . . . ...... ....... ..... .... ................. ......................................................... ............................... 
ANALYSE MECANIQUE 
Argile % .............. “yJ ... ..... ......... ... ..... 
Limon fin % .......... v ..... .................. 
Limon grossier % ........ 
............................. 20.., .l . 
.................. ............ 
Sable fin % ... ......................... 
Sable grossier 0b ................. 24.,5 ..... ............ ............. .. 
MAlIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale :L ................. 
Carbone % ......................... 
Azote e/oo 
.................. C/N ....... ............ 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
I Ps Os total sloo ....... P‘J Os ( ) rqoo ........ / ....... :; .. .: 1 .... 1: ~..:Y::.:::~ .. ...... / ‘II ..: . ..I. ........ .I .. ..l;...::I:.:: . ../ 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 





Magnésium ......... .1 i j 
1.. 
............... .... ....... ........... ... .._ .............. ...... .... ...... 
Potassium .......... 
Sodium ........ . ......... 1 ..... .:. ...... .... ....... 1.. .... III.. ... :::: .I.::: ... . ... .:. .:: .. ..Y .I.::: ....... 1. . . 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium 1 .3 ... 0 .7.3. ..9.,.2.9. . . ................. . . .. ..... 
Magnésium ............... d.a.1 .o..‘.!j.. 
... 
........... 0 ,c?6 ................. .................. 
Potassium , ................. .... ................... .... ................... 
Sodium ’ 
0;1 ?j .&F. . ..0.$4.. 
, ............. ........ 7 ..... .Y ........ Y .. ... .......... , ........ ......... ............ _..... 
................ _. _ _..._.................._ ......................... __ ....... ............... ............... __ .. .......... ............... .... ............................... 
.... ..... .................................... .. .... ...... ............ ...... ....... ., . .._. ........... .............. .... .............. ........ ........ ......... < <.< 
s ............................ 3,7.5 2 ., 05 J.., 
2 
....... 0 ., .. 25 ...... ................... 
T ................. * . ‘. ........ 1.0 ... 
s.;. 4 5: 
....... 
, ~1.5 ?. 
..6 .............. 5  6.. .... ....................................... 
S/T = V % ......... .I .n:..n.a .a:04 ................. ....................... ...... 
ACIDITÉ ALCALINITË 
pH eau . . . . . . . . . . . . . . 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos . . . 
Extrait sec. mg / 100 g . . 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % .............. l .... .... ......... .......... ..... .......... ,., .. ...... / ........ _ .................. 
pF 3 ............................ ... ................... .......... .................... ................ .... .......... .............I ...... 
pF 4,2 ............... ...... ...... .............. .... ............. ................... ................... ....... ..... .................... 
pF 2.5 .............. .... ....... .......... .. .................. ....... ...... ................... .................... .................... 
Eau utile % ............................................................... ................................................................................................ 
Instabilité structurale Is . t ........ ,-- ....... ..... .............. ........... ..... ......... _ ......... .................. 
Perméabilité Kcm/h . . . . I.................. 1 I.................... 1. .<..<<....) . . . . . _ . ..-.. ~....._._______...... I_ _ .-.......... I..... _.._~~ _.._._ 1 
- XXIX - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS FERRALLITIQUES TYl?IQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM . ._ ..i * horlzon”‘.~ndure . . . . . . . . . No PROFIL : 
Son de Pédologie YAOUNDÉ . .,. . . . . . . . .,...... ., NGB 44 . . .._ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N” Echantillon . . . . . . . . . ~.sL~.____ 4.Qli ..!w. I..... 44.5 ..< I..... 44.6 j...44.17.... ./ . . . . 4.48 .___ 4. . . . . ..<..<<.......’ 
Profondeur cm . . . . . . . . .?..5~~. 40160 
.i ..<.<.<....... /   . . . . . ...<... 
,0?9Q .i.'3?1,5 2+x2,? . ..&2'8 3'4.?3,5 ..<.......... 
Couleur ( ) . . . . . . . . . . f ..<.<<.<.. 
Refus 2 mm % 0.,.2..... . . . . . . . . A,..4 
1 / . . . . . . . . . . . . . . . ~ . .. [ / . . ..<...____.< ~.................. 
..O.,B.....  . .1)....2.....  .  ..o..ril.... 3.' 2 .67.,.2.... .<...,...,.,...... 
Humidité % ............ ............... 
CO, Ca Yo 
.I.. 
........... ..- ................ 
(.........: .............. I.. ........... I..................... ( ......_ .......... 
................ ........ ........................................................... 
1 .I .......................... 1......... ( ......... 
................ 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % ............ 
Limon fin % 
65.,.3 ... .. 
.............. 
Limon grossier % , 
4.~~0 
..66,.0  
....... 3.,.4 .... 
.. , .................................... 
Sable fin % .......... 21.,.Q ... ..2Q.‘..5 ... 
Sable grossier % ...... .l.l..'~ ..... m, .5 
.................. 4..5., 8 
..9.,.0 ....................... 
.................... .................. 
1.7.,.9 ...... 2.0 ., -1 ......................... 
I.0.J ...... .2.5.,..6 .................... 
MATIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale % . . . . . 
Carbone % . . . . . . . . . . . 
Azote e/oo . . . . . . . . . . . . 
W . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps Os total sloo . . . . 
p2 05 ( 1 vo0 
*****::. I.............. 
. . . ..Q..r1# <. o,.n...c?.'.Z . ..o.. 54 
1............. 1. 1.. 1 
.o ' 52 
/ 1 









Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium ............. .... l.,.9 .... 
Magnésium .......... 
Potassium 
.. .8.'. .5 
............ ....... 1, 3 
Sodium .............. .................. 
s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T ................... 
S/T = v % .......... 
.................. 
... 2,. 6 .... 
.. .5..,.3 .... 
.... 0.. .49 ii 
ACIDITE ALCALINITË 
pH eau . . 
. . . .......:....l....6,01:::: . . . ._. . . . .         .       . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..__.......^... 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg / 100 g 
CARACTÊRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité y! . . . . . . . . . . . 
PP 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PF 42 . . . . . . . . . . . . . . 
PF 23 . . . . . . . . . . . . . . . 
Eau utile % . . . . . . . . . . 
Instabilité structurale Is . ,_._,___...._._.._ 
Perméabilité Kcm/ h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j.................... 1      .  .  . . . j.,........... _ _  .  .I .................. I- - ......... j _ - .......... 
SOLS FERUIJTIQUES TYPIQUES 
Iv” Echantillon .......... I.....-........I. l!X51. 1...106 2 1 1.063~..1.0.6.4 .. I. ...l.S05 ./ ............. j .............. 
Profondeur cm .. , , , .... 
...... 
.0.710 20-35 5odx! ?sm ........................ 
Couleur [ ) ........... ... 
..a., .i 
.... ....... ... ........ 
Refus 2 mm % ............ .- ..... Y.. ..... .l., 0 ........ ........ .Y. .:: .... 
Humidité % .............. ..... ......... ............ ............... ............. 
COS Ca % ............................. .... ..... ... .............. .................... ................ ............... 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % ............ 53., 1 .. 65, 8 .. .7.6,.? ... 9,.6 7.9.,.6 ....... ...... 
Limon fin % ......... , 
Limon grossier x 
y!) 1 .... 
.i 
rJ9 2 .. .l p.g .... 2, .o ... ..3;7 .......... ............... 
........ ..... ........ ............. 
Sable fin % .............. &.,O l.Q, .2 1.09 .2 
.i .............. ......... .......... 
... ..9., 2.. ..... -9 .., 2.: .. ....................................... 
Sable grossier % ................ 8 , 6 1.4.,.8 .... 9.J .... .9.,.2 ........ ..7,.7. . .................... ..... 
MATIÊRE ORGANIQUE 
Mat, org. totale % . . . . . 
Carbone % . . . . . . . . . . 
Azote e/oo . . . . . . . . . . . . 
C/N I . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
.':.. Y ._..,. l.:f ..~~..'.... '.. 
Pf! Os total O/r,,, . . . . . . 
Ps os ( 1 O/c0 . . . . . . . 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 
Calcium . . . . , . . . . . . . .’ 
Magnésium . . . . . . . . . ./ 
Potassium . . . , , . . . . . 
Sodium . . . . . . . . . . . f.. *./ 
3,4 1,25' .1,7 ..,__.... 
:. .__.:: 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium . , .... , ...... 
Magnésium ........... 
19721 
Potassium ............... 0 i.0 2 
Sodium ... , ......... .t 7. 






’ ......... .... 




l.?O - 0 7. 
0.‘.26 v“1 is 
a:.04 ..0.;.05 







.A ..,.. 5. 
. ..Q...2.. 0,.21 
0 9 21 ......... ...... 
... 
. 
.o , 5.9 ............... 
..c!.,.o.5. ..... ................. 
.? ..... ..... ................... 
( I...... ..I 
-2, / : 
3 ,.Y! 
__--::: j 
. . .._............ .<. 
ACIDITE: ALCALINITË 
pH eau ............. 5 
’ 
2 5 ......  3.5 
I......... T.. .I 
. ..3 
..... .-. 
............ .. 6 4. 
9 
............. 
....  ... .I. ........... ..: ...) 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
. * . / Extrait sec. mg / 100 g . . ,. 1:::;:::::::::::::: 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % . . . . . . . . . . . / 1 1. . . 
pF 3 
; I _.._.._ 
. . . . . . . . . . . . . . . . ._............... -
pF 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ., . . . . . . . . . . . ,....... 
pF 2,5 s <. . . . . . _.. . . . . . . . . . . . . ,.,,...... ,____. ___.____ 
Eau utile y0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. __._..... .._.____ ~_. .__ 
Instabilité structurale Is . ,. . ,, _......... 
Perméabilité Kcm/h . . . .,. <.. . . . . _-- . . . . . . ..__...... 
- XXXI - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS PERRALLITIQUES TYYIQUl3S 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
SO” de Pédologie YAOUNDÉ 
TYPE 
cl SEL 
e .,.. hori mn 
._...; _.__ __.______. i N” PROFIL : 
md ure 
_._____... Savane _.......................... NGB 55 et 78 ._. _. . . ,. .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N” Echantillon ......... I_ .9.'1____ pi52.. ... I.___ 5.5.3. 1 ........ .I. ........... . .7 8 1. .. . f.. ... .28.2....1...7.8.3.. .. -
Profondeur cm .............. 0 ..Y 10...50~ .6 .. mr90 ................... 0-m 6!MO?&l20 
Couleur [ ) ........... ......... ............ 
4 
........... ........ .................... .... ....... ......... ............ 
Refus 2 mm y0 ............ 9.,.2 ..... .a.. 6 l..J - ..... ................................  . ..Y- ............. ..Y ... 
Humidité y0 .................... ....... ................... ..................... ................. ................ .......... 
COS Ca % ................................................................................................ ........ ........... ................... ................ 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % ............ .52.*.2 . ..6 0 .., .I. 5.4 .., .. 6.. ............... ... 54.,.3. . ..7.2.,0. 
Limon fin % 6.,.2 ................. 2,9 9 .................. ..3.,0 ........ .4.J .. 
Limon grossier % ......... ......... 
18, 5 .... 
.... ...... ............... ..... ....... .................. .................. 
Sable fin % ............ 1.2, .o.. .............. .................... 28 5o'.6 .1~.9~ . . ,y 3 0 .... .. .... ..IP. .. . 
Sable grossier % 19 ........... ..)-. 5 ?.O,O.. .. ................ ......... . ........ ...... . ..... .... s.. ... 
MATIÊRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale :/o 
Carbone % ........... 
Azote O/oo ............ 
C/N ................. 
... ~0. . . ~......!%..E .... ............... 
.. l.,.? ... ...0....4 7 ................ 
. ..a. 7.3 .. 0 47’ 
1.6.;4.. . . ? 0: CL:.:. ... :.x1.1: . 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
P2 O5 total Oloo ...... .I ............. ... ..... .............. ........... 








.c? .,.. 6.5 
.. . 
..... .o, .6 
.I 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 
Calcium ................ i ,..n. .. l.., .35 ....... 1 J. 
Magnésium ............................. .... 2.,.2.. ...... fj ., .. 2 .......... 
Potassium ........................  ., 3 
0 f . 
........... .. ....... 
Sodium ............. ...... ........ P.. ........ 
o.,.3 .~,:;::.;j~ 
.... .9. 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium .................. Y.., 7 ... 0 9 3 ... 
Magnésium 0 , 5 
.0..,.5 
o., .3 ....................... ., l.... .. ............... 
Potassium ............ :. 0. ..... s .3. 0 ., ..... ... 3 ... ..o ., Q.7. ................ 
Sodium . - ....................... ................ 7. ....................................... .Y  
...............................  ........................................ . .................... ....... 
................................................................................... 
S ................... ,:::::e,:s:: :::::::n:,:73. ... Q, 5 .... .................. 
T 1 1 1. ..6 ........ 
S/i " L' $ * : : : : : : : : : : 1::: .a.:.23 
&,.O. .,,&.J ................................ 
....... c! P 9..s 9 9.. 8 ... .. ....................... 
ACIDIT Ë ALCALINITË 
pH eau ............. 
......................................... .................. _ 1.. 
.. 3. 
.:..... ‘I.. 
5 ..9 .. 
...... .......... i . .... . 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg / 100 g .: :::Y: :j:::::::::::::::::::j 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % ........... 1.. ......................................................................................... ....... ................. .^ ......... ................. 
PF 3 ................ ................... ..................................... 
................ .................... ........I ........ ..... .. .___,_._l_ ......... .._ ......... 
pF 4,2 ............................ __._,_ ___ .______ ... .._..._ ........... I.. .......... .. ......... .......... ................... .................... ................... 
pF 2,s , ........................................................................ ..I ............................ .. _ ..................................... .._ 
Eau utile yo .......................................... . ........................................... 
1 
.........I .................................. __ .......................... 
Instabilité structurale Is . .............................. ._., ............................... ......................... ............. ............................... 
Perméabilité Kcm/ h .... ...................................... l.... ...................................... .........._I_._ ................. I_.____.._ ........ ____..._ ........ 
- xxx11 - 
FICHE ANALYTIQUE 
SOLS FERl&iLLITIQUES TYWtQU3S 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDÉ ~Odkti _.. ..<.__<................... NGB 16 et BER 48 . . . ,........ 
N” Echantillon .......... I.-ICI -.._ ..I.... 1.62 .I ... X.3 .. i ..... .... . ...... ..... j__.___ 4li.l. ~A.82 ...... j 483 ..... 
Profondeur cm ........ .P.- 1~ ... 3O.r.5.0. ?X?125 ............ ............... .h.I Q 3!&.50, XXk?.?~ 
Couleur ( 1 .............. 
.. ..l.., ‘5 
...... .......... .................... ... .................................. 
Refus 2 mm % ........ ..................... .............. .... ... 
Humidité % 
Q s 4 .2,..2 o , 8 ..O.,..l...... a.., .o  
............ 
:’ ‘_ 
............... ... ......................... ............... ,._._ ............... 
CO, Ca % ........ ... ................... ................. .............. ......................................... .............................. 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % . . . . . . . . . . . . .5.4.&. 6 3..,.4. .6..S.,.O. 
Limon fin % . . . . . . . . . . 4.p 4. .3, 6. 3.,.8. 
Limon grossier % . . . . . . .._..._._. ,, .__ .._____._ 
Sable fin % . . . . . . . . . . ..l 59.5.. MI.,0 I3,.5 
Sable grossier % . . . . . . ..2.3,.7 22,.2 22.,.0 
MATIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale % . . . . . 
._: . I ..: ..: :... Carbone % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azote oloo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
GIN . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.....<.<. . . I ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Pa Os total e/eo ....... 


















O. 9 5. 
. 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) 
Calcium ............ .! 
1. Magnésium .......... 
Potassium ............ 
Sodium 1, ................. 
1 , 4 
1 g 
. ..1.,? .... 
...... ., .. ........ L),.2 
-0: 4. ... .::fE. .. 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium . . . . , . . . . . . . . 
Magnésium . . . . . . . . . 
.__... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._._. Y. ._._____. 
. . 
s 1.. i‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. .) 4. 
T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #...1.5 .  
S/T = v yo . . . . . . . . . ., l 0,68 
ACIDITË ALCALINITË 
pH eau . . . . . , . . . . . . . . I..... 3.,9Ej..4,.25 1 4.98 I.................... I ..______________. /..A s 4 ..4 3 . 9 >., 1. 
. . ..<.....<..<..<........  . . . .  .  . .  <<.............. .__.____.__,. . . . 
l,_,  _, / ,.-..,..-..,,--,,,., 1 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos . . . 1 
Extrait sec. ma/100 a . . 
.,,/ :::::::::::: :: ::::: 1 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % . . . . . . . . . . . I , . . . . . . 1 -.. . . . 
pF 3 . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . ..^. . . j . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pF 42 . . . . . . . . . . . . . . ,...__.__. I.. . . ...<... . . . . . . . . . -... _.___.....___.__.__ 
pF 2,5 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . <. . . . . . . . . . . . . . . . .,,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..____..<....._._< 
Eau utile % . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..________. .....____.._. 
Instabilité structurale Is . 
. . . . .._... . . . . ..____ 
: . . . . . _... . . ._... _._____.__. . . __.__._____ .._.____ .. .___. 
Perméabilité Kcm/h ../ . .<<..<.<. .. .._.,.__.____.___.____” . . . . . . . -- ____._...___.._  ._.I..,_.,.._._ 
hhh 
v-v 
- xxx111 - SOLS FERRALLITIQUES TYPIQUES 
FICHE ANALYTIQUE 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
cl 
TYPE .._ _.. ..__.....,. i: 
A..ho.rie.on indure N” PROFIL : 
$2’” de Pédologie YAOUNDÉ SEL da;t.me- d e-pente~~ .. NSB __.. XM _._.._.___._..._._.._ .. __.._. _  
No Echantillon . . . . . . . . : 1..............___.[..~~4.~....~....10..2 1 1a4 3 ...  .1.04.4 ~.S.Op, 5.. / .s.o.l4.s....l.................. 
Profondeur cm. . . . . . . . _..____.__........ 3 0  5 9  s.5.,3.. 45-m 6tM.m. ' S54.5Q .a232 
Couleur ( ) . . . . . . . . . . . . . .._._____ . . . . . . 
m 
Refus 2 mm % . . . . . . . . . . - 
-.Q i3- ......-......... .... -+- .. 
0 5 
_, ,,.._.. .._.., Y... .<.,. _<_....._....._.. 
1 , 5 . ..Q .9.5. . . . ...<...<< 
Humidité % . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
COS Ca yo . . . . . . . . . . . .,._..,..,_,..._____ .____.__._____._,. _ ._~_.__~ ,. ..._. __ _.._____...... ..____........... _.__._._______..... .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ANALYSE MECANIQUE 
Argile y0 . . . . . . . . . . . . . . . . ., .3X.,.8 59.,.5..... 58, 2 .58 j ? 3.3 ,-2 
Limon fin % . . . . . . . . . . .._____._......... &.a .,4 ,.2 . ..4 ,.L( .._ 4.,.4 1 $CI.. 
Limon grossier % . . . . . . . . . . ...<... ~................. . . 
Sable fin % . . . . . . . . . . 23.,.5... 1.7 ,.O..... l..7.,..0..... 1.5,.6... 3&5...... ., . 
Sable grossier % . . . . . . .3.1.,.7... &,y....... 1 9, &Y... 2.1..,..1.... 24 , 7...... 
MATIÈRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale :O . . . . . _<____............... 
Carbone % . . . . . . . . . . . __......_.,. 
Azote eloo . . . . . . . . . . . . . .._....._... 
C/N . . . . . . . . . . . . . . . . . _..,_.___.,.......,. 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps Os total Oloo . . . . . . 
Pe 05 ( ) yo0 . . . . .../ . . 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 
Calcium . . . . . . . . . . . . .I.. ; i 
Magnésium . . . . . . . . . .1.. 1 j __ _ 
Potassium . . . . . . . . . . . 
Sodium . . . . . . . . . . . . . . ._..._.,_,,....__.._ .._______...__.. __. __. ~~~.~~~~..~~~.. ____.._.___ .__..... _.. 
.\ ..,........ 1 1 ’ 1 . ..I. 
Bases ‘échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium . . . . . . . . . . . . . 0 ,Y 1 0, 26 0 ,.24.. .o.., 36 Q, 24 . ..O ,.24. .__.............. 
Magnésium . . . . . . . . . . ..0,.06 .(&.& 0,0.6.. 0,06 .._._ Q,0.6 1, 
88 
___ .,..... ,... 
Potassium . . . . . . . . . . . . : .0.,.0.4 0.,.02 ..0.,.04 . ..0.0.4 q.04 l.,. . . . . . ..I............ 
Sodium . . . . . . . . . . . . . . ..___.___._.______ ..__ ..  TF  . ... ..__. F.. .._._ T. .._ ..,.,.. T ,. ._._ Y.. T ,_ 
.____________._.,...............,....,........... ~..._       . . .  .  . .   . . .   . . .  .  .  .   .  .  .   ._____ . . . . . . 
. . . ..__...____._____................~..................,...... ..,.,  ..__ __.....  .  . . . . .,.. ., . . . ,_ _ _ 
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..<.<_._.____.... . . 0...1  ____ 0..,.3... X2.,.3 _.___. Q,.4. _ . ..O.. 3 3,48.. .._............... 
T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1:’ 
..__.......__._ _  6,.5 . .._...___ 7 ,.1.. ..5 .,.. 5_..... __.. 5 ,.3 ..__ 4.,9 .A,.1 .____._ . . .............. 
S/T = V % . . . . . . . . . . ,. 0 1.2. . ..Q...Q.3 o.,.Q.~.. a,.07 .._ o.,.o.6. 0.,84.. <. 
ACIDITÉ ALCALINITË 
pH eau . . . . . . . . . . . . . . 
’ ..] .Y.. <<...... 1 __..... Y __________ / ’ .] .__..._: .... / _................) 
4 8 27. L? .. . . . . . 5. ..l.__._ -4. 9.5 5 .3.5.. 
______________..__......................,..........., .,. ~  
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg / 100 g 1 .::.l- I:::::::::::::::::::I 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
I 
Porosité yo . . . . . . . . . . . l . . . . . ,.. : ,. _ ___ . . 
PF 3 . . , . . . . . . . . . . . . . ._ _ .  _ .^ . . ., , . .._.__. _ . . . . . . . . .._. . . . . . . "., j . ,.,. . . . . . . . . . . 
pF 42 . . . . . . . . . . . . . . __________ . . . . ___ ___ .,.....  . . . . 
pF 2,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ .. . . . . . . . . . . . . ..__.......... . . . . . . . . . . . <<..  . . ..^........ 
Eau utile yo . . . . . . . . . . _,,,_.. __..._.... __.__._.........__ .._.__.._... . . . . . . . . .._.._____._ . . ..__.......__.. _..___ . . . . . . . . . . 
Instabilité structurale 1s . _______.__.......... ~.~~~.~~~~..... ._._ __ _.. _.._ ____,.__._ _.....____ .,. . .._ 
. . . . . . . . . . . . 
Perméabilité Kcm/h . . . . ._.___.___........ . ~.......... ..<.................  . . . . ..__ _,..,. __.____  . . . . . . . _.__............... 
- XXXIV - SOLS FEFiRALLITIQUES TYPIQUES 
FIGHE ANALYTIQUE 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM TYPE 
-El: 
A..Hs.~~.zon..i.ndwsé 
S”OL Son de Pédologie Jauxfa.. .d ~J?~~n~-@--- 
No PROFIL : 
No Echantillon ......... j..._ iz!L~. 72.2 ... /.x3 .. 17.24. 1...89 1 .,/ ..89 2 - ;. .. 89..3....@9 4 
Profondeur cm ..... , .. 
Couleur ( ) ............ 
Refus 2 mm 7, ........ 
Humidite % .......... 
CO, Ca % . . ......... 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % ............ 
Limon fin % 
Q0,4 62, . ..6.3, ..4 ..6.2.,. 6 8,3 64,~ ... .64,1 0,o 
........ .. .. ... ... ... .. 
Limon grossier s 
..6., .g 7.92. .7.,4- ...7v2 5,.‘ir 
...... 
Sable fin y0 
-Il.,5 
....... , .. 




!a8.5 .9..,.5..24,2 15,3. .15,3. l&2 
2.2 p-,3 23~8 
.......... ............. .,Y.. 
5v2. 5.,2 






.... l..T&. 3.. .. 
............................... .... ... 
MAT’IÉRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale % .... 
Carbone y0 . , ....... 
Azote s/,,s .............. 
C/N ....... , .... , .. 
ACIDE PHQSPHORIQUE 
Ps Os total O/c0 ...... 
P, Os ( ) ys,j ....... 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) 




. , ........ 
Sodium 
..... ....  . 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Sodium ..... , ........ ... 
ACIDITE ALCALINITË 












.... 5 .cvj 
Y.. .I 
.. ij.5 .. 
z1......... 1 
..4. 5. 
’ ... . 
4 .6.5 4 8 
... ..... ..... ..... ...... . ....... I.. ... (........ r .... 1 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos , . 
Extrait sec . mg/ 100 g . 
.... ; 
CARACTËRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité y0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . . _ _ __ _, _... ,_ 
pF 3 . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . ._ ,.. .__ __ __ ..I....... <............ _   . . . . 
pF 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..___. ......_._.__._._I.. 
pF 2,5 . . . . . . . . . . . . . . 
Eau utile % . . . . . . . . . . ..____.__.. _ ...__ . . . . . ..__.__...._.__ _~..__ ,.__...__.._ .,..._,,.__,._.,_.,_ .,.._,...._.,....,._. __..____.. 
Instabilité structurale Is . 
.‘.. 
” . ..______ 
Perméabilité Kcm/h . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__.___ -. _.._.___,_,.._... ____~~_..~~.~~~~~.~_~_~_~ _ __,.._.__ , 
- xxxv - 
FI(-+ ANALYTIQUE SOLS FERRALLITIQUES TYPIQUES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R, CAM 
Son de Pédologie YAOUNDÉ .NGB .___, 6.3 _,_ e-t; .... 64 .................... 
N” Echantillon ~.--.6~.rl..... 1u 63.2 . I.... 6.33. 1 .............. I ... 64.1...1..... 64 2 ... ; ...... 64.3 ......... . ..j.. ............... 
Profondeur cm ............. 0 .- .g.FJ ..2.0~ @ 7.5-llQ ................. ..cLm .5.0--/0. 
Couleur ( ) .... ................... ... ........... ...... ....... .............. ... ........ 
Refus 2 mm y0 ................ - .. ..Q, q.. ... ..Q,.~ ........................ CL~$ ... 0, 1 
Humidité % ................ ... .... ....... .... ...................... ........ .... .......... 
COS Ca % ............................................................................... .................... .................. 
ANALYSE MECANIQUE 
Argile % 48J.. .3.,.4 ............. .. ... 62, 6 ................ ?8,3 39,.!? .. .3.8.,.4. . ....... 




4.,.4 ................. .2;7 .... J , I .. .. 3.,6 ............. 
Limon grossier y0 ........................................ ...  .............. ................. .. ........... 
Sable fin % .......... 3Q.,9 ... 2, a. .,_ ?.0.,.5.. .  ... a.,.5 .__.___ a., ..2 ._._ ..23.~ o .................... 






... 35 .., Q ....... 3.3 ., .. 2.. ............ 
MATIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale % .... ..0,.6. . .............. 
0.,.39 ..; 
2, .2 
Carbone % .... l.y.3 ............... ...... . 
Azote c/oo ........................................... ..1... . ..1.., 3 .. 
C/N ................. ................... 1 ... .............. $ O ,.O ..... “1 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps Os total cloo ...... ... 







j ...... j . . 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 
.......... ..... 
Potassium ........... 
Bases échangéables ME pour 100 g de sol 
Calcium .................. .1.,6 ... O., 
Magnésium ............... .1 ,.O 
.0,.3 
.. ..&. i! 
Potassium ........... .:. .. ..O, ..i 
Sodium .............. 1 0,..0.6...0&.6. 
..........  _ .............................. _  I:-   .... . ... ................. 
................................................................................. .... ... 
S .. , ................ .I.. .. 3,.S 2.J.5 .......  .. 
T .. .. ... 
.................... 
. ‘..1..2.,.Q ... ..g. ,..l...... 
S/T = v y, ! ..O ., 25...0,.2.3. 
 <..  ,............. 





. ..8. .4.. ._,.___.. _._ _.. 
..0...0.4 <.,<.._.......... a,05 ..a.,.06 
5.,.2...  . . . . . . 
0,08 
ACIDITÉ ALCALINITË 
pH eau . , . . . . . . . . . . . . 
____._______...... ^ . . .. . . . . .. _______..................... 
4 a . . . . . ..__...........  ..4. Q 5.. . ..4. .55 
..) .j ..___._............ I ... I ..<._..... 1 : I... 
-4 
,811.; . . . . . . . . . :::::.I 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/100 g ,,. .‘.’ .j ::::::::::::::::::::I 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % . . . . . . . . . . . ., . . . ,. . . . . l ’ _ 
pF 3 1. 
.____ . 
. . . , . . . . . . . . . . . . .__<_._<,_,._. _.  ._.,.__< ___.... _..__ .._._.._._____ ._. ______ . . . . . _..._ . . . . . . . . . ..^.. 
pF 4,2 . . . . . -..... _ . . . . . . . . . . . . ..I.. .,... . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . .., . . . . . . . . . . . . . . 
pF 2,5 . . . . . . . . . . . . . . ,<..<.._.......... /  . . . . . . . . . . . I..... . . . . . . . . . . _. . . ..-............. . . ..^... - fi - 
Eau utile y0 . . . . . . . . . . ._. j .._ . . . . . . . . . . . . . _.......... __.....^. v v v 
Instabilité structurale ls . _, .._........ ~_....__.. ., .__ _.. . . . 
Perméabilité Kcm/ h . . . . _____.._..__._._.. ,I _. ____ . . . .._.._ . . . ,.^ _............-..... . . . . . . . . . . . . . 
- XXXVI - 
FICHE ANALYTIQUE SOLS HYDRO1VIORl'HES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM th-l?Digua..a  .& 
Son de Pédologie 
gieg:: No PROFIL : 
YAOUNDE . . . . . . . . . . . ,. __ ,._ BER 71 i . . . . . . . ...! .. . . . . . . . . . . .._.._____.__._.__...... 
N” Echantillon ........ .I.. . -..-. ...... /. x11 1. a.12 j ..74.3 . ..l .7..7.4.. ’ ’ ..  :  ....... ................... ) ............. 
Profondeur cm ..... , ..... .o-1020-40 ............... 
Couleur ( ] ......... , . ... .... ............. ........... 
Refus 2 mm % . , ...... ..... -. .. ............. 
Humidité % 
0 9 4 0,0.5 ..1.., 6 
............ .... ............. 
CO3 Ca % .......... , ... ..... ......... ............... ............... 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % . . . . . . . . . . . . 
Limon fin % . . . . . . . . . . “’ “: 
1.9.,9.. 2o..,9 .6,.1. 
i -5, 6 . ..4.$I . ..2...0 
Limon grossier % . . . . . . __ 
..:..” 
k 
Sable fin % . . . . . . . , . . ,. 
Sable grossier % . . , . . . 
2,a. 24.,.0. 
‘9., 0 
. ..I ~,.a.. __..... __. 1 . ::I::;.:.~~;~~._.~. II ‘. :‘:Y 
4&5 .Fg,..~... ..___ . _.,. ,. 
pJ 
MATIERE ORGANIQUE 
Mat. org. totale y& ......... 
Carbone % .................. 
Azote ej0o ............ 
C/P\I ................. 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps Or> total O/(r0 ....... 
P, os ( ) yo0 ....... , 1 1 o.9a I OeT 1. Y! 1 oq .. .I ... . ....... .: ../ 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) ; : : 
i 1-I I n.86 
i : . 
Calcium .I I 1 i / : I j ; 
I --.--.--- ~----~~~~~-~~ Magnésium . . . . . . . . . . 1. j .c ‘; 
, :., z.d; . ,. , ,-.I .,.... -. 1 I i / $0. 
0:5.:..[. 0,3 
1.. ................. 1.. .. ... ,.__.,, 
.......... 
3,35 .... &.4 .. 1.. ...... 
j ./ ...... ( j / 
. 
1 Potassium . , . . . . . . . . . . ’ 
Sodium . , . . . . . . . . . . . . . . . ..I i 
Bases echangeubles ME pou; 100 g de sol ; . ; ; : / 
Calcium , . . . . . . . . . . . .’ .4,4 1 925 0,.33. 0.,.1.4 a 
: ; j 
I 
; 
Magnésium , . . . . . . . . . 




O., ..5.. .Q,..).. 
; i 
..a.,. 2l.... .O.,.l 3 
Q,O6 ._. . . <, . . j ; 
Sodium .1. 
0.,04 .._.__ . _,_,. 
: 
_.._____,..____.___. f 
. . . . . , . . . . . . , . t 9 - 
1 1 
..Y.. . . . . ?f . . ..<.....  . . . . . j ; ! ; : 
s,i .=’ v so. : : : : : : : : : : J 9 9 9 
.2.,.a ..0,..6. ., a, 2.4 . 
II’,.. 3... .Ji9.3 5. . . ..a...8 . . . . . . ., * 
0, 36 a.,17 .o .,.‘l 1 O.,J.. ( ( / 
ACIDITÉ ALCALINITË 
j j 1 ; : 
1.. ~.--j I 
j ) 




65 ..4. .7 5. .Y .._ ., 
. . . . . . . ..<....... ... ....    .  .  _ . . . ...< 1 ).. ,... I . .T j l.... .<.. 1: .__.._ : 1.._.._.__ :i j : 
j 
1 
SOLUTION DU SOL 
: ! : 
Conductivité mm hos . . 
Extrait sec. mg / 100 g 
.) 
. . 
,, ~I~;;~_;:I; ::::-, ):::;-.,;,; / -;.y;I:;;.:j ..yII..I..) ,. .., ,,, / ,. ” ,):_::::; ::::: ::::: ( 1 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
1 j 
/ / I ! : 
Porosité % . . . . . . . . . . .! j . . . . . . . . . . . . . . ..I.................. i .._ .’ . . ..__.._.._ ..,.__._.,,,,, 
pF3 
/ ) ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . / __ 
. . . . . . . . . . . . . . 1 
, . . . . . . . . . . . ._. 
pF 42 . . . . . . . . . . . . _.. . . _._ _._..< ~,_ i . __ __._ ._. __._ 
pF 2,5 
1 / i i : 
. . . , , . . . . . . . . .! / . . . . .._ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..______ 
. . . . . . . . . .! 
<< ____._._  
Eau utile y0 
eh- 
‘.” ‘.’ , 1 . . . . . . . . . . .,.... _._ _. . . . . .._. ______..._ 
Instabilité structurale Is . 1 
- - - 
Perméabilité Kcm/h . . . ./_ ” .’ 
1 . . . . . . . .< _.___...... 
1 
..__._ ..__.____, 
. . . . . . . . . . . -... ..^ .,..: .:.::..Y‘: .. . . ____ Y::::;:. :~::~.::::;:.Y::~. 
- XXXVII - 
FICHE ANALYTIQUE SOLS HYDRCMOKt?HES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM ~~~Spaas..,à‘:::gï.~~_ No PROF.1 : 
Son de Pédologie YAOUNDÉ . . ._ NGB 36 et 37 ., . . . . . . . . . _ . ._, . . . . . . 1 
..1..36.I..... I-36.2..... i 3.63 .I. ..,,.__.._.. ; .. 371..... ; . .  ..3712....)  .37.3..... 
~80.~80~.~ <._... . <.< . I ...0--2Q/2~-~~.18c).~.~.P 
No Echantillon . . . . . . 
Profondeur cm . . . . . . . . . . .._... ..k?.%!. ‘20 
Couleur ( ) . . . . . . . . . . . .___.____......<.< . .  . ..o..J ..2,.0 1 , 7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .6.,.3...... .&.O. 
Refus 2 mm % . . . . . . . . ., . __ . 
Humidité % . . . . . . . . . . . . . . ..,.,......__ 
COS Ca % . . . . . . . . . . . .._..._._.......... . . . . . __.... __ . . . . 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % . . , . . . . . . . . . 
limon fin % . . . . . . . . . . ._._.__._...... 
Limon grossier % 
Sable fin % . . . . . . . . . . _____....._._._._ 
Sable grossier % . . . . . . .________... 
MATIERE ORGANIQUE 
Mat. org. totale YO . . . . . <.....,.._.._...._ 8, 9.0.. ..0.,4..5. .k?, 2.. . ..!?.+..lt).. ____U*,.l,~ 
; : j 
1 
Carbone % 4 “6 . . . ..i! ..6....1.0 .27... .<.........,. . . 
; f 
. . . . . . . . . . . . . . .._...... ., 
Azote Oloo . . . . . . . . . . . . ,.. ,., ,_._____.__. 4 .!j..... . . ..Q’L d.2.I.. 
.3 0 ._ . ..Q.&3. . ..O...l.l 
C/N . . . . . . . . . . . . . . . . . 'ia:'..3..... 17:5.../1.3:c!....... .  .  .      . . . . . . .._. l.$....P ? 3~..4.......i....8 , 5.. , 





. . . . . ; i 1 
. j 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps Os total O/eo ........ ............ 




Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 
. . . . . . ..4.+2...1. 3,.2 . 5,3 
Magnésium /...Y--: i.:::.l::... __,_ . . . . ..1....3...1 .0..,.4 _._ I::::o,4~::: 
j I ; 
. . . . . . . . . . 
__:... 
0 ..4... 
‘...: ._...__ ::,‘._._ :. .__.__ . .. . 
0 .? ..,_ . ..c?. 3 





Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium ............. 
Magnésium .................... 






S/T -V%. ........ 
ACIDITË ALCALINITË 
j i 1 / : ) : 
pH eau . . . . . . . . . * .** l....,...............l.:::   I I  5. L.. 5 ) I . T l. ..........:  . /1 .A. .85.. . . . . . . . . . ...5. .4. ’ ..5. .5. ._. ..5 ?5. 1 ; .__............ _ ........... ....... .. . ...... .... .  .      .  .  .  ~    9 i _._.__... I ______._ .T < __. .l I f i 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/100 g * : : 1’:::::::::::::::::’ / ~~;-~-;-~--: / ::::::::-j:::.:: 1 --~~-::::::. 1 .-:‘:::“::~~-~, 1 ,.::,,;.., ,, ,. / _j: -y :../:::::::::::::::::~l 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % ........... 
PF 3 ................ 
pF 4,2 .............. 
pF 2,5 .............. 
Eau utile % .......... 
Instabilité structurale Is . 
Perméabilité Kcm/h . . . . ) ..^...............) <............<....., j ........,......” I......... .<........ j ........ _ . . . . -___I .. . . . . . . . . . . . . . . I_- _~___...____._ ~.) _ _ ___._____.,. 1 
- xxxvIII - 
HE ANALYTI 
0. R. S. T. 0. M. - P. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDÉ 
T'f .x3 i ,= ;;Y No PROF-[ ~ .-~:.:,Lz.. .1. :._.. J . .^ . . i?.w 5.4 3% k . . . . . . . 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile y0 . . . . . . . . . . . . 
Limon fin % . . . . . . . . . . 
3.6 8 . ..4$.4. 
..6 
Limon grossier % . . . . . . 
3. 0.,.8. 
:“ ““’ T... 
Sable fin % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sable grossier 0h . . . , . . . 
MATIÈRE ORGANIQUE 
Mat . org . totale % ..... 
Carbone % ........... 
Azote *loo ............ 
cp ................. 
j 18 y 7. 
.. .,_.::‘  
) 1.. 
_:::. 
... Y-::. .. .. 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
l Ps Os total s/,,s . . . . . . . Pz Oa [ ) “10” . . . , . . . . / / ! ” 1. I / 1 l.:.:,- ( 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 
Calcium . . . . . . . . . . . . .t 
l 
Magnésium . . . , . . . , . .) .: . . ::..Y.“ .“’ 




Sodium . . . . , . , . . . . . . . I .__ i ___..__.....__._____ / l _. 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium , . , , . . . . . . . . . 998 
Magnésium . . . . . . . . . . 2,45 
Potassium . . . . . . . . . . . . 
Sodium . . . . . . . . . . . , . . j 8 “2.5 .. 
Y 
P . . 
.__.____. . ..___ _. . . . _. ,_ ___ , 
s 
.<....,, . .,.<<<........_,. ,.. .l.2., o. . 
:. . . . . . . . . . . . . . . . . .i. 
,, 
5,.9.. ‘5;.7”‘:’ :.a,5:::. 
T s,i’=‘v.~‘:::::;::::,” 41 2 0929 
25 5. . ..2.7 .8 ...<. 1. 4 
..< 0..;..2.2.. s:2.. Oi.36 
ACIDITÉ ALCALINITË 
pH eau ~. . . . , , . . . . . . . 
,. 
4P7 . ..4.....51..... . . . . . . . . 5 Q.5.. 4. 85. 5 35 
j4,2 j ..I . .._____ 1 9 j ” I......,.. r .._.._ 1 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos . . . / 
Extrait sec. mg/100 g . . 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % . . . . . . . . . . .I !... ’ 
‘“-- ..,... l.....,,,. 
. ..<. ’ . .._ .._ .._._.._,, 
pF 3 . . . . . . . . . . , . . . . . ’ ..__.. _.. . i . . ..,..  . . . . . . . 
pF 4,2 . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . .< 
pF 2,S . . . . . . . . . . . . . , : ., .-.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eau utile % . . . . . , . . . . (... ..I... . . . . . . . . . . . . ...<..... _........ 
Instabilité structurale 1s . . ._ __ ._. ~ .._..__.. ._ 
Perméabilité Kcm/h . . . . (.... <............._...........,..... _ lll...l. _ . . . . . .._ -._ . . . . . . . . . 
- XXXIX - 
FICHE ANALYTIQUE SOLS HYDROKOl!tPHES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDE 
...................................... .................... 
.&m.i qu.e.s .... &. .. g~.ey .. 
N” PROF[[ : 
................... ...................................... ..Nai....F1., 2.. ... e 3.. .. Il.7 ............... 
N” Echantillon ......... 1..._8..1___.1.......8.2 .  1  ... ......... j ..CJl...... ]. .9.2.........) ........... 1 8 ~l.......l.....8~2  
Profondeur cm ......... ..Q-I.2 .. 20.42. ................. ..o- .q Q .. q.&“.20 ................... ..c)..J.~ .. .?J).-LjJJ 
Couleur [ ) ............................................................. ............... .................... ........ ...... ................... .................. 
Refus 2 mm % ....... ....... 0 ..,.y ......... 0 .., 3 ....................... _. .............. ..- ......... ........ ............. ..- .............. ..- ....... 
Humidité % .... , ....................................... ................... ..................... .................... ................. ......... ........ .................. 
COS Ca % ........... ....................................... .............. ....................................... ..................................................... 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % ............ 
Limon fin y0 ......... 
MATIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale :k ...... ..- 8.& .. ... 
Carbone % ................ 5.~0 ... 
Azote e/oo ............ __.__ 3,.78 
GIN . , ) .................. 13 ... 2 , .. 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
P2 Os total Oloo ....... 
Ps os ( ) O/c0 ........ 
/ 
.......... 
o...7 4. ..... .... 
 9 ...... 
.. .....  
.Q ., ...... CE?. 
1.. .......................... I ......... 
.1 J 
..d. ........... ........ ................... 
... 0.,.7.4 
1 ......................  1  _I 1 
...................................... 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) I : j 1 j 
Calcium . . . . . . . . . . . . 
Magnésium . . . . . . . . . 




. ..2..6...... _.................. .._ ... _.__.....________. 1 1 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...<..... ..<...,,............ 
..o ,‘.‘.. ..0,8 ..<........ ._....____.,_._ ..,<_._.......... 
. . ..<................ 0. .,....... !Il,..6 . . . . . 9 
2,.9 . 1 / ; 
; 1 i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..<.....................<....... ( i ‘i 
? I : 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium ............ 
Magnésium .......... 
........... _ ............................................ . I .................. .................... ................... 
.................................. ~ ....................... 
.............. 
T ........... . ....... 
S/T = V % ............... 
ACIDITË ALCALINITË 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/100 g 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % ............................... .................... ................ ..................... ..... ..- .............................. ....... ._. ........ .................... 
PP 3 .... ... . . . . . . . . . ................... ................... .......................................... ................... ................... ................... ..................... 
1 ( 
PF 42 
( 1 . . ... . . ... . . . . .................... ..................... ............ ............ ................................ ..................... ........... 1 : 
pF 25 . . . , . .... . . . . . .................... ................... .................... ......................................... ................ . ..- .............. ................... 
Eau utile % 
hhh 
. . . ... * . . . .................. ................... .................... .......... .- ...... ..................... ................... ..................... .................. vvv 
Instabilité structurale 1s . ..................... .................. ^ .................. ........ . .......... ..................... ................... ........ .._ ......... .................... 
Perméabilité Kcm/h .... , .................. ... ................. .................... ......... ........... ............ . . ... ..... .- ........... --.-. ........... _.___ .......... 
- XL - 
FICHE ANALYTIQUE SOLS HYTJROMORX'HES 
0. R. S. T. 0. M. - 9. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDE 
‘El 
T;!E N” PROFIL :NGB 86 
SOL ,. . . . . . . . . BF& @j... 
No Echantillon . . . . . . 1 
Profondeur cm . . . . . . . . B-1 2 .2.5-d 
Couleur( ) . . . . . . . . . . . -.. .o., 5 .0$..5 2,.0... . . .._.__......~.... ( j., 1  1 ..o.,.g. (... 
Refus 2 mm y0 . . . . , . . . . . . . . 
Humidité % . . . . . . . . . . 
COS Ca % . . . . . . . . . . 
. . 
_._ .<......... 
. . . . . . .1 
. . . . . . . ~ ..,......... . . . . . . . 
(....86.L.....1....8.6.2 ( .8 63 ; 8.64 .. ( ................ ; A5 .l ./.A.52 ... ..( ... A5.3 ... ... 
4.01 .4o.&jl 2Ll$ ........... I..o-ia..I30.~a.(3a-1.20. 
......... ) - 
.6.,.5. 
.. 1 ..... ....... (. .............. 
ANALYSE MECANIQUE 
MAYIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale :k . . . . 
Carbone % . . . . . . . , . . 
Azote eloo . . . . . . . . . . . . 
CJN . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ACIDE PHQSPHQRIQUE 
Ps Os total O/s0 . . . . . . 
‘1 o,% ( 0,.07/' O,:?d .0,1,5.~ .:.‘ Ps os ( 1 yo0 . . . . . . . . .( .I ” .[:.I:::“‘.I.I 
Bases totales ME pour 100 g de sol I 1 
Calc;um 
Magnésium . . . ,. . . . . 
Potassium . . . . . . . . . . . 
Sodium 
Bases écharigeables ME pour 100 g de sol 
Calcium . . . . . . . . . . . . . 
Magnésium 
0 ) 9 1 0 ) 1 1 4.,..1 .__._ 
.0,06 Q,.O.S 0.956 
..____ o.j.73 
4.. 
. ..Q+.5 _._.. ?..#..4.... 
.._ Q.. 
Potassium . . . . . . . . . . . . 0,04 of.05 ..g,.g 
z 
9dz 09J 
1 . C?+E! 
Sodium . . . . . . . . . . . . . .t. Y Y.. 7 T . ..L. 
.&.).oy.. 
..9... 
..o.j.o~ . &.fj$ 
. . . . . . . . . . . . . . . ..x.. . . . . 9 . 
. I . . ., . . .._.._......... ^ , ................
___ . < ._,. .,._. ., . . ...< . . . . . . . . ..<.........  . .    
s 1 2,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 CL,.2 0.,2 ..5.,.4.. .__ . __, .? 9.25 .o ,9 . ..&.l.... 
T 5+ 6 . . . . . . . . . . . . . 
S/i'='V % . . . . . . . . . . .0,21 
1. 
0,2 
. ...1....8.. 7, 4.. ..______.. .._.9 ,.4 
.O., .2.1 ..CI.,.7.3. ._.. 
:..3.,..2...... .  3..4.... 
0,-l 3.. 0.,.28.. ..a., 62 
ACIDITE ALCALINITË 










......... 5 5 5. 
I......... . ....... I 
SQLUTIBN DU SOL 
Conductivité mm hos ... ) 
Extrait sec. mg/ 100 g , , 
CARACTËRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % .............. ./ ...... .... .................. ... ............ ......... ......... _. ........ ................ 
pF 3 ............. , ...... ..... ....... ................... ................................... _  .......... - ................ 
pF ~$2 .................. ... ....... .... ........... ........ .......... ....... ........ ........ .................... .............. .................... 
pF 2,5 .............. 
..................... 
........ .......... ..................... .... ...... .................... . ..- .............. .... ............. -r\- 
Eau utile y0 ............... ...... ............ .................... ...... ............ ..................... .......... ............ ...... w-v 
instabilité structurale Is 
......... :‘. ” 1:::::::::: ; .::::_ 
................. ...... .......... ................ ... .......... .................. 
Perméabilité Kcm/ h . ... .... ... ........... .............II ... .................. ........................................ 
FICHE ANALYTIQUE 
0. R. S. T. 0. M, - 1. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDÉ 
No PROFIL : 
NGB 33 et 41 . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. . . . . . . . . ..__._........................ _ .  .  
No Echantillon ......... (.-..----(.......3.3.~ .  1.. 3.32 .... 1 ................... (  ..4.r~....1..... ~ 1 2....}......~.~..~..~ .... ... ........ 
Profondeur cm ................................. Q-1. g.- .... 
Couleur ( ) ... . . . . . . . . 
Refus 2 mm y0 ........ I36:.::2: ‘::;.Y::~:.‘:.I:: ‘:::::~::.‘:::::: 
Humidité % .......... .Y. 






Argile % ............ 
Limon grossier % 
MATIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale y4 y. .......................... 4 ... ., 25. ... ..... ..0..,.2 ....................... 2, 19... .Q,.7 2 a.,.25 ....................... 
Carbone % . . . . . . .. ‘-a,( .................. . ..2.,.45. .... 
T $. 8 
.0..,.4 2 ..................................   .. .: .. 
Azote O/se ............................... ~ _.___ .-..a .,. 1o $ 
l y~~  Q.,.Q 
... ........... _ .......... Q .,-.. 8 
. ..O..,..l ~ 
.q l.6 ....................... 
W .... . . .... . . ..... .................... .... .., . ... _. ....... ....... >-. ..... ..................... 
........ a; $.~. 
. . . 5173 94 .... . ...... ..p. .... ... ., ........... .................... 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps Os total e/o0 ...... ....... 2 .. .I .............. ................. 




Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium 0 .... 2 .. .... a.. ...... ..................... Q ., 9 ...... .., ...................... ..2,.0 ..... 
Magnésium ...... , 0 .......................... ....... 
? 
0 ....... .. .0.6 .................. ... 
potassium ............ i.. ................... o.,. .. ..5 
, ,Yj.) .2 
.... o.,.o..l.. .................. . ..a,.og. 
Sodium ..... , ............................. 0 .., flç .. cl.,03 .... ................... ..0.,.0.7. 
.......... I....................................- .................................................. ..................... ................... ................. 
................... ~ ............ - ........................................... ............................................................. .............. 
S ...................................... ..l.& ...... .. .Q.,.2 ....................... 
T .......... **. 
.......................... 
g .. ..... ... 2 .2 ..................... 
S/T = v % ... .  “Y .... , 1 5 ... .. .. a.;.a9 .... .................... 
ACIDITÉ: ALCALINITË 
. ...5 ..2..... -5. 
. . . . . ..!. . . . . . . . j...... 
2. ._ 
..t.. 
5. 4 y,.. . . . ..__<.____._.. 
j...... Y.: ...<.__ ]..................__ 1 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/ 100 g * : 
CARACTËRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % ............................... .................... ................ ..................... ... ............. .................... ....... ._ ......... ................... 
PP 3 . . . . . . .... . . . . . . ................... ................................................................................. 
. .“. ....... .......... ......... ..................... 
PF 42 .................................. ..................... .............. ..................... ... ......... ...... ....... ..................... .............. 
PF 23 .................... ^. . ......... ......................................  -. ...... .......... ...... ....... ...... ....... ...... .......... ..... 
Eau utile % 
. 
.. , ......................... ................... .......... ......... .......... ................... _. ......... ...................... ..... ..- .......... ................... 
Instabilité structurale 1s . ..................... .................. .................... ..................... ..... ._ ....................................... ._ ......... ................... 
Perméabilité Kcm/h . .... .................. ..................... .................. .................... ........... _ ... ..................... _- ............... . . ............ 
- XL11 - 
FICHE ANALYTI SOL§ HYllROMORl?HES 
” 0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDË 
MATIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale % . . . . 
Carbone % . . . . . . . . . . 
Azote yo0 . . . . . . . . . . . 
C/N . . . . . . . . . . . . . . . . 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
P2 Os total O/c0 . . . . . . . 
Pe os ( 1 s/ss . . . . . . . . 1 .... .:::.: 1. .: :I. ... .::.:1.._:/ _...,. .:::.: / .:.: 1 “. / 
o 62 
9 ..< 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) 
Calcium ............. I ... ....... ........... !A 2.. .... ... .!?.,?4.. .... ..%.ti. .... 
Magnésium ......... .I i .... ................. ............ ................... I ...... ., .a ...... ... 2, 9 ...... 2...2 .... 
Potassium ............ / I ..... ... .... ...... ... Sodium .............. ........ ........ ..... ........... ( .. ........................................ ) ..& fi..  + ...... .... g.,.g ..). .. .@.$. .. ..) .. ......... 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium ...................... .1 9 5. .o , 6 ... 0.9.4.!5 ................... 
.C.,.4.6 .0.,.0.6 .0.,.06. 
4, 3 . ...... Q+n:. ... .QQ., .4.. ... 
Magnésium .............. 
Potassium 0. 6 
o.:d3 
.o .0.2 









. ..o. .$ .... .o. .o. ... 
................... ... .o.: A.. . .o.;.o% . 
. ............................   ......... .. ....... ... .................. .................... ......... ........ ................ ........ ...... ....... 
.............. ... ......................................................  
S ................... ............ 




... ..... .................. .......... ......... 
..... ..o, 2.. .................... A ,.9. ... ... l.., Q.. .. 4 ., 6.. .. .... 
T .................... 
s/;.=.L’oi,‘:::::::::. ,, 
!$ ........... ,.2 .... ..... 
...........   ?k 
d 8, 
... ., 2.2 
.g 
.......... J 3. 
......................................... 13, 
.. ., 
 $  2,21   j.,.a . ..... 2. Q,.5.. .. ..(9..,.32 .. 
ACIDITE ALCALINITË 
pH eau .............. 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg/100 g . . 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % ........... ... .......... ............... .I .................................................................... _ ...................... 
pF 3 
pF 4,2’ *: :: 
........................................................................................................................ ....... ............................... 
.............. ._ . . ........... .................... ........ ......... ....... ,,- ......... .......... ......... .................... ................... 
pF 2,5 .............. ................. ................. . ..................... ............... .................... ................... ................... 
Eau utile % . . . .... . . . ........ :: ....... ...................................... ............................. _ ................................................. _ ............... 
Instabilité structurale 1s . .............. .... ......... ... ...................... .................................... _.___.______ ................... 
Perméabilité Kcm/ h ... . .................. .... ........... .................... .................................. -___ ..................... __............._...._ ........... 
- XL111 - 
FICHE ANALYTIQUE SOLS HYDRCMORPHES 
0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDÉ 
No Echantillon . . . . . . . . . I_ _________ I.... 63 1 .a.2 _.___. j... .... 6.2.3.. I................ . ( 63.l.. ./...832 . .. j . 8.33... 
Profondeur cm . . . . . . . ‘. .._._._._.______.. 04.5. ..3ckm .O~.l.S <<<.___............. 0 ~l 0 ma.. .5Gm 
Couleur ( ) . . . . . . . . . . . .__.___._._.____.. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,., ., . . 
Refus 2 mm % . !Y. . . . . . . . . . . .,.,.,___.,.__..._. ._.___. TE _.._... ______.__ FF _____. . _____ !!Y ..____.. _..._............... YY . . ?Y . . . . . . . . 
Humidité % . . . . . . . . . . .^. . . . . . . . ...<.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . ” 
CO, Ca % . . . . . . . . . . . _ .^............ , 1 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . ., . . . . . . . 
ANALYSE MECANIQUE 
Argile % . . . . . . . . . . . . ___________.___. 24., 0 .3.0. ., . 2.. 5ZJ ..<. ._... _.. 
._._ 8.,0 _.._. . .9...8 ,_,_ . ..3....5 _.__. 
14,..5.. 
._,.. 5 ,.2.. 
..f-..6 I&l 
Limon fin y! . . . . . . . . . . . ..___.____.__._.. _.... _ _,_ __. ..4.,.2 ..,. 3,2 
Limon grossier % . . . . . . . . . . . . ._ . . . 
Sable fin % . . . . . . . . . . __,...._.___.._., e 6 5, ..5.. .35;.ix: &XXI. :::~~~~.L::.~~:. .4.&:;:7:.: 4:j:;.5:1: ,gx;.P.:: 
Sable grossier % . . . . . . 0 ., ..5 .,. . ..l..Q... ..s ..,. Q . ..-..,.,. ._.._ .3.T@..w 46,.5 . .sa.,.G . . .. . 
MATIËRE ORGANIQUE 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Ps Os total sloo ...... 
Ps os ( ) O/s0 ....... 




Sodium . . .................................... 
Bases échungeables ME pour 100 g de sol 
Calcium ..................................... 1 ... . 2 
0,..7 
. ..0.,.3 .. .0.,.. 3 . ........................ 
Magnésium 
....................................... ““0 
... .............. R,.3. -0.J. .......... 
potassium ............ i  4 ... _____ Q,O8 .. .., !a .................. 
Sodium ..... , OJ.6 ............................ .. .... 0.,.0.6 . ..0.,.0.6. .............  
” ..-..._ ............................... _ ....... ........... .................... .__ .......... .... .......... ............ 
.,I ...................... ,  , ....  .................................... I ... 2-..~  _____ ~9”’ ... ...... ......... 





T ..,,.............*. .......................... ..g.,. 0   _ ___ 5.J. ... .x,.3.. ....................... 
SIT = v % .......... .I.. cL.27. ................ .o ., .. 1.2...Q.,..1.5 .. ....... ....... 
ACIDITE ALCALINITË 
pH eau . . . . . . . . . . . . . . 
__________.,....,.” . . I ..,. ......................,.... 
4 .T... . . 5 .o .. . . . . ______,_......_.____ _.., 4
. . . : I...... T . j _____......________ 1. 
.!j. 
..?.. “I . . . . . . . . ] . t 1 
..s .7..5.. . <.< 5 .8.5. 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
. Extrait sec. mg / 100 g : .: __ __ : :: 1.: : :::::.::::: ::::/ :::::II::::::::::::: 1 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Porosité % ................................................ ...................................... .. .... I,. ................................. .._ ......... ................... 
pF 3 ......................................................................................................................... ~ .... .._ .. 
pF ~$2 ........................................ 1.11......... .............................................................................................................. 
pF 2,5 ........................................ (.......... .................. .. .. .. . .................... .................. .......... .................... ................. 
Eau utile % ............................................................................ I.. ..................................................................... ............... 
Instabilité structurale Is . ........ ................................. _ ............................................................................................................. 
Perméabilité Kcm/h . . . . ~.,^._.<.._____.... I ,   ..<<<........ I .............. I...... . . . . . . . . . I............... -ll..............._.__ I-___- . . . . . . . . . . . . . I__..._ __.......... 1 
- XLIV - SOLS HYDRCXVIORIETïES 
FICHE AivALYTI A PSETJIKMXJEY 
. . . . . . . . . . 
.A...%a&ea... . . No PROFIL : 
‘...“.. -~“~“~‘~‘~~‘~~‘~‘~~‘~~ ‘ .‘. .~~ . ~~~~~~.‘~~~‘. . ..jyGB ____ Iilg..., a$ _____ &Q __.______________, 





Profondeur cm . . . . . . . . 




. . . . . . . . . . . ._. : ; 
Refus 2 mm % . . . . . . . . c 
Humidité y0 . . . . . . . . . . 
\ ; [ 
. . . . . . . . . . . . :.: __....... :. :. 
; : ; 
CO3 Ca % 
; : i ! ._ j i : 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile % ......... 
Limon fin % ................... 
Limon grossier y! ..... , ........... 
Sable fin y0 .......... ............ 
Sable grossier % ........... 
MATIÈRE ORGANIQUE 
Mut. org. totale :& ... , ................ 
Carbone % ..................... 
Azote yo0 ..................... 
C/N ..... D ............................... 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
Bases totales ME peuP 100 g de SOI ( 1 
Calcium . . . . . . . . . . . . .( <. . ,. ._.,__..,, _._. 
Magnesium . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. .,,.. .,.. 
Potassium , . . . . , . . . . . 
Sodium .” ,:, -, .:::y: __,, :y . . . . . . . . . . . . . .___. 
Bases éckangealhs ME peur 100 g de sol 
Calcium . . . . . . . . . . . . . ..l p 55 0 9 4.1 3..,..1.9 ..,. . 0 9 78 . ..Q+S..&   .O....% 1 
Magnésium . . . . . . . . . . 
Potassium . . . . . . . . . . . . 
0,43 Cl,.46 0.,.0.6. . . . . ..c&$3 o,.o& .._ o.,.Q~ 
o.,. 1.7 ..o.,.o.y. B ,.o.g . . . ..Q..... 3 .0,.04..   ..Q...Q4 
1 ; f 
Sodium . . . . . . . . . . . ~ . . -. d o.,..Jl 
; ; [ 
- ___.._ - ._____, ___._... __.___.__, Iv .._..._____ Y. / i 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .._........................ 1 . . . . . . . . . . . . ..,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ; j , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _______.___. . .._. .._.._.. ..<__............ : 





pH eau . . . . . . . . . . . . . .I .._. ..__ (...5.J / 5,o 5 ..5. !Xi.. . . . . . . . . . . . . ...<... ,... 2 .4.. / % 1 / 0 / 9 2. 3. / . ..5. 0 6. 
_, __.. . .._............ ~  . . . . . . . . . . . . . ...< . . . . . . . ~ . .. . . . . . . . . ...< . ..<.<...<... . .._ .__..______..._ . _ _., __ .._._ _.<. ._.._ ______,..., ___._ ~_ 
SOLUTION DU SOL 
j i 
Conductivité mm hos * . * 1 -:~;:::; ..,:::_ 1 ~;~~~;~;~-,;:~~:~ 1 :::-:‘: “‘: ::;-;;:; 1 --~-~--::I --: ~-.~.; 1 ,,_<_,.,,, :; ,_,, ( ,,:;-;: 1.; ::::::::-::::::: I 
Extrait sec. mg/100 g . . 
1 ( 1 
CTËRISTIQUES PHYSIQUES j I i : i : : ? * 
Porosité % ........... 
pF 3 ................ 
pF 4,2 .............. 
pF 23 .............. 
Eau utile y0 .......... 
instabilité structurale Is . 
Perméabilité Kcm/h .... 
1 : 
1 / j 
1 / j 




0. R. S. T. 0. M. - 1. R. CAM 
Son de Pédologie YAOUNDÉ 
A....T ache.s . . . . . . ~pi1.e~ NGB...82.. N” PROFIL : 
.S.a~.leux .NGR 68... .._ ._....._____,............  -.. , II        ^.   .  
N” Echantillon ......... I.___ L!a ___ p22 .... I....k? .3 .... 1. ............ .~...6.8.1... . ../.68.2. .... .: 68.3 ....... 1.. ................ 
Profondeur cm 0 ........ .... ... 20?&40 Y.. .O.,?O .2%40 60.78.~. .. ............... .. .a.?+0 ...... 
Couleur ( ) ..................................... ...... ........ ...................... ... ................ .......... 
Refus 2 mm a/0 z.. - ....... .. ............. ........ ............ ?Y ..... ..... ....................... r, .., .. 3 .................... 
Humidité % ................... ..................... .......... ., ........ ....... ... ... .... ..... , ........... ............. 
COS Ca % ........... ................ .................... ‘___ ... .___ ...... .................. ... .............. .................... ................. .................. 
ANALYSE MECANIQUE 
Argile % ............ 8.7., .5 ................. 7, 6 8.,.6 .. .31.,..3. ..... 
Limon fin % ............. . ,.g,, ............. A., 9 6.,.4 ...... .. 5 ,A. ................ 
Limon grossier % .... .......... .................. ....... .... .......................... 
Sable fin % ............. 
............. 
.5 ‘,” 3.. .. 
a,. 5. 
5.7.~ 2.. ... 5c.&i.. 
d 
.. .A.Q ........... ........ .. 
Sable grossier % .... ............ _.:_ %5.,.2. .... . ....  .5 ... ..2.5& ................ 
MATIÉRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale YO ..... 
Carbone % ........... 
Azote e/oo ............ 
C/N ................. 
ACIDE PHOSPHORIQUE 




.y.. .. 0 .57 
1. .‘..... I 
..... 0 zJ.2 
Ps os ( ) yos ........ ... . ........ / ........ I 09281.0,13] oy21/.:1 .j 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 
. . , . . . . . . . , 
Potassium . . . . . . . . . . . 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
ium . . . . . . . . . . 
m . . . . . . . . . . . 
ACIDIJË ALCALINITË 
pH eau . . . . . . . . . . . . . . 
___...,....<... <___I............. , .    .              , 
..5. ..1.5. 5 
/ _._.___ t _....... 1 . ..Y 
.l 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. il...... 5. 
* 
8. 
./ . . . . . . . ..<<<...... j.... ... Y. . . . . / j.....: y.. : .: . . . ...) 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos 
Extrait sec. mg / 100 g 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
1.. ,__<..,._........ f ____............’ _....... ’ Porosité % . . . . . . . . . . . 
i ,___________.,,... ._.._, ._.,,_...._. ~_ .,......____.____ / . ...... 
. . . . . . . . . . ,, ,. 
pF 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . __.... .I .___._____.__.__ 
’ . . j . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .._._._ I,.......,.._..___..__ 
pF 4,2 . . . . . . . . . . . . . . I..... ~.. ..i. . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pF 2,5 . . . . . . . . . . . . . . / _ _. :::. :. : .:IY. _:::_::,j____..:_:..:.I ::;:i . . . . . . . . . ,...... i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.. .-........ 
Eau utile % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Instabilité structurale is 
j .___,__._.__.,____ 
. : ..,.. _.... 
..,.......... j . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
Perméabilité Kcm/h . . . . ~. I __________,__,.. _..__, ___ ___._._.,  _______......_______ ~ _.__________._ 





A... conc.i6.t.ians .., No PR 
...~~~~~.~~~~.... .... NEE! 98 et ..__ ?BR, .5.8... _.. 
N” Echantillon . . . . . , . . r.-g.8 ? 982 , 983 ’ 1.. . .58 2. ..j.. 58.2 : 5.83 _____I <........ 
Profondeur cm . . . , . . . . Lb-20 20dI.O5.00-70 . ..OTlO 2cM.Q.. ço.430 .,___.__ 
Couleur ( J . . . . . , . . . . . . . 
Refus 2 mm % . . . . . . . . -3 . ..0.2 -l3.,.4 4 
Humidité % . . . . . . . . . . 
,. . “, 3.. 2'7,9 !j4.,.8 _._. .._. 
..,.. . <._. 
CO3 Ca %- . . . . . . . . . . ) 1.. 1 [ ..<... j.................... I ................. 1 .._.____. [ . . ..__.... 1 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile y0 .. , ......... 12.,.7 .. 24,.3. 3..1., 9 8., 1. 10, 4 ............ 
.... Limon fin % 6.>$I 6, ..6 .cS9 2. ..a.Q, ..6 2.0 p 3 m % 
.9,8 
.,. 2 
; / i 
.......... ...... ............. 
Limon grossier % 
; ; ; 
....... 
Sable fin % .......... yJ;:5, 39 $ 30 ., 7. ... .. ...... ‘;‘““,’ .:-p: ::;i 9 ...... 33 5 . l.......... ‘79 
26.,8. .2797 3O.J.. 
........ J 8’” ................... ............. i / i 
Sable grossier % .............. .. .. ..4.9..,.6..4& 2. __.__ 6,2,.5 ........... j I 1 : : : 
MATIËRE ORGANIQUE 
Mat. org. totale % . . . . , .q 1.6 -1 0).9.?! 
Carbone % . . . . , . . . . . 
Azote s/eo . . . . . . . . . . . . 
. ..o..g J.1 0 9 54/... 
j 
0 ,.66 .o.., .2*-. . . 
C/N 14 . . . . . . . . . . . . . . , . . ., __. . p ._i ____. I 8 ..1.2,. .51... 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
P, os total y,,,, .. , ...... 
P, os I 1 yo0 * ....... l I . 4 23 0 j 151 .o 28 , 9, ( / Ov65/ V.7 j..G~. ( 1 ; ; . t 
Bases totides ME pour 100 g de sol ( ) 
9 3 / ,.o..... 1. 2 1 9 , 3 ...,_.. 
-3 .,.. 3q . . . 2 5 .,.. ,. 0, 5 
Sodium . . . . , . . . . . . . . . .o”.r;~...i...8.1..5..:::. 8s: I Y::‘: ‘: 
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
Calcium . . . . . . . . . . . . . 1 1, 55 0,3.5 0,66 _.... . . . . A.,.?.5 .o , 59 0.,.9.3 .__. _.. 
Magnésium . . . . . . . . ..j 0,62 Q,19 Q.,Qi 
Potassium . , . . . . . . . . . . .0,08 .o,o~..o.,.o.~.. 
0, 5. . ..o .,.. 1.2. 
~.,a 
0, 31. .<.......... 
Sodium . . , . . . . . . . . . . . - 
.cJ.&.~. ..ojo.5 . ..__._.__._..... 
- _ ._. 8 . O,.Q.. ..o,cq.. .O,Q.6 ,............ 
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